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El cajnpo de expresiôn de la 
mûsica es ilimitado. Puede ex- 
presar todas las emociones, —  
des de la mâs sutil y tiema a 
la mâs encendida e intense".
(Leopold STOKOWSKI: Mûsica pa­
ra todos nosotros)
" La mûsica représenta la ex- 
teriorizaciôn del sentimiento y 
exprèsa lo que precede, acompa- 
fla o sigue a todo el lenguaje - 
racional".
(Whilhelm HBINSE)
P R E S E N T A C I O N
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Antes de nada, en estas primeras pâginas, quisiera 
comenzar justificando el tema que titula este trabajo de 
investigaciôn, o mejor, las circunstancias (subjetivas y 
objetivaS) que me determinaron a elegirlo y resumir, con 
la mayor sencillez posible, el contenido del mismo.
Con el citado resumen sôlo intento pergeKar una - 
presentaciôn global de la investigaciôn. El lector po—  
drâ as! obtener una idea de conjunto de la obra, al pro- 
pio tiempo que verà facilitado el camino para acudir a - 
aquellos capitules o epigrafes que considéré de mayor 
interês personal o profesional.
1. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES QUE MOTIVARON ESTE TRABAJO
En 1.964 la Universidad de Madrid (hoy Complutense) 
me otorgô el grado de Licenciado en Filosofla y Letras - 
(Pedagogia) con la presentaciôn de la tesina o memoria - 
de licenciatura titulada LA EDUCACION MUSICAL EN LA ES- 
CUELA. Dirigida por la Dra. Galino y asesorada por el - 
P. SopeHa,aquella reducida tesis de licenciatura (140 - 
pâginas, mâs anexos) abordaba, en una primera parte, la 
mûsica como lengua, arte y ciencia; en la segunda, se es^  
tudiaba la mûsica en las etapas preescolar y escolar, - 
con especial atenciôn a la metodologla: método eurltmi-
co-vocal-tonal, método WARD... y medios en la educaciôn
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musical activa y pasiva.
Era el fruto de una experiencia activa en pedagogia - 
musical y en direcciôn coral (entre los aHos 1.957 y 1.964: 
Burgos y Madrid). Pero, a partir de entonces y tras reva- 
lidar estudios musicales en el Conservatorio de Madrid, me 
propuse intensificar esta actividad pedagôgico-musical im- 
partiendo clases de mûsica a niHos de la entonces EnseHan- 
za Primaria (hoy Bâsica), simultaneadas con la direcciôn - 
de coros infantiles, alguno de los cuales logrô premios en 
concursos de cor aies infêintiles, y actuaciones en radio y 
televisiôn.
Realizados varios cursos de perfeccioneuniento en di­
verses modalidades de pedagogia musical y obtenidos dife—  
rentes diplomas (Diploma WARD -cuatro cursos consecutivos 
estivales- por la Escuela Superior de Mûsica Sagrada y de 
Pedagogia Musical ; diploma de Pedagogia musical moderna - 
-dos cursos con el belga Jos Wuytack-, etc.)^en 1.976 obtu 
ve en Esztergom (Hungrla), con beca del Ministerio de Asun 
tos Exteriores, adjudicada en concurso pûblico de mêritos, 
el diploma "Método Kodâly".
Los mûltiples interceimbios de ideas, ya en conversa- 
ciones amistosas, ya en seminaries o cursos, con los maes­
tros Federico SOPESa (musicôlogo) y Joaquln RODRIGO^ compo 
sitor , (curso monogrâfico sobre Historia de la Mûsica) y 
con los colegas y amigos Luis BEDMAR y Luis ELIZALDE (armo 
nia, composiciôn y direcciôn), enriquecieron y complementa 
ron mis presupuestos de pedagogia musical.
Mi contacte y amistad, a través de cursos o semina—  
rios, con el gran pedagogo musical belga Jos WUYTACK y con
el hûngaro Lâszlô ORDOG, supusieron peura ml un aporte ine^ 
timable de ideas teôrico-prâcticas sobre metodologla musi 
cal. A los alemanes Franz AMRHEIN, Ulrike JUNGMAIR, Her­
mann REGNER y Bârbara HASELBACH debo también aportaciones 
sumamente provechosas.
Tras coordinar y asesorar durante siete aîlos (1 .968- 
1 .975) el ârea de Expresiôn Dinêunica en una treintena de 
Centres de EnseHanza Privada e impartir con casi todos —  
los I.C.E. (Institutes de Ciencias de la Educaciôn) del - 
pals cursos de pedagogia musical al profesorado de Mûsica, 
publiquê diverses articules sobre el tema y algunos tex—  
tos para la Educaciôn bâsica. Emprendl en esos aRos el - 
proyecto de confeccionar un amplio diccionario de pedago­
gia musical (actualmente casi concluldo), que ayudase a - 
profesores y alumnos, y de publicar un trabajo donde , con 
cierta profundidad,se abordasen dos temas: la aptitud mu
sical de los escolares espafloles y las opciones me todo lô- 
gicas de actualidad en la pedagogia musical.
2. /.POR QUE ESTE TEMA CONCRETO? CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS
Cuando en 1.978 expûse al Dr. Garcia Hoz el proyecto 
tripolar anteriormente mencionado y le expliqué los avan­
ces ya realizados en las partes relatives a las aptitudes 
musicales y al glosario o diccionario de términos de peda 
gogla musical, me sugiriô que el primero de los temas po- 
dla constituir por si mismo tesis de investigaciôn mono—  
grâfica. Me ofreciô su ayuda y me animô a concluirlo. - 
No pude por menos de aceptar la responsabilidad de afron- 
tarlo definitivamente.
Al asumir tal responsabilidad era consciente de que
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el trabajo cumplîa, al menos, dos requisites:
a) De un lado, vendrla a aportar algo nuevo al cam- 
po de la investigaciôn bâsica, al menos por lo - 
que a nuestro pais se refiere. Es decir, sus po 
sibles logros, sus conclusiones, servirian de ba 
se firme para el montaje, con qarantia cientlfi- 
ca, de una estrategia metodolôgica realista y —  
adaptada a las caracteristicas de los alumnos a 
quienes va dirigida.
b) Y de otro, se basaba en un temà muy cercano a mi 
trayectoria profesional.
A poco, completaba el diseno inicial de investiga- / 
ciôn, planif icado ya en 1 .966 y comenzado a realizeir en 
1.969. Presentado al Institute Nacional de Ciencias de - 
la Educaciôn (INCIE) en los inicios de 1.979, fue seleccio 
nado para formar parte de su IX Plan Nacional de Investi­
gaciôn.
Este diseHo de investigaciôn bâsica venia a dar for­
ma sistemâtica definitive y a rematar la labor de realize 
ciôn acometida desde 1.969. En efecto, a partir de ese - 
afio venia realizando nu tri des y planif icadas aplicaciones 
deitest de Aptitudes Musicales (Seashore) en diverses re- 
giones espaholas. Ténia ya reunidos alrededor de 3.000 - 
protocolos de dicho test cumplimentados por otros tantos 
escolares de ambos sexos, con edades comprendidas entre - 
nueve y catorce aflos. Ademâs poseîa otros 500 pertene- / 
cientes a adultos (con preparaciôn musical, desde muy ele 
mental a superior).
Faitaba completar con otro miliar y medio largo de -
aplicaciones el âmbito representative de las distintas - 
régi one s espaîîolas.
Pero la motivaciôn mâs pur cimente objetiva de esta in 
vestigaciôn bâsica surgia de la inquietud -no sôlo perso­
nal, sino compartida por varios colegas- de dar respuesta 
a dos interrogantes que, como alternatives, se podrian —  
formular asi;
- Dada nuestra escasa formaciôn musical a nivel po­
pular, en relaciôn con otros paises culturalmente 
avanzados, ^seria consecuencia dicha deficiencia 
de un supuesto bajo nivel aptitudinal del espaRol 
para la mûsica?
- Caso de darse un nivel normal o superior respecto 
a esos otros paises, o al menos respecto al pais -
de referencia o "têstigo" (E.E.U.U.), (,1a défi—  
ciente educaciôn musical del espafiol podria obede 
cer a otras causas, taies como: abandono de la -
politica educative musical y/o al posible subdesa 
rrollo metodolôgico de nuestra enseflanza musical?
Intimamente, la lôgica y un pocoel sentido comûn, - 
parecian pugnar por responder negativamente a la primera 
alternative y, en consecuencia, en sentido cifirmativo a - 
la segunda. Pero, (,cômo probarlo?.
Para contestera ambos interrogantes surgiô este dise- 
flo de investigaciôn.
3. CONTENIDO ESQUEMATICO DEL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION
3.1. En una primera parte, tras un breve cornentario sobre
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el contexto teôrico y prâctico en que las anterio—  
res preguntas surgieron, se presentarân los objeti- 
vos que pretende cumplir esta investigaciôn.
Como hipôtesis de trabajo se expondrân las po 
sibles causas no aptitudinales de nuestra déficien­
te formaciôn musical, Despuês de analizar la apti­
tud musical y los sistemas para su determinaciôn, - 
se abordarà el tema del desarrollo musical del niHo 
y de las aptitudes musicales bâsicas, junto a su po 
sibilidad de medida. Una referencia al estudio es­
pecial de la aptitud auditiva, a los elementos de - 
la sensibilidad musical y a seis variables de la a£ 
titud musical que puden ser evaluadas, cerrarân esta 
primera parte del trabajo.
3.2. En la segunda parte, bajo el epigrafe "tipos de da­
tes y el instrumente de medida", se determiner&n —  
las seis variables del fenômeno a investigar (ya —  
descritas al final de la primera parte) y el instru 
mente de medida de taies vciriables: el test de Ap­
titudes Musicales,de Seashore.
Dentro del capitule de "poblaciones y muestras", 
se expondrâ el sistema seguido en la selecciôn de la 
muestra y su representatividad (amplitud y distribu- 
ciôn de la muestra). Teimbién se presentarâ, como —  
complemento, otra muestra nacional de adultos.
En la descripciôn de las "técnicas de obtenciôn 
de dates" se estudiarâ la aplicaciôn, correcciôn e - 
interpretaciôn de la baterla de Seashore.
Asimismo se examinarâ la obtenciôn y recogida -
de datos: aplicaciones efectuadas del test de Apti­
tudes Musicales, correcciôn de protocolos y dépura—  
ciôn de datos.
El capltulo dedicado a "técnicas de anâlisis y 
elaboraciôn de datos" abordarà la tabulaciôn de re—  
suitados (seriaciôn de frecuencias) su representaciôn 
grâfica y los valores estadisticos fundamentaies : me 
dia y desviaciôn tipica.
La "tipificaciôn de resultados", con la obten—  
ciôn de medidas individuales (baremos) exprèsados en 
perceptiles, concluirâ la segunda parte.
3.3. La tercera parte se dedicarâ al estudio de résulta—  
dos y exposiciôn de conclusiones finales.
Cerrarâ el trabajo una extensa bibliografla. - 
Como ampliaciôn de la sucinta exposiciôn del conteni 
do de este trabajo, el lector encontrarâ en el INDI­
CE mâs detallada y sistemâtica informaciôn.
4. DISPQSICION Y PRESENTACION DEL TRABAJO
4.1. Dos tomos diferenciados
Habida cuenta la indole de esta investigaciôn, me - 
ha parecido oportuno presentaria en dos tomos dife­
renciados :
- El primero recogerâ la redacciôn de los aspectos 
fundamentaies del trabajo: objetivos, hipôtesis
de trabajo, tipos de datos, poblaciones y mues—
■t
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tras, técnicas de obtenciôn de datos; elaboraciôn 
y anâlisis de datos, tipificaciôn de resultados, 
conclusiones finales y bibliografla.
- El segundo volumen, APENDICE, incluirâ la informa 
ciôn y documentaciôn estadlsticas, un tanto porme 
norizadas, que avalan y dan origen a parte del —  
contenido doctrinal del tomo primero. En este se 
gundo volumen aparecen, por tanto, tablas, eua- / 
dros y demâs anexos que complementan la investiga 
ciôn.
4.2. Citas bibliogrâficas y notas, al final de cada capl­
tulo
Para aligerar lo mâs posible el texto -liberândolo - 
de referencias bibliogrâficas y notas colocadas pre- 
cisamente a pie de pâgina- , asi como para no repe—  
tir innecesariamente los datos complètes de una fuen 
te cuando êsta se cita varias veces alternando con - 
otras,se ha optado por colocar, tanto las citas euan 
to las notas, al final de cada capltulo.
Desde el punto de vista del lector, este siste­
ma puede resultar algo mâs incômodo que el tradicio- 
nal. Sin embargo, cada vez se estâ imponiendo mâs - 
por las ventajas que reporta no sôlo para la breve—  
dad de eualquier obra, sino para el mecanografiado - 
de su original.
Bajo el epigrafe referencias bibliogrâficas cita 
das, se colocarân, por orden alfabético de autores, - 
todas las fuentes y obras que se hayan ido citando a
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lo largo del capltulo. En el texto se identificarâ, 
generalmente, cada cita cî5n el autor y datos comple­
ment arios -fecha, pâgina, etc- que sean précises pa­
ra evitar confusiones; todo ello, entre paréntesis.
Por ûltimo, las notas al texto q^ue no sean ci—  
tas,se ubicarân, también, numeradas y ordenadas, al 
final de cada capltulo, tras las referencias biblio­
grâficas.
5. AGRADECIMIENTOS
Alguien ha sostenido que ningûn libro ha sido escri- 
to ûnicamente por su autor, por mâs que se esfuerce en que 
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que, a lo largo del trabajo y tras leer el manuscrite del 
mismo, me ha hecho. A mis colegas y eunigos Luis Elizalde 
y RcLfael Martinez, director de la Escuela Superior de Mûsi­
ca Sagrada y director del Departamento de Pedagogia musi—  
cal de dicha Escuela, respectivamente, la ayuda recibida - 
de ellos y de la instituciôn que representan. Al Dr. F.J. 
Tejedor, mi gratitud por sus oportunas observaciones al d^ 
sefïo de la investigaciôn. Al Dr. N. Seisdedos y a T.E.A, 
(Técnicos Especialistas Asociados), por su valiosa colabora 
ciôn en el tratamiento de datos y tipificaciôn de résulta-
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Mi mâs ferviente gratitud a los 25 colegios estata—  
les y privados que generosamente me han abierto sus puer—  
tas para aplicar las pruebas; también,al medio millar lar­
go de Profesores de E.G.B. o de mûsica y a los casi 5.000 
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que han brindado en el curso de la investigaciôn.
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"La filosofla es algo; pero la 
mûsica, sefior, la mûsica..."
(Escena de "El burguês gentilhom 
bre". MOLIERE)
1. PRETENSION DE ESTA INVESTIGACION: MEDIDA OBJETIVA DE LA
APTITUD MUSICAL
La présente obra intenta determinar las aptitudes im 
sicales de los escolares espafloles de 9-10 aflos a 14-15, 
lo que équivale a decir, de la poblaciôn infantil espaflo- 
la comprendida entre esas edades, dado que la escolariza- 
ciôn a esos niveles cronolôgicos es prâcticamente total - 
en nuestro pals.
En el transcurso de la investigaciôn se han examina­
do las aptitudes musicales de varios miles de niflos median 
te mêtodos objetivos. Concretamente se ha utilizado la - 
baterla de aptitudes musicales, de Seasfiore, que mi de as­
pectos o variables fundamentales para la actividad musi­
cal. Variables que -como el tono o altura, la intensi—  
dad, la duraciôn y el timbre de los sonidos, asi como el 
ritmo y la memoria tonal- no estân vinculados con los as-
pectos estéticos del deleite musical, ni con la cuestiôn 
de si al niHo le "agrada" o no la mûsica. Tampoco tienen 
nada que ver <?on las habilidades mot or as especîficamente 
requeridas para las diversas formas de interpretaciôn in£ 
trumental,
Podria objetarse que tal estudio mediante "tests" es 
innecesario y hasta ocioso o superflue, dado que los pro­
fesores de mûsica saben muy bien quê alumnos tienen apti­
tudes y cuâles no para la actividad musical.
Cierto que no faltan opiniones acerca de las aptitu­
des de los niHos; pero por lo comûn las mismas se basan - 
en apreciaciones subjetivas que, aunque valiosas, se ha—  
llan inevitablemente circunscritas a la experiencia de un 
maestro que trabaja con un nûmero relativamente limitado 
de alumnos. A lo que cabria aHadir el posible margen de 
error que conlleva toda apreciaciôn subjetiva.
El objetivo de la présente investigaciôn es la infor 
maciôn relativa a los hechos. Contiene, por un lado, da­
tos y hechos objetivos probados, de los que se desprenden 
consecuenci as objetivamente ciertas que pueden ser de ut^ 
lidad para quienes trabajan en la pedagogia musical. Por 
otro, también incluye conceptos, premisas e hipôtesis sus 
ceptibles de ser rebatidos, dado que la interpretaciôn de 
ciertos hechos o de sus causas es propicia a la discusiôn. 
Al no estar respaldada dicha interpretaciôn con pruebas - 
ciertas, la conjetura se impone.
2. EL TEMA NO QUEDA AGOTADO
Aunque he procurado ser breve en la exposiciôn de es 
te trabajo de investigaciôn, una vez concluido, y a juz-
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gar por el volumen del mismo, dudo haberlo conseguido. La 
honestidad conmigo mismo y hacia los demâs, por un lado, y 
el afân de ofrecer generosamente a mis colegas (mûsicos, 
pedagogos musicales e investigadores de psicologla musi—  
cal) la mayor cantidad posible de datos, son las causas - 
de una extensiôn quizâ mayor de la deseable.
Con el deseo de abrir caminos para posteriores traba 
jos, he creîdo también un deber ético reflejar fielmente 
los pasos y procedimientos seguidos.
No obstante, el tema no ha podido ser tratado con ex 
haustividad, Evidentemente no estâ agotado, ni mueho me­
nos. Quedan sin especial remate ciertas cuestiones o as­
pectos que, por razones obvias (por ejemplo, no entrar en 
las previsiones del autor), o por circunstancias difîcil- 
mente salvables (escasez de medios, lucha contra el tiem­
po, etc.), no han encontrado viabilidad. El autor, pues, 
es consciente de que quedan abiertos muchos caminos, qui­
zâ importantes y hasta fascinadores campos de estudio —  
para posteriores y mâs profundas investigaciones.
3. CONTEXTO TEORICO Y PRACTICO
3.1. El entramado teôrico de esta tesis se apoya en las 
investigaciones que, sobre el anâlisis del talento 
musical, se han realizado a lo largo de 60 aHos por 
Seashore, Révêsz, Schussler, Gelber, Larson, Lundin, 
Mursell, Wing y Bentley, entre otros. Puede decirse 
que desde 1915 hasta la dêcada de los aHos 70 no han 
cesado las investigaciones en este terreno.
De acuerdo con la teorîa del investigador Schuss­
ler, el 90-95 por ciento de los escolares por êl exa
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minados poselan al menos las aptitudes minimas para 
la mûsica. De êstos, entre el 5 y 10 por ciento po 
dlan ser clasificados como "muy musicales". El por 
centaje restante (también entre el 5 y 10 por cien­
to), como faltos de dotes musicales (HOLLINGWORTH, 
1.935: véase referencia en bibliografla final).
Sin perjuicio de que en su lugar se justifique 
la opciôn del método analltico que hemos elegido en 
la medida de la aptitud musical, la selecciôn de la 
baterla de Tests de Aptitudes Musicales, de Seashore 
se funda en su respaldo cientlfico experimental (va­
lidez y fiabilidad acreditadas). Ofrece medidas - 
sepeuradas peira los seis aspectos o elementos consi­
der ados fundamentales en la aptitud musical: tono o
altura de los sonidos, intensidad o fuerza, ritmo, - 
sentido del tiempo, timbre o cualidad y memoria to­
nal o melôdica.
3.2. Desde el punto de vista prâctico, no existe, a nivel 
nacional, un estudio serio y profundo sobre aptitudes 
musicales semejante al realizado por Seashore en Es- 
tados Unidos, Gelber en Bélgica, o Révêsz, Schussler, 
Mursell, Wing, Bentley, etc. en otros palses. Sin 
este presupuesto bâsico no puede garantizarse el mon 
taje de una metodologla que responda eficazmente a 
las caracteristicas de la poblaciôn escolar a que va 
dirigida.
Se trata de realizar un estudio, experimental, 
sobre una muestra bastante numérosa, de aptitudes - 
musicales de los niflos espafloles con edades compren 
didas entre 9 y 14 aflos. Con ello se pretende fac^
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litar el fundamento psicolôgico y la base cientlfi- 
ca para una educaciôn musical fundamental. Esta - 
formaciôn musical es la que se imparte, o se debie- 
ra impartir, en la Educaciôn General Bâsica.
Paralelamente, y como complemento, se pretende 
también detectar las aptitudes musicales de una —  
muestra especifica, mucho mâs reducida que la ante­
rior, de poblaciôn adulta. Esta muestra se concre­
ts en el profesorado de E.G.B. y Bachillerato, vin- 
culado de alguna forma a la enseHanza musical. Se 
estudiarâ clasificada por edades y por preparaciôn 
musical.
4. INTERES ACTUAL DEL TRABAJO Y UTILIDAD POSTERIOR
Entre otros argumentes importantes, cabria destacar 
que la Ley General de Educaciôn (4 de agosto de 1.970), - 
al renovar profundamente los aspectos cualitativos del —  
sistema educativo, establece para la Educaciôn General Bâ 
sica que la formaciôn se orientcirâ... "a la iniciaciôn en 
la apreciaciôn y expresiôn estética y artistica" (arts. - 
1 6 ).
Es un intento de conseguir la "formaciôn integral, - 
fundamentaimente igual para todos y adaptada, en lo posi­
ble, a las aptitudes y capacidad de cada uno" (airts. 15.1 ).
A ello tiende la introducciôn del Area de Expresiôn 
Dinâmica en el "curriculum" escolar de la educaciôn bâsi­
ca (primera etapa) y el tratamiento diferenciado de la Mu 
sica en al segunda etapa de E.G.B. (Educaciôn General Bâ­
sica), para prolongarse en el Bachillerato Unificado y Po 
livalente (B.U.P.).
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Como veremos mâs adelante, actualmente la educaciôn 
musical en los tres niveles educativos de nuestro pais - 
(bâsico, medio, superior) es, por decirlo sin eufemismos, 
lastimosa, por causas histôricas y prâcticas.
En el epigrafe inmediatamente anterior (3.2) se alu- 
dia a la necesidad de una exploraciôn y detecciôn séria y 
cientifica del nivel aptitudinal para la mûsica de la po­
blaciôn escolar espaHola, condiciôn précisa para el mon­
taje de una estrategia metodolôgica realista y adaptada a 
las caracteristicas de los alumnos. Pues bien, las conse 
cuencias y aplicaciones prévisibles de las conclusiones - 
de este trabajo, serian:
- Detecciôn de ese nivel aptitudinal musical de la 
poblaciôn escolar espaftola (9-10 a 14 aHos): ob—  
tenciôn de medidas de posiciôn y variabilidad.
- Tipificaciôn de resultados. Baremaciôn apta para 
ser utilizada posteriormente, a nivel nacional, en 
la aplicaciôn de instrumentes de medida de las ap­
titudes musicales.
- En consecuencia, se podria llegar a una enseflanza 
musical de calidad, verdaderamente personalizada, 
adaptada a las condiciones de cada sujeto. Asi - 
se lograria, de paso, el einhelado rendimiento sa- 
tisfactorio del alumnado de E.G.B. en esta materia 
educativa.
- Finalmente, el anterior supuesto daria pie a una 
metodologia realista, con garantia cientifica y - 
adaptada a las caracteristicas de los alumnos a -
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quienes se dirige. Asi la formaciôn musical bâsi^  
ca de nuestras jôvenes generaciones pasarla -y —  
asi lo deseamos vivamente cuantos cultivâmes esta 
parcela educativa- de la letra de los cuestiona—  
rios a la realidad escolar.
P R I M E R A P A R T E
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" No tenemos derecho a excluir 
al nifto del desarrollo de ningu- 
na de sus facultades, ni siquie- 
ra de aquellas que per el memen­
to no considérâmes muy importan­
tes para su realizaciôn proiesio 
nal o su posiciôn futura en la - 
vida".
( PESTALOZZl )
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I. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1 . OBJETIVO FUNDAMENTAL (GENERAL)
- Detectar las aptitudes musicales de la poblaciôn esco- 
làr espaflola de Educaciôn General Bâsica (9-10 a 14 - 
aftos) como investigaciôn b&sica para una formaciôn mu­
sical fundamental.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Determinar el nivel aptitudinal para la mûsica de la - 
poblaciôn escolar de Educaciôn Bâsica en las seis va—  
riables o aspectos considerados fundamentaies de la a£ 
titud musical: tono, intensidad, ritmo, tiempo, tim—
bre y memoria tonal.
- Averiguar en quê medida la aptitud musical de la pobla 
ciôn escolar espaflola se ajusta a los resultados obte- 
nidos en el pals de referencia o "testigo" (E.E.U.U.).
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- Obtener medidas de posiciôn y variabilidad.
- Tipificar los resultados: baremaciôn apta para ser -
utilizada, a nivel nacional, con vistas a una ensenan- 
za y aprendizaje musicales de calidad, al poderse eva- 
luar con garantla cientîfica el rendimiento satisfacto- 
rio del alumnado de E.G.B. en esta materia educative.
- Servir de base para el montaje de una estrategia meto- 
dolôgica realista y adaptada a las circunstancias o, - 
mejor, caracterîsticas de los alumnos.
3. OBJETIVO COMPLEMENTARIO
- Detectar las aptitudes musicales de una muestra especjL 
fica de ADULTOS: profesorado de E.G.B. y Bachillerato 
vinculado de alguna forma a la enseflanza musical (clasi 
ficada por edades y por preparaciôn musical).
II. HIFOTESIS PE TRABAJO
0. INTRODÜCCION
0,1 . Interrogantes iniciales
a) /,c6mo se comporta el espafïol ante la mûsica?
Si su actitud y comporteimiento ante la mûsica, 
en general, fueran semejantes a los de los —  
ciudadcinos de otros palses musicalmente avan- 
zados, no 1amentarlamos nuestro bajo nivel —  
cultural-musical. Por tcinto, la idea de este 
trabajo no hubiera nacido.
Dado que, segûn veremos en las pâginas que si 
guen, los espafloles somos "diferentes" -en - 
sentido negativo, aunque con las excepciones- 
que toda afirmaciôn de caracter general tiene- 
a esos ciudadanos de palses sensiblemente avanza
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dos ante el fenômeno musical a nivel popular, - 
tendremos que afrontar la segunda pregunta.
b) (-'.Nuestra peor formaciôn musical a nivel popular 
tendrla como causa unas aptitudes musicales dé­
ficientes?
El objetivo de esta obra es averiguar précisa—  
mente nuestra aptitud para la mûsica, bien que à ni^  
vel escolar, aunque con un complemento de pobla 
ciôn adulta relacionada de alguna forma con la 
enseflanza musical y en posesiôn de cierta prepa 
raciôn musical.
Si el resultado indujese a una contestaciôn po­
sitiva a la pregunta formulada en segundo lugar, 
la investigaciôn terminarla ahl, con una expli- 
caciôn cientîfica a nuestra inferior cultura y 
formaciôn musical.
Pero si se comprobase que el espaflca^ en general, 
no es "diferente" en cuanto a aptitud musical, 
se impondria una tercera cuestiôn..
c) /.Cuâl séria el origen del supuesto comportamien 
to negativo ante la mûsica?
Parece que las alternativas no serian otras que: 
o la falta de formaciôn musical, o un ambiente - 
desfavorable hacia la mûsica. 0 quizâ ambos im 
ponderables operando conjuntamente.
d) /.Y las causas, a su vez, de esa déficiente forma 
ciôn o de ese ambiente desfavorable?
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Veajtios en el epi.grafe siguiente las alternat!—  
vas de respuesta -o la ampliaciôn, en su caso-
a êste ÿ anteriores interrogantes.
0.2. Posibilidades de respuesta
A la primera cuestiôn -^cômo se comporta el es- 
paHOl einte la Mûsica?- ya hemos adelantado que es - 
"vox populi" generalizada, y asi lo demostraremos, - 
que nuestro nivel cultural-musical es francamente la 
mentable a escala popular.
Entonces, si logrâsemos demostrar una aptitud - 
musical al menos normal, a nivel general (y éste es 
el fin primordial de este trabajo),la segunda pregun
ta, la b) -^nuestra peor formaciôn musical se debe—
ria a unas aptitudes musicales dèHcfentes?- tendria 
respuesta negativa.
El interrogante c) -^origen del supuesto compor 
tamiento negativo ante la mûsica? -séria obviamente - 
respondido en el sentido ya apuntado: si -como cabe
esperar- el origen no fuese de signo aptitudinal, en­
tonces sôlo restaria atribuir nuestra negativa acti—  
tud ante la mûsica a las aludidas deficitarias bases 
formativas o ambientaies, sea que operen por separado 
o que actûen conjuntamente.
Por lo que respecta a la cuestiôn d) -^posibles 
causas de nuestra déficiente formaciôn y/o ambiente - 
desfavorable? -parece que no serian otras que: o la - 
no introduce!ôn real y efectiva de la mûsica en la en 
seHanza (aunque exista en la letra de los cuestionarios 
oficiales), o una metodologia déficiente, asistem&ti-
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ca y acientîfica, caso de existir realmente en la —  
prâctica escolar la materia musical. Todo ello adoba 
do con una déficiente, cuando no nula, polîtica cultu 
ral musical, fuente originaria de las situaciones for 
mativa y ambiental desfavorables.
Dar respuesta a estos interrogantes es la preten- 
siôn de las pâginas que siguen, ademâs de abordarse - 
los temas o cuestiones que se relacionan a continua—  
ciôn, todos ellos conformando esta primera parte del 
trabajo.
0.3. Conceptos y temas a desarrollar en esta primera parte
Una vez respondidos los interrogantes del ep’^ra- 
fe cinterior, estudiaremos el valor y alcance educati- 
vos de la formaciôn musical : problemâticas axiolôgi-
ca y teleolôgica. Con la experiencia hûngara se evi- 
denciarà el poder de transferencia del aprendizaje mu 
sical a otras materias del "curriculum" escolar bâsi- 
co. Asimismo, reflexionaremos sobre nuestra situaciôn 
actual en relaciôn con el aprendizaje musical.
Tras un anâlisis de la "aptitud" en general y de 
la aptitud musical en particular, se estudiarâ la evo 
luciôn psicologica del niHo ante la mûsica y el desa­
rrollo musical en los primeros aîîos, con detenciôn e£ 
pecial en la aptitud tonal.
Dentro del vastlsimo campo de la biometrîa huma- 
na, en su intento de exploraciôn de las funciones sen 
soriales, se presentarâ la posibilidad de medida de - 
las aptitudes musicales b&sicas a travês de tests (re 
laciôn de la mayorla de tests y pruebas tipificadas
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existertes)J La exploraciôn de la aptitud auditiva - 
reviste especial interés, dada su conexiôn con la ap­
titud musical. Se concluirâ esta primera parte con - 
el estudio de los elementos de la sensibilidad musi—  
cal, englobados dentro de los seis aspectos de la ap­
titud musical que pueden ser evaluados.
1 . LOS ESPAÎfOLES Y LA MUSICA. POSIBLES CAUSAS NO APTITUDINA 
LES DE NUESTRA DEFICIENTE FORMACION MUSICAL
Nuestro pais, siempre tan rico en contrastes, ofrece 
un panorama a primera vista desconcertante por lo que a - 
la aptitud musical se refiere, a juzgar por los hechos y 
situaciones que se describen en las pâginas que siguen.
Ante las largas colas que, por ejemplo, se forman en 
Madrid ante el Teatro Real... A pesar de que se agotan râ 
pidamente las localidades para los buenos conciertos... A 
pesar de que se ven muchos rostros jôvenes entre las buta 
cas del anf iteatro... A pesar de ser Espafla un pais expor 
tador de grandes intêrpretes, de excelentes figuras del - 
baile... ^Tenemos realmente, como pueblo, cultura musical?
Quizâ las pâginas siguientes nos desengarien. Tal vez 
nos decepcionen. Pero responden a una realidad observa—  
ble desde diverses ângulos y no desde el prisma de hechos 
aislados, poco reveladores, de los que superficialmente - 
pudieraui deducirse conclusiones muy aiejadas de la pura - 
objetividad.
Ofrecemos, primer cimente los datos de una encuesta so­
bre los hâbitos musicales de la poblaciôn infantil esparïo 
la.
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Describimos, despué s del comple.jo de inferioridad an­
te la mûsica, la cultura o incultura musical de la pobla 
ciôn adulta. Se comenta, a renglôn seguido, el gran con­
sume de mûsica ligera de baja calidad.
Como contraste, présentâmes un elenco de excelentes - 
mûsicos e intêrpretes espafloles de actualidad internacio- 
nal. Para terminar este epîgrafe, analizamos el estado -
de la educaciôn musical en EspaFLa.
1 .1. Hâbitos musicales de la poblaciôn infantil espaflola
Présentâmes un resumen de algunos datos y conclu
siones de una encuesta realizada por el Ministerio 
de Cultura (i) recientemente sobre este tema.
Advertimos, no obstante, que la citada encuesta 
se basa ûnica y exclusivamente en la audiciôn y ad- 
quisiciôn de discos y cassettes. Falta, por tante, 
el anâlisis de otras vîas de acercamiento del pûbld^  
ce infantil a la mûsica distintas de la adquisiciôn 
y audiciôn de discos y cassettes ; por ejemplo, las 
actividades musicales escolares y extraescolares, o 
las iniciativas de ciertas entidades culturales.
1 .1 .1 . Nûmero de discos y cassettes poseldos
Mâs del 54,2 por 100 de la poblaciôn infantil 
no posee ningûn disco o cassette grabado, y tan - 
sôlo el 5 por 100 déclara tener mâs de 20. A me­
dida que se avanza en edadj se va reduciendo el - 
nûmero de niflos y niflas que h an manifest ado no po 
seer discos o cintas grabadas. Entre los 10 y 12
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aflos es cuando se demuestra un mayor interés por 
esta posesiôn.
El sexo parece tener su influencia. Asi, son 
las niflas (sobre todo de Madrid y Barcelona) las 
que demuestran una mayor aceptaciôn por los dis—  
COS y cintas grabadas.
Las caracterîsticas familiares se muestran —  
claramente decisivas a la hora de determinar la - 
poblaciôn infantil que posee discos y cassettes.
A mayor nivel de estudios del cabeza de familia, 
es menor el nûmero de niflos que dice no poseer es 
ta clase de equipamiento cultural.
1.1.2. Frecuencia de audiciôn
Algo menos de la mitad de la poblaciôn infan­
til no escucha mûsica de manera habituai. De to- 
das formas, esta situaciôn es mâs esperanzadora - 
que la que se registre para el total de la pobla­
ciôn espaflola, segûn los resultados de otra en- / 
cuesta realizada por el Ministerio de Cultura en 
1.978.
Segûn se avanza en la edad de la poblaciôn in 
fantil, disminuyé el nûmero de niflos que no escu­
cha mûsica prâcticamente nunca (a los seis aflos, 
la mitad; a los 13, el 31 por 100). Las niflas es 
cuchan mûsica con mayor frecuencia que los niflos.
El nivel de estudios del cabeza de fcimilia con 
diciona el que la audiciôn de mûsica se haga mâs
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frecuente. Los hijos de empresarios autônomos y 
de trabajadores del campo declaran una menor fre­
cuencia de audiciôn.
TABLA
FRECUENCIA DE AUDICION 
(Distribuciôn porcentual por régiones)
Regiones de 
residencia
Porcentaje de poblaciôn infantil
Todos Varios dias Un dia a Prâctica
Provincias los dias semana la semana mente nunca
Andalucla 13,6 25,9 18,7 41 ,8
Aragôn 11,7 17,8 23,8 46,7
Asturias 13,3 19,4 14,8 52,5
Baléares 11 ,8 27,4 20,4 40,4
Canarias 11 , 2 24,1 16,3 48,4
Castilla-Mancha 
(sin Madrid)
9,6 20 ,8 13,0 56,6
Castilla-Leôn 9,7 18 ,2 14,5 57,6
CataluKa (sin Barcelo 
na)
12,4 22 ,6 18,7 46,3
Extremadura 10,1 20 ,2 19,8 49,9
Galicia 6,3 15,8 13,8 64,1
Murcia 8,7 12 , 2 1 2,6 6 6,5
Navarra 16,4 25,7 20,1 37,8
Pais Valencicino 10 ,6 22,5 22,8 44,1
Pais Vasco 17,0 24,6 19,4 39,0
Barcelona (provincia) 14,2 30,5 20 ,8 34,5
Madrid (provincia) 17,1 27,6 23,3 32,0
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1.1.3. Temâtica preferida en la audiciôn
- Mûsica clâsica ......................... 4,4 %
- Flamenco, mûsica folklôrica y tonadilla.. 7,7 %
- Mûsica y narraciones infantiles......... 22,7 %
- Mûsica moderna y ligera ................ 64,9 %
- No sabe/no contesta..................... 0,3 %
Destaca la preferencia por la mûsica moderna 
y ligera. La clâsica y la propia de cada una de - 
las regiones espafîolas no ofrecen grandes atracti­
ves.
A mâs edad, aumenta la audiciôn de grabacio- 
nes de mûsica moderna y ligera.
En cuanto a las caracterîsticas familiares y 
ambient aies, si bien no cambicin sustancialmente —  
los gustos de la poblaciôn infantil, si podrîa men 
cioneirse (aunque con valor cuantitativo escasamen- 
te significative) que los niflos de clase social — r 
"alta" son los que mâs mûsica clâsica escuchein. - 
Los de la clase tipificada como "baja" muestran ma 
yor atenciôn por la mûsica folklôrica, flamenco y 
tonadilla.
1.1.4. Conocimiento de la existencia de la grabaciôn
La importancia de la televisiôn, como medio - 
a través del eu al la poblaciôn infeuitil se inicia 
en el conocimiento de las grabaciones musicales, - 
es enorme.
Sin embargo, a medida que se avanza en edad.
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va perdiendo importancia la televisiôn para adqui- 
rir una mayor penetraciôn "otros medios" de comuni^  
caciôn social.
A nivel regional, la distribuciôn ofrece aigu 
nas variaciones significatives. Mientras que en - 
el Pals Vasco y Cataluïïa la televisiôn no parece - 
ser el medio por el eual la poblaciôn infantil co- 
noce y compra las grabaciones musicales, dados los 
bajos porcentajes que arroja la tabla^ Andalucla, 
Aragôn, Galicia, Murcia y Pals Valenciano, por el 
contrario, son las regiones donde los medios de —  
comunicaciôn social influyen mâs a la hora de selec 
cionar los discos y cassettes comprados por la po 
blaciôn infantil.
1.2. El complejo de inferioridad ante la mûsica
Expresiones como "yo no valgo para la mûsica", 
"tengo un ôldo enfrente de otro", "mâs que oldo, ten- 
go orejas", etc., se oyen tan a menudo y en boca de —  
tal cantidad de conciudadanos nuestros que, de ser —  
ciertas, resultarla que casi la mitad de los espaho—  
les, segûn propia convicciôn, estarla incapacitada pa 
ra cualquier participaciôn activa en la mûsica por - 
simple que fuese.
Estadlsticamente no puede admitirse esta anoma 
lia en grado tan abultado^ ya que sôlo entre un cinco 
y un diez por ciento de los sujetos carécen de aptitu 
des mlhimas para la mûsica, segûn ha démostrado Schua 
sler. (MURCHISON, 1935).
iOuê sucede,entonces?. Habida cuenta la distin
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ciôn entre capacidad receptiva o perceptive y la ac­
tiva o productive, si pensamos exclusivcimente en la 
capacidad de percibir, hemos de reconôcer que mâs —  
veces falla la educaciôn que la naturaleza. Al bus- 
car en la etiologla de ese complejo de inferioridad 
musical, podemos afirmar que en la percepciôn musi­
cal la educaciôn es omnipotente. Si en la primera y 
segunda infancia se descuida el adiestramiento del - 
sentido auditivo y la educaciôn musical, dificilmen- 
te se recuperarâ mâs teirde ese precioso perlodo de - 
tiempo desaprovechado.
La Psicologia experimental présenta estudios 
interesantes relacionados con la sensibilidad al so- 
nido. Montaigne ya hablaba de despertar con mûsica 
y mucho antes la Mitologîa nos habla de Orfeo y de - 
cômo todos los pueblos han hablado a sus dioses can- 
tando y acompahados de instrumentes musicales. El - 
descuido de la educaciôn activa musical o la pésima 
metodologia empleada (métodos lôgicos, en lugar de - 
psicoloôgicos) en la ensehanza ârida de la técnica, 
ha hecho perder muchos espiritûs musicales y surgir 
innumerables complejos de inferioridad.(MARPI, 1953).
El complejo de inferioridad nace mâs veces de 
las imprudentes y a veces nada fundadas afirmaciones 
de padres y educadores, que de los supuestos reales. 
Cuando no de la carencia total de cultivo musical en 
la niHez y juventud por parte de las instituciones 
o personas que, teniendo la obligaciôn de propor- 
cionarlo en condiciones metodolôgicas adecuadas, no 
asumieron tal responsabilidad por causas difIcilmen- 
te justificables.
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Mâs adelante, al tratar el tema de la ejecu—  
ciôn musical como base de la formaciôn musical, abor 
damos el problema de "falta de oldo" y sus posibles 
causas (VI, 1.0.2).
1.3. Incultura musical generalizada entre la juventud y - 
los adultos
Carlos Gonzâlez de Lara, encargado de la orga 
nizaciôn de conciertos peura la Juventud, escribla en 
1.972:
"El pûblico esparlol, la juventud espaflola, en 
términos générales, no se interesa por la mûsica clâ 
sica, por la Mûsica con mayûscula, antigua o moderna, 
que exige un grado de sensibilidad de la que desgra- 
ciadamente Ccirece la inmensa mayorla de nuestros corn 
patriotas. Y esta falta de interés viene dada esen- 
cialmente por el desconocimiento del arte musical".
Espafla se encuentra moderngimente entre aque—  
llos pocos palses occidentales que ni se preocuparon 
ni se siguen preocupando por la formaciôn estético- 
musical de niflos y jôvenes a nivel populeir. Hay ra- 
ras y contadas excepciones, por supuesto.
Ouedan muy lejanos los tiempos de San Isidoro 
y Sam Leandro, que se ocuparon de la mûsica en las - 
escuelas de Sevilla. También nos separan quinientos 
aflos de nuestro gran teôrico Bartolomé Ramos de Pare 
ja, que se esforzaba por encontrar el camino para in 
culccir en el niflo el sentimiento producido por la —  
percepciôn de los sonidos.
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Mâs cercanas, pero esporâdicas, se sitûan las 
tentativas, ya en los comienzos de nuestro siglo, de 
Llongueras (Barcelona) y del Padre Manjôn, que en —  
sus Escuelas del Ave Maria (Granada) creaba bandas - 
de Mûsica.
Nuestra actual despreocupaciôn por la forma—  
ciôn musical a nivel escolar ha provocado una vergon 
zosa incultura musical, tan enorme como penosa, en - 
la inmensa mayorla de los espafloles. Es el elevado 
tributo al error de considercir la mûsica -y cualquier 
manifestaciôn artlstica en general: dibujo, pintu- / 
ra...- cômo una miscelânea de experiencias y activi­
dades escolares que sôlo deben ocupar pequeflos tiem­
pos muertos del horario semanal.
Es sonrojcinte que en las listas que todas las 
semanas confecciona el Gabinete de Auscultaciôn de - 
Audiencia, de la Direcciôn General de Radio-difusiôn 
y Televisiôn, los conciertos ocupen los ûltimos luga 
res en cuanto a Indice de aceptaciôn.
No se puede decir que los espaüoles, al rêvés 
que el resto de los europeos, tengamos verdadera afi^  
ciôn a la mûsica llamada clâsica. Existen muy pocas 
salas de conciertos y sôlo una orquesta verdaderamen 
te homologable a nivel internacional (la Orquesta Na 
cional).
1 .4. Gran consumo de mûsica ligera de Infima calidad
Ni siquiera en la llamada mûsica ligera demo£ 
tramos un mînimo de gusto estético. En la actualidad,
— —
lo mismo en nuestra radio -hay excepciones- que en - 
nuestra televisiôn- -también puede haber excepciones- 
no encontramos mâs que mûsicas estrepitosas, aranado 
ras, gruFlidoras..., de mal gusto, en una palabra. - 
Es penoso constatar que es el tipo de "mûsica" que 
mâs agrada al grein pûblico. Mûsica en que el talen- 
to de los letristas o el de los llamados "composito- 
res" de melodias, brilla por su ausencia y queda re- 
1egado a trucos de tipo técnico realizados muchas ve 
ces en los complicados estudios de grabaciôn.
lY qué decir de la interpretaciôn musical de 
esa abultada nômina -y empleamos este vocablo para - 
aludir a los . elevados emolumentos que perciben y su 
culentas ganancias que cobran- de cantantes que des- 
conocen el oficio de cantar, bailar o tocar un deter 
minado instrumente? Mitos de plâstico o de papel, o 
Idolos de papel y barro, les han llamado algunos cri 
ticos y musicôlogos.
Ante realidad tan lamentable, alguien ha pre­
gun t ado: "t,No serâ que nue s tras infraestructuras edu 
cativas nos impiden discernir sobre la mûsica selec- 
ta y la mûsica abominable de consumo?" (MARTIN - I).
Este tipo de mûsica, especialmente dedicada a 
los jôvenes, entraha -segûn los psicôlogos que la —  
han estudiado- una larga serie de mécanismes de con­
trol que perjudican notablemente el desarrollo de la 
personalidad y atrofian la capacidad de autocompren- 
siôn.
Ciertas concepciones irracionalistas de la mû
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sica que la alejan considerablemente de la reflexiôn 
racional y de la crltica fueron ya analizadas por —  
Max Weber en su libro Los fundamentos racionales y - 
psicolôqicos de la Mûsica. Estas caracterîsticas de 
irracionalidad son exhibidas por la mûsica difundida 
por los "films" musicales de mâs actualidad y parece 
especialmente dirigida a un pûblico adolescente y pre 
adolescente.
1.5. Pals de grandes intêrpretes
En contraste con el desolador panorama antes 
descrito, contamos en la actualidad con primerîsimas 
figuras de la composiciôn e interpretaciôn musicales.
— Directores de orquesta: Jesûs Lôpez Cobos, - 
RafaelfrUHbeck de Burgos, Odôn Alonso...
-Cantantes de ôpera: Victoria de los Angeles,
Montserrat Caballé, Teresa Bergemza, Pilar Lorengar, 
Alfredo Kraus, Plâcido Domingo...
— Pianistas: José Iturbi (recientemente falle- 
cido: 1 .980), Jesûs Tordesillas, Rafael Orozco...
— Percusionistas, como José Martin Porras.
— Guitarristas: Narciso Yepes y Andrés Segovia.
— Compositores: Joaquin Rodrigo, Ernesto y —  
Cristôbal Halffter, Carmelo Bernaola...
— Baile: Pilar Lôpez, Antonio, Mariemma, Rafa­
el de Côrdoba, Antonio Gades...
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Nombres, en su mayorla, desconocidos para mu 
chos espafloles, pero ampli amen te renombrados inter- 
nacionalmente. "En Viena me conocen por la calle; 
en Madrid no me conoce nadie", confesaba el primer 
tenor del mundo, Plâcido Domingo, en 1.976 (2).
Ante esta plêyade de célébrés personalidades 
musicales, surgen dos preguntas:
1?) ^Puede hablarse de incultura musical en
un pals que aporta tan excelentes figuras de la mûsi^  
ca?
23) ôEs posible suponer que todos estos gran 
des mûsicos son una excepciôn en un pals de incultu­
ra generalizada para la mûsica?.
La respuesta a ambas preguntas sigue siendo - 
afirmativa y rotunda. Explicaciôn: la formaciôn y
encumbramiento de estas brillantes figuras ha tenido 
lugar fuera de nuestras fronteras. Aqul, apenas si 
existen programas musicales en los que tengan cabida. 
Tanto compositores, cuanto intêrpretes eminentes,han 
tenido que emigrar al extranjero, siguiendo las hue- 
llas de Sarasate, Albéniz, Falla..., sin contar el - 
elevado nûmero de vocaciones frustradas de excelentes 
mûsicos, cuyas buenas composiciones se han visto y se 
ven marginadas por su escasa comercialidad.
El anterior elenco de compositores e intérpre 
tes y su carrera de obstâculos para llegar al éxito, 
parecen ser un argumente, ya de comienzo, de que el 
espafïol estâ bien dotado para la mûsica, aparté de -
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que datos objetivos lo demuestren fehacientemente a 
nivel general, como podrâ comprobarse .a lo largo de 
esta obra.
1 .6 . Estado de la educaciôn musical en Espafla
Para empezar, habrîa que recordcir aspectos ya 
apuntados hasta aqul. Estos aspectos, negativos en 
su casi totalidad, tienen su origen -lo subrayamos - 
una vez mâs- en una educaciôn musical general lasti- 
mosa.
Por el lado positive, ya vimos que la Ley Ge­
neral de Educaciôn (4-VIII-l.970) expresa la necesi- 
dad de la "apreciaciôn y expresiôn estética y artls­
tica" (art. 1 6). Es un intento de conseguir la edu­
caciôn integral "igual para todos y adaptadà en lo 
posible a las aptitudes y capacidad de cada uno" —  
(art. 15.1).
También cornent âbeunos ( Introduceiôn general a 
esta obra) la incorporaciôn del Area de Expresiôn Id 
nâmica a la primera etapa de la Educaciôn Bâsica y 
el tratamiento diferenciado de la Mûsica en la segun 
da, para prolongarse en el Bachillerato, entre sus - 
materias comunes, con la "formaciôn estética, con es 
pecial atenciôn a Dibujo y Mûsica" (art. 24).
En contraste con estas buenas intend one s le- 
gislativas, que venlem a paliar deficiencias pasadas, 
es curioso, y desalentador al mismo tiempo, observer 
cômo el espafïol, no digamos medio, sino el uni ver si- 
tario, no ha conocido a través de su escolairidad to-
i
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do un mundo expresivo que cubre un gran espacio de - 
la Historia del Arte. He aqul algunas citas revela- 
doras :
"La polltica musical espaflola habrla que - 
definirla con el diccionario secreto de Cela. Gran 
cantidad de los autodenominados intelectuales igno—  
ran absolutamente el terreno musical (...) La de sin 
formaciôn es tan terrible que aûn hay gente que dice 
que la ôpera es elitista, burguesa y putrefacta. Es 
to es una horrible vergtlenza (...) La mûsica estâ - 
poco introducida en la enseflanza". (Luis de PABLO, 
compositor. El Pals, 21-11-78, pâg. 33).
"El problema fundamental de la mûsica espa 
Hola gravita sobre la enseflanza (...) Hay que tra—  
zar una parâbola de acciôn efectiva a partir de la - 
escuela hasta llegar a la universidad. La situaciôn 
aqul, en grado muy inferior al desarrollo econômico 
y técnico de Espafla, requiere la codificaciôn de una 
polltica para la mûsica, una toma de conciencia para 
hacer efectiva su enseflanza como materia cultural —  
esencial". (Enrique de la HOZ, comisario nacional - 
de la Mûsica: Diario Ya, 30-4-76, pâg. 60).
- "En Espafla la mûsica ha sido siempre ceni- 
cienta en todo, pero especialmente en lo que se re—  
fiere a su empleo para la educaciôn. Se parte de un 
tôpico que no es sino el amparo de la gran pereza: - 
que el pueblo espafïol es un pueblo que canta (3). Es 
posible que en alguna regiôn espaflola, ya sea por di£ 
posiciôn natural, -Vascongadas-, ya sea por el traba 
jo de unos cuantos héroes de la educaciôn musical —
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(piênsese en la labor realizada por el Orfeôn Catalân) 
mi visiôn negativa y pesimista no sea aplicable". —  
(Federico SOPERA: "Escuela y mûsica", Bordôn, 37, -
mayo 1.953, pâg. 453).
- "La enseHanza musical en nuestro pais es - 
dramâtica hasta el extremo (...) La mayorla de los 
defectos de convivencia del espafïol son una con se- / 
cuencia de la sordera habituai que arrastramos desde 
hace siglos". (Federico SOPeRa , conferencia reprodu 
cida en Rev. El Magisterio Espafïol, ns 10.078, 29-4- 
72,pâ^. 13 y 14).
- "En Espafla la educaciôn musiceil es un desas 
tre... Los espafloles -si bien disponen de muy acep- 
tables conocimientos en otras raunas artisticas- no - 
se sienten avergonzados de su incultura musical... - 
La educaciôn musical debe ir desde los niflos, en el 
parvulario, hasta que se sale de la Universidad, co- , 
mo ocurre en otros palses, como Alemania y Japôn". - 
(Ratfael FRUHBECK DE BURGOS, director de la Orquesta 
Nacional, a Eîuropa Press: Diario Sol de Espafla. Vêa 
se Rev. Escuela Espaflola, 10-5-74).
- "En baile, Espafla puede decirse que tiene 
la materia prima mâs importante del mundo..., pero - 
no se ha tornado en serio la enseflanza, la formaciôn 
del bailarln... El espafïol es un espectador tremen- 
damente sensible y capacitado para la danza, pero ne 
cesita que se le eduque en ella... Si este pûblico 
tuviera una educaciôn de base, desde la infancia in­
cluse, séria el mejor del mundo". (MARIEMMA, baila- 
rina, coreôgrafa y subdirectora de la Escuela de Ar-
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te dramâtico. Diario Ya, 16-6-1978» P* 3 de pâgs. 
centrales).
1.7. Conclusiones sobre la educaciôn musical de nuestro -
pais
Concretando, actualmente la educaciôn musical - 
en los très niveles educativos de nuestro pais (bâs^ 
co, medio, superior) no ocupa el lugar que deberia - 
corresponderle. Salvo en contadas excepciones, la - 
formaciôn musical sôlo existe en la letra de los —  
cuestioncirios, pero no en la prâctica real y efecti­
va de nuestras instituciones escolares.
"Todavia la utilizaciôn de la mûsica en la mayo 
ria de nuestras escuelas se halla extrafiamente margi^  
nada. Pero también se pueden encontrar, aunque pocas, 
escuelas y maestros para los que la mûsica es un ele 
mento importante y entrahable de la actividad educa- 
tiva". (GARCIA HOZ, pâg. 247)
Entre las causas, destaquemos las histôricas —  
(progresivo decaimiento del estudio de esta materia 
en los ûltimos cuarenta y cinco afîos por un lamenta­
ble abandono de la politica educativa musical, la nu 
la y, a veces, dégradante tradiciôn musical de los - 
centros, etc.) y las prâcticas; visiôn superficial 
de la mûsica (se olvida que, ademâs de arte, es len- 
gua y ciencia...) y apreciaciôn obtusa de que ésta - 
no aporta conocimientos bâsicos preliminares para el 
estudio de otras disciplinas o, al menos, no es algo 
pragmâtico, de utilidad prâctica inmediata.
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Se ignora, por el contrario, el poder de trans­
ferencia de la educaciôn musical. En efecto, la ac­
tividad musical desarrolla unos hâbitos en el alumno 
que compensarân, en el campo personal, esa aparente 
inêf icacia prâctica. Su abandono produce d aflos in—  
calculables en la educaciôn integral, compléta, del 
future hombre espafïol.
2. VALOR EDUCATIVO DE LA FORMACION MUSICAL
2.1. Problemâtica axiolôgica; valor e _importancia de 
la educaciôn musical
Entre los valores intrlnsecos de la mûsica como 
instrumente educative, habria que aludir a su condi- 
ciôn de lengua,' arte y ciencia.
a) Es lengua: verdadero lenguaje musical (SHO
PENHAUER, pâg. 30) "La mûsica es como una lengua - 
universal que refiere arnpniosamente todas las sensa 
clones de la vida" (Mme. COTTIN, cit.por LAVIONAC). 
Comienza donde las palabras acaban,como dijo un poe- 
ta, y posee una intensidad de expresiôn, una fuerza 
de emociôn comunicativa, que no alcanza ninguna len­
gua hablada, ni aun la mâs perfecta.
b) Como arte, el mâs sutil, inmaterial y fugaz, 
"la mûsica trabaja en el vacio y con el vacîo, no dis 
pone sino de sonoridades, tan pronto extinguidas co­
mo percibidas, de las cuales no queda mâs que el re- 
cuerdo,y con esta parquedad de elementos ha de caut^ 
var el oido, interesar a la imaginaciôn y, a menudo, 
exaltar el aima" (LAVIONAC, A., pâg. 7). Arte asimi
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lable a la poesla, a la pintura y a la £irquitectura 
(la mûsica es una arquitectura de los sonidos: una
sinfonla de Beethoven, de Mendelssohn o de Saint —  
Saëns es un verdadero edificio sonoro).
c) Tambiên es ciencia. No hay arte sin cien—  
cia. La mûsica es ciencia matemâtica en sumo grado, 
pues se halla sometida a las leyes de la acûstica, - 
del tiempo y de las matemâticas. En la elaboraciôn - 
de una obra musical juega un gran papel la cantidad, 
como asimismo la combinaciôn de los nûmeros^al menos 
en sus très elementos esenciales: ritmo, melodîa y 
armonla. Las mâs complicadas combinaciones de la —
"armonla" y del "contrapunto" se fundan en las rela- 
ciones numêricas existentes entre los diversos soni­
dos, de dohde nace la sensaciôn mâs o menos acentua- 
da de consonancia, de disonancia o de discordancia - 
que el ôldo expérimenta, que el oldo saborea, toléra 
o rechaza.
d) Otros valores, AParte las anteriores conside 
raciones, la mûsica posee, ademâs, otros valores for 
mativos: capacidad de comunicar al aima austeridad
y nobleza, alivio y descanso, circunstancia que ya - 
intuyô Cervantes al escribir: "La mûsica compone —
los ânimos descompuestos y alivia los trabajos que - 
nacen del espîritu". Aparté estos efectos terapéu- 
ticos (4 ), desde el punto de vista moral la mûsica - 
sensibiliza el espiritu. En el orden social fomenta 
los lazos de convivencia y fraternidad; es uno de los 
mâs poderosos medios de uniôn entre los hombres no 
s6lo en el espacio, sino en el tiempo; es la expre—  
siôn del aima de los hombres.
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Favorece el control de la propia personalidad y 
el respeto de la ajena al equilibrar las funciones - 
de la individualidad. "Los sentimientos êticos y es 
:téticos fundament an el caràcter... ; si el eirte mu si 
cal ejerce un dominio decisive sobre el sentimiento, 
lo tiene de igual manera sobre el caràcter y, por —  
tanto, sobre los actos, ya sean individuales o colec 
tivos. He aquî descubierta la importancia que tiene 
la mûsica dentro de la educaciôn" (GRANJA, Luis An^ 
bal, cit. por GONZALEZ, M.B.,p.7).
Por ûltimo, transcrîbense unas jugosas ideas —  
del P. Antonio Martinez, S.I.,en relaciôn con los va 
lores éducatives de la mûsica: "La cultura musical
de un pueblo estâ en razôn directa de su cultura ge­
neral... Una ojeada sobre las (naciones) de Europa: 
podriamos fâcilmente ordenar las culturas verdadera- 
mente populares en razôn directa de la educaciôn mu­
sical de los mismos pueblos. La mûsica es un elemen 
to educative no despreciable, de gran influjo no s6- 
lo individual, sino colectivo, mâs poderoso tal vez 
que el dé las otras bellas eirtes". (5). Y es que, —  
segûn Shopenhauer, la mûsica tiene un significado ge 
neral y profundo que estâ en relaciôn directa con la 
esencia del universe y con nuestra propia esencia.
2.2. Problemâtica teleolôgica: finalidad de la educaciôn
musical
Desde luego que al hablar de educaciôn musical 
no se hace referenda exclusivamente a la mer a' "ins- 
trucciôn", que sôlo es parte del proceso integral de 
aquélla. Tambiên habrâ que aclarar, sin embargo, —
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que el cultivo de la mûsica en la ensefîanza no ten-- 
drà por finalidad formar mûsicos instrumentistes, —  
centantes o cantores^ por ejemplo, pero si descubrir- 
los, conserveries, cultivarlos dentro de un marco de 
posibilidades y orientarlos hacia el logro de sus me 
tas vocacionales. El cometido de la educaciôn musi­
cal escolar debe ester subordinado a la formaciôn in 
tegral del educando.
En general, la finalidad de la educaciôn musical 
bien pudiera cifrarse en "contribuir al logro de los 
valores éticos y estêticos y al embellecimiento de 
la vida, proceso que debe comenzar precisamente en - 
el niHo, para que sea luego en el hombre donde se re 
cojan los frutos del ideal pedagôgico" (GONZALEZ, M. 
E., pâg. 10).
Concretando un poco mâs, "el objeto de la educa 
ciôn musical escolar ha de ser la preparaciôn del ni 
Ho para el goce activo y contemplative de las creacio 
nés musicales" (LARREA PALACIN, A. p. 459). La edu­
caciôn musical, en fin de cuentas, pretende que el - 
hombre sea capaz de disfrutar de la belleza en lo —  
que ataHe al mundo de los sonidos.
Sin embargo, hay fundamentales razones para —  
creer que la mûsica, integrada en la educaciôn gene­
ral, desempeHa un papel aûn mâs trascendental ; es de 
cir, tiene una finalidad mâs amplia que el simple go 
ce activo y contemplativo de las creaciones musica—  
les. Fijémonos, aunque sea someramente, en las fa—  
cultades que desarrolla. Ademâs de ser uno de los - 
mâs poderosos lazos de uniôn entre los hombres en el
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espacio y en el tiempo, es la expresiôn del aima de 
los hombres. Expresiôn que, aunque libre, tiene un 
orden, una regularidad, una cirmonîa y un equilibrio. 
Todo lo cual obliga a una disciplina, llamémosla "mu 
sical", que es disciplina de la voluntad, ademâs de 
ejercitaciôn afectiva e intelectual. Por eso no pa 
recen desacertadas las palabras de A. Collin cuando 
afirma que la mûsica desempeHa en la educaciôn gene­
ral un triple papel: pone a los hombres en caràcter
estable y equilibrado, forma buenos ciudadanos y for 
ma seres que poseen una cultura internacional (COLLIN 
pâg. i83).
Obsérvese, ademâs, cômo la mayorla de los trata 
distas de pedagogla musical cifran el interês pedagô 
gico del aprendizaje musical en los efectos y conse- 
cuencias que, incluso logrados gracias al cultivo de 
este arte, vienen a ser en si mismos formalmente de 
naturaleza extramusical (Cfr. BUENO MARTINEZ). Efec 
tos entre los que se euenta -ademâs de la disciplina 
de las acciones y de las reacciones fîsicas y pslqui^  
cas, asi como el ennoblecimiento de la vida afectiva-, 
la movilizaciôn de las fuerzas creadoras, aspecto in 
teresantlsimo pocas veces tenido en cuenta.
2.3. La experiencia hûngara
Con el titulo "Valor educativo de la formaciôn 
musical ", el profesor de la Sorbona ( Par Is)^  Jacques —  
CHAILLEY. (1 .967), publicô un breve pero interesante y 
revelador trabajo en el que se describe el resultado 
de una experiencia realizada en Hungria, al final —  
del curso escolar 1.963-64, en la pequeHa ciudad de 
Szombathely.
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Esta experiencia harâ reflexionar seriamente a 
muchos padres y hasta a algunos educadores y espiri- 
tus cultivados a quienes no les preocupa el lamenta­
ble estado actual de nuestra formaciôn musical esco­
lar. Es mâs, serâ un aldabonazo pecra quienes se nie 
gan a tomar en serio un problema hacia el que pare—  
cen tener prevenciôn y en el que sôlo aciertan a ver 
una mezquina reivindicaciôn de especialistas ingenua 
mente monomaniacos, y, como dice Chai1ley, repiten a 
porfia aquello de la famosa escena de "El burgués gen 
tilhombre" (de MOLL1ERE): "La filosofia es algo, pe
ro la mûsica, seHor, la mûsica..."
Bajo el control oficial de la Universidad hûnga 
ra, se comunicaron al Congreso Internacional de Edu­
caciôn musical de Budapest (1.964) una serie de con­
trôles estadlsticos relacionados con el objetivo de 
verificar la posible influencia, sobre otras materias, 
de una educaciôn musical sistemâtica.
La experiencia, realizada con alumnos de prees- 
colar y 12 de Educaciôn bâsica -con edades entre cin 
co y siete aHos-trataba de comprobar si en estos ni- 
Hos y niHas el complemento de una educaciôn musical 
sistemâtica podîa o no influir sobre el desarrollo - 
pêîquico o mental de los alumnos, independientemente 
de las capacidades musicales propiamente dichas.
Se realizô con dos grupos de niKos. De una par 
te, un grupo mixto de 100 niHos procedentes de eseue 
las ordinarias; y de otra, tambiên un grupo mixto de 
100 niHos pertenecientes a las llamadas "escuelas mu 
sicales" o escuelas en que a las materias normales -
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se agregan dos lecciones de mûsica a la semana,de 40 
minutes cada una (de 5 a 7 aflos). Téngase en cuenta 
que por "escuelas musicales" no se debe entender es­
cuelas destinadas a futures mûsicos, sino por esta—  
blecimientes provistos de pedagogos musicales euali- 
ficados en el mêtodo Kodâly, que incluye: canto, -
solfeo relative, ejercicios ritmicos, etc. En elles, 
pues, la educaciôn musical es reforzada -respecte a 
las escuelas ordinarias- sin desembocar obligatoria- 
mente en una carrera profesiônal.
Las pruebas de la experiencia no fueron dirigi- 
das por el profesorado de mûsica, sino programadas - 
por la Escuela Superior de Educaciôn Fisica y contro 
ladas por un médico antropôlogo, el Dr. Otto Eiben 
(universidad de Budapest). La seflora Klara Kokas —  
(Escuela Normal de Szombathely) fue la profesora - 
de Mûsica.
De los cuadros que se insertan adjuntos se dedu
ce el testimonio objetivo de los resultados cons--
tatados.(Grâficos 1 a 7 ).
Exceptuando los dos primeros cuadros (que hacen 
referenda a "medidas", no a "ejercicios") los tests 
vienen expresados en porcentajes del nûmero de alum­
nos. Los mejores resultados se significan debajo de 
los grâficos. Nôtese que ninguna de las pruebas tie 
ne caràcter exclusivamente musical ni incluso (salvo, 
quizâs, el ne 4) directa y especificamente ligada a 
la mûsica.
En edades superiores a las descritas en la pre-
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GRFICOS 1 Y 2
I ESCUELAS MUSICALES ESCUELAS ORDINARIAS
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GRAFICOS 3 Y 4
QIMKA5IA
Ejeroioios (sin aaSsioa) 
propuestos por la Escue­

























0 2'89 5'80 0 0
1 4'35 5'80 0 7'57
2 4'35 7'25 l '52 0
3 7'25 5'80 6'06 6'06
4 5'80 14'49 7'57 19'70
5 l'45 11'59 27'27 22'73
6 73'91 49'27 57'58 48'94
Porcentajes
G I M N A S I A
Sentldo del RITMO
Reproducir un ritmo no cono— 
cido. El ejercioio se repite 
9 veces.
At «xito 50'26 61'82
inmediato 9'52 14'09 |
Bt «xito 18'52 ' 7'72
progresivo 19'58 11'36
Ct fracaso 31'22 30'46
70'90 74'55
Porcentajes
Sentido del R I T M O
Pr. t Preescolar - 5 - 6  anos
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(Bleool6n, entre 15 recortes o trozos easl parocidos entre 
ellos)
N.B.4- Este ejercioio, imnoa heoho antes, no habfa dado lu- 








15 a 13 buenas respuestas 
1 2 - 1 0  " "
Tiempo entpleado
It 21 a 40 segundoe
Bt 41 - 60 "
Ct 61 - 80
Dt 81 - 100 "
EtlOl - 120 "




Pr. • E. P. Pr. E.P.
Porcentajes
F - G 4*76 28*57 4*76
E 7'94 26*99 7*94 4*76 F 22*23 38*10 6*35 17*46
D 34*92 52*38 17*46 26*98 B 17*46 14*28 4*76 9*52
C 38'10 15*87 20'62 36*50 D 15*87 12*70 11*12 11*11
B 15*87 4*76 30*16 23*82 C 36*50 6*35 28*57 31*75
A 3*17 23*82 7*94 B 1*59 - 33*33 25*40
A 1*59 - 15*87 -
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cedente experiencia, tambiên se ha comprobado que, - 
supuesta la misma edad, en idênticas condiciones so­
ciales, con los mismos mêtodos de ensefîanza, los ch^ 
cos pertenecientes a escuelas con clase de mûsica dia 
ria (Escuelas Kodâly) son mâs râpidos en aritmêtica; 
mas diestros en la escritura y la lectura; poseen - 
mâs facilidad en él diseurso; tienen mayor poder de 
concentraciôn durante leirgo tiempo; mayor riqueza de 
imaginaciôn y memoria y, en las clases superiores —  
(11-14 ahos), mejores aptitudes para los idiomas.
Una mediciôn posterior llevada a cabo entre las 
mismas escuâas -con secciôn o sin secciôn musical Ko 
dâly- ha mostrado que las personalidades de los ni- 
Hos se desarrollaui pronto y que asimilan las disci—  
plinas de su grupo fâcilmente gracias a su prâctica 
con el canto.
2.4. La musica en los programas hûngaros de 1& y 2& etapa 
de Educaciôn bâsica V '
2 .4 .1 . La formaciôn musical general
-> t '
Comprende, para quienes no se van a dedicar pro 
fesionalmente a la mûsica, desde el Jardin de In—  
fancia hasta la Universidad.
- De 3 a 6 aflos se imparten, dos veces por se- 
mana, clases de actividades musicales (20-30 minu—  
tos cada clase): reconocimiento de sonidos, distin
ciôn de sonidos agudos y graves, canciones nuevas, 
ejercicios ritmicos, etc..Pero todos los dlas can- 
tan ccinciones ya conocidas.
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- De 6 a 10 ahos, etapa de Bâsica, reciben dos 
horas semanales de mûsica, de un total de 30 horas 
lectivas.
- De 10 a 14 aflos (52 a 89 de Bâsica) tienen - 
asimismo dos horas semanales de mûsica, mâs otras - 
dos, voluntarias, de canto oral.
En todas o casi todas las escuelas (3.000 en - 
todo el pais) funciona un coro del que forman parte 
entre 40 y 100 niflos).
2.4.2. Las escuelas musicales hûnqaras
Tambiên llamadas "Escuelas Kodâly", se caracte 
rizan por llevarse en ellas a efecto una formaciôn - 
musical de acuerdo con el mêtodo Kodâly en profundi- 
dad.
No son preciscimente escuelas destinadas a futu 
ros mûsicos, sino simplemente escuelas donde la edu­
caciôn musical es reforzada, sin desembocar obliga—  
toriamente en una profesionalidad.
Actualmente existen en Hungria 140 Escuelas Ko 
dâly en las que -insistimos- no se forman mûsicos,- 
sino niflos que les gusta la mûsica; es decir, se afla 
den cuatro horas semanales a las dos obligatorias de 
las otras escuelas.
Es de subrayar que los niflos de las Escuelas 
Kodâly, lejos de obtener peores calificaciones en el 
resto de las âreas de estudio (lo que se jùstificaria 
por quedarles menos tiempo), rinden mâs en esas otras 
âreas que los alumnos de las escuelas ordinarias en 
que no se trabaja tan intensamente el Mêtodo Kodâly,
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segûn se ha visto en el epigrafe anterior.
Finalmente, destaquemos que "en la actualidad, 
considérase en Hungria como analfeto al nifîo de —  
tercer grado que no lea corrientemente una 'partice 
lia'" (YEPES, A., pâg. 3).
3. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL VALOR FORMATIVO DEL 
APRENDIZAJE MUSICAL Y A NUESTRA SITUACION ACTUAL
De nuestra prâctica profesional y de la acrisolada 
experiencia de otros colegas nacionales y extranjeros - 
brotan, sin pretensiôn alguna de dogmatisme, las refle- 
xiones que se exponen seguidamente en relaciôn con la - 
formaciôn musical dentro de nuestros programas escolares 
y su comparaciôn con la realidad existente en otros pal 
ses cuya cultura musical es mâs avanzada que la nuestra.
3.1. Nuestros programas musicales escolares comparados 
con los de otros paises
En estos momentos de renovaciôn educativa en 
Espafla podriaunos preguntamos: £,qué lugar se reser
va a la mûsica en nuestros programas de formaciôn 
escolar?
Los paises mâs desarrollados la incluyen en - 
sus planes de estudio con una dedicaciôn media de —  
cuatro horas semanales del horario escolar (Alemania, 
Japôn, Inglaterra, Holanda...). En algûn pais se han 
constatado efectos extramusicales derivados de la —  
prâctica musical: mejores rendimientos de los alum - 
nos en determinadas materias escolares.(Recuêrdese - 
la experiencia hûngara descrita anteriormente).
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Esos paises han asimilado que la mûsica —  
ayuda al desarrollo de la personalidad del niHo, - 
por lo que tiene de af inami ento de la misma, —  
por la disciplina interior que impone y por un —  
cierto sentido de la mesura, que résulta mâs efec- 
tivo que todos los intentes educadores basados en- 
la coacciôn. (6)
Respecte a Espeiha -y respondiendo a la pregun 
ta planteada mâs arriba- es lamentable tener que - 
reconocer que, salvo en contadas y honrosas excep- 
ciones, la mûsica sigue siendo la "cenicienta" de- 
las materias educativas en nuestros centres escola 
res de Educaciôn Bâsica y Bachillerato.
La introducciôn, mâs bien tlmida, que la Ley 
General de Educaciôn hace de la mûsica en las ins- 
tituciones educativas primarias y secundarias, que 
da casi siempre al criterio particular de los cen­
tres interesados en la actividad musical.
Y en cuanto a los mêtodos -tan cuidados en —  
esos otros paises aveinzados, a fin de que la mûsi*- 
ca deje de ser un ejercicio monôtono y aburrido- a 
nuestro pais le faltaron Wilhem, Cotton, Galin, Ra 
meau. Saveur, Rousseau... como los tuvo Francia; - 
Curven en Inglaterra; Wysocki en Polonia; Dalcroze, 
Fiedland, Nageli y Pestalbzzi en Suiza y en Alema­
nia. Y ya en nuestros dias, figuras como Ward, 
Orff, Kodaly, etc.: pedagogos ante todo, formados
seriamente para servir a esta idea de elementali—  
zar el arte de la educaciôn y ayudar de esta forma 
a abrir al nifîo y al joven las puertas de su pro—  
pio mundo.
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De ahi que cualquier intento de confrontaciôn 
al respecto entre nuestra situaciôn y la de otros 
paises,como Alemania (7), Austria (8), Hungria (9), 
Inglaterra (lO), Holanda, Dinamarca(n),jap6n(l2), - 
Suiza (13), Estados Unidos (14), Rusia (15), Isra­
el (16), Australia (17), etc.,resultaria, desde to 
dos los puntos de vista, bochornoso para hosotros. 
Sonroja,entonces, enjuiciar con detalle el grado - 
actual de nuestro analfabêtismo musical a nivel po 
pular,
3.2. Cultura, mûsica y formaciôn general
Se ha dicho que la cultura de un pueblo se pue 
de medir perfectamente por su cultura musical. En 
efecto, la mûsica es, sin duda, una de las activi­
dades mâs importantes de la cultura y de la capac^ 
dad créativa del hombre.
Ademâs ya vimos anteriormente su valor e im—  
portancia como lengua, arte y ciencia , aparté otros 
valores (epigrafe 2.1.). Asimismo examinâbamos —  
(epigrafe 2.2.) el papel trascendental de la mûsi­
ca en su contribuciôn al logro de valores éticos y 
estêticos y al desarrollo de un gran nûmero de fa—  
cultades, dado que la "disciplina musical" es dis­
ciplina de la voluntad, ademâs de ejercitaciôn —  
afectiva e intelectual. Y, en fin, porque el apren 
dizaje musical origina efectos y consecuencias for 
mativas que, incluso logrados mediante el cultivo 
de este arte, vienen a ser en si mismos formalmen­
te de naturaleza extreunusical.
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3.3. Efectos fisiolôgicos, psicolôgicos y terapêuticos 
de la mûsica
En todas las épocas y pueblos del mundo la mû 
sica, entendida en sus diversas modalidades (ins­
trumental, danza, ceuiciôn, etc.), ademâs de origi- 
nar infinidad de formas de relaciôn, ha sido utili^  
zada como un medio curativo, ya como via de escape 
psicolôgica y fisiolôgica, o ya como forma de ex—  
presiôn de sentimientos: alegria, tristeza, dolor...
Résulta dificil disociar los efectos fisiolô- 
gicos y psicolôgicos de la mûsica, pues vân ëstrèchamen 
te relacionados. Utilizada como educaciôn del mo-^  
vimiento, desempefla una acciôn profilâctica; faci- 
cilita la libertad de acciôn muscular y nerviosa; 
ayuda a conocer los propios movimientos corporales 
y a vencer resistencias e inhibiciones, y contribu 
ye a armonizar las funciones corporales con las —  
psicolôgicas.
3.3.1. Efectos fisicos
La mûsica, en principio, la percibimos cômo - 
impacto fisico a travês del aparato auditivo. —  
Cantar,, danzar o tocar algûn instrumento tambiên 
requiere esfuerzo fisico. El canto favorece las 
funciones respiratorias; la danza proporciona ma­
yor fuerza fisica; y el tocar un instrumento impli 
ca capacidad de percepciôn tâctil y auditiva, .do­
minio motor y muscular, ademâs de orientaciôn es­
pacio -temporal .
Por otra parte, hay funciones fisicas muy li-
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gadas a la mûsica,aunque tambiên intervengain con- 
juntamente factores emocionales. Nos estamos re- 
firiendo a los cambios de ritmo en la circulaciôn 
sangulnea y respiratoria, la relajaciôn o tensiôn 
muscular, el movimiento, la actividad, el reposo, 
etc.
3.3.2. Efectos psicolôgicos
Si la faita de capacidad para adaptarse a la 
sociedad y el bloqueo o inhibiciôn de la expresiôn 
personal son hechos que fâcilmente pueden desembo 
car en perturbaciôn mental, la mûsica es capaz de 
despertar o expresar las vivencias mâs primitivas 
y ayuda a manifestarlas. A travês de ella el in- 
dividuo puede liberar o sublimar sus emociones.
Una vez mâs tenemos que insistir en que la mû 
sica es un medio de comunicaciôn. Niflos aislados 
e inseguros encuentran una gran ayuda con la mûs^ 
ca; a travês de ella establecen relaciones perso- 
nales. Por otro lado, ayuda al individuo a iden- 
tificarse con el medio que le rodea; tambiên,a e£ 
tablecer asociaciones con experiencias pasadas. - 
Es un recurso para la autoexpresiôn y facilita el 
conocimiento de si mismo. (vid. GARCIA, I.,1980).
3.3.3. Los efectos psicoterapêuticos de la mûsica. Musi 
coterapia
No descubrimos ningûn secreto al afirmar que 
la mûsica posee grandes poderes psicoterapêuticos. 
Desde hace algunos aflos, se dedica atenciôn prefe 
rente a la investigaciôn y desarrollo de la mûsi-
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ca destinada al minusvâlido, déficiente e inadap- 
tado.
La musicoterapia -ALVIN,J.- es el uso dosifi^  
cado de la mûsica en el tratamiento, la rehabili- 
taciôn, la educaciôn y el adiestramiento de adul­
tes y niflos que padecen tras tornos fisicos, men ta 
les o emocionales. El valor terapéutico de la nrâ 
sica no estâ necesariamente en relaciôn con la ca 
lidad o la perfecciôn de las ejecuciones. El efec 
to primordial obedece a la influencia de los sonj. 
dos sobre el hombre. (ALVIN,J., 1967).
En el ambiente escolar las têcnicas musicote- 
rapéuticas son aplicables, en primer lugar, a ni­
flos con enfermedades o deficiencias fisicas, como 
lesiones cerebrales, parâlisis cerebral, enferme­
dades respiratorias, o perturbaciones sensoriales, 
como la ceguera o sordera. El nifto, en estos ca- 
sos, deberâ tener el mâximo de contactes con el - 
medio. Lo importante es que désarroile una fuer­
za fisica, coordinaciôn motriz y sentido del rit­
mo, y un conocimiento adecuado de su propio esque 
ma corporal a travês del movimiento.
Tambiên de gran valor es el empleo de la mûsi^  
ca a nivel sensorial ; ayuda al sordo a adquirir 
el sentido del ritmo (aunque no a travês del oldo, 
sino por otros canales nerviosos) y al ciego a de 
sarrollar la percepciôn auditiva y a orientarse - 
en el espacio y en el tiempo. Las têcnicas musi- 
coterapéuticas tienen aplicaciôn de caràcter ree- 
ducativo o mêdico, tcinto en el sanatorio como en
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la escuela, de forma individual o grupal. Dentro 
del âmbito escolar, en el caso de niKos profundos, 
la musicoterapia es beneficiosa en varios aspec—  
tos; entre otros, en brindarles placer y conoci—  
miento de su propio cuerpo.
Dentro del ambiente escolar, los poderes psi- 
coterapéuticos de la mûsica se api ican a niflos 
disléxicos o con problemas de aprendizaje, mala - 
lateralizaciôn o niflos con problemas emocionales 
o afectivos. La mûsica les ayuda a percibir y re 
producir las estructuras ritmicas y a tener una - 
apreciaciôn espacial y temporal adecuadas, fenôme- 
nos que son esenciales paira la adquisiciôn de la 
lectura y escritura.
En general, la musicoterapia propicia una ma­
yor relaciôn con el entorno, una mejor integraciôn 
y aceptaciôn respecto a las demâs personas. Desa 
rrolla el sentido de la percepciôn auditiva y has 
ta visual, despierta placer, satisfacciôn, proyec 
ciôn, descarga de las emociones y capacidad para 
manifestar o afrontar los problemas o inhibicio—  
nés reprimidas.
Sintetizando, la mûsica, ademâs de ayudar a - 
manifestar los conflictos, exteriorizar los conte 
nidos inconscientes y liberar de la agresividad, 
provoca reacciones y moviliza la imaginaciôn.(Cfr. 
GARCIA, I.).
Como ampliaciôn de lo esbozado en este epigra 
fe (3.3),vêanse referencias bibliogrâficas (ALVIN, 
1965; BENENZON,1971; PAHLEN,1965; MORENO,1979).
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3.4. Algunas sugerencias o recomendaciones aplicables a 
nuestra actual situaciôn
Sin ânimo de agotar el tema, ni mucho menos - 
de dogmatizar en mis reflexiones, expongo seguida—  
mente algunas de las sugerencias que, como conse- / 
cuencia de mi experiencia profesional y del contac­
te e intercambio de ideas con colegas de otros pai­
ses y del nuestro, parecen de mâs urgente aplicaciôn 
a nuestro momento actual. (l8)
3 .4 .1 . El abeindono, en nuestros centres éducatives, del - 
cultivo de la mûsica -materia altamente formativa- 
o su déficiente aprendizaje (por causas metodolô- 
gicas o de otro tipo) estâ produciendo daftos in—  
calculables en la educaciôn integral, compléta, - 
del future ciudadano espaflol. Si ademâs, como se 
ha demos trade, los alumnos mejor formados musical^  
mente -en igualdad de circunstancias personales, 
familiares, sociales..., respecto a los peer for­
mados en la disciplina musical- rinden mâs en el 
resto de las âreas del "curriculum" escolar, la - 
ausencia efectiva de la mûsica en nuestros centres 
éducatives estâ mermemdo las potencialidades y el 
rendimiento en las restantes materias. "Si,por - 
otra parte, el lenguaje y la creatividad son ele­
mentos fundamentales en una educaciôn personaliza 
da, la mûsica debe incorporarse como uno de los - 
lenguajes humanos y ha de plantearse dentro de la 
escuela como un medio en el cual el poder creador 
de la infancia y la juventud pueda tambiên desarro 
llarse". (GARCIA HOZ, pâg. 248)
3 .4 .2 . Es importante comenzar la educaciôn musical en
la edad preescolar, si se tiene en cuenta la tra^ 
cendencia del perlodo cronolôgico del nifîo corn- /
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prendido entre los très y los siete aKos. Lo que 
no se haga en estos aflos, dificilmente se recupe- 
rarâ mâs tarde.
3.4.3. En la Educaciôn GenerêJ. Bâsica hay que poten-
ciar la formaciôn musical, encaminada no a formar 
mûsicos, sino niflos que les guste la mûsica y que 
extraigan de ella las virtuailidades que esta mate 
ria proyecta sobre la personalidad total en su do 
ble vertiente individual y social.
3.4.4. No debe interrumpirse, con el inicio del Bach^ 
llerato Unificado y Polivalente o de la Formaciôn 
Profesional, el cultivo de la educaciôn musical.
La introducciôn "legal" de la mûsica en el B.U.P. 
debe ser "real", e impartirse por profesorado corn 
petente y preparado (têcnica y pedagôgicamente).
A este respecto conviene no olvidar que "saber mu 
cha mûsica" no signif ica ni supone "saber enseflar 
la".
En el nivel universitario deberian existir ac 
tividades programadas (aunque optativas) que com­
plétas en la formaciôn musical recibida en niveles 
escolares anteriores.
3 .4 .5. Se impone una profunda revisiôn de la forma—  
ciôn del profesorado de mûsica. Los conservato—  
rios deben dar entrada, sin reticencias, en sus - 
programas, a una metodologia moderna que, sin me­
nos cabar la preparaciôn têcnica de los futuros —  
profesores, les capacité en los diversos mêtodos 
y sistemas de pedagogla musical. Esto supone una
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séria reestructuraciôn de estas instituciones, que 
deb'erân distinguir entre la preparaciôn de un "ar 
tista" (futuro concertista, o simplemente ejecu—  
tante) y la del Profesor de Mûsica en niveles es­
colares y, por tanto, no profesionales. La forma 
ciôn de estos ûltimos séria diferente de la de —  
los anteriores.
3.4.6. Finalmente, 16 mismo que la Inspecciôn esta—
tal exige el fiel cumplimiento de los requisites 
légales -en cuanto a cuestionairios, horario, pro­
fesorado titulado y compétente, etc.- en el resto 
de las materias escolares consideradas "importan­
tes" y fundamentales, tambiên deberia tener el —  
mismo criterio de exigencia en la mûsica. Para - 
ello lo ideal séria contar con una Inspecciôn es­
colar especializada.
Quizâ, asi, la mûsica dejaria de ser la mate­
ria olvidada o preterida, cuando no impartida (o 
mal impartida), con el consiguiente detrimento —  
de la formaciôn compléta del individuo.
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N O T A S
(1) Los datos y conclusiones de esta encuesta los hemos tornado de 
la revlsta El Hagisterio Espanol, n» 10.566 (3-X-I98O), pp. 4 
y 5» El informe lleva por titulo "Los hâbitos culturales de 
la poblaciôn infantil: hâbitos musicales de la poblaciôn in—  
fantil", y lo firma M.R. (Menchu Rey).
(2) Rev. ÎHolal. n» 1.662 (3-7-1976), p. 83.
(3) El tôpico —como dice SOPEMA— de que el pueblo espanol es un — 
pueblo que canta, merece una apostille por nuestra cuenta que 
quizâ complemente la afortunada frase del conocido musicôlogo 
espanol.
Nuestro pueblo si canta, pero, salvo honrosas excepciones, 
"canta mal", de forma chabacana, ramplcna, vulgar (fonde y - 
forma incluidos). Y esto parece venir de antiguo. En una de—  
liciosa crônioa de nuestro ya extinto y llorado historiador — 
Fray Justo FEREZ DE UHBEL, se relata que San Eulogio se indig 
naba de que cantaran mal en las Iglesias. Cuando le indicaban 
que, en definitive, bastaba con la buena intencidn de agradar 
a Dios, âl deciat " Pero, &c6mo puede agradar a Bios una coea 
que tanto desagrada a los hombres, que son imagen suya?". Per 
mitasenos una interrogante acotaciôn a esta anâcdota histôri— 
ca: &c6mo sigue cantando hoy el pueblo en la generalidad de — 
nuestros temples?.
(4 ) Admits Adolfo FSRRIÈRE, El ABC de la educaciôn (Kapelusz, Bue­
nos Aires, 1948), que en la mayoria de los seres la mûsica cens 
tituye una necesidad, descubriândose como estimulante o bien — 
como elemento calmante ; casi podria agregarse una higiene del 
aima y hasta una terapâutica. (Citado por M.E. GONZALEZ: Didâo
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tlcB de la nnîsioat Kapeluse, Buenos Aires, I963» P*9)«
(5) MARTINEZ, Antonio, S.I.i Valor eduoativo del canto en los oen 
troB de ensenanza.
(6) Artloulo, ain firmat "Que entre la onlsioa en la esouela". Rev. 
Ser padrea, n. 6 5, 1980, p. 8.
^7) Sin entrar en detalles, en Alemania, como en caai todoe los — 
paises de gran nivel cultural, la DÔsioa - que es asignatura 
obligada en las esouelas - tiene por misidn desarrollar los 
poderes oreadores del niHo, desde los "kindergarten" hasta - 
la edad unlrersitaria. En la Esouela Frinaria o "Grundschule" 
(seis a dies anos), la mdsioa es materia obligatoria y la im- 
parten profesores espeoializados, aunque tambiën los mismos - 
maestros, que tienen la obligaoidn de asistir a seminaries e^ 
pecialisados para perfecoionar su formaoi&n musical. Hay des 
horas semanales de mdsioa. Las clases son de 30 alumnos. Sue- 
le existir aula especial para mdsioa. El profesorado conoce — 
la mayorla de los métodos y sistemas de pedagogla musical —  
existantes boy. Destaca por su utilizacidn el "Orff-Schulwerkl* 
Se busca una formaciôn estëtica y un dominio en el terreno —  
del conocimiento de la arqultectura musical. Se combinant md—  
todoe receptivos-significativos y aotivos-creaoicnales.
En la educaciôn secundaria la mdsica tiene en la 
"Hauptschule" (IO-I5 anos) el caréLcter de obligatoriedad du­
rante los primeros cuatro anos y el de materia optative en el 
dltimo. En la "Realschule" o esouela comercial (centres de - 
orientacidn prâctica, con seis cursos 1 10—16 anos) la müsica 
es obligatoria durante todo el ciclo. En el "Gymnasium" o Li— 
ceo es preceptive durante los cinco primeros anos y optative 
en los cuatro restantes.
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El cultivo de la nnSsica einfônica por jôvenee y — 
adolescentes es un becbo corrlente. Haoe très anos (marzo, —  
1977) pudimos admlrar en Madrid a la "Sobulorohester Fe Hanun}' 
Westfalla, orquesta juvenil compuesta por $0 profesores, todos 
ellos adolescentes, algunos nines, que venian interpretando — 
por toda Europa obras de Bach, Vivaldi,Telemann, Haendel, Mo­
zart, etc.
(8) Por le que se refiere a Austria, no necesita comentario su —  
gran tradiciën musical a todos los nivelas. Sus festivales po 
pulares y sus cursos internacionales del sistema Orff-Schul—  
irej* (impartidos por el Institute Internacional Orff del Mo—  
zarteum de Salzburgo), por citar dos muestras significatives, 
entre otras, nos ponen de manifiestc una infraestructura de — 
formaoidn musical a nivel escolar digna de encomic.
(9) Ta describimos, en epigrafes anteriores, la experiencia hdnga 
ra y la importancla que la mdsica tiene en los programas de - 
Educacidn Bâsica. Destacdbamos la labor de las llamadas "es—  
cuelas musicales" o esouelas Kodâly.
(10) En Inglaterra , en ninguna materia escolar la personalidad - 
del maestro y su preparaciôn tëcnica revisten mayor importan— 
cia que en la mdsica. Entre maestro y alumno existe un gran - 
contacte personal. La mayor parte de los institutos imparten 
un curso bdsico de ensenanza colectiva de la mdsica a todos - 
los estudiantes, y algunos, con interés especial per esta ma­
teria, reciben clases de piano, de otros instrumentes y de —  
canto. Cuando, al terminar la carrera, la formaciôn musical - 
no ba side suficiente, reciben cursos especiales para que las 
deficiencies puedan ser superadas.
La educacidn musical, dentrc de la escuela eleroen
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tal y secundaria♦ ha cobrado actualidad en objetivos y méto - 
dos. Recordemos a Curven con su "Tonic Solfa Hethode", por - 
oitar un ejemplo de la preocupaciôn inglesa por la pedagogla 
musical. Subraysmos, asimismo, la existencia de cdtedras de 
mdsica en las universidades inglesas: Oxford, Cambridge, Edim 
bur go, etc.
La mdsica ha side en Inglaterra una faceta impor­
tante a lo largo de su historia. Actualmente no es raro encon 
trw Areas geogrAficas que, siendo incluso agricolas (SuffolK, 
por ejemplo), oultivan la mdsica vocal en coros formadcs por 
personas de las mAs diversas edades y profesicnes, predominan 
do los mayorss. Incluso en la vida familiar inglesa se culti­
va el manejo de algdn instrumente - piano y violin, prefers^ 
temente - y poseen discos, libros y partituras, ademAs de —  
asistir a los ocnciertos con asiduidad.
Metodoldgicamente, la base del aprendizaje es el 
cultivo de la voz y el use de instrumentos elementales. Pré­
domina el sistema Orff en la escuela elemental. En la secun­
daria, el aspeoto cognoscitivot teorla, historia estAtica, - 
formas, instrumentacidn, etc. Destaquemos, finalmente, los - 
movimientos renovadores: mdsica creative en la escuela, mAto 
do oreativo-progresivc y el mAtodo active musical (Marian An 
derson), basado en el movimiento y en el sentimiento del rij^  
mo.
(11) Sobre la ensenanza musical en Dinamaroa, y de ferma especial 
en el nivel preescolar, vAase, por ejemplo, el trabajo de —  
Erik Kordt Christensen en la revista L'Education nationale, 
n® 818, 2-II-I967, pp. 17-18 ("L'enseignement musical prAsc£ 
laire au Danemark").
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(12) No es preoiso recorder la tradicidn musical de JapAn y la - 
labor que fundaciones e instltuclones diverses lievan a ca- 
bo entre nines y adolescentes. En Espana hemos podido com — 
probar los frutos del trabajo de la PundaciAn Yamaha (octo­
bre 1975) con cuatro ninos solistas-compositores japoneses; 
no son casos aislados de talento musical y artfstico, sine 
cuatro de los doscientos que en JapAn ban alcanzado ya ese 
magnlfico nivel.
La mdsica acompana al nine y se desarrolla con 
él. El senor Hikami, Jefe de la SecciAn Internacional del - 
Departamento de EducaciAn Yamaha, nos dio cifras impresionan 
tes de los niHos mdsicos que la FundaciAn ha formado y forma 
en la actualidad.
(13) En Suiza, tras recorder las figuras de Pestalczzi y Dalcro- 
ze - este dltimo, insigne pedagogo musical, autor de obras 
como El ritmo. la mdsica y la educaciAn y Canciones con - 
gestos y rondas infantiles -, la realidad actual, en cuanto 
al cultivo de la mdsica en las instituciones éducatives prj. 
marias, puede verse en el libre de Rudolf SCHOC t La educa­
ciAn musical en la escuela (Kapelusz, Buenos Aires, I964). 
SAlo destacareroos el auge que la mdsica instrumental tiene 
entre los alumnos de educaciAn bâsica. Es un hecho estadls- 
ticc (siempre segdn dicba fuente) que la citada mdsica ins­
trumental, junto al idioma inglAs, es la materia optativa - 
mds elegida por los alumnos.
Segdn la Oficina de Estadfstica de Zurich (1953), 
un alumno primario, de cada tres, ejecuta mdsica. El Conse- 
jo Central de EducaciAn de la ciudad de Zurich, ya en 1949» 
afirmabat "La profundizaciAn y consolidaciAn de la prepara- 
ciAn musical bdsica por la prdctica de flauta dulce y las -
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clases de canto responde a una necesidad apreniante de nues- 
tra época..."
ReseRemos, finalmente, que la mdsica, ademds de 
materia obligatoria en todas las esouelas, tiene asignado - 
un tiempo de dos horas semanales durante todos los anos de 
escolaridad. No existe ningdn cantôn en donde cada maestro 
no toque algdn instrumento (violfn o piano, principalmente). 
La mdsica es considérais como medio bésico de educaciAn y no 
meramente como una materia especializada. Como el material — 
de snseRanza se entrega a los alumnos de forma gratuits, les 
libros de mdsica y canto entran en la familia; incluyen ca- 
pltulos como; introduceiAn a los elementos de la mdsica, can 
to con lectura a primera vista, improvisaciAn, canto a varias 
voces, etc.
( 14) TambiAn en los Estados ünidos de AmArica la mdsica oonsti- 
tuye parte del armazAn éducative del pafs. Este arte se cul­
tiva no sAlo en las esouelas, sine en las universidades. Es 
el maestro, en colaboraciAn con los compositores que dedican 
una gran parte de su esfuerzo diario a atender la problemA— 
tica de la educaciAn musical escolar, quien se encarga de — 
tal misiAn. La autovaloraciAn de quienes se dedican a la — 
educaciAn musical se basa en trabajos de investigaciAn (es— 
tadlsticos, filosAficos, psicolAgiccs, histAricos y expéri­
mentales). Se llegan a utilizer todos los medios pdblicos , 
como la televisiAn y la radio, para que la mdsica, en su as- 
pecto eduoativo, entre en los hogares.
Las principales universidades y colegios de Es— 
tados Unidos emplean la mdsica para promover la culture y 
la apreciaciAn estAticas. Uno de los principales educadores 
de aquella naciAn definlA perfectamente la actitud de dichas
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universidades con estas palabras : " El mundo utilisa las - 
distintas vocaciones como un medio de ganarse el pan; pero - 
el mundo utilize tsmbién la Mdsica, el Arte, la Literature y 
el Teatro con la misma intensidad, con el mismo acierto, con 
la misma condiciôn de esenciales. Y porque todo el mundo ha— 
ce use de la ReligiAn, del Arte, de la Mdsica, del Teatro, - 
de los idéales cfvicos, etc., Astos son indudablemente fines 
tan légitimes e importantes de la educaciAn como la necesidad 
de ganarse el sustento.
La norteamericana Justine WARD es la autora del 
mundialmente conocido mAtodo de pedagogla musical que lleva 
su nombre. Y la mayor parte de investigadores sobre aptitud 
musical son norteamericanos. Lo que demuestra el interAs por 
la mdsica en este pals.
(13) la escuela rusa impera el lema del gran crltico Belinski: 
"La ciencia prueba, el arte muestra y ambos convencen". La - 
ensenanza musical es sistemAtica y se rige de acuerdo con —  
un programs estatalmente establecido. En la escuela la mdsi­
ca es obligatoria. Incluye canto, audiclAn musical, movimien 
to con mdsica, juegos con mdsica, elementos rltmicos y danzas 
sencillas para el jardin de infancia. Se ha llegado a crear - 
en cada escuela grandes masas corales y orquestàs oonstitui— 
das en su mayor parte por instrumentos folklAricos (Rev. Bor- 
dAn: "InformaciAn", n® I58-I59» oct.-nov. 1968; pp.345-346).
(16) Israel asigna un papel importante a la mdsica. La euritmia - 
(basada en las ensenanzas del suizo Jacques Dalcroze) es acep— 
tada como una de las materias de estudio en las instituciones 
pedagAgicas mAs importantes y hoy dla el Ministerio de Educa­
ciAn la ha aceptado como materia de educaciAn obligatoria en 
los conservatorios, seminaries musicales, jardines de Infan-
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cia y esouelas de todo tipo.
Su mislAn en los "kibutzim" consiste en: l) Des­
arrollar las emociones, la imaginaciAn y los impulsos crea- 
dores del niSo; 2) BxpresiAn de los rudimentos de la mdsica 
por medio del movimiento corporal; 3) Estimular al nino pa­
ra que se express mediante movimientos espontâneos; 4) Coor- 
dinaciAn de movimientos para la relajaciAn flsica y mental y 
para el movimiento estAtico; 5) Relacionar el material musi­
cal con las ocupaciones diarias del nino y con los problèmes 
de la educaciAn general; 6) RelaoiAn de la mdsica con los e^ 
tudios générales; 7) Introdueir el canto, el movimiento, las 
orquestàs de percusiAn, las flautas dulces, el conjunto y - 
las danzas floklAricas. Esta ensenanza se imparte dos o tree 
veces por semana, desde los jardines de infancia hasta les - 
dltimos anos del colegio. (Rev. BordAn, loc. cit., pp. 346 - 
347).
(17) En Australia , durante el période de la educaciAn priraaria, 
todos los niSos australianos aprenden canoionee con mlmica y 
cantos folklAricos de distintos palses. AdemAs de la utili— 
zaciAn en algunos colegios de instrumentos sencillos de per­
cusiAn (metalAfcnos, xilAfonos y otros), la flauta dulce ejs 
tA muy extendida. Otras actividades musicales son los coros 
Juveniles, bandas de métal, conjuntos de flautas y bandas de 
tambores y pifanos.
El maestro comdn de las esouelas primaries ré­
cita ayuda de un supervisor musical y de un reducido perso­
nal de mdsicos especializados. Cuenta tamblAn con la ayuda 
de un programa preparado al efecto. Los alumnos que permane^ 
cen en el colegio hasta el dltimo amo reciben seis anos de 
educaciAn secundaria. En la mayorla de los estados se tien—
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de a dleponer de un nnSsico eepeciallzado en los oolegioe pa­
ra organizer, dirigir y ensenar la nnlsioa. Las clases prime­
ra y segunda tienen dos lecciones semanales (canto, ejeou - 
ciôn en flauta dulce y audiciAn comentada). En las clases - 
tercera y cuarta se escucha por lo menos una lecciAn de md— 
sica cada semana. (Cfr. Rev. BordAn. loc. cit., pp. 347-348).
(18) Estas recomendaciones - easi sin modificaciones - ya las 
inclul en la Memoria que en 1976 presentA a la SecciAn de In 
teroambio Cultural, dependiente de la Bireccite General de 
Relaciones Culturales (Ministerio de Asuntos Exteriores), - 
con motive del Curso estival de Pedagogla Musical (mAtodo - 
KodAly) al que asistl,en calidad de becario por dicho Minis­
terio, en Esztergom (Hungrla).
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III. CONCEPTÜACION INICIAL
1. LO QUE SUELE ENTENDERSE POR APTITUD
1.0. Dado que el têrrnino aptitud suele ser empleado con 
una significaciôn que no s6lo varia entre el horn—  
bre de la calle y los psicôlogos orientadores, si- 
no de un psicôlogo a otro y hasta, a veces, en los 
artlculos de un mismo autor, intentaremos seguida- 
mente aclarar nuestro concepto de aptitud: el sen
tido que damos en este trabajo a dicho vocablo.
Por un lado, la palabra aptitud se utiliza pa 
ra indicar no un rasgo unitario, una individuali—  
dad, sino una combinaciôn de rasgos y de habilida- 
des que hacen que una persona parezca indicada pa­
ra determinados tipos de ocupaciones o actividades. 
Asî, cucindo afirmamos que un sujeto posee una
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gran aptitud para el arte, significamos que posee 
eh grado elevado muchas de las caracterlsticas que 
explican el êxito en las actividades o profesiones 
artlsticas.
Por otro, la aptitud se interpréta como carac 
terlstica unitaria y concreta, mâs o menos impor—  
tante en ciertas actividades o profesiones. En e£ 
te sentido decimos que una persona carece de apti­
tud verbal, significando que adolece de esta apti­
tud especializada, que tiene su importancia en un 
determinado ndmero de profesiones diferentes.
1.1. Algunas definiciones de aptitud
"Una definiciôn cientlfica de aptitud -dicen 
SUPBR-CRITES (pâgs. 92-93)-debe réunir laespecifi- 
cidad, la composiciôn unitaria y la facilitaciôn - 
del aprendizaje de alguna actividad o tipo de acti^  
vidades... Debemos aHadir una cierta caracterlsti^ 
ca, en el caso de nuestra definiciôn de una apti—  
tud. Se trata de su constancia. Si, en efecto, - 
debemos predecir una conducta o un êxito, la enti- 
dad en la que se basa esta predicciôn debe mante—  
nerse relativamente consteinte. Una aptitud que va 
riase irracionalmente de un dîa o de un mes a otro, 
o de un aHo al siguiente, no nos proporcionaria una 
plataforma estable para predecir el êxito en el fu 
turo. Para decirlo en términos estadisticos, una 
aptitud que sea en si misma poco fiable, no puede 
ser medida con fiabilidad, ni ofrecer una correla- 
ciôn significativa con cualquier otra". H. PIERON 
(1.963) la define como "el sustrato constitucional
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de una capacidad, preexistente a êsta, que depende 
râ del désarroilo natural de la aptitud, de la for 
maciôn educativa eventualmente y del ejercicio". - 
Afîade que ûnicamente la capacidad puede ser objeto 
de evaluaciôn. Para discernir la aptitud, se hace 
preciso de alguna manera "purificar" la personali­
dad de las aportaciones del medio.
Segtin R. PICHOT (1.949) la aptituAes la con—  
junciôn de capacidades innatas y de la influencia 
del medio, variando las proporciones de ambos com- 
ponentes segûn los tipos de pruebas.
En resumen, dice R. PASQUASY (p. 17), aptitud 
es el "conjunto de rasgos individuales diferencia- 
dores, que producen su efecto dla a dla y que re—  
sultam indicatives de unas determinadas realizacio 
nés futuras".
1.2. La aptitud ^es innata o adguirida?
Desde otra perspectiva, cabe plantesurse la a£ 
titud desde el punto de vista del innatismo o des­
de su adquisiciôn mediante el ejercicio. Para mu- 
chos autores, la aptitud es una disposiciôn innata, 
algo congênito... (PASQUASY, p. 15). En el eplgra 
fe anterior, algunas definiciones hablain de "sus—  
trato constitucional", "capacidades innatas...". - 
Littré (l) definla la aptitud como "disposiciôn - 
natural para alguna cosa" y afladla que la "aptitud 
es mâs especial que la disposiciôn". (Aclaraciôn: 
aptitud no es "gusto por algo”. Se puede tener —  
gusto por la mûsica y ser un mdsico mediocre o pé- 
simo). Sin embargo, corrientemente se habla de a£
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titud para conducir un coche, aptitud para el pia­
no, aptitud para empaquetar... Se quiere asî de—  
signar la capacidad para ejecutar determinadas ope 
raciones que han sido manifiestamente adquiridas - 
por el ejercicio.
Entendida la aptitud sol cimente como capacidad 
de ejecuciôn considerada empiricaunente, como un he 
cho actual, no hay una sola aptitud innata -viene 
a decir Claparède, a quien seguiremos en nuestra - 
exposiciôn-. (2)
Cierto que todas nuestras actividades psiqui- 
cas o nues trais propiedades corporal es son la resul 
tante de la herencia y del medio, a la vez. Por 
tanto, "habrâ que notar... que el concepto de am—  
biente o medio se ha ido ampliando gradualmente y 
cada vez résulta mâs diflcil distinguirlo dâ. con—  
cepto de herencia" (ANASTASI-FOLEY, 1.949). Pero 
en igualdad de circunstancias, es decir, si estân 
sometidos a las mismas influencias educativas y —  
otras, dos sujetos manifiestan aptitudes diferentes
Ello nos lleva a concluir que hay algo innato, 
natural: es la disposiciôn a desarrollarse en una
direcciôn con preferencia a otra, o a aprovechar - 
mâs ciertas experiencias que otras (CLAPAREDE, p.
24).
1.3. Tres ideas esenciales en la nociôn de aptitud
Para delimitar el concepto de aptitud, ponga- 
mos algunos ejemplo s decimos que la inteligencia
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es una aptitud, lo mismo que la comprensiôn de ]as 
matemâticas, o la mûsica (tainto la capacidad de —  
distinguir un acorde falso, como la de componer); 
la agudeza visual, la fuerza muscular, la habili—  
dad motriz, la facultad de percibir ruîdos miy dé­
biles, como la de dirigir una empresa o de adap­
ter se a un medio social dado, serân considerados - 
tambiên como aptitudes; lo mismo que la rapicbz de 
reacciôn, la memoria...
1.3.1. 6Todos los procesos pslquicos son aptitudes? Pve- 
de responderse afirmativamente, -dice Claparède- 
en tanto se los considéré desde el punto de Tista 
del rendimiento (rendimiento escolar, profesioml, 
social...). Una aptitud serâ, pues, "todo carâ:- 
ter psiquico o fîsico considerado desde el pint) 
de vista del rendimiento". Esta definiciôn de —  
Claparède se asemeja a la de Thurstone: "Ap:itid
es un ras go que se define por lo que el indiridio 
es capz de hacer" (Diccionario de Pedagogla, Laior) 
Es èl punto de vista lo que hace de estos feiôm«- 
nos -sean sensoriales, intelectuales, afecti^os o 
motores- aptitudes.
Pero el vocablo aptitud implica, indiscutib.e 
mente, otra idea; la de diferencia individuel.
iCômo integrar en la definiciôn de la aptitid 
este carâcter diferencial? Piaget sugiriô a C1&- 
parède la siguiente fôrmula: una aptitud es lo­
que diferencia a dos sujetos que tengein el mismc 
nivel mental. Esta misma idea podrîa exprèsarse 
asl; las "aptitudes se definen no por la diferm
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cia de los niveles mentales, sino por la de los - 
perfiles psicolôgicos".
Consecuentemente,"una aptitud es lo que dife­
rencia, por lo que se refiere al rendimiento, el 
psiquismo de los individuos, âbstracciôn hecha de 
las diferencias de nivel, si se trata de aptitud 
especial". (CLAPAREDE, pp. 21-23).
1.3.2. Conclus i6n
Segûn Claparède, la nociôn de aptitud contie­
ne tres ideas esenciales:
15) La idea de rendimiento
25) La idea de diferenciaciôn individual
33) La idea de disposiciôn natural .
Ahora bien, cada vez que por el diagnôstico — 
se pretende formuler un pronôstico, lo que^inten­
ta determiner es la "disposiciôn natural". Porque, 
en relaciôn con el "rendimiento", la influencia - 
del ejercicio puede falsear las determinaciones - 
de la aptitud. Se trata, pues, de aprehender el 
rendimiento neto de la aptitud considerada como - 
disposiciôn natural. Para ello habrâ que elimi—  
nar los factores que intervienen en el rendimien­
to bruto, empirico.(cfr. CLAPARÈDE, pp. 25-26)
— Disposiciôn natural (aptitud)''
Rendimiento neto
— Buena voluntad | Rendimiento




Los autores SUPER y CRITES (p. 94) llegan a - 
la "conclusiôn de que,independientemente de que - 
sean innatas o adquiridas, las aptitudes que noso 
tros conocemos aparecen ya como cristalizadas en 
la primera infancia, manteniêndose después relati 
vamente constantes (el subrayado es nuestro). Pue 
den, quizâ, ser afectadas por experiencias traumâ 
ticas o especialmente drâsticas, pero podemos con 
siderar como poco influidas por la educaciôn, los 
aprendizajes especiales o la experiencia’!
iCuâl es, en definitive, nuestro concepto de - 
aptitud? Nos adherimos a la idea de Thurstone : 
aptitud es un rasgo que se define por lo que el in 
dividuo es capaz de hacer. Creemos también - con 
Piaget y Claparède - que la aptitud es lo que dife 
rencia a dos sujetos que tengan el mismo nivel men 
tal. En consecuencia, es la disposiciôn natural que 
diferencia -por lo que se refiere al rendimiento- 
el psiquismo de los individuos, abstracciôn hecha 
de las diferencias de nivel, si se trata de apti­
tud especial.
Las ideas de"disposiciôn natural","diferencia 
ciôn individual" y "rendimiento" delimitan, pues, 
la nociôn de aptitud.
También creemos -con SUPER-CRITES (p.94)- que 
las aptitudes se mantienen relativamente "constan 
tes", poco influidas por la educaciôn, los aprend^ 
zajes especiales o la experiencia.
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2. APTITUDES BASICAS Y APTITUD MUSICAL
2.1. Especulaciones y anâlisis factorial en torno a las 
aptitudes especiales
Se hcin produc ido muchas especulaciones sobre 
la naturaleza y el nûmero de las aptitudes espe­
ciales .
T.L. Kelley (1928), para estudiar este tema, 
utilizô el anâlisis factorial sobre una gran va- 









Posteriormente se han obtenido mâs factores, 
al realizar anâlisis factoriales con una mayor - 
csuitidad de tests.
«
2.2. Las aptitudes musicales en el esquema de Vernon
El esquema adjunto que propone Vernon (VERNON, 
1950, p. 94) sobre los factores sensoriales, per - 
ceptivos, imaginativos y de discriminaciôn estéti- 
ca, nos puede servir como punto de partida para el 





































^\^'^Melodfa y ritmo 
Armonfa.
Poréepei^n
Segûn puede observarse, el ârea de aptitudes 
musicales ocupa, para Vernon, un lugar secundario, 
pero al mismo tiempo sobresaliente, y estâ en rela 
ciôn con los factores de "discriminaciôn estêtica", 
los de "audiciôn" y, mâs dêbilmente, con un subfac 
tor "n" (numêrico) del conjunto "v: ed" (verbal —
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educative), y con la imaginaciôn de tipo auditive. 
Igualmente aparece indicada una relaciôn, aunque - 
indirecta, con los factores de "estimaciôn de lon­
gitudes" y de "recuento de puntos". Recuérdese —  
que el autor no ha intentado estimar el peso de - 
"g", en los factores, por las distancias de êstos 
al centro del esquema.
N. Seisdedos (p.69) hace notar acertadamente - 
que si las aptitudes musicales se entienden tanto - 
de recepciôn cuanto de realizaciôn activa, en el es^  
quema falta una conexiôn entre estas aptitudes y al 
gunos de los factores del conjunto "k:m". La ejecu­
ciôn musical, en efecto, parece exigir algunos fac­
tores psicomotorés, taies como tiempos de reacciôn 
y diversas coordinaciones (coordinaciôn psicomotora, 
por ejemplo).
"Esta hipôtesis -dice Seisdedos (p. 75)- po—  
drla comprobarse con un estudio factorieil que con- 
prendiera una bateria suficientemente amplia y corn 
puesta por los tests mâs caracteristicos de las a£ 
titudes musicales y otros de tipo psicomotor, taies 
como los de destreza digital, de coordinaciones di 
versas, de precisiôn, control y velocidad en la eje 
eueiôn psicomotora, de ambidextrismo, de diversos 
tipos de tiempos de reacciôn, etc., que en la no-—  
menclatura actual apàrecen designados con el sîmbo 
lo "Pm". El estudio que se hiciera de los résulta 
dos de esta aplicaciôn darîa mucha luz para la corn 
prensiôn de las aptitudes musicales.
Por otra parte, los perfiles de varias profe-
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siones musicales (ejecutantes de instrumentos) -- 
que hemos consultado, apuntan las exigencias psi­
comotor as a que hacemos alusiôn en el pârrafo an- 
terior".
3. LA APTITUD MUSICAL
3.1. 6 Quê es la aptitud musiçal?
Aptitud, recordémoslo, es todo carâcter psi­
quico o fisico considerado desde el punto de vista 
del rendimiento, segûn vimos anteriormente. Como 
tal carâcter, hace referenda, por un lado, a una 
disposiciôn natural y, por otro, a una diférencia- 
ciôn individual (CLAPARÈDE, pp. 25-36). Dicho de 
otra forma, aptitud es el "rasgo que se define por 
lo que el individuo es capaz de hacer" (THURSTONE).
Deduclamos de lo anterior que la aptitud ven 
drâ dada como una capacidad para producir un ren­
dimiento en el campo de la actividad especifica de 
que se trate. Esta capacidad es innata -"disposi­
ciôn natural"- y aparece ya cristalizada en la pri^  
mera infancia, manteniêndose después "constante" y 
como poco influida por la educaciôn, los aprendiza*^ 
jes especiales o la experiencia, aunque puede ser, 
quizâ, afectada por experiencias traumâticas o es­
pecialmente drâsticas (SUPER, p. 94).
Esta capacidad, aunque innata, al ser espe—  
cîficamente humana, se verâ aumentada por el ejer-
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cicio y la educaciôn en cuanto al rendimiento bru­
to , no asî en cuanto al neto, es decir, al rend!—  
miento derivado ônicamente de la aptitud como dis­
posiciôn natural. (CLAPARÈDE,pp. 25-26).
No se ha llegado a una coincidencia de crite-^  
rio o definiciôn ûnica acerca de la aptitud musical. 
Los muchos intentes realizados se han basado mâs en 
presunciones que en conclusiones cientîficamente de 
mostradas. (BENTLEY, p. 12)
Para empezar, parece que la aptitud musical - 
séria el ras go o los rasgos caracteristicos que dis^  
tinguen a las personas "musicales" de las "no musi­
cales". Pero ^cuâl es la linea divisoria entre lo 
"musical" y lo "no musical"? Porque un compositor, 
un ejecutante y uh oyente atento poseen, los tres, 
caracteristicas distintivas respecte de quienes ni 
componen, ni ejecutaui ni oyen mûsica. Los tres pue 
de decirse que tienen aptitud musical, pues partici^  
pan activamente en una experiencia musical; pero - 
iquê caracteristicas los distinguen?
3.2. ùAptitud innata o adquirida?
Para unos la aptitud o aptitudes musicales —  
son sustancialmente innatas, ingênitas. Para otros, 
adquiridas con el ejercicio y la experiencia.
Sin embargo, aqui, aun admitiendo que todos - 
los sujetos tienen algo que ganar con algûn tipo de 
participaciôn en la mûsica, estâ comprobado que "los 
nihos, tanto en su mâs tierna edad, como en ahos sub
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siguientes, demuestrem en mûsica aptitudes o grados 
de capacidad totalmente diferentes" (BENTLEY, p. 14)
Xwalwasser, Bentley y otros defensores del - 
"talento innato" musical ven, en cierto modo, confir 
mada su afirmaciôn en las investigaciones que Schu- 
ter reâlizô en 1.964. Este comparô las puntuacio—  
nés del test de Wing, de gemelos idénticos con melli^  
zos y de niHos con sus padres ; la conclusiôn princ^ 
pal a que llegô con sus investigaciones y con otras 
anteriores fue que "existe un importante componente 
genêtico en la aptitud musical, que puede fijar un 
limite superior para el desempeho y la celeridad én 
la funciôn de aprender". (Cit. por BENTLEY, p. 91).
Incluso quienes descartan las aptitudes ingêni 
tas admiten, no obstante, la existencia de diferen- 
• tes grados de "predisposiciôn biolôgica". (LUNDIN,
1 .953).
3.3. Dos concepciones; la global y la analîtica
Si la mûsica es una unidad, la aptitud musi—  
cal, aunque compleja, serâ una aptitud ûnica, defien 
den unos (Lundin, Mursell y Wing, por ejemplo). Los 
partidarios de este punto de vista suponen que la - 
conducta musical se halla relacionada internamente 
entre si en un grado considerable. Se trata de una 
concepciôn global de la aptitud musical.
Otros opinan que, precisamente por la comple 
jidad de la aptitud musical, es preciso analizar la 
mûsica .en sus partes componentes y piensan en fun—
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ciôn de grupos de aptitudes separadas e independien 
tes: discriminaciôn del tono o altura de los soni-
dos, intensidad, ritmo, tiempo o duraciôn, timbre, 
etc. (seashore, 1.938). Es, por tanto, una concep 
ciôn analîtica de la aptitud musical.
3.4. Necesidad de una especificaciôn de rasgos y grados 
de capacidad
3.4.1. 6Qué es lo que hay que determinar?
Cierto que no existe, segûn se ha visto, —  
coincidencia de criterios para una definiciôn de
la aptitud musical. Cierto también que sigue sien 
do en gran medida motivo de especulaciôn si la ap 
titud musical constituya un todo ûnico o que sea 
analizable.
Sin embargo, y a pesar de aceptarse el hecho 
de que la determinaciôn de la aptitud musical no 
ha progresado aûn mâs allâ de una mera fase rud^ 
mentaria e insatisfactoria, ello no es motivo pa­
ra abeuidonar.
"El hecho -dice BENTLEY (p. 16)- de que no - 
se haya hallado el medio satisfactorio de determi^  
nar el todo, no es una razôn valedera para renun- 
ciar a tratar de descubrir en lo posible algunas 
de las partes del todo". Y este es el camino se- 
guido por la mayorla de los estudiosos del tema, 
incluldo naturalmente Seashore, cuyas pruebas de 
aptitud musical son la base de nuestro trabajo.
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3.4.2. Criterio de Seashore; la mûsica es analizable
Segûn veremos mâs adelante en amplitud, parte 
del supuesto de que la mûsica es analizable en —  
sus partes componentes y que es posible especifi- 
car una "jerarquîa de talentos" correspondientes 
a estas partes. Sostiene que esos talentos son - 
innatos (de ahî la utilizaciôn deliberada del tér 
mino "talentos") y seflala constantemente lais linû 
taciones de sus "evaluaciones", asl como el hecho 
de que ellas no determinain la totalidad de las a£ 
titudes musicales.
Los crlticos mâs acerbos de Seashore son los 
que sostienen que "el anâlisis destruye la mûsica", 
dado que la mûsica constituye una uni dad y la apti. 
tud musical una capacidad ûnica.
Otros crlticos encaminaron mal sus ataques al 
partir de una lectura superficial de sus trabajos 
y atribuir a las evaluaciones de Seashore aûn ma 
yor alcance que el asignado por êl mismo. Luego, 
tras este supuesto inestable, proseguirlan sus e£ 
fuerzos encaminados a des acred i t ar1as.
Finalmente, es interesante observar que, cuan 
do los crlticos del enfoque analItico y defenso—  
res de la "mûsica como un todo ûnico", tratan de 
determinar la aptitud musical, utilizan tests se- 
parados de los diferentes factores, precis cimente 
compelidos por la auténtica cortçilejidad de esta - 
aptitud.
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3.5. Funciones necesarias en la aptitud musical
Dada la existencia de diferentes géneros de - 
mûsica,es lôgico que se requieran distintas clases 
de aptitudes psicofIsicas para su ejecuciôn. Una - 
misma persona dotada de aptitud musical no ha de po 
der necesariamente cantar, tocar la flauta, la gui- 
tarra, el ôrgano... y al mismo tiempo componer una 
sonata o una sinfonia. Un pianista, por ejemplo, - 
posee habilidades y caracterlsticas psicolôgicas di. 
ferentes a las que précisa un violinista; asl como 
un cantante necesita dotes que pueden muy bien es—  
tar ausentes en un virtuoso de acordeôn.
3 .5 . 1 . Tres tipos de funciones elementales
La psicologla de la mûsica, que desde 1.915 - 
viene prestando de una forma sistemAtica atenciôn 
a la persona dotada de aptitudes musicales, tras 
analizar el talento musical, ha dejado sentado, - 
hace mâs de 50 aPIos,qxeei unaejecuciôn musical de 
cualquier género colaboran numérosas funciones ele 
mentales. Funciones que pueden ser clasificadas 
en tres categorlas:
a) Acûsticas: capacidad necesaria para per­
cibir sonidos musicales.
b) Motoras: las que intervienen en la produc
ciôn de los sonidos musicales.
c) Intelectuales : que hacen posible la in—  
terpretaciôn de composiciones musicales y 
el surgimiento de nuevas ideas (HOLLING—
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WORTH y SEASHORE, 1.919).
Si analizamos cualquier actividad musical, ob 
servaremos que estas tres funciones son parte in­
tégrante de la misma. . Su ausencia imposibilita - 
la existencia.de dicha actividad musical.
3.5.2. Los elementos de la sensibilidad musical constitu- 
yen variables independientes
No obstemte, las aptitudes psicofisicas para 
los distintos géneros que componen el ceimpo musi­
cal serân distintas, segûn se vio al comienzo de 
este epigrafe. La têcnica de la correlaciôn ha - 
puesto en evidencia que los diversos elementos de 
la sensibilidad musical constituyen variables in­
dependientes entre si. Una persona puede poseer 
en grado elevado uno de ellos y en grado escaso - 
otros. El sentido del "tono" y el del "tiempo", 
por ejemplo, no se hallem muy estrechamente rela- 
cionados, y puede coexistir la excelencia en el - 
uno con una deficiencia en el otro.
El mûsico sobresaliente serâ aquel que reûna 
en su mâxima perfecciôn todos estos elementos, to 
tal o parcialmente no correlacionados. Segûn —  
Schussler (1.916), en la mayorla de los nihos, es­
tos elementos se combinan en proporciôn moderada 
o tipica, lo que los dota, por lo tanto, de capa­
cidad para aprender la mûsica y para apreciarla de 
manera como ordinariamente se hace.
Muy pocos son, sin embargo, los niPIos a los -
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que les es posible establecer distinciones musica 
les anâlogas a las que son corrientes entre les - 
profesionales. ”Lo bueno tiende a ir junto", de- 
cîa Terman, en sus Estudios genéticos sobre el ge 
nio (1.930), afirmaciôn que demostrô mediante da- 
tos psicolôgicos y sociolôgicos en mâs de un mi­
liar de niKos superdotados a los que siguiô la - 
pista hasta la edad adulta.
Ahora bien, hay otros muchos casos en los que 
se observa una grain variabilidad en las puntuacio 
nés (PIÊRON, 1.945).
3.6. Un anâlisis de la aptitud musical
De todo lo hasta aquî visto se infiere que la 
aptitud musical estâ constitulda por un conjunto de 
funciones o capacidades elementales que pueden ser 




(Vid. HOLLINGWORTH). Estas capacidades, a su vez, 
se especificain en facultades psicofIsicas que se es 
timan fundamentaies para el éxito en mûsica. Indu 
yen ciertas habilidades como: agudeza tonal, sen-
tido del ritmo y del compâs, de la intensidad, del 
timbre de los sonidos, memoria tonal...
La habilidad manual es.necesaria para la in—  
terpretaciôn musical instrumental.
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También se considéra de importancia en mûsica 
la perseverancia y el despliegue de energîas, ya —  
que el ejercicio de la mûsiQa supone largas horas - 
de ensayos rutinarios.
Igualmente juega un papel importante la imagi. 
naciôn creadora no s6lo para componer obras nuevas, 
sino también para interpretar las ya existentes.
Asimismo, la "sensibilidad emotiva" serà con- 
diciôn précisa para traducir sentimientos y producir 
los en el oyente o en el espectador.
Se supone,finalmente, que la inteligencia po­
sée un papel de importancia creciente segûn los ni­
velés de ejecuciôn musical, dado que la buena dota- 
ciôn intelectual, unida a las facultades psicofisi- 
cas (agudeza tonal, sentido del ritmo, de la inten­
sidad y del tiempo, sensibilidad al timbre de los - 
sonidos, memoria tonal...) son los factores aptitu- 
dinales que se han evidenciado importantes para el 
éxito musical. (SUPER, pp. 352-353).
Segûn Seashore (1.919), los mûsicos son supe- 
riores a la poblaciôn general en "habilidad manual", 
"despliegue de energîas" o "imaginaciôn creadora" y 
que las puntuaciones en estos factores se correla—  
cionan con el éxito musical.
Existe cierta evidencia en el sentido de que 
los mûsicos sean mâs "sensibles" que la poblaciôn - 
general. Super (1.940) encontrô que los "amateurs" 
que intervenîan en las orquestas sinfônicas tendlan
i.)
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a permanecer solteros, se hallaban insatisfechos de 
la sociedad y a disgusto en sus profesiones, con —  
respecto a otros hombres de la misma edad y de igual 
"status" socioeconômico. Si el desajuste es un si£ 
no de sensibilidad emotiva, quizâ esa hipôtesis pue 
da ser vâlida -dice el propdbo Super-, pero también 
puede darse el caso de que haya personas desajusta- 
das. que no sean sensibles y que, por lo tanto, los 
mejores mûsicos lo sean sin estar por eso necesaria 
mente desajustados. En cualquier caso, los sujetos 
que estudiô el citado autor no eran mûsicos profesio 
nales, sino eimateurs, por lo que pudiéramos decir —  
que todavfa no se ha demostrado que sea importante 
para el éxito musical la sensibilidad emotiva.
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N O T A S
(1) Citado por CLAPAREDE, E.t Cdmo diagnosticar las aptitudes de 
loa esoolares. Madrid, Aguilar, 2* ed. 1950; p. 21.
(2) Es m£s: Adler -disclpulo disidente de Freud— admite que la — 
energfa, la voluntad, el deseo de triunfar, pueden prActica- 
nente llegar a compenser una ineptitud y dar a un individuo/ 
capacidades de que no estaba dotado. Numerosas observaciones 
le ban llevado a pensar que el individuo trabajaba, sobre to^  
do, en el sentido de sus insuficienoias, con el fin de veneer 
las. Si Demôstenes llegd a ser orador,es porque era tertamu- 
do, defects que fue el acioate de su ingenio. Numerosos pin- 
tores careoen de buena vista... (ADLER y FURTPIOLLER, oitados 
por CLAPABEDE).
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IV. EVOLUCION Y DESARROLLO 
DE LA
APTITUD MUSICAL
1. APARICION bE LA APTITUD MUSICAL.
Las diversas aptitudes mentales parecen tener cada una 
su ciclo propio, como ciertas funciones psicolôgicas (el - 
instinto sexual, p.e., que nace y muere en momentos mas o 
menos precisos de la vida).
Sabemos que ciertas aptitudes aparecen o pueden apare 
cer mucho mâs precozmente que otras. CLAPAREDE (p.36), ci­
tante a Révész, escribe que la aptitud musical es la mâs - 
precoz de todas. Después viene la aptitud matematica; inme 
diatamente^la aptitud literaria y artistica. La aptitud cien 
tlfica se manifiesta mâs tardlamente.
En efecto, las dotes musicales se manifiestan ya en la 
primera infancia. Muchos mûsicos han alcanzado la 'celebri-
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dad antes de los 16 aRos, y prodigios como Mozart han mo£ 
trado sus extraordinarias aptitudes a los cuatro o cinco 
aHos, tocando varios instrumentos musicales, o componien- 
do a los seis. Las deficiencias, por el contrario, tales 
como la sordera para los sonidos, no son propicias a ser 
descubiertas en edades tan tempranas. De ordinario se re- 
velan por primera vez cuando el niflo ingresa en la escue- 
la o cuando se intenta deirle una educaciôn musical.
(HOLLINGWORTH, p. 1062).
2. EVOLUCION PSICOLOGICA DEL NiRO ANTE LA MUSIGA:APTITUDES 
E INTERESES.
En cualquier campo de la Pedagogia hay que contar siem 
pre con una base psicolôgica que sustente y délimité el 
camino a seguir en cualquier proyecto éducative.
La educaciôn musical no podla ser excepciôn. Por ello, 
parece obvio comenzar exponiendo las aptitudes, reaccio- 
nes y exigencias del niRo respecto a ella. Seguiremos el 
desarrollo infantil ante la mûsica desde la primera infan 
cia hasta la edad final obligatoria de escolaridad bâsica. 
Nos atendremos, en parte, a la exposiciôn de A. Gessell, 
a la recopilaciôn de R. Siminiani (pp. 42-52) y a nuestros 
trabajos (1964 y 1968).
2.1. Del nacimiento a los dos aRos
En llneas générales, la primera infancia (O a 3 aRos) 
es un ciclo en el que ocupa lugar importante la çanciôn. 
Las nanas, aialâs o canciones de cuna cantadas por boca 
de las madrés constituyen la primera melodla para los 
niRos. Infinitamente variadas, pero idénticas en el fon
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do, son el primer ritmo del hombre. Cualquiera de elLas 
tiene un movimiento, un ritmo de vaivén. Es éste el mo 
vimiento de los brazos de la mdre, de la mecedora, de 
la cuna.
Y esto, ipor qué?. El niflo percibe un estimulo que 
se transmite y se transforma mediante una corriente 
nerviosa que va al cerebro y queda al11 en forma de - 
sensaciôn impresa. Procuraremos que esto ocurra asi si 
guiendo los ritmos naturales periôdicos, que Gabriela 
Mistral llamaba poêticamente "puros ritmos de las vie- 
jas estrellas". Porque el niflo antes de nacer vive en 
el seno de su madré mecido por estos ritmos. Y con es­
ta cadencia sigue aûn varios meses después del alumbra 
miento.
Un sonido brusco, un grito, un trueno o cualquier 
otro estimulo fuerte producen una liberaciôn intensa 
de energia, determinada por una inadaptaciôn bruscay 
pronunciada. A veces estas descargas violentas no tie- 
nen su origen en estimulos demasiado intensos, sino - 
simplemente se deben a estados orgânicos defectuosos 
o a una suma de emociones que sensibiliza verdaderamen 
te el organisme para una serie de emociones posterio- 
res. He aqui la raiz de este primoroso cuidado que he- 
mos de guardar en los estimulos dados al niflo, ya audi^  
tivos, ya tâctiles, ya visuales. •
Estas emociones sensibles crean verdaderos hâbitos 
fisiolôgicos y una aptitud para que aquellas sensacio- 
nes primeras puedan ser de nuevo sentidas. Estôs hâbi- 
tos o ritmos fisiolôgicos son internes hasta los seis 
meses, ya que de seis a ocho meses el niflo empieza a
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reconocer las voces de sus padres y vuelve la cabeza 
hacia la direcciôn de donde vienen las palabras y los 
sonidos. Pero esto lo veremos mâs adelante. (PUIG AL­
VAREZ, p. 476-4 7 7). Ahora examinaremos la evoluciôn 
del bebé desde las cuatro sémanas hasta el aRo, para 
pasar a la etapa preescolar y terminar con la escolar 
(1 4 aRos).
Cuatro semanas.- El bebê presta atenciôn a los so 
nidos distintos (especie de contemplaciôn del sonido). 
Un poco mâs tarde sabrâ distinguir la diferencia en­
tre ellos (la voz de su mamâ, sobre todo).
Dieciséis semanas.(casi cuatro meses).- Capta las 
inflexiones de voz; le interesan, dentro del lenguaje^ 
mâs los tonos que las palabras en si.
Veintisëis semanas (seis meses).- Hasta este momen 
to los hâbitos o ritmos fisiolôgicos son internos, ya 
que de los seis a los ocho meses el niHo empieza a re 
conocer las voces de sus padres y vuelve la cabeza ha 
cia la direcciôn de donde vienen las palabras y los 
sonidos.
Cuarenta semanas (entre nueve y diez meses).- Ya 
existe la aptitud para reconocer sensaciones que an­
tes se le han dado mûltiples veces. Con alguna fre- 
cuencia el niRo acompaRa sus ritmos internos con mov^ 
mientos desordenados y convulsivos. Tiende a imitar 
gestos y sonidos. Se extasia ante los sonidos y los 
oye una y otra vez. Se mueve acompasadamente si se le 
canta una mûsica; es decir, exterioriza sus hâbitos 
fisiolôgicos internos de una manera mâs acompasada:
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se mueve a compâs de una mûsica muy marcada que se le 
canta. Las madrés cantan entonces a sus hijos esas to 
nadas monofônicas y acentuadas (por ejemplo: "Aserrîrv 
aserrân, maderitas de San Juan...") que les sirven pa 
ra mover rltmicamente el tronco del pequeRo.
Ya en esta edad comienza a desarrollarse la capaci^  
dad de atenciôn para los sonidos. También la de imita 
ciôn. Estas capacidades evolucionarân a través de to- 
da la primera infancia.
Un aRo.- Su atenciôn se dirige a unos sonidos que 
ya sabe diferenciar de forma clara; escucha el ruido 
de las campanitas, del reloj, etc.; también escùcha 
la mûsica de la radio o de la televisiôn y, si estâ a 
su alcance, mueve el dial de estos aparatos; incluso 
puede llegar a canturrear las silabas.
La reacciôn ante el ritmo ya no se traduce en un 
simple movimiento sino en una actividad total del - 
cuerpo.
2.2. Etapa preescolar (dos a seis aRos)
Dentro de esta etapa recogemos el periodo final de 
la primera infancia y la segunda.
2.2.1. Primera infancia.
En el periodo del ‘"Kindergarten" (jardin de in­
fancia) la mûsica es biolôgicamente necesaria, co­
mo lo es también el jardin y el juego.
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Que el niHo posee desde los primeros aHos el in^ 
tinto musical lo demuestra el hecho de que el mun- 
do de los sonidos le es asequible.antes que el de 
los colores y el de las formas. Y es que el hombre 
tiene su ritmo o sus ritmos peculiares de acuerdo 
con las leyes mâs recônditas de su ser.
Siendo el ritmo parte esencial de la mûsica -y 
ésta no es mâs que el lenguaje de las emociones- , 
icuâl serâ el ritmo o los ritmos musicales propios 
del niHo? Es claro que serâ aquêl o aquêllos que 
estén de acuerdo con su ritmo vital, emocional. La 
forma y manera de descubrir ese ritmo nos la dépa­
ra la observaciôn cientifica, (PUIG ALVAREZ, 1953).
Desde los dos aHos el pequeHo se embelesa con 
uho o dos sonidos determinados, repitiéndolos deno 
dadamente en un instrumente cualquiera con un rit­
mo fijo. Es cuando Maria Montessori pone en sus ma 
nos las siete campanitas metâlicas, una por cada 
nota de la escala: el niHo las bate con su macito 
répitiendo estos sonidos aislados; los capta como 
distintos, pero si se le colocan las carapanas en - 
orden, prevê este ordén aunque no lo comprenda. Ha 
brân llamado la atenciôn del niHo, preferentemente^ 
dos aspectos: la linea melôdica y las notas consi­
der ada s de manera separada.
Çomienza ya en esta edad a reconocer algunas me 
lodias, También baila al compâs cuando oye la mûs^ 
ca y canta algunos trozos de canciones que ha escu 
chado, aunque lo suela hacer de forma desentonada. * 
El estimulo que le lleva a cantar suelen ser los
-it
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sonidos rîtmicos que capta.
2,2.2. Segunda infancia.
En la primera infancia el niflo ha aprendido a 
hablar, si bien al principio lo hace de una manera 
alegôrica, imitativa de la realidad; llama "tan- 
tan" a la campana, "guau-guau" al perro, etc. Atien 
de ^ imita.Ya hemos visto que, tras reconocer aigu 
nas melodlas, no solo baila al compâs, sino que in 
cluso canta algunos trozos musicales escuchados, 
aunque desentonadamente.
A los très aflos ya es capaz de reproducir can­
ciones enteras, aunque no logre el tono debido; es 
la edad de las canciones con palabras sin sentido 
(aserrîn-aserrân..., achipé-achipê..., matarile-r^ 
le-rile,.., alalâ..., pasimisî-pasimisâ..., etc.). 
Estos cantos, estas tonadas, con mâs ritmo que me­
lodla, tienen un valor emocional muy elevado.
Las primeras tonadas infantiles son rltmicas. 
Este deseo de ritmo llega a acompaHarse muchas ve­
ces de palabras absurdas que lo acentûan, como el 
"achipê" antes citado.
Comienza a hacer coincidir tonos simples. Cuan­
do cantan varios niflo s juntos, no se inhibe como 
solia hacerlo antes de esta edad. Si niflos mayor es 
que êl forman un conjunto ritmico, le gusta entrar 
en él. Para este ûltimo tipo de canciones le agra- 
da que lo disfracen, aunque los disfraces sean muy 
simples.
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Cuatro aHos.- Aumenta su autocontrol de la voz.
En este periodo el niHo suele tener mucho de arti£ 
ta; "créa" sus canciones, no aceptando que se las 
impongan desde fuera si no se acomodan a su tempe- 
ramento artistico. El mismo se hace su mûsica, por 
lo que sus canciones, de una enorme sencillez tonal, 
son monôtonas y ahurridas, aunque, por ser auténti 
camente infantiles, tienen un valor pedagôgico na- 
da despreciable.
Gustan cada vez mâs las canciones con argumenta 
Le agrada dramatizar los cantos y experimentar con 
el piano o con cualquier otro instrumento. También 
es capaz de identificar melodias sencillas.
Cinco aHos.- Ya es capaz de entonar cortas melo 
dias conocidas y de reconocer un répertorie bastan 
te extenso de canciones, distinguiendo unas de - 
otras. Si, al relatârsele cuentos, se intercala mû 
sica en ellos, lo preferirâ a que se le cuenten 
sin ella.
Al oir una melodia la suele traducir en bailes 
quizâ muy burdos, pero también muy expresivos. Gus­
ta de las repeticiones y tonadillas pegadizas. Los 
tonos que emite quedan dentro del intervalo DO-FA.
Es el momento de su èntusiasmo por los anuncios.mu 
sicales de la radio o televisiôn, precisamente por 
su carâcter pegadizo (sin excluir que éstos 11aman 
la atenciôn del niHo en todos los aHos anteriores ).




En este ciclo educativo ocupa, pues, lugar impor 
tante la canci6n, porque ésta es para el nino la - 
expresiôn de sus emociones. El cometido de la edu­
caciôn serâ, primero, escuchar al niHo; después, 
conocido su ritmo, le ayudaremos a "crèar" sus can 
ciones, proponiéndole llneas tonales muy sencillas.
para estas edades parece muy indicado acudir a 
un cuento o historieta que sirva de argumente para 
la canciôn sencilla que luego se le enseHe.
2.3. Etapa escolar (seis a catorce aHos).
Seis aHos.- El final de la segunda infancia se ca- 
racteriza por la sincronizaciôn, de forma definitiva, 
de los movimientos de manos y pies con la mûsica. (De 
ahi que a esta edad puedan comenzar los niHos a asis- 
tir a clases de baile).
Presta alguna atenciôn a la radio, siempre que los 
programas tengan una gran parte musical, aunque pre- 
fiere olr sus discos. Gusta de las peliculas musica­
les o de las de animales que estén acompaHadas musi- 
calmente.
Siete aHos.- Deseos de tocar un instrumento, sobre 
todo si es de percusiôn. Sigue prefiriendo la^ pelleu 
las musicales de bailes o de animales. Sintoniza con 
un volumen excesivo los programas radiados o télévisa 
dos.
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Ocho aHos.- Si toca algûn instrumento, le gusta ha 
cerlo acompaHado por alguien. Le encanta tener audito 
rio, aunque esto le suponga un autodominio de sus for 
mas de actuar normales. Gusta de cambiar algûn pasaja 
introduciendo su propia creaciôn, cuando ejecuta una 
canciôn.
Nueve aHos.- En sus interpretaciones musicales to­
ca "legato" o "staccato", lo que hace que el control 
de los sonidos que produce sea mucho mayor que en los 
dos aHos anteriroes. Se aplica de forma mâs real y - 
concienzuda a la prâct-ica de la mûsica. Le producen 
gran placer sus adelantos. Las niHas siguen prefirien 
do las peliculas musicales.
Diez aHos.- Se deseurrollan los rasgos de los dos 
ûltimos aHos. En algunos niHos que no habla aparecido 
el interês por la instrumentaciôn, se présenta ahora, 
al tiempo que se afianza y desarrolla mâs en quienes 
ya lo tenlan.
Interês por los compositores; su vida y su mûsica.
Once aflos.- Empieza a aficionarse por la mûsica 1^ 
géra. El "jazz" le comienza a atraer, aunque sôlo al­
gunos aflos mâs tarde se lanzarâ a él con mucha mâs in 
tensidad,lo mismo que hacia la mûsica popular.
Le gustan, y repite, las melodlas de comedias musi^  
cales y de actuaciones de payasos.
Aficiôn a tener los discos con las canciones de mo
da.
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Doce afïos.- Comienza a aprcciar la mûsica clâsica, 
aunque la mûsica ligera, la popular, el "jazz", ocu-/ 
pen un lugeir importante en su repertorio, que aûn no- 
suele ser romântico.
Trece aHos.- Cuando trabaja o estudia prefiere te­
ner mûsica de fondo grabada en cinta o disco, mejor - 
que a través de receptores de radio o televisiôn. Co­
mienza a coleccioneir discos.
Le gustan las peliculas de aventuras y musicales.- 
Escucha indistintamente lo mismo mûsica clâsica que- 
de "jazz" y ligera.
Catorce aHos.- Asiduo admirador de los astros y e^ 
trellas musicales del momento. Interês especial por - 
el "jazz" y ritmos modernos, sobre todo los bailables, 
éstos de importancia capital para él.
Algunos escuchan mûsica casi constantemente.
Al muchacho o muchacha de esta edad les gusta te - 
ner discos propios, aunque tenganque superar el grave 
inconveniente del precio de log mismos.
La breve exposiciôn que precede nos pone de mani - 
fiesto el desarrollo de la mûsica junto al propio de- 
Sêirrollo de la persona. Porque, no lo olvidemos, el - 
ser humano hace mûsica instintivamente sobre la base- 
de su "tiempo" interno.
Existen,cierto, las facultades para la mûsica, pe­
ro si no se desarrollan, si especîficamente no se en-
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trenan, terminaràn como productos enlatados, capitidismi- 
nuidos'y exteriormente como desaparecidos o inexistantes.
3.ESTUDIO CRITICO DEL DESARROLLO MUSICAL DEL NiRO EN SUS -/ 
PRIMEROS ARos.
Nos parece interesante resumir las ideas y conclusio- 
nes a que llega el autor inglés A. BENTLEY (pp. 18-24).
3.1 . La primera atracciôn de la mûsica en el niHo es in 
mediata y directa. Su respuesta a ella es espontâ - 
nea desde la infancia en adelante. En los primeros- 
tiempos de la infancia la atracciôn parece radicar- 
en la calidad de los sonidos. Poco después descubre 
el elemento ritmico. que provoca respuestas corpo - 
raies.
3.2. La percepciôn del elemento melôdico, dentro de una- 
estructura rltmica, aparece mâs tarde y taimbién la- 
memoria melôdica. El proceso de "purificaciôn", has 
ta cantar exactamente la totalidad de la melodia, - 
parece ser constante y creciente. Entre los diferen 
tes niflos, los grados de rapidez son distintos. La- 
"repeticiôn", adecuadamente variada, es la esencia- 
de la forma en la mûsica, ya sea ésta "séria" o "po 
pular".
3.3. Etapa de anâlisis. Si se le brinda la oportunidad - 
e instrumentos simples, el niflo harâ mûsica para êl. 
Y si cree que nadie le observa, producirâ mûsica can 
tando. Denotarâ interesarse crecientemente en el de-
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talle hasta llegar a aislar de toda la melodia una- 
figura rltmica o un intervalo en el tono. Este pun- 
to puede alcanzarse por medio de cualquier clase de 
experiencia o enseHanza.
3.4. Respuestas de los niflos al ritmo y a la configura - 
ciôn tonal de la melodia ^
La mûsica es, bâsicamente,melodia o "sucesiôn de 
sonidos tonales dentro de una estructura rltmica";- 
los sonidos tienen una "relaciôn significativa" re- 
clproca, primordialmente en funciôn de intervalos - 
tonales,y extensiones o duraciôn de nota (es decir, 
los elementos tonales y los elementos rîtmicos).
Existen très fases de desarrollo en la respuesta 
a la melodia:
1) goalescencia rltmica o estrecha conjunciôn, de- 
sarrollo conjunto, "soldadura", en la ejecuciôn 
de una figura o pauta rltmica. El niflo parece re 
tener la pauta rltmica con relativa facilidad, y 
en esto se ve ayudado por el ritmo de la palabra.
2) Retenciôn de la configuraciôn tonal, mâs aproxi- 
mada que exacta.
3) Coincidencia en el tono, cuando la exacta confi- 
guraciôn tonal es entonada a la misma altura de­
là melodla escuchada.
Asi, pues, parece que en respuesta a la melodla - 
existe un fuerte impulso hacia la coalescencia so - 
bre una pauta rltmica dominante y otro impulso, algo
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similar^pero menos intenso, hacia la coincidencia - 
en el tono,
3.5. Importancia de la memoria
Sin la ayuda de la memoria no es posible ninguna 
participaciôn activa, por ;breve que sea, en la acti^  
vidad musical. Para poder efectuar una respuesta -/ 
exacta a la melodia, un niflo debe ser capaz de"per- 
cibir" y luego "retener" en la memoria, por lo me - 
nos durante un breve periodo de tiempo, un determi- 
nado orden de intervalos tonales y duraciones de no 
ta. "Estos sonidos escuchados poseen una relaciôn - 
significativa reciproca. Cuando el niflo puede recor 
darlos, con suficiente detalle como para identifi - 
car un cambio en la melodia, ha alcanzado la fase de 
anâlisis."
(BENTLEY, p.24)
4. LA APTITUD TONAL DEL NiRO
Presentauflos una sintesis de la investigaciôn de Lucy- 
Gelber (1) realizada con la colaboraciôn,en la parte re­
lativa a elaboraciôn de los tests,de H. Roobaert(Gante,- 
Bêlgica), por creerla de interês en lo que respecta a la 
aptitud ante la asimilaciôn de la altura de los sonidos- 
y su mutua relaciôn mediante intervalos melôdicos.
El objeto de esta experimentaciôn es determinar —
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la aptitud tonal del niflo de cuatro a ocho aflos de - 
edad, como supuesto esencial en el anâlisis de la mu 
sicalidad. La fôrmula ha estado inspirada en la con^ 
tataciôn experimental que la asimilaciôn de la "for­
ma" melôdica tiene en la base de la conciencia tonal 
y en la aplicaciôn a la melodia infantil de ciertas- 
nociones extraidas de la ciencia musical comparative.
4.1. Fines de la investigaciôn de L.Gelber
Los trabajos e investigaciones de L. Gelber tienen 
un fin psicolôgico y otro pedagôgico.
El interês psicolôgico se centra sobre la concien 
cia tonal del niflo desde su entrada en la escuela - 
primaria. Estas investigaciones apuntan al estudio - 
de très problèmes:
a) La aptitud para las impresiones tonales cualitati 
vas : ô el niflo es sensible a las relaciones tona­
les de los sonidos y a sus efectos especificos?.
b) La espontaneidad para capter una cohesiôn tonal:- 
i,el niflo estâ naturalmente inclinado hacia la per 
cepciôn de "formas" melôdicas y, mediante elles,- 
a capter cohesiones tonales?.
c) La facultad de percepciôn de la conciencia tonal- 
a la edad de seis aflos : i la conciencia tonal es 
tâ sujeta a la ley de la evoluciôn?.
Si la respuesta es afirmativa, ôqué cohesiones
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tonales es capaz de asimilar el nino de seis aflos?. 
ôHay, sobre este punto, diferencia entre los sexos?.
El interês pedagôgico apunta a la utilizaciôn de- 
los conocimientos psicolôgicos. El fin inmediato -/ 
puede resumirse asi: descubrir los fondos o bases - 
tonales que el niflo de seis aflos dispone espontânea 
mente, esto es, sin haber recibido una formaciôn en 
el jardin de infancia. El fin lejano séria : determi^  
nar normas psicolôgicamente vâlidas para la elec-/ 
ciôn correcta de materiales tonales-melôdicos Uti­
les y adecuados para la enseflanza y los ejercicios- 
pertinentes.
El motivo o finalidad de las pruebas es, pues, 1^ 
mitado: en quê medida el niflo de seis aflos es sus - 
ceptible de impresiones tonales-melôdicas en tetra- 
tipo (expresiôn con que se designan cuatro sonidos- 
en relaciôn de dominante o quinta: DO- SOL-RE-LA).
4.2. Hipôtesis
En relaciôn con el fin mûsico-psicolôgico, Gel—  
ber sostiene que el niflo no sôlo puede captar impre 
siones de cualidades tonales, sino que ademâs estâ 
espont^neamente inclinado a captar sonidos dentro - 
de una cohesiôn tonal.
La evoluciôn de la conciencia tonal del niflo atra 
viesa très fases, segûn la ley de la relaciôn de do 
minante :
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- En la primera se asimilan familias de sonidos 
restringidos, hasta el tetratipo incluido, es 
decir, cuatro sonidos en relaciôn de dominan­
te (do — SOL — RE — l a)»
- En la segunda fase la familia de sonidos se 
extiende hacia el pentatipo, que no comprende 
semitono alguno, y que consta de cinco soni—  
dos en relaciôn de dominante (DO -SOL - RE - 
LA - MI).
- En la tercera fase, los semitonos del hexatipo 
y del heptatipo penetran en la conciencia to­
nal (DO—SOL—RE—LA—MI—SI y FA—DO—SOL—RE—LA—MI— 
SI) .
El niflo de seis aflos es apto para captar los ti. 
pos tonales primaries: ditipo, tritipo y tetratipo.
Por lo que respecta al fin pedagôgico, la autora 
belga adelanta:
a) Se pueden fijar normas para determinar la sen 
sibilidad tonal del niflo, segûn edades.
b) La mayoria de los niflos, al comenzar'la esco­
laridad (seis aflos), poseen aptitud para les 
grados tonales, al menos los incluidos en el 
tetratipo.
Las pruebas estân concebidas siguiendo esta hi­
pôtesis .
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4.3. Algunas precauciones metodolôgicas
Para lograr el fin musical se contempla la posi^  
bilidad de que los sujetos puedan responder a base 
de très tipos de reacciones: repeticiôn, respuesta 
autônoma o libre, e improvisaciôn.
Sin descuidar el contacto musicetl y emotivo ade 
euados entre el niflo y el examinador, se asegura el 
valor objetivo de los resultados mediante las si—  
guientes precauciones:
- Las pruebas se han aplicado por seis exami- 
nadores diferentes, en 20 grupos, con un to 
tal de 1.000 sujetos. Los examinadores son- 
profesores de Escuela Primaria y de la Escue 
la Normal. Los sujetos pertenecen a Preesco 
lar y Primaria. Estos alufnnos asisten a cia 
ses en que es muy defectuosa o falta una en 
seflanza musical sistemâtica.
- Las pruebas se han aplicado en diverses lu- 
gares de las provincifis de Anvers, Brabante, 
Flandes Oriental y Limburgo.
Las escuelas -a veces dos escuelas de un 
mismo distrito o ayuntamineto- representan - 
bastante bien el medio rural, asi como el de 
las grandes y pequeflas ciudades.
En la TABLA III, adjunta, se exprèsan los 
grupos de edad de los sujetos.
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TABLA III
Grupos de edad Niflas Niflos Total
Niflos de 4 aflos: 3 a. 6- 4 a. 5 50 50 100
5 : 4 a. 6— 5 a.5 100 100 200
6 : 5 a. 6— 6 a.5 200 200 400
7 : 6 a. 6— 7 a. 5 100 100 200
8 : 7 a. 6“ 8 a.5 50 50 100
TOTAL 500 500 1000
4,4. Método de trabajo y anâlisis de resultados; material 
sonoro original, tablas, grâficos y escalas sonoras .
Presentamos parte del material sonoro original, - 
sin comentario alguno, dada la brevedad de espacio - 
que queremos asignar a este apartado. Asimismo, aigu 
nas tablas, grâficos y escalas sonoras. (Vêase texto 
original para mâs ampliaciôn).
Ex. Suj.________
Joi-ke, we gain ko«-ken bak-ken I Ja, ja, ja l Ja,.ja, ja I 
(Trad.: Petit Jean, noua aUona faire des crfpea I Oui, oui, oui I)
Anotaciôn. Transcripciôn musical empleada
Los sonidos de las reacciones se anotan sobre el 
pentagrama y en simbolos cifrados, segûn su relaciôn 
de altura con el material sonoro facilitado por el -





La relaciôn cualitativa (segûn el material sonoro)-/ 
puede ser diatôtiica o cromâtica. Los sonidos cromâ- 
ticos referidos al material sonoro del examinador se 

















une seule reprise si la réaction 
Xdu s.uj. n'est pas correcte
Pan ne koek I A  - - - - ah I
■ » -r-i— -—  ---- 1
LGjnon- tlVendre la M D .du  M G m on- de la M G . T  Prendre la M D . du
t rant dans la s uj. et suggérer le t rant dans se caresser suj. et suggérer le
poète geste de nwntrer la poêle le ventre geste de montrer
Pan ne -koek I 
tJ-J ,
Pan -ne • koek I
J  • J - tJ - /
de la M O  montrer 
dans la poêle
de la M O  montrer 
dans là poêle
Interlude I - I I  par* Ex.
Tâche n  (même procédé que pour la Tâche I)
«
Pan-ne-koek I Pan-ne -koek I A
Interlude I I - I I I  par Ex.
Tâche I I I  (même procédé que pour la Tâche I) 
»T—  'm m
A n n e -k o e k  I Pan-ne-koek I A - - - - ahl
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(Grâfico 12 j oontinueolôn)
Interlude IIJ-IV  par Ex.
Tâche IV






-f 1— —^ IJ i
T Prendre la M D . du suj. et repren­
dre le geste de montrer
p. e. ou simplement
Pan-ne - koekI - ne - koek I
■I J  iJ- 1 J J  t..
Interlude IV -V  par Ex.
Montrer dans la poêle de la M D .
Tache V  (même procédé que pour la Tâche IV )
C\
Pan -
La prueba de L. GSLBER - como puede observarse - 
comprends cinco tareas o ejercioics. ( Duraciônt 
- 2 - 3  minutes).
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TABLA IV 
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Eecalaa sonorae por tlpo tonal y 
por grupo de edad
( L. GELBEB )
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Grfifioo 14 (no 5 del original)
Esoalas por tipo tonal y per grupo de edad
%
—♦ T^tr* . I.
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Grâfico 15 (no 9 del original)

















Este experimento tenia un doble objetivo: por 
una parte, el anâlisis psicolôgico de la concien- 
cia tonal a les seis a&os; por otra, extraer pro- 
vechosas consecuencias para la metodologla.
La novedad del estudio - segûn advierte su au 
tora - es la utilizaciôn del mêtodo estadlstico/ 
para explorar las fuerzas pslquicas, as! como su 
evoluciôn, en el campo de la aptitud tonal.
En la base de estas investigaciones.estâ la / 
prâctica de la educaciôn musical. La fôrmula de / 
dichas investigaciones ha brotado precisamente de 
la citada prâctica educativa. El proyecto de las/ 
pruebas se apoya sobre un mêtodo que cientos de 
profesores de educaciôn bâsica han aplicado y per 
feccionado en sus respectives clases.
Por lo que se refiere a los aspectos descrip­
tives de la investigaciôn, .<10 creemos oportuno, / 
en gracia a la brevedad, entrer en mâs detalles / 
que los apuntados en los eplgrafes inmediatamente 
anteriores. Sôlo afiadir, sintetizando, que la prue 
ba se présenta en un eunbiente que favorece el bro- 
te espontâneo del canto. En ella el alumno puede/ 
expresar, en distintas repeticiones y de très mane 
ras diferentes, impresiones tonales muy concretas: 
por la repeticiôn pura y simple, por la repeticiôn 
autônoma y por la improvisaciôn.
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Como resultado de la investigaciôn, he aqul / 
las conclusiones a que llega su autora.
4.5.1. Conclusiones psicolôgicas .
a) Receptividad
Los sujetos son receptivos a la forma y al 
contenido de la prueba. Casi todos (l.096, 
sobre 1.110) reaccionan ante los estimulos 
de la prueba y responden de una manera to- 
nal-melôdica muy significativa a las tare- 
as impuestas.
Un pequeRo nûmero (14%) se sépara de la —  
norma, en su mayor parte niKos varones del 
grupo de edades mâs bnjas.
b) Percepciôn
Existe una relaciôn causal entre la percep­
ciôn y la atenciôn. Esta muestra unas —  
tendencias tonales-melôdicas y se orienta, 
sobre todo, hacia la serie de grados prèsen 
tada; mueho menos hacia la "forma" melôdica 
y menos aûn hacia el material sonoro (la al 
tura de entonaciôn exacta). La percepciôn / 
se centra, sobre todo, en la relaciôn melô­
dica dentro de la cual se inserta la cohe- 
rencia tonal de los sonidos.
Con la edad se consolida la estructura de la
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percepciôn que, progresivamente, va siendo 
mâs exacta, mâs compléta y mâs amplia.
La orientaciôn de la atenciôn y el objeto 
o contenido de la percepciôn son los mis- 
mos en niKas que en niKos.
c) Asimilaciôn de la conciencia tonal
La facultad de asimilaciôn se origina en / 
las disposiciones naturales. Estas propi- 
cian la identificaciôn o reconocimiento de 
la relaciôn tonal que existe entre los di- 
versos sonidos.
La facultad de asimilaciôn es compléta, en 
el terreno melôdico, hasta el tetratipo in 
cluido y tionde probablemente a ir mâs allâ, 
hacia el pentatipo e indu so hacia el hexa- 
tipo. Sin embargo, la entonaciôn adecuada / 
de la altura es mâs bien inestable en la ma 
yor parte de los sujetos de estas edades.
Con la edad la asimilaciôn evoluciona o ma- 
dura, sobre todo entre los cuatro y seis —  
aKos.
El sexo no provoca ninguna diferencia sig­
nificativa en cuanto a la asimilaciôn de la 
conciencia tonal.
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d) Forma de expresiôn
Existe una diferencia real y profunda entre 
la expresiôn de una impresiôn experimenta- 
da y la reacciôn sensorial respecte a un es 
timulo o dato acûstico (2).
La expresiôn adquiere su forma atendiendo a 
très factores ;
- aspecto de la impresiôn
- grado de asimilaciôn de la conciencia
- grado de aceptaciôn.
Las reacciones del sujeto pueden conside—  
rarse expresiones de impresiones vividas. 
Estas expresiones pueden ser por simple re 
peticiôn, por repeticiôn libre o autônoma 
y por improvisaciôn. Los resultados refle- 
jan, por consiguiente, la disposiciôn tonal 
del sujeto.
En cuanto a las cualidades tonales que ca- 
racterizan la expresiôn melôdica de los / 
sujetos, ésta puede:
1) Estar sensiblemente influenciada por 
el material sonoro presentado.
2) ofrecer una estructura tonal.
3) Recrear la serie de grados presenta- 
da, teniendo o no en cuenta la "for­




Segûn se ha visto en las conclusiones psi­
colôgicas, todos lœ sujetos poseen la apti­
tud tonal melôdica, que evoluciona entre / 
los cuatro y seis aKos, para alcanzar a es 
ta edad al menos el tetratipo.
Los sujetos, ademâs, prestan su colabora—  
ciôn a la prueba. Son, pues, susceptibles/ 
al desarrollo tonal melôdico.
Estos datos justifican las très conclusio­
nes que siguen:
1 a) El niKo de seis aKos, e incluso el de - 
edad preescolar, posee una madurez tonal- 
melôdica suficiente.
2») Esta madurez se refiere a las cohesio - 
nés tonales-melôdicas hasta el tetrati­
po incluxdo, norma establecida por la - 
présente prueba y que ha sido demostra- 
da. Una prueba ulterior podrîa tratar - 
de determineir si esta norma no deberla- 
extenderse al pentatipo.
3|) Si la escuela quiere preciarse de cum - 
plir su misiôn y, como centro educativo, 
ofrecer a los alumnos la ayuda apropia- 
da al desarrollo de sus facultades, de- 
be proporcionar a cada uno de ellos, de^
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de el nivel de preescolar, una educaciôn 
tonal- melôdica sistemâtica, al menos - 
dentro de los tipos tonales primarios,- 
es decir, hasta el tetratipo incluxdo.
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V. EVALUACION DE LAS APTITUDES MUSICALES
1. EL TIPO ARTISTICO-MUSICAL: APTITUDES NECESARIAS
1.1. El biotipo del mûsico
Segdn Bize, (l) en la individualidad que vo 
cacional e irresistiblemente se halla destinada a 
vivir para el Arte, se concentran aptitudes fisi- 
cas, sénsoriomotrices, culturelles o escolares, in 
telectuales y afectivo-volitivas que conforman el 
"tipo artistico" o biotipo del artista. Para êl 
las Artes, atendiendo al criterio de exigencies - 
sensoriomotrices, se pueden clasificar en:
12) Artes ôptico-manuales (artes plâsticas 
y grâficas)•
22) Artes acûstico-manuales (artes musica­
les) ,
— 1)8 —
39) Artes acûstico-vocales (artes lîricas 
y dramâticas).
49) Artes acûstico-gesticulantes (coreogrâ 
ficas ).
59) Artes verbo-grâficas.(literarias).
Las artes musicales, para Bize, exigen un - 
conjunto de condiciones que vulgarmente se desig- 
nan con el têrmino de "buen ofdo musical" y que - 
se descomponen por el anâlisis en la buena sensi- 
bilidad perceptive dif eirencial de tonos, al tura, 
intensidad, timbre, ritmo y armonfa de los sonidos. 
Al propio tiempo se requiere una gran sensibilidad 
diferencial de presiôn y agi1idad digital, asi co 
mo memori a melôdica y kinêtica (principalmente de 
los mi cromo vi mi en t o s). Sintetiza todo este aspecto 
motor afirmando que la mano del mûsico précisa ser 
"diestra, segura y suave, âgil y exprèsiva".
En el pârrafo anterior, Bize,con sus ûltimas 
afirmaciones, parece estar pensando en mûsicos ins^  
trumentistas cuando habla de sensibilidad diferen 
cial de presiôn y agilidad digital, y de que la - 
mano del mûsico debe reunir determinadas caracte- 
rîsticas. Habria que matizar que los intêrpretes 
vocales, por ejemplo, precisan poco de la agili—  
dad digital o de la sensibilidad diferencial de - 
presiôn).
Para empezar, sin embargo, ya tenemos un an 
ticipo de exigencies que, segûn Bize, requieren - 
las artes musicales, Iremos matizando este avan­
ce biotfpico de Bize con otras aportaciones que - 
compléterân las condiciones hasta aqui reseHadas.
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1.2. Diferentes clases de aptitudes psicoflsicas en el - 
talento musical
Segûn los distintos gêneros musicales y los - 
niveles de creaciôn o de recreaciôn musical,habria 
que comenzar diferenciando entre aptitud para reco- 
nocer un trozo musical o recordarlo, y aptitud para 
la composiciôn musical, interpretaciôn y direcciôn 
coral u orquestal.
1.2.1. Factores y funciones elementales
En el anâlisis del talento musical, parece que 
intervienen lo que unos autbres denominan factores ;
- ritmo modular
- habilidad motriz
- sentido estético ,censoriales
  {“ Lia
Otros autores hablan de funciones elementales 
o necesarias en la aptitud musical. Funciones que 
pueden ser clasificadas en très categorfas (2):
a) Acûsticas: capacidad para percibir soni­
dos musicales.
b) Motoras: las que intervienen en la pro—
ducciôn de los sonidos musicales.
c) Intelectuales: que hacen posible la inter
pretaciôn de composiciones 
musicales y el surgimiento 
de nuevas ideas.
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Cualquier actividad musical interpretativa (dl 
recciôn e interpretaciôn instrumental o vocal) pre 
cisa de estos très tipos de funciones elementales.
1.2.2, Funciones especlficas, segûn RËvfiSZ
En el estudio de niflos que mostraban un talen 
to extrordinario para la mûsica, RÊVÊSZ (1.918) - 
juzgô necesario para el anâlisis de dicha capaci­









- repentizaciôn (tocar a vista)
1.3. Caracterlsticas psicofisiotécnicas del mûsico: ficha 
profesiogrâfica .
El Institute Psicotêcnico de CataluKa realizô 
un anâlisis de las caracterlsticas psicofisiotécni­
cas de algunos de los principales trabajos profesio 
nales. Segûn MIRA y LOPEZ (1.959, pp. 140-141), he 
aqul las fichas profesiogrâficas de très tipos de - 
mûsico: ejecutante, compositor y director de orque_s
ta.
1.3.1. Ficha profesiogrâfica del mûsico ejecutante
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a) De instrumentos de viento
Trabajo psico-flsico (es decir, équilibra 
damente mental y psicomotor), perceptorre 
accional (o sea, equilibradamente observa 
cional, asociativo y reactivo),détermina- 
do'.
- Requiere, desde el punto de vista FISICO: 
excelente sistema cardio-respiratorio, con capaci—  
dad pulmonar superior al promedio; buena discrimina 
ciôn auditiva.
- Desde el punto de vista PSIQUICO: buena - 
percepciôn de intervalos' y ritmos temporales; buena 
memoria auditiva; buena agilidad de movimientos di­
gitales disociados; buena rapidez de lectura de slm 
bolos musicales; personalidad con tendencia al cui- 
tivo de valores estêticos,
b) De instrumentos de cuerda
Trabajo psicofIsico, perceptorreaccional, 
determinado, espacial, de medianas y pe—  
queHas dimensiones.
- Requiere, desde el punto de vista FISICO: 
buen fisiologismo del sistema postural, con calce—  
mia normal y ausencia de alteraciones vertebrales; 
fuerza muscular de antebrazo, rauKeca y dedos normal 
o superior al promedio; sensibilidad auditiva nor—  
mal.
- Desde el punto de vista PSIQUICO: buena - 
percepciôn de intervalos y ritmos temporales ; buena
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memoria auditiva; buena agilidad de movimientos digi^  
tales disociados; buena rapidez de lectura de slmbo- 
los musicales; personalidad con tendencia al cultivo 
de valores estêticos.
1.3.2. Ficha profesiogrâfica del compositor
- Trabajo predominantemente psîquico, varia­
ble, perceptivocreador,
- Requiere: buen desarrollo de inteligencia
abstracta; gran imaginaciôn auditiva; excelente - 
capacidad de integraciôn de sonidos; buena sensi­
bilidad estêtica.
1.3.3. Ficha profesiogrâfica del director de orquesta
- Trabajo predominantemente psîquico, percep 
torreaccional, variable.
- Requiere, desde el punto de vista FISICO : 
salud normal.
- Desde el punto de vista PSIQUICO: excelen 
te discriminaciôn diferencial de tonos y timbres 
auditives; gran memoria auditiva; excelente per—  
cepciôn de intervalos y ritmos temporales; gran - 
rapidez de lectura simultânea de pautas simbôli—  
cas musicales ; gran sensibilidad estêtica, princi. 
palmente focalizada en la valoraciôn de efectos - 
melôdicos.
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2. ALGUNOS ESTUDIOS Y RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CAMPO DE 
LA APTITUD MUSICAL
Como complemento de la relaciôn y comentario de - 
tests de aptitudes musicales incluldos en el epîgraiFe s£ 
guiente, se alude seguidamente a algunos estudios y re—  
suitados obtenidos en esta ârea aptitudinal.
De entre los inves t i gadores que se citan a conti- 
nuaciôn, unos son creadores de tests o pruebas de évalua 
ciôn del talento musical (los que figuran en la relaciôn 
del eplgrsife siguiente como taies autores de tests aqul 
van subrayados) y otros profundizan, hacen estudios com- 
parativos entre baterlas de tests, realizan anâlisis fac 
toriales y/o extraen conclusiones relatives a la aptitud 
musical.
La relaciôn subsiguiente se ha conféccionado (3) 
atendiendo al orden cronolôgico de apariciôn:
Schuss1er (1.916)
Rêvész (1.918-1.919-1.946)








Howells y Schollan (1.934) (5)








Me Leish (1.950-1 .967-1 .968)
French (1.95T)
Molinari (l.957-1.953)
Anniballe Braga (1 .955)
Cerdâ (1.960) (6)
Bentley (l.963-1.966-1.969-1.970)
Gelber (1.965: esta investigaciôn, sintetizada,
puede verse en la primera parte de esta - 
obra, cap. IV, eplgrafe 4)
3. PRUEBAS PARA EXPLORAR LA APTITUD MUSICAL
Sin perjucio de los tests que mâs adelante se ex- 
ponen para evaluar el talento musical, se reseKan dos - 
propuestas de exploraciôn: la de RÈVÉSZ y la de MIRA y
LOPEZ.
3.1. RËVËSZ (1.920) propone ocho tests para el descubr^ 
miento de la aptitud musical, en los que se exami­
nant
- el sentido del ritmo
- el tono absolute
- el reconocimiento de la octava
- la transposiciôn de la octava
- el tono relative
- la armonfa
- la memoria de una melodfa
- el tocar de ofdo
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3.2. Pruebas para la investigaciôn de las aptitudes musi 
cales
MIRA y LOPEZ (1.959; pp. 460-462), tras acon- 
sejar la lectura de la obra fundamental de Seashore, 
Psychology of Music, para adquirir un criterio cla- 
ro acerca del modo de explorar la cons telaciôn de 
aptitudes psicofisiolôgicas, advierte que la profe- 
siôn de mûsico tiene mûltiples variedades, no sôlo 
de acuerdo con el tipo de trabajo (composiciôn, —  
acompaûiamiento, solista, direcciôn, etc.) y el ins­
trumente usado (de cuerda, aire, etc.) sino también, 
con el género de mûsica cultivado,
Con fines de orientaciôn, dice que, en esquema, - 
puede prepairarse una pauta que podrfamos denominar 
bâsica o minima, esto es, mâs selective (en caso ne 
gativo) que orientadora (en caso positive). No se 
puede olvidar -advierte- que, tratândose de profe—  
siones artisticas, la inclinaciôn vocacional es con 
diciôn précisa para poder orienter hacia elles. He 
aqul, pues, ese conjunto de pruebas minimes:
a) Discriminaciôn auditiva diferencial de tonos 
normal. Se explora con la caja de diapasones, 
siguiendo las técnicas descri tas en cualquier 
manuel de Psicologia experimental.
b) Memoria auditiva de tonos melôdicos normal. - 
Es preferible explorarla con la técnica seKa- 
lada^escrita por Seashore.
c) Percepciôn de tiempo normal para pequeKos in-
—  1 4 6  —
tervalos. Se hace uso del metrônomo (veloci- 
dad de 90 batIdas por minuto). El sujeto oye 
20 batIdas ; se interrumpen 12; debe estimar - 
las "ausencias", o sea, las batidas que han - 
faltado, con un error no superior al 15 %• La 
prueba se repi te, cambicindo las velocidades y 
los intervalos en la siguiente forma: 100 ba
tidas por minuto y 15 interrupciones;70 bati- 
das/min. y 10 interrupciones. El promedio de . 
error tolerado nunca superarâ el 15%.
d) Integraciôn normal de ritmos con el "tapping 
testv. El sujeto ha de ser capaz de aprender
■ un ritmo 2-1, alternando las manos, tras un - 
minuto de prueba para cada experiencia. Ha - 
de poder, asimismo, alcanzar una velocidad m^ 
nima de 100 batidas por minuto, durante, por 
lo menos, 40 segundos, en dos pruebas.
e) Digitaciôn normal. Se explora también con el 
"tapping": tras un minuto de prueba o "trai—  
ning", el sujeto ha de poder golpear sucesiva 
mente con sus dedos aislados (de mano derecha 
e izquierda), a una velocidad minima de 90 god 
pes por minuto, en la direcciôn pulgar-mePtique, 
y de 70 golpes en la de meKique-pulgar.
f) Afinaciôn normal. Se utiliza piano y diapaso 
nés. El sujeto deberâ apreciar diferencias - 
de por lo menos un tercio de tono, en las es- 
calas centrales. Asimismo, ha de poder emi—  
tir los sonidos de la escala bâsica, con afi­
naciôn aceptable.
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Estas seis pruebas, que MIRA y LOPEZ sugiere co 
mo bâsicas, tienen una limitaciôn, que él mismo se- 
Pîala: pierden valor cuando se aplican a personas -
que ya poseen un entrenamiento musical previo. En 
tal supuesto, hàbrâ que basarse en los resultados - 
obtenidos en el aprendizaje,escuchando la opiniôn - 
de técnicos en pedagogfa musical.
Tal vez, quizâ, consciente de esa limitaciôn apun 
tada, cita como posibles sustitutas de esta baterla 
por él propuesta, las de SEASHORE y K-D Music Tests 
(de rWALWASSER-DYKEMA).
3.3. Elenco alfabetizado de tests de aptitudes musicales.
Sin pretensiôn alguna de exhaustividad, relacio 
namos seguidamente, por orden alfabético, los tests 
de aptitudes musicales de los cuales ha tenido not^ 
cia el autor de esta obra.
Se cornentan algunos con mâs extensiôn que otros, 
ya en atenciôn a su importancia o ya por la difusiôn 
que han alcanzado.
En el eplgrafe subsiguiente (3.4.) se incluyen 
dos aportaciones espafiolas a la evaluaciôn de la a£ 
titud musical, instrumental y vocal respectivamente, 
que, por no adopteir la forma de "tests estandariza- 
dos" no pueden incluirse en la présente relaciôn.
- Advanced Placement Examination in Music 
(ns 193: Tests in print II)
Estudiantes de Colegios y Escuelas Superiores
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que desean el titulo de grado superior, o ser ad 
mitidos en cursos superiores.
(Aprovechable para colegios secundarios, especial^ 
mente para su adninistraciôn anual en Mayo).
Editer: Educational Testing Service.
- Aliferis-Stecklein Music Achievement Tests 
(ne 194: Tests in print II; 59 MMY)
. Autores: ALIFERIS, James; STECKLEIN, John E.
(Univers, of Minnesota Press).
Editor: University of Minnesota Press.
Aplicaciôn; Para estudiaintes de Mûsica.
Niveles: Dos: a) Aliferis Music Achievement -
Test: College Entrance Level
. Epoca de aplicaciôn: 1.947-1-954.
. Rasgos que mide; melodla, armonla, - 
ritmo, total (global).
. Instrumentos: piano o cinta magneto
fônica.
. Tiempo: 40-45 minutos.
. Fiabilidad: 0'88.
. Validez: los coeficientes de validez
basados y obtenidos en la correlaciôn 
de dos cursos de mûsica (uno y dos —  
grados) han sido de G'25 y 0*57 para 
las diferentes partes del test y de - 
0*53 y 0*61 para el total (global).
. Funcionalidad: mide el nivel musical 
al comienzo de los estudios superio­
res (capacidad musical del alumno).
. Desarrollo general : las instrucciones
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se le dan al alumno oralmente y expli. 
cadas con detalle. La mûsica se gra 
ba en una cinta o se interpréta al - 
piano, para la standarizaciôn. Al - 
sujeto se le pide que elija el rasgo 
(de los cuatro que se estudian) que 
haya oldo tocar anteriormente y asi 
se irân obteniendo los distintos re­
sult ados .
. Puntuaciôn: para cada rasgo y para
el total se tabulan las puntuaciones 
de los estudieintes. Las tablas de - 
dichas puntuaciones pueden ser compa 
radas con las normativas geogrâficas.
b) Aliferis-Stecklein Music Achievement -
Test. College Midpoint Level
Subtltulo: A Measure of Auditory-Visual 
Discrimination.(Epoca: 1952-1962).
. Aplicaciôn: estudiantes de mûsica de 
final del 149 grado o comienzo del 159
. Rasgos que mide: intervalo melôdico,
acorde, ritmo y total (global).
(Vêase informaciôn adicional en la fuente citada al
comienzo).
- Beach Music Test
(agotado, segûn Tests in print II, pâg. 50)
- The Belvin-Mills Singing Achievement Test 
(n9 195; Tests in print II)
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. Grados: 59 a 169
. Affo: 1 .971
. Lectura musical (canto) a primera vista.
. BOWLES, Richard W. (validaciôn: CORBIN, Char­
les).
. Editor: Belwin-Mills Publishing Corporation.
- Conrad Instrument-Talent Test 
(49 MMY (225)-59 MMY)
. Edad: 6-7 aKos en adelante.
. Rasgos: Tono (altura), tiempo, ritmo, armonia, 
tono (reconocimiento de intervalo)^ to­
tal .
. Autor: CONRAD, Jacques W.
. Editor: Mills Music, Inc.
. Finalidad: seleccionar los instrumentos apro—  
pi ados a cada alumno para que consi^  
ga en ellos el mayor aprovechamien- 
to.
. Instrumentos: piano y metrônomo eléctrico.
. Aplicaciôn y desarrollo general : El test con£
ta de très partes :
a) Cinco pruebas de aptitud musical para eseu 
char mûsica.
b) Un cuestionario sobre el interês musical e£ 
colar.
c) Estudio de la forma de la mano y boca de - 
los niftos con miras a la ejecuciôn, tanto 
oral como instrumental.
Tras la realizaciôn,la informaciôn obteni- 
da se compara con unas tablas ya elaboradas
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por CONRAD para, asi, tabular los resulta- 
dos,
. Fiabilidad y validez: No se ha realizado
cientificamente la evaluaciôn de este test 
con referencia a su fiabilidad y validez. 
Sin embargo, los resultados obtenidos son 
estadisticamente significatives.




. Rasgos: 11 aspectos
. Formas: A y B
. Tiempo: De 20 a 60 minutos
. Autores: lOTICK, M. Leia; y TORGERSON, T.L.
. Editor: California Test Bureau.
Drake Musical Aptitude Tests
(59 MMY (245) - Tests in print II, etc.)
. Edad: 8 aflos en adelante.
. Grados o niveles: 39-169 y adultos.
. Fecha; 1.954-1.957.
. Rasgos: memoria musical y ritmo.
. Tiempo de admin.: 45-60 min. (tiempo medio). Pa 
ra estudiantes de Mûsica, 30-40 min. Para no - 
mûsicos, 70-80 min.
. N9 de formas: dos (A y B).
. Instrumentos: metrônomo y piano (hay grabaciôn
en disco).
. Fiabilidad: De 0'80 a 0'90.
. Autor: DRAKE, R.M.
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Editor: Science Research Associates, Inc., Chi^  
cago, 1.954.
Administraciôn : Las instrucciones se presen—
tan en un manual y en el disco ; un disco de —  
larga duraciôn, que suministra las dos formas 
équivalentes del test. Antes de administrar el 
test se verifican ejercicios de prâcticas.
El nûmero de marcas de cada test es anun- 
ciado en el disco para impedir que el examinan 
do pierda el ri-tmo del mismo.
Para la parte dedicada a mëmoria musical, 
las melodias interpretadas al piano en cada —  
uno de los items son comparadas para dqtectar 
su igualdad o cambio en la escritura^clave o - 
tiempo.
Los sujetos oyen una melodla que luego, - 
recordândola, deben comparar con otra; si la - 
nueva melodla es idêntica a la ya escuchada an 
teriormente, se pondrâ una S en el lugar de la 
respuesta; si dicha nueva melodla estâ en cla­
ve diferente, se indicarâ mediante una K; si - 
cambia el tiempo, mediante una T; y un cambio 
de las notas vendrâ expresado por una N.
Esta forma de presentaciôn y administraciôn 
de las pruebas del test le hace diflcil para - 
los que desconocen la terminologla musical.
El test de ritmo mide principalmente la ha 
bilidad para conservar el tiempo. Un metrôno­
mo marca mientras una voz cuenta: 1 ,2 ,3,4; el 
sujeto debe continuar continuando sucesivamen- 
te hasta que se le dé el alto.
En ese momento se anota el nûmero alcanza- 
do por el que escucha y marcado previamente. - 
Esta es la forma A del test.
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En la forma B se aKade a esta misma expe 
riencia un contraimpulso nuevo y distinto, que 
el sujeto debe tratar .de ignorar, obteniendo - 
asl, en el recuento de toda la prueba,un va—  
lioso dato respecto al sentido rltmico del —  
alumno.
Las instrucciones para transformar las - 
puntuaciones en porcentajes y, desde éstos, po 
der pasar a categorias de aptitud musical rela 
tiva, son simples.
Este test es de un alto nivel prâctico, 
por su concisiôn y facilidad de administraciôn.
Puede aplicarse al nifio menos brilleinte 
y, no obstante, résulta diflcil incluso para - 
un adulto bien dotado.
Los resultados no parecen afectados por 
la formaciôn musical previa.
NOTA: Antes de la fecha de este test, DRAKE -
(1 .939), en un anâlisis con ocho prue—  
bas, cuatro de ellas de Seashore, apli- 
cadas a 163 muchachos de edades aproxi. 
madas a los 13 aflos, dedujo un factor - 
general que responde de algo mâs del 30 
por 100 de la varicinza, y observé un - 
fuerte recubrimiento residual entre las 
pruebas de "tono" e "intensidad" -de - 
Kwalwasser-, "tono" y "movimiento tonal" 
-de Kvalwasser- y "movimiento tonal" y 
"memoria tonal" -de Seashore-.(Vid. —  
SEISDEDOS, N. pp. 69-70).
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- Elementary Rhythm and Pitch Test; For Selecting
Band and Orchestra Members in Grades Four to Eight
(ne 196: Test in print II)
..Grados: 49 a 8s
. Fecha: 1.937-1.970
. Autor: McCREERY, C.L.
. Editor: National School Music Services, Inc.
- Farnum Music Notation Test
(59 MIY, 246; Test in print II, s/n)
. Edad: 10 a 14 aflos .
. Fecha: 1.953-
. Autor: FARNUM, S.E.
. Editor: The Psychological Corporation.
. Instrumentos: discos.
. Finalidad: predecir êxitos en instrucciôn mu­
sical en edades de 13-14 aflos primordialmente, 
aunque puede ser aplicado en edades inferiores 
si se han recibido lecciones de mûsica.
. Aplicaciôn y desarrollo general : El material
consiste en 40 frases melôdicas relativamente 
sencillas, de cuatro medidas, que no son fami- 
liares para los que las escuchan, y cuatro ejer 
cicios similares. El primero es el comienzo de 
"América" y los otros très,desconocidos.
Todo esto estâ grabado junto a las instruc 
ciones. Los formularios para el test se entre 
gan a los sujetos individualmente o en grupo; 
tienen las mismas frases anotadas, pero con un 
cambio en una de las cuatro melodias. El exami^  
nando tiene que indicar en los espacios previ£ 
tos para responder, el nûmero de la medida en 
que ocurre el cambio. Los ejercicios prâcticos
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hacen que la forma dé responder sea clara.
En relaciôn con las frasesmelôdicas, al- 
gunos de los cambios que experimentan son varia 
ciones bruscas que incluyen mâs de una nota o 
sonido y una desviaciôn de varios tonos en la 
escala, mientras que otros sôlo cambian una no 
ta en cada variaciôn, o simplemente alteran el 
tiempo.
Los cambios rltmicos no son complejos. - 
Aunque se pudiera achacar al contenido de este 
test falta de vàriedad, lejos de constituir es 
to un inconveniente, aporta facilidades a la - 
hora de aplicarlo.
Finalmente, este test, susceptible de un 
mayor perfeccionamiento, constituye una ayuda 
a padres y maestros para orientar mûsico-profe 
sionalmente a los niflos.
- The Graduate Record Examinations Advanced Music 
Test
(ne 197: Test in print II; 49 MMY, 227 y 79 MMY,
243)
Candidates a graduados superiores.
Fecha: 1.951 .
Aspectos: teorîa musical, historia de la Mûsi­
ca y total (global).
Tiempo: 105-125 minutos.
Preparado por; WOODWORTH, G.W (Chairman); D£
CKINSON, G.S.; y TUTTLB, Stephen D.
Edita: Educational Testing Service.
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The Gretsch-Tilson Musical Aptitude Test 
(N2 198: Tests in print II; 72 MMY, 244)
. Grados: 42 a 129'
. Fecha: 1.938
. Formas : una
. Autor: TILSON, Lowell Mason
. Editor: Fred Gretsch Co., Inc.
Iowa Tests of Music Literary (ITML)
(n9 199: Tests in print II ; 72 MMY, 245)
. Grados: 42-122, 72-122
. Fecha: 1.970-1.971
. Autor: GORDON, Edwin
. Editor: Bureau of Educational Research and -
Service.
Jones Music Recognition Test 
(N2 200: Test in print II)
. Grados: 42-8 2; 92-I62
. Fecha: 1.949
. Autor: JONES, Archie N.
. Editor: Carl Fisher, Inc.
Knuth Achievement Tests in Music: Recognition
of Rhythm and Melody (KATM)
(N2 201: Tests in print II; 72 MMY, 246)
. Grados: 32-4 2, 52-6 2, y 72-122
. Fecha: 1.936-1.968
. Manual titulado: Achievement Tests in Music,
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. Formas: A y B
. Niveles: très
. Autor; KNUTH, William E.
. Editor: Creative Arts Research Associates
Inc.
Kwalvasser -Dykema Music Tests (= K.D. Music Tests) 
(N9 202: Tests in print II)
. Grados: 42-162 y adultos
. Fecha: 1.930
. Autores: KWALWASSER, Jacob; y DYKEMA, Peter W.
. Editor: Carl . Fisher, Inc.
Baterla musical que mide 11 aspectos:
1. Memoria melôdica o tonal
2. Timbre
3 . Intensidad
4 . Sentido del tono o tonalidad (movim. tonal)
5. Tiempo
6. Variaciones de ritmo
7 . Variaciones de afinaciôn (tono o altura)
8. Gusto musical
9. Discriminaciôn de intervalos
10. Sentido del ritmo (imaginaciôn y discrimina­
ciôn del ritmo)
11. Total o global.
NOTA; Las correlaciones que encuentran MANZER y 
MAROWITZ (1.9 3 5) entre los resultados de - 
las 10 pruebas de Kwalwasser -Dykema, apli^  
cadas a 452 estudiantes, sugieren un factor 
de prâctica musical -definido por "tono" e
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"Imaginaciôn del ritmo", "Memoria tonal" y 
"Movimiento tonal"- y un factor sensorial - 
-definido por "Tienpo", "Cualidad o timbre", 
"Ritmo", "Tono", "Intensidad" y "Memoria to 
nal"-. (SEISDEDOS, p. 70).
- Kvalwasser Music Talent Test 
(N9 203: Tests in print II)
. Grados: 42-6 2, 72-162 y adultos
. Fecha: 1.953
. Autor: KWALWASSER, Jacob
. Editor: Belwin-Mills Publishing Corporation.
- Kwalwasser - Ruch Test of Musical Accomplishment 
(N2 204: Tests in print II)
. Grados: 42 y 122
. Fecha: 1.924-1.927
. Autores: KWALWASSER, Jacob; y RUCH, G.M.
. Editor: Bureau of Educational Research and -
Service
- Kwalwasser Test of Music Information and Apprécia 
tion
(N9 205: Tests in print II)
. Fecha: 1.927
. Colegios y escuelas superiores 
. Autor: KWALWASSER, Jacob
. Editor: Bureau of Educational Research and -
Service.
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Measures of Musical Abilities (MMA)
(NQ 206: Tests in print II; 7? MMY, 247; BENTLEY,
1.966-1.967)
. Autor: Arnold BENTLEY
. Editor: George G. Harrap and Co. Ltd. (Inglate
rra)
. Fecha: 1.966
Esta baterla de "Tests de aptitudes musica­
les", o medidas de aptitudes musicales, no inten 
tan determiner la aptitud musical "in toto" -ase 
gura su autor- sino algunos aspectos de elia. Y
sintetiza las presunciones sobre las cuales se -
basan los tests (el subrayado y entrecomillado - 
son nuestros):
1 ) "que la forma mâs elemental de la mûsica 
es la frase o motivo melôdico, que compren 
de la configuraciôn tonal dentro de una
estructurarltmica;
2 ) que la percepciôn de la melodla es impo 
sible sin la aptitud de "recorder", en 
detalle, sonidos que ya han sido escu—  
chados y esto depende de la aptitud de 
captar los factores constitutivos de la 
melodla, es decir, el tono y el compâs;
3) que es indispensable una discriminaciôn 
de tono mâs sutil que el "semitono" en 
el canto y la ejecuciôn musical, excep­
te en el teclado, a fin de alcanzar la
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buena entonaciôn necesaria;
4) que si bien los sonidos concurrentes - 
(acordes) no son fundamentales para la 
melodla, es necesario que el cantante o 
instrumentista monofônico conozca los - 
diferentes sonidos de otros cantantes o 
instrumentistas que ej ecu tan y que cuaji 
to mayor sea su conocimiento acerca de 
esto, mâs adecuada serâ probablemente - 
su propia contribuciôn al conjunto" (BENT 
LEY, 1.967, p. 35).
Después de experimentar un test piloto de me 
moria y discriminaciôn de altura tonal, confeccio 
nô la nueva baterla de tests, que describimos se 
guidamente.
Rasgos que mide: tono (discriminaciôn tonal)
melodla (memoria tonal) 
ritmo (memoria rltmica) 
acordes (anâlisis de acordes)
. Edades: 7-14 ahos
. Formas : Una
. Presentaciôn: Disco de 33— r.p.m.
Manual de instrucciones (8 pâgi- 
nas)
. Tiempo de aplicaciôn: 20 minutos aproximada—
mente (La operaciôn compléta, incluyendo la in
serciôn de los detalles de fôrmula de respues­
ta, no llega a 30 minutos).
. Descripciôn:
a) El orden de presentaciôn de los tests es el
— l6l —
siguiente: 1. Discriminaciôn del tono.
2. Memoria tonal
3. Anâlisis de acordes
4. Memoria rltmica
b) Duraciôn de cada test: entre 4^ y minu 
tos.
c) Administraciôn de la baterla: la experien- 
cia ha demos trado que los nifios, aun los - 
mâs pequeîios (siete aflos), pueden comp le—  
tar toda la baterla en una sesiôn, aunque 
no es indispensable aplicar al mismo tiem­
po los cuatro tests.
d) Descripciôn de las cuatro pruebas
. La prueba de discriminaciôn tonal consta 
de 20 items : 20 pare j as de sonidos. Uti, 
liza el semitono -26 cicios- como la ma­
yor diferencia tonal dentro de cada pare 
ja (los items mâs fâciles, los primeros) 
siguiendo diferencias tonales cada vez - 
mâs pequeflas, hasta 3/26 de semitono, o 
sea de très cicios, los dos items finales. 
La nota LA = 440 cicios por segundo se to 
mô como punto de partida, y, a partir de 
êsta, se determinaron todas las diferen­
cias tonales.
. La prueba de memoria tonal consiste en 10 
items de comparaciones por parejas de me 
lodlas. La primera mitad de cada item 
es una melodla de cinco notas ; la segun- 
da altera una de esas cinco notas, ya —  
sea en un tono completo o ya en un semi-
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TABLA VII
TEST DE DISCRIl'IINACION TONAL ( BENTLEY) 



















1 abajo 1 26 440 414
2 arriba 1 26 440 466
3 arriba 3/4 18 440 458
4 abajo 3/4 18 440 422
5 arriba 1 /2 12 440 452
6 abajo 1 /2 12 440 428
7 abajo 0.5/13 10 440 430
6 arriba 0.5/13 10 440 450
9 mismo — 440 440
10 arriba 0.4/13 8 440 448
11 abajo 0.4/13 8 440 432
12 arriba 0.3/13 6 440 446
13 abajo 0.3/13 6 440 434
14 abajo 0.5/26 5 440 435
15 arriba 0.5/26 5 440 445
16 mismo —— 440 440
17 arriba 0 .2 /13 4 440 444
18 abajo 0.2/13 4 440 436
19 abajo Ci 3/26 3 440 437
20 arriba 0.3/26 3 440 443







TEST DE MEMORIA RITKICA (items) : BENTLEY 
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TEST DE ANALISIS DE ACORDES (items) t BENTLEY
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tono; Los sujetos deben expresar si la 
segunda ejecuciôn de cada par es igual a 
la primera o si no, indicar la posiciôn 
de la nota alterada.
El test de.anâlisis de acordes contiene 
20 items: diez acordes de dos notas, —
ocho acordes de très notas y dos acordes 
de cuatro notas. Todas las notas de ca­
da item estân situadas dentro del âmbito 
vocal de los nifios mâs pequenos. Se pi­
de a los sujetos que expresen la cantidad 
de sohidos que escuchan en cada acorde.
La prueba de memoria rltmica consta de 10 
items: 10 parejas de figuras o estructu- 
ras'rîtmicas, de cuatro pulsaciones cada 
mitad. Se pide a los examinandos que ex 
prèsen si la segunda mitad de cada item 
es "igual" a la primera, o "diferente"; 
en el segundo caso determinerân la puisa 
ciôn cambiada.
Validez. Se basa en cuatro criterios ex 
ternos:
1) estimaciones de los maestros de gra­
do sobre la aptitud musical ;
2) progreso en una rama de la actividad 
musical ;
3) desempeho y realizaciones en los tests, 
de mûsicos altamente capacitados;
4) comparaciôn con otras técnicas de examen 
ya establecidas. (El coefici ente de
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correlaciôn entre los resultados de 
la baterla de tests y las notas de - 
exâmenes de mûsica fue: r = 0'94).
Fiabilidad. El coeficiente de correla—  
ciôn hallado por el autor entre dos suce 
sivas aplicaciones al mismo grupo de su­
jetos, con cuatro meses de intervalo, fue: 
r = 0* 84.
Conclusiones de BENTLEY (el subrayado es 
nuestro):
1. La memoria rltmica se désarroila mâs 
intensamente en todas las edades de 
la niHez, que la memoria tonal ; am—  
bas parecen estar mâs adelantadas que 
la sutil discriminaciôn del tono. La 
aptitud para analizar acordes se dé­
sarroi la mâs lentamente que el resto.
2. No hay diferencia significative entre 
los sexos en las aptitudes musicales.
3. Las aptitudes musicales en la nihez
parecen estar vinculadas apenas leve 
mente con la inteligencia.
4. Las aptitudes musicales se acrecien
tan con el aumento de la edad crono-
lôgica durante toda la nihez, pero - 
el incremento anual promedio es peque 
Ro.
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5. En todos los niveles de edad se ha corn 
probado un âmbito en extremo amplio - 
de aptitudes musicales.
6. En la discriminaciôn del tono, la ma­
yor! a de los nifios puede discernir di^  
ferencias de un cuarto de tono a la - 
edad de siete aflos; y alrededor de la 
mitad de los niflos de 10 y 11 aflos y 
la mayor!a de los de 12 y mayores, —  
pueden discriminar octavos de tono.
7. La discriminaciôn del tono parece ser 
mâs exacta en los sonidos cercanos a 
la mitad del registre vocal que en - 
los sonidos de los extremes del regi£ 
tro vocal, o fuera de êl.
8. En la memoria tonal, la ûltima nota - 
de cada serie es la mâs fâcil de re—  
cordar; y los cambios cromâticos -es 
decir, los sonidos fuera de la estruc 
tura tonal de la tonalidad estableci- 
da- son mâs prominentes que los cam—  
bios de tono completo dentro de la e£ 
tructura tonal.
9. La aptitud para analizar acordes es - 
dêbil en la mayor!a de los niflos meno 
res de 11 aflos de edad, pero hay aigu 
nos niflos mâs pequeflos que demuestran 
aptitudes considerablemente superiores 
al têrmino medio de los del grupo de 
su edad.
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Music Achievement Tests (MAT)
(N5 207 : Tests in print II; 72 MMY, 2 4 8)
. En la 1 & ediciôn se denominaba: Elementary
Music Achievement Tests 
. Grados; 39-129
. Fecha; 1.967-1.970
. Cuatro tests o pruebas.
. Autor; COLWELL, Richard
. Editor; Follet Educational Publishing Cor­
poration .
Music Aptitude Test
(N9 208 ; Tests in print II)
. Grados; 49-89
. Fecha; 1.948-1.955
. C.G. Conn Ltd.
Musical Aptitude Profile (MAP)
(N9 209: Tests in print II; 72 MMY, 249)
. Grados; 49-129
. Mide 11 eispectos, entre ellos; melodla, ar
monla, ritmo, tiempo,o duraciôn y total (glo 
bal).
. Fecha; 1.965 (segûn Tests in print II)
1.966 (segûn ANASTASI, 1.974)
. Duraciôn; 110 (l50) minutos en très sesio- 
nes.
. Autor; GORDON, Edwin 
. Editor; Houghton Mifflin Co.
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Musical Aptitude Test; Series A
(49 MMY, 228; 59 MMY, 250)
. Aspectos: ritmo, tono, melodla y total (glo
bal).
. Grado o nivel: 49-109
. Instrumentos: piano,
. Tiempo de adminis traciôn: 40 minutos aproxi^  
madamente,
. Formas ; una.
. Fecha de publicaciôn; 1.950.
. Autores: WHISTLER, Harvey S.; TOORPE, Louis
P.
. Editor; California Tests Bureau. Del Mon­
te Research Park. Monterrey. Cali, 
fornia .
. Finalidad; mêdir las aptitudes del indivi—  
duo para el estudio de la Mûsica. Seleccio 
nar a los que tengan el talento musical que 
estos estudios requieren desde un punto de 
vista profesional. Ver cuândo es la edad 
mâs apropiada para comenzar este estudio.
. Desarrollo general; El test pretende medir 
la habilidad del estudiante en relaciôn con 
los rasgos fundamentales ya enunciados, se­
gûn aparecen estructurados normalmente en - 
las melodias: reconocimiento del ritmo, —
del tono y de la melodla, asi como discrim£ 
naciôn tonal y reconocimiento del ritmo a - 
nivel superior.
Se tiene en cuenta la extensiôn de unidades 
musicales que el hombre comprende, poniéndo 
se asi de manifiesto la aptitud o falta de
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ella para el estudio de la mûsica. Estas - 
unidades estimulantes (serie de ejercicios 
cortos) son interpretados en el piano. Se 
utilizan situaciones musicales reales en la 
vida del individuo.
Las res pues tas se registrain en hojas es­
pecial es y pueden ser puntuadas mecânicamen 
te.
Los resultados se trainsforman en un per- 
fil de diagnôstico, de acuerdo con unas es­
cales que incluye el Manual de instruccio—  
nés. Este contiene las normas oportunas a 
partir del 49 grado.
Tiene este test una dificultad, o, quizâ, 
un inconveniente: no todo el mundo inter­
préta en el piano los mismos estimulos de 
la misma forma. Ademâs, no tiene marcado- 
res de tiempo, ni los acentos de ritmo es­
tân lo suficientemente marcados. Todos e£ 
tos inconvenientes se evitarian con la gra 
baciôn en disco o cinta, con lo que, de pa 
so, mejorarîa considerablemente su validez 
y fiabilidad.
- National Teacher Exeiminations : Music Educa­
tion
(NQ 210: Tests in print II; 79 MMY, 250)





. Duraciôn: 120 (l65) minutos 
. Editor: Educational Testing Service.
- Seashore Measures of Musical Talents. Revised 
Edition.
(N9 211 : Tests in print II; 49, 59 , 65 etc.
MMY y otras fuentes)
NOTA: Por ser este test el empleado como ba-*
se de nuestras investigaciones, la de£ 
cripciôn cimplia del mismo puede verse 
en su lugar correspondiente de este —  
trabajo (segunda parte).
- Snyder Knuth Music Achievement Test (SKMAT)
(N5 212: Tests in print II; 79 MMY, 251)
. Grado: educaciôn elemental y mûsica mayores
. Fecha: 1.968
. Formas: A y B 
. Duraciôn: 65 minutos
. Autor: SNYDER KNUTH, Alice
. Editor : Creative Arts Research Associates,
Inc.
- Strouse Music Test
(Agotado, segûn Tests in print II, p. 50)
- Teacher Education Examination Program: Music 
Education
(N5 213: Tests in print II)
. Facultades y Colegios superiores que preparan
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para ensenar en escuelas secundarias.
. Fecha: 1.958-1.972
Reimpresiôn del National Teacher Examinations : 
Music Education (1.966)
. Educational Testing Service.
Test of Musicality, Fourth Edition 
(N2 214: Tests in print II)
. Grados: 49-129
. Fecha: 1.942-1.958
. Autor: E. Thayer GASTON
. Editor: (no figura).
The Undergraduate Program Field Tests: Music
Tests
Anteriormente llamado: The Undergraduate Record
Examinations... (N9 215 : Tests in print II; 79 
MMY, 252)
. Colegios y Escuelas Superiores (Facultades - 
universitarias)
. Fecha: 1.969-1.973
. Editor: Educational Testing Service.
The Undergraduate Record Examinations: Music -
Tests
(79 MMY, 252)
Anterior nombre del test: The Undergraduate -
Program Field Tests: Music Tests.
The Watkings - Farnum Performance Scale: A Stan­
dardized Achievement Test for All Band Instru­
ments




Autores: WATKINS, John G.; y FARNUM, Stephen 
E.
Editor: Hal Leonard Music. Inc.
Finalidad: Evaluar la habilidad de ejecu­
ciôn .
Ins trumento : metrônomo•
Tiempo:  ^30 minutos.
Rasgos: Intensidad, tiempo, medida.
Fiabilidad: Entre 0*8? y O' 94.
Validez: En correlaciôn con las puntuacio­
nes obtenidas por los instructores que lo - 
han aplicado, va de 0'68 a 0'8 7. Es un tra­
bajo laudable el realizado por los elabora- 
dores de este test, al preparar, estandari- 
zar y simpiificar un proceso que es muy co- 
mûn entre los mûsicos cuando éstos quieren 
examiner la habilidad de ejecuciôn. 
Desarrollo general: Se presentan al alumno
unos ejercicios de dificultad creciente pa­
ra que los lea y después los ejecute. El - 
nivel de ejecuciôn es evaluado segûn el nû­
mero de errores; asi, cualquier error en —  
una linea de mûsica invalida la nota o cal£ 
ficaciôn para esa linea y cuenta con-un pun 
to negativo para la evaluaciôn total.
Los errores pueden estar referidos a - 
cualquiera de los très rasgos que se miden 
(intensidad, tiempo y medida). Cuando se - 
fracasa en dos ejercicios, se detiene al —  
examinando.
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El metrônomo indica el tiempo. Se po­
ne en movimiento después de haber comenzado 
a tocar un ejercicio.
Este test es de aplicaciôn individual. 
Las puntuaciones obtenidas se transformein - 
en grades per medio de una tabla que recoge 
las puntuaciones en cucirto a nûmero de afios - 
que se ha estudiado el instrumente de que - 
se trate. Estas tablas se han confecciona- 
do en base a miles de puntuaciones obteni—  
das en distintos colegios.
Wing Steindardized Tests of Musical Intelligen­
ce ; A test of Musical Ability on 10 Records. 
(42 MMÏ, 230; 52 MMY, 254; 62 MMY, 354, etc.; 
Tests in print II, 217)
. Editor-Distribuidor: National Foundation -
for Educational Research in England and Wa­
les (NFER Publishing Co. Ltd.: England).
Los tests tipificados de inteligencia mu 
sical, de Herbert D. WING, fueron construldos 
en Inglaterra entre los ahos 1.939 y 1.962.(7) 
. Grados y edad: Aunque en algunas fuentes -
se indica que esta baterîa es aplicable de£ 
de el grado 52 al 16Q y adultes (10 ahos en 
adelcinte), puede ser utilizada desde los —  
ocho ahos.
. Aplicabilidad: Los tests de WING tienen te
chos altos, por lo que quizâ su mayor utili. 
dad se dé en la selecciôn de individuos de
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talento musical para una formaciôn posterior.
Rasgos o aspectos que mide:
1 ) Anâlisis de acordes





7) Fraseado o fraseo
8) Total (global)
Formas : una.
Tiempo: 60 minutos aproximadamente, pero
se puede administrer en dos sesiones. 
Descripciôn: Los tests de Wing, aplicables,
como se ha dicho, desde los ocho ahos, se 
hcin construido siguiendo un método mâs corn 
pleto, quizâ, que el empleado en otros —  
tests de aptitud musical. Se apartan de - 
la orientaciôn sensorial atomlstica de los 
tests de Seashore y presentan un contenido 
musicalmente significative.
Se utiliza mûsica de piano grabada en 
discos o cinta magnetofônica. Las très pr^ 
meras partes o pruebas exigen de los alum 
nos discriminaciones sensoriales, pero a - 
un nivel de complejidad mayor que en las 
pruebas de Seashore.
Las cuatro restantes, aparté del aspec 
to global, exigen una comparaciôn de los - 
mêritos estêticos de pares de trozos escogi^  
dos de mûsica de piano. La bateria prèsta
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as! un interês considerable a la apreciaciôn 
musical.
Existen normas para las puntuaciones to­
tales, La tipificaciôn de las pruebas esté 
basada en una muestra de mâs de 8.000 casos. 
Se indican por separado las normas de tipif 
caciôn, desde los ocho ahos a la edad adulta. 
Los test poseen un techo lo bastante elevado 
como para diferenciar a los sujetos bien do- 
tados. Las très primeras pruebas pueden em- 
plearse como una bateria abreviada para ni—  
hos o como instrumento preliminar de élimina 
ciôn,
Fiabilidad.- Para adultos y nihos mayores, la 
fiabilidad del "retest" y la de las mitades 
en las puntuaciones totales se encuentra al- 
rededor de 0*90. Sin embargo, con nihos mâs 
pequehos desciende a 0'60-0'70.
Validezr Los estudios llevados a cabo con - 
grupos reducidos han arrojado correlaciones 
de 0'60 a 0'70 con las calificaciones otorga 
das por profesionales (estimaciones de la ap 
titud musical dadas por los profesores).
Diversos estudios de validaciôn realiza 
dos con niPlos y adultos ofrecen prometedoras 
perspectivas de validez predictiva en cuanto 
a la actuaciôn en el adiestramiento musical.
Finalmente, "la utilizaciôn de puntua—  
ciones totales se apoya en la identificaciân 
de un factor general de aptitud musical en -
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los anâlisis factoriales de los tests musi­
cales (Me Leish, 1.950; Wing, 1.941). Este 
factor, conocido como el aspecto cognoscit^ 
VO de la aptitud musical, explica del 30 al 
40 por ciento de las varianzas totales del 
test". (ANASTASI, 1.974, p. 385).
NOTA: Para mayor informaciôn en todos los
aspectos, véanselos trabajos y obras 
de Wing (1.941, 1.962 y 1.968).
3.4. Dos aportaciones espaflolas a la evaluaciôn de la ap­
titud musical
3.4.1. Investigaciôn de aptitudes para la ejecuciôn ins­
trumental
Autor; Juan MOLINARI (1.953). Ponencia envia 
da a la Conferencia Intemacional sobre Educaciôn 
Musical, de Bruselas: 1.953, de la que extracta-
mos las ideas mâs importantes.
A) Factores principales que intervienen en - 
la ejecuciôn instrumental
Bajo el tltulo "La ejecuciôn musical, base de 
la educaciôn musical", Mclinari afirma que el fun 
cionamiento orgânico para logreir una sôlida ejecu 
ciôn es muy complicado. Para êl los principales 
factores que entran en juego son:
- OÎdo musical (sonido y ritmo)
- Visiôn fisica (ver y mirar)
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- Visiôn mental (reproducciôn de lo que se ha 
mirado)
- Fuerza contrâctil muscular y articular
- Independencia de movimientos
- Agudeza del sentido del tacto (contacte y - 
presiôn).
a) En las exploraciones del oido musical por 
él realizadas comprobô que,mientras hay individuos 
"sordos" al sonido (intensidad, altura, consonan- 
cia),los hay también, aunque en menor cantidad, - 
al ritmo.
b) En cuanto a la visiôn, distingue entre - 
"ver" y "mirar". Destaca la atenciôn como elemen 
to consciente y voluntario en la funciôn de mirar. 
En la ejecuciôn instrumental interviene otro fac­
tor importantlsimo: la retenciôn o memoria.
c) La fuerza contrâctil muscular juega un pa 
pel muy importante en la ejecuciôn instrumental,- 
sobre todo para:
12) obtener un movimiento enêrgico (contrac- 
ciones activas).
22) Inmovilizar el juego articular (contrac- 
ciones pasivas).
d) La independencia de movimientos musculares 
-imprescindible para lograr una ejecuciôn segura y 
râpida- se basa en dos puntos esenciales: "mental" 
y "fîsico". En el aspecto fisico hay que destacar
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la configuraciôn de los extremos de los huesos que 
forman una articulaciôn. Otro factor influyente 
en la movilidad articular es la elasticidad de —  
los ligamentos articulares.
e) Por lo que respecta a la agudeza del sen- 
tido del tacto en las yemas de los dedos, es otro 
de los factores importantes de la ejecuciôn instru 
mental. Téngase en cuenta que en la têcnica pia- 
nistica, por ejemplo, dicho sentido se efectûa de 
dos maneras: sensaciôn de contacte y sensaciôn de
presiôn.
Las investigaciones del organisme humane son 
muy eficaces, tante si se practican antes de ce—  
menzar los estudios instrumentales, como después.
B) Très puntos bâsicos en la ejecuciôn ins—  
trumental
CLARIDAD - SBGURIDAD - VBLOCIDAD
a) Factores que integran la claridad;
a.1. Saber los elementos necesarios para 
realizar con êxito una actividad hu 
mana cualquiera.
a.2, Seleccionarlos para la finalidad a 
que van destinados.
a.3. Oportunidad y orden en su aplicaciôn.
a.4. Orientaciôn inicial y continua.
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La claridad -como es sabido- consiste en sa—  
ber gué se debe hacer y cômo. De la claridad se 
consigne la seguridad, y de ésta la velocidad.
b) La velocidad tiene sus propios problemas, 
a pesar de que se haya logrado la claridad y la - 
seguridad. La velocidad se debe controlar combi- 
nando los grupos de movimientos musculares cons—  
cientes con otros grupos habituaies ; habrâ que - 
empezar por combinar un grupo de movimientos cons 
cientes con otro de movimientos habituaies, y con 
tinuar aumentando el nûmero de movimientos habi—  
tuales.
C) Investigaciones sobre aptitudes naturales 
y correcciôn de deficiencias orgânicas
Desde 1.920,J. MOLINARI comenzô y ha prosegu^ 
do durante mâs de treinta aflos investigaciones so 
bre los siguientes puntos:
C.1. Bxploraciôn del sentido auditivo musical 
(ritmo y sonido).
C.2. Bstructura externa de la mano (forma de 
mano).
C.3. Bstructura interna (funcionamiento de la 
mano).
C, .4. Gradosde resistencia de las articulacio 
nés falângicas y metacarpofalângicas.
C.5. Graduaciôn de los ângulos que forman los
— l8o —
dedos con el dorso de la mano.
C.6. Distancias de separaciôn entre los dedos.
C.7. Grados de velocidad de cada dedo por se­
parado y combinados con otros de acciôn contraria.
C.8. Independencia de ôrdenes cerebrates.
q .9. Visiôn fisica (ver y mirar).
C.10. Fuerza contrâctil muscular.
C.11. Actividad mental (atenciôn y retenciôn).
Estas investigaciones permiten seleccionar a 
los que deseen aprender, o estên practicando, un 
instrumento musical, a fin de recomendarles a quê 





D) El sistema de escalas musicales (2.18 7) o 
nuevos sistemas de sonidos
Generalmente las obras que conforman los pro- 
gramas de estudios en los Conservatorios y Academias 
de Mûsica estân escritas en dos modos: mayor y me­
nor. Es innegable -dice MOLINARI- que es to limita 
el campo auditivo. Las reacciones entre el pûblico 
oyente de composiciones modernas y contemporâneas
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no son siempre favorables para el compositor. E£ 
to puede ser debido a la limitaciôn del oido. —  
Quizâs nos lo certifica la aceptaciôn,por parte - 
del pûblico,de obras modernas que no fueron admi- 
tidas en la primera audiciôn.
Ante este problema, MOLINARI ide6 calcular to 
das las variaciones y combinaciones que se podrian 
obtener con las siete notas musicales, sus gra.dos, 
y con las alteraciones bemol y sostenido. El re- 
sultado fue: 2.18? escalas o Nuevos Sistemas de
Sonidos. Tras clasificarlas, ordenarlas y digi—  
tarias pianisticeunente, las experimentô. Dichos 
sistemas de sonidos los gradué por dificultades - 
de ejecuciôn; graduaciôn que va de los très gra—  
dos hasta los 14, lo que permite incluir en cada- 
curso de piano escalas que estên dentro de las po 
sibilidades têcnicas de cada alumno. (MOLINARI,—  
1.953).
3.4.2. Una experiencia de exploraciôn de la aptitud musi 
cal vocal
En apretada slntesis, exponemos a contiunaciôn 
el sistema de selecciôn de los nihos-cantores de 
la Escolania de Montserrat (Barcelona).
a ) Primeras pruebas
Desde que el niho se présenta para ser - 
examinada su voz, hasta su admisiôn definitiva, - 
ha de pasar por una serie graduada de pruebas que 
pondrân en evidencia sus cualidades o inaptitudes
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para la vida de escolân y particularmente para el 
canto.
- Primero se procura oir su voz hablada. El 
timbre de voz hablada en los pequeKos es un 
indicio para juzgar lo que serà su voz can- 
tada. Si el niho muestra un hablar bajo, - 
ronco o afônico, dificilmente podrâ ser ûtil,
- Se le hace cantar alguna nota: reproducir o 
emitir una nota dada con el piano. Si la - 
voz no responde al oldo (no reproduce o emi^  
te la nota dada por el piano) por falta de 
educaciôn musical, se le hace imitar, voca- 
lizando con u, el silbido de la sirena de - 
una fâbrica o del tren, subiendo lo mâs po- 
sible el agudo. Si emite la voz limpia y - 
sube con facilidad a los agudos, puede empe 
zar el estudio del canto y solfeo con la de 
bida prudencia, mientras sea muy pequeho; y 
debe esperarse a que haya aprendido a ento- 
nar y cantar un poco para juzgar de sus ap­
titudes musicales,
- Casi todos los nihos que se presentan y que 
no han aprendido mûsica tienen un minimo de 
sentido musical para responder al examen —  
previo.
b) Examen previo (ficha ns i )
En una ficha se einotan los datos persona- 





Notas de cambio (X)
Me jores ( + )
Buenas y menos buenas (-)
OIDO.- Dietado vocal:
1. Respuesta a las notas saltadas dadas 
por el piano ......................




Observaciones y datos complementcurios (solfeo, mé 
todo, canto, instrumento y profesores tenidos; si 
ha cantado en algûn coro; ambiente musical de la 
familia).
Para ampliar detalles sobre este examen pre—  
vio, remitimos al lector a la obra de I.M. Sega—  
rra (s/f, pâgs. 9 y 10).
C) Exaunen eliminatorio (ficha nS 2)





Notas de cambio (x)
Majores (+)
Buenas y menos buenas (-)
Duraciôn de la fonaciôn: .............
Tono medio: ...........................
OIDO: Tono: 1. Comparaciôn de sonidos de la mi^
ma o distinta altura: .........
2. Reconocimiento de la direcciôn - 
de los intervalos;............
3. Comparaciôn aproximada del inter 
valo:.........................
4. Reconocimiento de :
a) sonidos aislados: .........
b) sonidos simultâneos: .......
c) nûmero o nombre de sonidos si^ 
multâneos;...............
Ritmo. Comparaciôn de sonidos ritmicos: ..
Memoria. 1. Comparaciôn de breves frases -
melôdicas:..................









1. Reconocimiento de la nota falsa:.........
2. Fragmentos solfeados mentalmente :........
Dictado melôdico oral
1. Respuesta vocalizada a la nota o serie de 
notas dadàs al piano: ..................
2. Respuesta a los intervalos dictados: ....
3. Respuesta solfeada a la nota o serie de no 
tas dadas al piano......................
Dictado armônico oral
1. Vocalizaciôn aguda y grave del acorde: ...
2. Solfeo del acorde dado (todas las notas —  
del acorde): ...........................
NOTA: Pueden ampliarse detalles en el libro cita
do (SEGARRA, 9/f. pp. 12-15).
D) Examen définitive
Se hace al termineur el primer afio de es—  
tanci a en la Escolania. Tiene por objetivo averi^  
guar el progreso del nifio en emisiôn de voz, in- 
terpretaciôn, etc., asi como en el dominio del —  
solfeo, en particular del solfeo mental. Durante 
este tiempo se ha podido descubrir la buena voz - 
y el buen cantor.
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D.1. Examen médico (ficha nS 3)
Antes de nada, se considéra muy conve—  
niente inspeccionar, una o dos veces al afto, la - 
permeabilidad de las fosas nasales, la capacidad 
pulmonar y el périmétro torâcico del niho cantor.
D.1 ,1 . En cuanto a la capacidad pulmonar, —  
conviene tomar la medida de los diferentes puntos 
de la caja torâcica, ya que varlan sus dimensio—  
nés :
1. Clavicular: bajo los brazos, para la medi 
da de la respiraciôn torâcica superior.
2. Costal : al nivel de la punta del esternôn, 
paira la medida de la respiraciôn torâcica 
inferior,
3. Abdominal: al nivel del estômago, para -
la medida de la respiraciôn abdominal o - 
diafragmâtica.
D.1.2. La minima cantidad de aire indispensa­
ble para el cantor se puede indicar como sigue: 
NlfJOS NOMBRES
capacidad capacidad
pulmonar EDAD TALLA pulmonar TALLA
1400 ___ 9 . . . 1 ’27 m. 2500 ...
1650 --- . 10 . . . 1'32 m. 2700 ...
1800 --- . 11 . . . 1'37 m. 2900 ...
1900 .... . 1 2 . . . 1'42 m. 3300 ...
2050 --- . 13 . .. 1'47 m. 3600 ...
2300 .... . 14 . .. 1'51 m. 3900 ...
2400 .... . 15 . .. 1'55 m. 4500 ...
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En el siguiente cuadro se indica el resultado 





9 ... 6 7 ' 8 .. 64'9 ... ..2 '2 2 1'35 .. 33'7
10 ... 6 8 '25 ... 62'75 . 2'31 1'40 39'2
11 .. 7 7 '27 ... 71'5 ... 3 ' 000 ... 1'46 .. 44'16
12 ... 79'15 ... 72'5 ... 3'400 ... 1'49 .. 45
13 ... 81 '82 ... 73'35 ... 3'500 ... 1'52 .. 47
14 ...82 .. 75 . 4'000 1'59 .. 51 '25











pulmonar ciôn Tall a Peso
Consti
tuciôn
14 80 72 3'500 30 1 '68 49'5 delgado
13 83 77 3'500 27 1 '60 50 robuste
12 78 72'5 3'400 27 1 '51 45'5 robuste
D.2. Programa de los ex&menes définitives (fi­
cha nS 4)
D.2 .1 . Solfeo cantado
D.2.2.
1. Lectura preparada:
a) rltmica(y entonaciôn dificil)
b) melôdica expresiva
2. Lectura improvisada(motete o canciôn) 
Solfeo mental
1. Solfeo mental de uno o mâs frag­
mentos de una lecciôn •
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2. Solfeo de escalas:
a) indicando las alteraciones
b) indicando los semitones.
3. Solfeo de intervalos
a) por grados conjuntos
b) por grados saltados.
D.2.3. Dictado melôdico oral
1. a) vocalizar notas seKaladas;
b) solfear nûmeros sefialados.
2. Seguir mentalmente:
a) notas seflaladas y vocalizar la 
'ûltima -,
b) nûmeros seHalados y solfear el 
ûltimo.
3. a) solfear una melodla tocada;
b) solfear una melodla senalada.
D.2.4. Dictado armônico oral (a 2, 3 y 4 vo­
ces
1. Solfear una de las voces del acor­
de.
2. Solfear todo el acorde.
NOTA: Sobre la présente ficha pueden ampliar
se datos en la repetida obra de Sega—  
rra (pp. 89-96).
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E) Ficha compléta del ni Ko cêintor (ficha nS 3)
Los très exâmenes (previo, eliminatorio y 
definitive de solfeo) constituyen la base de la fi 
cha compléta. Esta incluye, ademâs de un apartado 
sobre los antecedentes musicales familiares, las - 
revisiones médicas de la capacidad pulmonar, de la 
laringe, fosas nasales y oldo.
Completan la ficha algunos datos sobre la 
voz, facilitados por el profesor de canto o direc­
tor del coro: clcisificaciôn, inicio del sonido, -
emisiôn, apoyo, colocaciôn, homogeneidad, cambio.
Para complementar la ficha deben llevarse 
c on t i nuamen t e -en otras fichas particulares- el —  
control de los estudios, progreso, enfermedades —  






Clasificaciôn de la voz del padre; 
de la madré ;....................
EXAMEN MEDICO
Talla:.......... Peso:.......Constituciôn;
















Clasificaciôn: voz de niHo........
(de adulto)
Tesitura: ..............  Timbre:..,
Volumen: ..............
Facilidad para los agudos..........
para los graves .................. .
Extensiôn.................
Tono medio de la (ordinaria......
















Voluntad para el trabajo;
NOTA: Sigue un amplio cuestionario para que el -
director pueda recordar en breves momentos, 
no sôlo las materias del canto, sino tam—  
biên para llenar la "ficha compléta". Abar 
ca: I. Respiraciôn. II. Flexibilidad del
aparêlto vocal y posiciôn del cuerpo. III. 
Impos taciôn. IV. Articulaciôn. V. Clasifi- 
caciôn de la voz. VI. Enfermedades. VII. 
cambio o pêrdida de la voz. VIII. Tempera 
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Por ûltimo, parece ocioso advertir qua las propiae - 
fuentes originales de los autores de esta relaciôn estén in- 
cluidas en la ya aludida bibliografla final.
(4) ADLER (ver referenoia en nuestra bibliografla final) publica 
en 1929 un interesante trabajo sobre exploraciôn del gusto - 
musical. El mismo método que ABBOT y TRA6UE hablan utilizado 
para explorar la finura de juicio en el campo de la poesla,- 
lo aplica ABLER para medir el agrado y el desagrado en el cam 
po musical.
La exploraciôn tenla como instrumentos dos series, A 
y B, cada una con seis eortas piezas imsicales de conocidos — 
compositores, con excelente ritmo, melodla y armonla. Cada - 
pieza original se presentaba al lado de otras très interpret^ 
clones de la misma pieza, pero de peor calidad y con algunas 
distorsiones. La forma de las distorsiones era:
- hacerla aburrida, pesada, inimaginativa o prosaica;
- hacerla sentimental, popular, novelera o sobreoar- 
gada de armonla;
- hacerla caôtica, sin su unidad original, o con sus^  
tltuciones de trozos, aunque lo introducido fuera 
"bueno".
La serie A se aplicô a 67O sujetos, y la B, a 5OO; és. 
ta intentaba eliminar los defectos de la serie A. Los sujetos 
expresaban sus preferencias por una de las cuatro interpreta- 
ciones de la pieza y su desagrado de las otras, con los tér— 
minos "mejor" y "peor".
Puntuando de 1 a 6, segûn el nûmero de originales ele- 
gidos como "mejor" se calificaba y clasificaba a los sujetos 
en su gusto musical. (Cita de SEISDEDOS, p. 71-72).
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(5) HOVJELLS y SCHOOLLAN (1934) - citados por SEISDEDOS, p. 70 - 
aducen que las habilidades- eler.entales auditives, como las 
que miden las pruebas de Seashore, tienen muy poca relaciôn, 
tanto con las aptitudes musicales como con la percepciôn de 
la palabra.
Sin embargo, VERNON (1950) observa que la prueba de 
"Conocimientos musicales" y la puntuaciôn total de los tests 
"Oregon Kusic", principalmente, definen un factor general mu­
sical con un peso de 0'84, mientras que los tests de "Tono" y 
"Ritmo" de Seashore tenfan pesos de 0'28 y 0'35 respectiva- 
mente. For otro lado, "Memoria musical" (con un peso de 0'65 
en el factor general) y el reste de las pruebas de Seashore 
definian un carscterlstioo factor de grupo. Estas conclusio- 
nes las extrajo VERNON del estudio realizado con una bateria 
de 17 tests aplicados a ^0 estudiantes.
(6) CERDA (i960, cap. X), al tratar de los "Factores y los tests 
factoriales", recoge los trabajos de Seashore (1919) y Kar—  
lin (1941), y efectûa un resumen sistemàtico sobre los facto­
res de percepciôn auditive. (Hablamos de estes factores en el 
cap. VI de la présenta obra).
(7) No podemos precisar fecha exacte de construcciôn o fachas con 
oretc8 (época) de aplicaciôn de esta bateria de tests. Las d^ 
versas fuentes consultadas arrojan los siguientes datos:
1939-1960 (ADAHS, 1970, p. 767)
1941-1942 (ANASTASI, 1974, p. 384)
1948 (4® KHY, 1953, n» 230)
1939-1958 (5®®IY , 1959, n» 254)
1939-1961 (Tests in print II, 1974, n.217)
Sin embargo, la tesia de Licenciatura -ano 1936- de
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WING (Master 'thesis) fue Tests of Musical Ability in School 
Children ’(universidad de Londres) y la tesis doctoral -ano 
I94I- versô sobre Musical Ability and Appreciation (Universi- 
dad de Londres). Esa misma fecha de 1941 es precisamente la - 
de su estudio "A factorial study of Musical Tests" (ver refe­
renoia compléta en nuestra bibliografla del final). El ano - 
1948 es la fecha de su trahajot Tests of Musical Ability and 
appréciation» An investigation into the measurement distribu­
tion and development of musical capacity. (Cambridge Universi­
ty Press, London; pp. VII, 88).
Finalmente, en 1962 aparece su "A révision of the Wing 
Musical Aptitude Test". (Journal of Research in Music Educati-
on, 1962, 10, 39-46).
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VI. APTITUD AUDITIVA Y
SENSIBILIDAD MUSICAL.
ASPECTOS MEDIBLES DE LA 
APTITUD MUSICAL.
1. ESTUDIO ESPECIAL DE LA APTITUD AUDITIVA
1.0. La ejecuci6n musical, base de la formaci6n musical 
activa.
1.0.1. Investigaçiôn preliminar de las condiciones natura 
les.
Desde hace mucho tiempo estâ reconocido que la base 
fundamental de la educaciôn musical radica en la ejecuciôn 
e interpretaciôn de las obras musicales.
Para que dicha formaciôn musical activa (la encamina- 
da a la ejecuciôn) logre su finalidad, debe ir precedida 
de una investigaciôn minuciosa de las condiciones natura- 
les del sujeto educando. A este respecto, de todos es co-
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nocido el problema de los llamados "faltos de oido", o alum 
nos que desentonan.
1.0.2. Los sujetos "desentonados" o "faltos de oldo" musi­
cal.
a) El problema
El desentonar es la emisiôn incorrecta, en cuanto a la 
altura, de un sonido o de una combinaciôn de sonidos, per- 
cibida para su repeticiôn. Dicho de otro modo, es salirse 
del tono, cantar (o tocar un instrumente) fuera de tono o 
produciendo alguna nota falsa. Equivale a ’’desafinar", en 
el sentido de apartarse la voz (o el instrumente) del pun- 
to de perfecta entonaciôn, lo que causa desagrado al oldo.
b) Las causas
Como mâs comunes y conocidas se pueden citar las si—  
guientes;
b.1) Falta de atenciôn. El sujeto dispersa su atenciôn 
mientras se le hace oxr el modelo, por lo que repite mal 
la melodla que se le propone. Luego, al repetir, inventard 
aquella parte que, por no haber atendido, no ha aprehendi- 
do.
b.2) Memoria poco cultivada. A menudo, cuando se propo 
ne un trozo melôdico, se comprueba que ciertos sujetos no 
lo reproducen bien las primeras veces. Ocurre que entra en 
funcionamiento un mecanismo de memorizaciôn que, si falla, 
se suple con la invenci6n.de la combinaciôn sonora del mo­
delo. Una memoria poco o nada desarrollada no logra rete-
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ner todo lo escuchado e inventa lo no aprehendido.
b.3) Mala audiciôn, ya por mala conformacidn orgânica 
del aparato auditivo, ya por razones patol6gicas. El resul^  
tado de una audiciôn déficiente es una repeticiôn defectuo 
sa: el niflo repite lo que oye.
b.4) Mala emisiôn. Por incorrecta conformaciôn orgâni­
ca, por afecciones en el aparato de fonaciôn o por fallos 
en el mecanismo de la voz. Larrea Palacln afirma que los 
"sordos" o faltos de oido deben su defecto, generaimente, 
a una falta de correlaciôn entre el oido y la laringe. Un 
niflo incapaz de cantar con afinaciôn no es, en principio, 
un niflo incapaz de oir bien la mûsica. Hasta hemos conoci- 
do -aflade Larrea (p. 46 2)-eminent es instrument istas incapa 
ces de soifear una escala.
b.5) Respiraciôn defectuosa. Aunque pudiêramos incluir 
esta causa dentro de la mala emisiôn (puesto que de fallos 
en el mecanismo de la voz y del aparato de fonaciôn se tra 
ta), la destacamos aparté porque tiene mâs importancia de 
la que se le suele asignar. La clase de mAsica puede con- 
tribuir, mediante ejercicios-juegos respiratorios, a la re 
cuperaciôn de estos niflos. (CORREDERA, por ejemplo -vêase 
en referencias bibliogrâficas- propone interesantes series 
de ejercicios respiratorios). En dicha clase de mûsica se 
les permitirâ, como excepciôn y sin hacer hincapiê en elle, 
cortar frases melôdicas que les resulten demasiado exten- 
sas o palabras en las mismas condiciones, para respirar - 
nuevamente (GONZALEZ, 1963, pp. 21-29).
bl6) causas psiquicas: timidez, sentimiento de inferio 
ridad, temor...,son causas suficientes para que un sujeto
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cante desentonado, cuando se le pida que lo haga solo.
c) Una investigaciôn espaflola.
En las exploraciones del oido musical realizadas en el 
departamento de Psicologia Experimental del C.S.I.C. (Con- 
sejo Superior de Investigaciones Cientificas) de Madrid, 
Molinari pudo comprobar que hay individuos "sordos" al so­
nido (intensidad, altura, consonancia) y los hay también, 
aunque en menor cantidad, al ritmo. Pero ya nos ocupamos 
en su lugar de esta investigaciôn (V, 3.4.1).
1.1. La aptitud auditiva como base de la aptitud musical.
Terreno particularmente fêrtil,dentro del dilatado cam 
po de la biometria humana, es el de la exploraciôn de las 
funciones sensoriales.
Para la formaciôn musical interesa el estudio de esa 
funciôn sensorial que casi lo abarca todo; la audiciôn. Pe 
ro no el estudio de las generalidades de este fenômeno -mi 
siôn que escapa a la finalïdad de este trabajo-, sino de 
la aptitud auditiva en cuanto capacidad para la aptitud mu 
sical bâsica sobre la que pueda asentarse la formaciôn mu­
sical activa. Se prescinde, pues, de temas como: el estimu 
lo, el aparato sensorial (receptor, transmisor, perceptor 
y vias nerviosas auditivas), el mecanismo de la percepciôn 
auditiva y las sensaciones auditivas que no sean musicales.
1.2. Pificultad de exploraciôn de la aptitud auditiva.
Dentro del diagnôstico de aptitudes sensoriales, ésta 
es la mâs compleja y difîcil de explorar, porque depende
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mucho de la naturaleza del estimulo. Es necesairio, por tan 
to, interpretar los datos de cada uno de los factores en 
funciôn del conjunto.
1.3. Factores de la aptitud auditiva.




- sensibilidad diferencial del timbre y de los armôni- 
cos
- capacidad discriminativa vocal
- localizaciôn auditiva
- sensibilidad disciminativa de un sonido dentro del 
conjunto.
1.3.1. Agudeza auditiva.-Tradicionalmente se viene midien- 
do con el diapasôn, con relojes colocados a distancia, con 
el audiômetro de Seashore (tests de tono, intensidad, tiem 
po, etc.), con el tubo de Gellê (1), que détecta la latera- 
lizaciôn auditiva o capacidad de distinguir un sonido, se- 
gûn el lugar de donde procédé, etc.
Asimismo.es preciso medir la resistencia al "enmascara 
miento" o capacidad de audiciôn con interferencia de otros 
ruidos. El grado de elevaciôn de la voz, ante la existen—  
cia de ruidos perturbadores, varia con los sujetos.
1.3.2.Discriminaciôn tonal.~Puede ser medida por varios 
procedimientos; silbato de Galton, caja de diapaso- 
res, test de tono o altura de cuaiquier baterla que
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contenga esta prueba, entre las descritas anterior- 
mente (cap. V, 3.3): Seashore, Bentley, Kwalwasser- 
Dykema, etc.
1.3.3. Sensibilidad diferencial de timbres y armônicos.- 
Ademâs de poder utilizarse instrumentes musicales, 
puede medirse por cuaiquier prueba de timbre inclul 
da en una de las baterias de tests mencionadas en 
el capitule anterior.
1.3.4. Capacidad discriminativa vocal.- Se puede medir por 
medio de relates grabados en disco, en distinto to­
no, con claridad y velocidad diferentes. El sujeto 
los escucha a través de un auricular. Deberâ recono 
cer, distinguiêndolos, dichos relates.
1.3.5. Localizaciôn auditiva.- Tante la localizaciôn audi­
tiva como la sensibilidad discriminativa de sonidos 
dentro de un conjunte, se miden con la "câmara acÛ£ 
tica". Se trata de una habitaciôn donde se coloca 
al sujeto con los ojos vendados; éste deberâ recono 
cer los diverses sonidos emitidos desde lugares di­
ferentes. (OJER, 1965, pp. 96-99).
1.4. Factores de percepciôn auditiva: resumen sistemâtico.
Cerdâ (I960, cap. x), recogiendo los trabajos de 
Seashore (1919) y Karlin (1941-1942) al tratar de los 
"Factores y los tests factoriales", efectûa el siguien 
te resumen sistemâtico sobre los factores de percepciôn 
auditiva:
1.4.1. Integral auditivo, o aptitud para diferenciar cier
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ta "cantidad" de sonido, dependiente, a su vez, de la 
intensidad y del tiempo. Los tests que lo definen son: 
15) intervalos de silencio (comparar la duraciôn en­
tre dos senales); 2?) discriminaciôn de la intensidad 
de dos sonidos puros; 35) intervalos completos (compa 
rar la duraciôn de dos sonidos).
1.4.2. Resistencia auditiva. Es la aptitud que se refiere 
a la vez al anâlisis y a la slntesis en el dominio de 
la percepciôn auditiva cuando existen distorsiones o 
se acompana de ruidos distractivos. Los tests que la 
miden son: 15) lenguaje "al azar" (reconocer palabras 
pronunciadas con inflexiones anormales); 2s) agrupa- 
miento ilôgico (reconocer una frase en la eual las pa 
labras se han pronunciado desordenadamente); 35) eri- 
mascaramiento (reconocer palabras pronunciadas sobre 
un fondo sonoro constituido por una conversaciôn en 
voz alta).
1.4.3. Intensidad, o aptitud para discriminar la intensi­
dad o fuerza relativa de los sonidos. Los tests apro 
piados son: funciôn tono-intensidad (comparar entre 
dos grupos de sonidos idénticos en intensidad, comple 
jidad y duraciôn, pero de frecuencia diferente).
1.4.4. Cualidad tonal. Aptitud para discriminar la altura 
tonal de los sonidos. Test apropiado: discriminaciôn 
de la altura tonal -para dos sonidos puros, vocales- 
(Cfr. SEISDBDOS, 1969, pp. 74-75).
1.5. La audiometrla tonal por la sensibilidad a los soni­
dos artificiales.
Segûn Coumétou (1959), los métodos de exploraciôn
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serian, en apretada slntesis:
- percepciôn por via âêreaj
- percepciôn por via ôseaj(2)
- intensidad de la percepciôn.... |
( primaria 
secundaria
- duraciôn de la percepciôn.
En cuanto a los instrumentos, cita:
a) Los diapasones y sus sustitutos:
- mêtodo ôptico (GRADENIGO)
- mêtodo mecânico (martillo percutor de BSCAT)
- el monocordio de STRUYCKEN.
b) Los audiômetros eléctricos.
Los tests fonoqrâficos permiten juzgar la exactitud 
del oldo, al explorar la sensibilidad diferencial para 
frecuencia, intensidad y duraciôn de los sonidos. Las 
grabaciones sonoras, en disco, de Seashore, contienen 
los siguientes tests;
- Test de alturas de sonidos.
- *' " fuerzas sonoras.
" " ritmo.
_ Il I duraciones (tiempo)
" " timbre.
- " " memoria tonal.
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2. ELEMENTOS DE LA SENSIBILIDAD MUSICAL.
2.0. Dificultad para determinar la aptitud musical 
"in toto".
Ya se vio (cap. III, 3.3) cômo mientras unos creen
que la mûsica es una unidad (lo que supone que la con
ducta musical se halla relacionada internamente en 
grado considerable), otros aseguran lo contrario; fren 
te a la concepciôn "global" de los primeros, êstos ■ 
piensan que, por la comple jidad de la aptitud musical, 
hay que analizarla -concepciôn "analitica"-. Piensan, 
asi, en aptitudes separadas e independientes.
Precisamente por la reconocida y admitida dificul­
tad de determinar el "todo", hay que tratar de encon- 
trar, al menos, algunas de las partes del todo. Indu 
so los crlticos del enfoque analitico, utilizan tests 
separados de los diferentes factores, dada la autêntd^  
ca complejidad de la "mûsica como un todo ûnico".
2.1. El anâlisis del talento musical.
Recuêrdese que existen (segûn se vio en cap. III,
3.5.1.) très tipos de funciones elementales en cuai­
quier ejecuciôn musical: acûsticas, motoras e intelec 
tuales. Su ausencia imposibilita la actividad musical.
Uno de los estudios mâs complejos, y también com­
pletos, del talento musical es el llevado a cabo por 
Seashore. En él aparecen la sensibilidad musical, la 
acciôn musical, la memoria, el intelecto y el senti- 
miento musical.
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La mâs importante contribuciôn de Seashore ha sido, 
quizâ, la invenciôn y tipificaciôn de una escala para 
la determinaciôn cuantitativa de cinco de los elemen- 
tos bâsiços de la sensibilidad musical y de un elemen 
to de la memoria musical.
2.2. Cinco variables independientes en la sensibilidad 
musical.
2.2.1. Datos objetivos extraidos de las correlaciones
Como elementos bâsicos de la sensibilidad musi­
cal podemos citar, con Seashore, los siguientes:
- Tono o altura de los sonidos
»
- Intensidad o fuerza
- Ritmo
- Tiempo o duraciôn
- Timbre o cualidad.
Estos elementos de la sensibilidad musical cons- 
tituyen variables independientes entre si. La técni 
ca de correlaciones ha puesto de manifiesto este - 
aserto (cap. III, 3.5.2).
Mâs adelante (tercera parte) incluimos unos da­
tos estadisticos de correlaciones extraidas de los 
resultados de aplicaciones efectuadas por nosotros 
en nuestro pais. En elias se evidencia esta indepen 
dencia entre las pruebas del test de Seashore, que 
miden precisamente los cinco elementos de la sensibi^  
lidad musical arriba indicados.
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2.2.2. El campo de la aptitud musical es mâs amplio.
Recuêrdese, no obstante, lo ya apuntado anterior 
mente (cap. III, 3.6): que la aptitud musical indu 
ye, ademâs de estas facultades psicofisicas, funda- 
mentales para el êxito musical, otras funciones (mo 
toras, intelectuales...) o condiciones también im­
portantes para el éxito profesional, como la habili 
dad manual (para la interpretaciôn musical instru—  
mental), la imaginaciôn créadora (para la composi—  
ciôn y la misma interpretaciôn), la sensibilidad - 
emot iva...
Todo ello sin olvidar que, segûn niveles de eje 
cuciôn musical, la inteligencia juega un papel de 
importancia creciente, como asimismo la perseve—  
rancia y el despliegue de energias para afrontar/ 
largas horas de ensayos.
( NOTA : Si este trabajo de investigaciôn preten- 
diese ir mâs allâ de las exploraciôn objetiva de 
las aptitudes musicales de la poblaciôn escolar / 
espaftola, no podria desaprovechar la oportunidad 
de incluir en este lugar unas sugerencias para la 
prâctica pedagôgica en relaciôn con los pilares - 
fundamentales en que se apoya la educaciôn de la 
sensibilidad musical: ritmo, melodla y armonia.
Remitimos al lector a trabajos ya realizados / 
al respecto; por ejemplo, al de SIMINIANI, pp.
17 y ss.).
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3. SEIS ASPECTOS DE LA APTITUD MUSICAL QUE PUEDEN SER 
EVALUADOS.
En el anâlisis del talento musical aparecian como com 
ponentes del mismo (epigrafe 2.1, de este capitule), se—  
gûn el estudio de Seashore; la "sensibilidad musical",,la 
• Jîacciôn musical", la "memoria", él "intelecto" y el "sen 
timiento musical".
Como utilizaronos la escala de mediciôn d.e este espe- 
cialista, parece oportuno estudiar por separado -si bien 
con la mayor brevedad posible- cinco elementos bâsicos 
de la sensibilidad musical y un elemento de la memoria 
llamada musical.
Concretamente examinaremos seis variables fundamenta­
les de la aptitud musical que pueden ser evaluadas; tono^  
intensidad, ritmo, tiempo, timbre y memoria tonal.
Sôlo nos limitaremos a conceptos bâsicos en cada una 
de las seis variables.
3.1. Tono o altura de los sonidos.
3.1.0. El sonido y sus cualidades.
La materia de la mûsica es el sonido. "Sonido" 
es la sensaciôn experimentada cuando llegan al oi­
do las vibraciones de los cuerpos sonoros por movi
miento ondulatorio. Es el resultado de la vibra--
ciôn de un cuerpo en movimiento periôdico.
Como cualidades del sonido, anotemos: tono o al
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tura, intensidad y timbre. La cantidad o duraciôn 
es considerada también como cualidad, sobre todo en 
el sonido articuiado.
3.1.1. El tono; sonidos graves y agudos.
El tono 6 altura es la mayor o menor elevaciôn 
del sonido, segûn el nûmero de vibraciones por se- 
gundo. Esta altura depende de la frecuencia de las 
vibraciones que producen el sonido; a medida que 
esta frecuencia aumenta o disminuye, el tono del 
sonido se eleva (se hace mâs agudo) o desciende ^ e 
hace mâs grave) respectivamente.
Tono o altura es, pues, la cualidad por la que 
un sonido puede ser mâs o menos agudo con relaciôn 
a otro. Segûn su altura relativa, los sonidos se 





Vlbroelon compuesto o doW# 
(Cicio): A - B - C - A
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La frecuencia del sonido (agudo; frecuencias al 
tas; grave; frecuencias bajas) estâ estrechamente 
relacionada con el nûmero de ciclos por segundo - 
(c/sg). El ciclo también es lleunado Hertz -abrevia 
do Hz (l Hz = 1 ciclo por segundo)- del nombre del 
famoso fisico alemân del siglo XIX que descubriô - 
las ondas que llevan su nombre. La frecuencia (nû­
mero de vibraciones que se producen en un segundo) 
se expresa en ciclos/seg.
Se estima que la nota serâ aguda si los ciclos 
sobrepasan los 700 por segundo, y serâ grave si e£ 
tân por debajo de los 200. Entre 200 y 700 ciclos 
por segundo -todo esto hay que interpretarlo en 
têrminos de gran generalidad- quedan cohiprendidos 
los sonidos normales de la voz humana cuando habla 
o canta (3). Lo dicho se refiere a la nota funda—  
mental, a la que sirve de base para la entonaciôn 
o la ejecuciôn.
Nota LA  ^del diapasôn y sus octavas inferior y 
superior.
Habida eu enta que la rel'hciôn de frecuencias en 
el intervalo de octava es de 2/^  :
(Continûa en la pâgina siguiente ;
Grâfico 20)
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corresponden 440 c/sg.,Si al LA
(diapasôn)
corresponderân 220 c/sg.al LA,
-e*
-©■
corresponderân 880 c/sg.y al LA
Grâfico 20
3.1.2. Altura absoluta y altura relativa.
Cuando -cualquiera que sea el instrumento emplea 
do- un nûmero igual de vibraciones dobles o compue£ 
tas (ciclos) producidas en un mismo espacio de tiem 
po origina el mismo sonido, se habla de altura fija 
o absoluta. Para indicar los sonidos en su altura 
fija se emplean las letras del alfabeto:
A B C D E F G
(LA) (SI) (DO) (RE) (MI) (FA) (SOL)
Al cantar a varias voces y, sobre todo, al tocar 
varios instrumentos a la vez, se hizo necesario de­
terminar una altura absoluta, fija, que igualase - 
las tesituras. Habia que tomar un sonido como punto 
de partida para la afinaciôn de instrumentos. El 
LA^ de 440 ciclos/segundo es ese sonido de referen- 
cia. Se consigne haciendo sonar un instrumento de 
entonaciôn constante denominado "diapasôn". (Su lo­
calizaciôn en el pentagrama puede verse en el epi-
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grafe anterior).
Si, por necesidades diversas, a un sonido deter- 
minado (altura fija o absoluta) le asignamos un nom 
bre distinto del que le corresponde por su frecuen­
cia, ehtonces se habla de altura relativa.
Ejemplos:
16) ALTURA    zr
ABSOLUTA (JD O ^  --
G A B C D E  F G
(1=G)
22 ) ALTURA A ‘ft— ---- p O -
RELATIVA =
DO RE MI FA SOL LA SI DO 
Notaciôn cifrada; 1 2 3 4 5 6 7 1
Grâfico 21
El ejemplo 12 )^ ALTURA ABSOLUTA, estâ escrito en 
clave de SOL y en él se indican las letras que fi- 
jan la altura de los sonidos. Tonalidad y escala, 
en altura absoluta, de SOL mayor.
El ejemplo 22 )^ ALTURA RELATIVA, va escrito en 
clave de DO en segunda linea; lleva notaciôn cifra 
da y la indicaciôn de tonalidad: 1=G. Tonalidad y 
escala, en altura relativa, de DO mayor, que -como 
se ve- équivale a la anterior de SOL mayor (4).
La altura del sonido es, pues, relativa, al de-
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pender del lugar que ocupe dentro de la escala, ya 
que su frecuencia debe guardar la relaciôn estable 
cida con respecto a la de los demâs sonidos que in 
tegran una determinada escala. En los ejemplos grâ 
ficos propuestos, la escala de SOL mayor (ALTURA 
ABSOLUTA) es igual o équivalente a la de DO mayor 
(ALTURA RELATIVA) o lo serla a la de FA mayor, etc. 
variando tan sôlo la altura o "tesitura" sobre la 
que se desarrolla.
3.1.3. Umbral de audibilidad.
Es el nûmero de vibraciones que nuestro oldo es 
capaz de percibir y que varia en cada persona. For 
término medio oscila entre 16 y 20.000 c/sg. El um 
bral de intensidad se sitûa entre 0 y 130 decibe- 
les o decibelios (dB).
La mayorla de la mûsica que escuchamos suele ha 
llarse entre los tonos comprendidos en las cuerdas 
del piano: 32 vibraciones o ciclos por segundo pa­
ra la nota mâs baja y 4.096 para la mâs alta.
3.2. Intensidad.
Intensidad es la fuerza con que se producen los soni­
dos. Con mâs precisiôn^es la mayor o menor amplitud de 
las vibraciones producidas por el cuerpo emisor del so 
nido puesto en movimiento. Es proporcional al cuadrado 
de esa amplitud. "Amplitud" es el desplazamiento mâxi- 
mo que expérimenta la particula al vibrar, con respec­





amplitud, mayor volumen o intensidad del sonido.
Segûn la intensidad, los sonidos pueden ser fuertes 
o débiles.
3.2.1. La intensidad es relativa.
La amplitud de las vibraciones depende de la can 
tidad de aire que pongamos en movimiento. Por la in 
tensidad pueden distinguirse entre si sonidos de un 
mismo timbre, tono-y cantidad o duraciôn.
Sin embargo, la intensidad es relativa, ya que 
depende del instrumento, de su ejcoûtante o de la 
capacidad pulmonar (caso de sonidos vocales) y es­
té relacionada con una intensidad media en cada ca
Aunque la frecuencia no varia con la intensidad, 
ésta si cambia segûn la frecuencia. Los sonidos - 
graves consumen mucha mâs energia que los de la re 
giôn media, debido a que nuestro oido es menos sen 
sible a ellos. Han de sonar mâs fuerte para ser - 
percibidos por nosotros. (Obsêrvese, por ejemplo, 
que aunque golpeanos con la misma energia las cuer 
das de un piano, los tonos no suenan igualmente 
fuertes; disminuyen de intensidad tanto mâs cuanto 
mâs graves sean las notas golpeadas).
3.2.2. Resistencia del aire: efecto amortiguador.
Las vibraciones, al propagarse, encuentran re—  
sistencia en el medio a través del cual se propa—
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gan. Todos los sonidos son amortiguados por efecto 
del roce del aire. De ahl que oigamos mucho mejor 
los sonidos producidos cerca de nosotros.
En la figura adjunta puede apreciarse c6mo la 
intensidad va decrefciendo, sin que varie la longi- 
tud de onda y, por tanto, el tono o altura.
GRAFICO 23
Tisnpo
Ondas amortiguadoras pertenecientes a un sonido 
cuya intensidad decrece progresivamente: la ampli­
tud es cada vez menor, hasta anularse.
3.2.3. La unidad de intensidad.
El decibel o decibelio es la unidad de intensi­
dad. Equivale a la décima parte de un "bel". (Un 
decibel équivale a un "fon", otra forma de llamar- 
lo). El decibelio corresponde al logaritmo de la 
presiôn sonora y estâ en relaciôn con la unidad de 
potencia en watios/cm^ o en barias (unidad de pre­
siôn) .
La definiciôn de decibel es compleja y podemos 
prescindir de ella. Recordemos, no obstante, que 
la percepciôn del oido humano va de 0 a 130 decibé
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lios (dB), siendo esta ûltima cifra el umbral de do 
lor. El habla suele transcurrir entre 30 y 80 deci­
belios, segûn Wegel.
3.3. Timbre.
El timbre es la cualidad del sonido que permite di­
ferenciar dos sonidos del mismo tono e intensidad, pro 
ducidos por cuerpos distintos. Igualmente nos permite 
diferenciar voces, sonidos o ruidos. (Por ejemplo, el 
piano, el violin, la flauta y la voz humana pueden es- 
tar dando la misma nota, pero cada uno suena de un mo 
do distinto cualitativamente. Cada instrumento musical 
tiene su timbre diferencial).
Como sinônimo de "timbre" se utiliza la palabra "co 
lor". Las diferencias de timbre representan para el mû 
sico lo que los colores para el pintor. El timbre o 
"color" es originado por los sonidos arménicos y depen 
de de la manera con que êstos se unan.
3.3.1. Sonido fundamental y armônicos.
El llamado sonido "puro" es el resultado de una 
vibraciôn ûnica y en una sola direcciôn. En la rea- 
lidad no existe; de ahi que su obtenciôn sôlo sea 
posible en laboratories mediante aparatos especia- 
les.
Todo sonido es compuesto y estâ formado por una 
vibraciôn inicial, fuerte (es la que percibimos me­
jor) que, a su vez, provoca un encad en ami ent o de vi 
braciones secundarias mucho mâs débiles. Aunque és-
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LA = 440 Hz
GRAFICO 24
Espectro acûstico del sonido, a cuya estructura es­
tâ esencialmente ligado el timbre. El timbre de un so­
nido estâ dado por la forma de la onda producida.
(l) Curva sinusoidal regular dada por el diapasôn o 
por un instrumento electrônico. (2) Sonido emitido por 
el piano. (3) Onda sonora del violin. (4) Onda corres- 
pondiente a la vocal "a". (Tornado de NORBIS, 1971, p. 
2 1 ).
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tas no las percibamos, no podemos ignorarias, pues 
to que cada sonido que escuchamos se debe a la fu- 
siôn de la vibraciôn inicial con sus vibraciones se 
cundarias. El timbre, pues, es producido por los 
llamados "armônicos", que son esos sonidos émanados 
de las vibraciones secundarias que acompahan a la 
inicial o fundamental.
Un sonido musical cualquiera se descompone, al 
ser analizado, en un nûmero de, al menos, diez so­
nidos elementales: el principal de los cuales es 
llamado fundamental, y los otros sonidos, parcia- 
les o armônicos, o también "résultantes" o "conco­
mitantes". La serie de armônicos de cada sonido se 
ajusta siempre a un orden establecido por las le- 
yes de la vibraciôn.
El sonido fundamental lo percibimos con plena 
nitidez, por ser sonido inicial y porque se ve re- 
forzado por los armônicos 2, 4 y 8: octavas, (véa- 
se grâfico adjunto de "serie de armônicos"). Le si 
gue en intensidad el tercero, que se repite en el 
6 y 12 (forman octavas entre si, cada uno con el 
siguiente). Luego el cuarto, quinto, etc.
En el primero de los dos grâficos adjuntos pue­
de observarse la sucesiôn de la serie de armônicos 
partiendo del DO^ como sonido fundamental. En el 
segundo, la representaciôn de la vibraciôn de una 
cuerda: su frecuencia, al vibrar en toda su longi- 
tud, corresponde al sonido fundamental ; si la apre 
tamos un poco en el centro, se divide en dos frag- 
mentos vibrantes (el nûmero de vibraciones se du-
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GRAFICO 25
SONIDO FUNDAHEaTTAL Y "ARMCWICOS”
1 1 3 *  S 6  7  a q 1 0  11 11 13 14 l ï  U -,
Il i. si
F| Serie de armônicos tomando como sonido fundamental el DO%
1 1 : 4  r a r < 1 10 11 I] 13 14 13 K
_ Q _ ____________  :_________  « . * «
g
F: O Serie de armônicos tomando como sonido fundamental el SOL,.
La vibraciôn inicial détermina las frecuencias del 
sonido fundamental y la de los armônicos o sonidos par- 
ciales. Todas juntas constituyen la serie de armônicos 
de cada sonido, là cual se ajuste siempre a un orden e^ 






Representaciôn de la vibraciôn de la cuerda en 
los siete primeros armônicos: el nûmero de segmen 
tos en que se divide la cuerda corresponde al nû­
mero de orden del armônico dentro de su serie. 
(Grâfico tomado de LEAL, R., 1976, p. 37).
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plica, resultando un sonido igual pero una octava 
mâs aguda; es el segundo "armônico"); si seguimos 
oprimiendo la cuerda a un tercio, un cuarto, etc., 
de su longitud iremos obteniendo los armônicos co- 
rrespondientes que se detallan.
&Por qué las octavas producen la misma impresiôn 
sonora?. La explicaciôn es simple; los sonidos arm6 
nicos son idénticos.
3.3.2. Cada instrumento musical tiene su timbre
La sucesiôn de los armônicos difiere segûn las 
voces e instrumentes; de ahi la variedad de timbres.
Toda clase de variantes en los sonidos armônicos 
se producen por el tipo de material, la edad y la - 
estructura del cuerpo que produce el sonido, el mo­
do de usarlo, etc.
En los grâficos adjuntos pueden verse los oscilo 
gramas yespectros armônicos de varies instrumentes. 
El oscilograma nos muestra la onda que genera cada 
instrumente; el espectro armônico detalla las inten- 
sidades de sus armônicos:
- Flauta.- Sôlo posee un armônico (espectro armôni­
co de un REg), ademâs del sonido fundamental. Su 
sonoridad, ante esta pobreza de armônicos, se apro 
xima mucho a la del sonido "pure" de los laborato 
rios.





I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 I 2 3 4 9 8 7 8 9  10 II 12
FLAUTA CLARINETC
I 2 3 4 5 6 7 8 9  10 I 2 3 4 5 5 7 8 9  10
TROMPETA TUBA
Oscilogramas y espectros armônicos de varios instruinentgs
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gundo armônico. Su timbre varia mucho con la altu 
ra de los sonidos: los mâs graves poseen un tim—  
bre hueco y misterioso, y los mâs agudos son bri­
llantes y claros.
-•Trompeta.- Espectro armônico rico, con predominio 
de los cuatro primeros armônicos. Timbre ciaro y 
metâlico, con tendencia a ser estridente en los 
fuertes,
- Tuba.- Pobre espectro armônico. Predominio del so 
nido fundamental y del segundo armônico (OLAIZA—  
BAL, 1974);
3.4. Duraciôn de los sonidos: tiempo
Todo sonido, para ser perceptible, requiere un min^ 
mo de duraciôn.
Cantidad o duraciôn de un sonido es el tiempo emplea 
do en la emisiôn de tal sonido o tiempo que la altura 
o tono précisa pcira manifester se. Dicho de otro modo, 
es el lapso de tiempo durante el cual resuena un soni­
do. Por su duraciôn, se habla de sonidos largos, semi- 
largos, breves, semibreves, etc.
La duraciôn de los sonidos se représenta grâficamen 
te por medio de figuras, silencios, signos de prolonga 
ciôn, etc.
3.5. Ritmo
Ritmo, en general, es -segûn la Real Academia de la
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Lengua- la proporciôn guardada entre el tiempo de un mo 
vimiento y el de otro diferente. En définitiva, es "or- 
ganizaciôn de la duraciôn" (M. Emmanuel), u ordenaciôn 
del movimiento. Viene a ser todo un conjunto de elemen- 
tos musicales que surgen del aspecto temporal del soni­
do, y orden mâs o menos caracteristico en el que son pre 
sentados.
Mâs concretamente, es la sucesiôn regular o variada 
de acentos fuertes y débiles en el tiempo, de acuerdo 
con las combinaciones que se pueden efectuar con las di^  
ferentes duraciones de los sonidos. En otras palabras, 
ritmo es la sucesiôn de sonidos acentuados y débiles de 
diferente o de la misma duraciôn.
"Es cualidad esencial del ritmo elemental, primario, 
una regularidad; puede haber irregularidad (mâs aparen 
te que real) en el ritmo complejo; mas el ritmo, por - 
esencia, no puede nacer sin una ordenaciôn del tiempo" 
(SALAZAR, 1965).
Cualquier persona es sensible al ritmo de la frase 
musical antes de serlo a su lînea melôdica (5 ). De ahi 
que los métodos de pedagogia musical aborden primero el 
ritmo y luego la melodia, haciendo que el alumno apren 
da el dibujo rltmico antes que el tema melôdico. El ar 
te de fraseair no es otra cosa que la buena ejecuciôn 
rîtmica.
3.6. Memoria tonal
Como facultad del espiritu, la memoria retiene y re 
cuerda las vivencias pasadas. En mûsica se puede hablar
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de:
Memoria auditive que, en una primera acepciôn,puede 
consistir simplemente en reconocer una voz, una se—  
fiai, segûn el "timbre" del sonido; tipo de memoria 
que es comûn al hombre y a los animales. Pero la me­
moria auditive propiamente dicha, en el terreno musi^  
cal, es la que permite reconocer, nombrar o reprodu- 
cir sin transposiciôn o transporte un sonido aislado 
de la escale ; sôlo existe en los mûsicos ejercitados.
Memoria melôdica: recuerdo fiel de una melodia o frag 
mento melôdico escuchados con enterioridad, o repro- 
ducidos por el sujeto antes. Es un concepto mâs res- 
tringido que "memoria musical".
Memoria musical. La que retiene y es capaz de repro­
duc ir series de sonidos. Se apoya en el sentido del 
ritmo. En la ejecuciôn instrumental, la "memoria mo- 
triz" secunda a la auditive recordando mecânicamente 
los gestos y movimientos realizados; se apoya asimis 
mo en la "memoria visuel". Es mâs compleja que la sim 
pie memoria melôdica, pues la musical recuerda y re­
produce series no sôlo melôdicas, sino tambiên armô- 
nicas.
Memoria tonal ; recuerdo discriminado de la altura de 
dos o mâs sonidos escuchados antes, de tal suerte que 
al ser reproducidos nuevamente con variaciôn de aigu 
no de ellos, el sujeto identifique el o los sonidos 
cambiados.
Realmente la memoria "tonal" pudiera equipararse
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a la "melôdica" en cuanto que en ambas existe discri 
minaciôn de alturas de una serie de sonidos previamen 
te aprehendidos.
Memoria visual. Es la que sugiere el recuerdo de un 
detalle de notaciôn. La ejecuciôn musical de memoria 
es una obligaciôn ineludible para los cantantes de 
ôpera. En determinadas épocas y sectores ha impera- 
do la costumbre entre los solistas de interpreter de 
memoria. Muchos aficionados se dejan impresionar an­
te un director de orquesta que dirige sin partitura 
sinfonias clâsicas o incluso ôperas, Pero hay que re 
conocer que hasta los virtuosos mejor dotados corren 
un posible riesgo -que puede poner en peligro la eje 
cuciôn de la obra que interpretan o dirigen- al no 
estar exentos de un hipotético fallo de la memoria.
Cualquiera de estes tipos de "memoria" puede ser 
evaluado. Pero en los tests de aptitud musical se sue 
le medir la melôdica o tonal, porque es, sin duda, as 
pecto bâsico, junto a otros (ritmo y demâs elementos 
de la sensibilidad musical).
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N O T A S
(1) El tubo de Gel14 es un tubo de goma. Termina en sus extremes 
por sendoB embudos. Sirve para calculer la capacidad del su­
jeto para looalizar el sonido de uno u otro lado. Colocados 
los embudos en sus orejas, se senala el centro de la goma y 
se dan golpes a amboa lados de dicho centro. En una escala -
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millmetrada se verifica el oAlculo de tal capaoldad de loca- 
lizaoldn del sonido.
(2) Sobre el tema de la percepoidn del fendmeno sonoro. eitracta- 
mos el artioulo "C6mo percibo el mundo que me rodea" (Rev. El 
Correo de la UNESCO, marzo, 1974), cuya autora, Olga SKOROJO- 
BB7A, escritora rusa, sorda y oiega desde los oinco anos, re­
lata sus experiencias personales sobre el sentido vibratorio
y la posibilidad de recibir las vibraciones por otros sentidos 
o oonduotos distintos de los habituales.
"PoooB oreen que una persona sorda y oiega pueda"oir" 
una canoidn o una pieza do mdsica... Por supuesto, no "oye" - 
con sus oldos, sino con las manos. To experimento un gran pla­
cer cuando oolocc mis manos sobre un instrumente que alguien 
toca (sobre todo si es un piano) o sobre la garganta de una - 
persona que canta o que habla...Ml mano percibe mi voz tan —  
bien como podrîa percibirla mi oldo... Cuando estoy junto a - 
un piano, distingc les sonidos con independencia de que mi —  
manc repose o no sobre la tapa... Las vibraciones sonores se 
comunican a todo el instrumente y son transmitidas por el sue^  
le hasta mis pies, que las perciben con particular claridad - 
cuando el interprété ejecuta acordes simultAneos... Me dormi 
una vez sobre un divAn situado en un lugar prdiimo al piano y 
me despertA sobresaltada por las potentes vibraciones sonores 
de una pieza oompuesta en acordes "fortisimos". Sentfa tan —  
fuertemente las vibraciones que me parecfa como si el divAn - 
ocultara en sus entranas un instrumente semejante al piano..."
(3) El yugoslavo Peter OUBBRINA, de la Universidad de Zagreb, di­
ce que nuestro cuerpo reacciona fisiolôgicamente a los soni—  
dos "graves" de una forma global. La parte superior del cuer­
po reacciona mAs a los sonidos agudos que la parte inferior;
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ésta, a su vez, es mAs sensible a los graves. Lo que parece — 
concorder con la comûn experiencia de que los bajos marquen - 
el ritmo del baile.
(4 ) AdviArtase que las letras représentant siempre la altura ab—  
Boluta o fija, y la notaciôn cifrada, la altura relative. En 
el pentagrama segundo,el DO (altura relative, puesto que ocu— 
pa el lugar del SOL fijo » G) estA indioado por la clave de 
DO colocada en el lugar de la tônica mayor.
(5) En la presents investigaciôn queda evidenciado este aserto —  
(vAase Segunda parte): las puntuaolones en el test de ritmo 
arrojan resultados mAs favorables que en memoria tonal o me— 
lôdica.
Por otro lado, Peter GUBERINA (Universidad de Zagreb) 
sostiene la teoria de que los europeos y pueblos del Norte — 
llevan, sienten en el cuerpo,el ritmo de cintura para arriba, 
mientras que los africanos y pueblos del Sur lo sienten mAs 
de cintura hacia abajo. ^Esta teorfa tendrA algc que ver con 
la culture musical de unos y otros?.&0 se fundamentarA en fac^  
tores ambientales, climatolôgicos o de otro tipo, descartados 
los culturales?. (El autor de este trabejo confiesa no poder 
ser mAs explicite sobre esta teoria, al no disponer de la re­
ferenda bibliogrAfica pertinente. En esta nota y en la ante­
rior —la n® (3)— se remite a una conversaciôn con un discipu- 
lo de Guberina, eminente especialista en fonAtica).
S E G U N D A  P A R T E
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" La mûsica comienza en el hom 
bre, no en el instrumento, ni en - 
el primer dedo, ni en la primera - 
posiciôn, o en este o aquel acor - 
de.
Lo primero es el propio silen- 
cio, el escuchar hacia dentro, el 
estar abierto (preparado) para re­
cibir mûsica, para escuchar el pro 
pio latido y la propia respiraciôn"
(Carl ORFF ; Musik der kindheit, 
1932)
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VII. LOS TIPOS DE DATOS Y EL 
INSTRUMENTO DE MEDIDA
1. TIPOS DE DATOS
1.1. Lo que se pretende medir
Recordemos -e insistimos en ello una vez mâs- 
que no son conocideis todas las facetas de las ap­
titudes musicales.
Constatada la dificultad para determinar la - 
aptitud musical global (véase VI,2.0) y examina—  
dos cinco elementos bâsicos de la sensibilidad, - 
veîamos (VI, 3) que existian seis variables funda 









1.2, Especificacién de cada variable por medir
He aqui la concreciôn de cada uno de los seis 
factores o variables que tratamos de medir:
- Tono o agudeza tonal: sensibilidad para - 
percibir o discriminar la altura de los sonidos.
- Intensidad: aptitud para diferenciar la - 
fuerza de los sonidos.
- Ritmo; capacidad de distinguir la equiva- 
lencia o diferencia entre dos modelos rîtmicos.
- Tiempo: sentido delà duraciôn de los so­
nidos.
- Timbre : aptitud para discriminar entre so
nidos complejos que difieren ûnicamente en su es­
tructura armônica interna.
- Memoria tonal ; facultad o capacidad para - 
retener un fragmento melôdico y distinguirlo de - 
otro que sôlo varia, respecto del primero, en uno 
de los sonidos componentes, seHalando ese sonido 
alterado.
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Estos seis factores son los medidos por la ba 
terla de Seashore: Test de Aptitudes musicales.
2. EÉ TEST DE APTITUDES MUSICALES DE SEASHORE
2.0. Breve historia del test
Seashore comenzô la confecciôn de su test so­
bre las capacidades flsicas que son importantes - 
para el êxito en la mûsica, antes de la primera - 
guerra mundial. Al igual que otros psicôlogos —  
que estabein elaboreuido nuevas técnicas de medida, 
continué su obra durante la guerra aplicândola —  
con êxito a la selecciôn de detectores de submari^  
nos.
La serie original, o primera ediciôn del test, 
se publicô en 1.919, para la selecciôn y orienta- 
ciôn en mûsica. Al polarizar todas sus energias 
en este campo, atrajo a numerosos colaboradores y 
consiguiô apoyo finamciero para seguir trabajando 
e investigemdo.
Como resultado de todo ello, su laboratorio - 
de la Universidad del Estado de lowa se convirtiô 
en el centro mâs activo de la investigaciôn en —  
psicologia musical. Sus tests son los mâs conocj. 
dos, los mâs utilizados y los mâs estudiados de - 
todas las técnicas psicomêtricas, junto con los - 
tests de Stanford-Binet y el Strong.(l)
La segunda ediciôn, revisada, apareciô en -- 
1.939 (SABTVEIT, LEWIS y SEASHORE, 1.940). En —
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ella se analizaron cuidadosamente todos los ele­
mentos, se mejorô la precisiôn de los estîmulos y 
se cambiô el test de "consonancia" por el de "tim 
bre”. Todo ello, tras reunir una enorma cantidad 
de datos empîricos sobre los resultados de su —  
aplicaciôn. En I960 se révisé nuevamente.
Este test es "un ejemplo de lo mucho que se - 
necesita investigar y de las mûltiples orientacio 
nés que se requieren para que los tests de orien- 
taciôn sean ûtiles". (SUPER, 1.966, p. 354)
2.1. Aplicabilidad
Las pruebas de este test, en su versiôn ac- / 
tuai,estAn diseKadas para el examen de estudiantes 
y sujetos de 9-10 ahos en adelante. Aunque los - 
baremos norteamericanos se presentan sôlo para dl 
versos niveles educativos (grados 48 a 165: 9 a - 
21 afîos), las pruebas pueden ser valiosas en su - 
aplicaciôn para adultos.
En su primera ediciôn, este test iba destina- 
do a todos los niveles cronolôgicos, desde el gra 
do primero a la fase adulta. Sin embargo, debido 
a los efectos de la motivaciôn y de la atenciôn^- 
el Manual revisado recomienda que se comience a - 
utilizar el test a partir del grado 59 (io ahos - 
de edad). Y ello, porque las instrucciones tie—  
nen una complejidad mayor de la que permite la in 
teligencia de los nihos de menos de 10 ahos. La 
sensibilidad musical de los nihos inferiores a es 
ta edad no podrâ ser determinada por este test, -
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excepte en los casos de inteligencia superior.
2.1.1. Las puntuaciones y la edad
En la revisiôn del test, las normas muestran
que las puntuaciones tienden a aumentar con la —
edad. Desde el 58 grado a la fase adulta se da - 
un incremento progrèsivo de las médias aritméti—  
cas. Estas diferencias, sin embargo, son ligéras, 
pues alcanzan sôlo a uno o dos puntos; pueden in­
terpret ar se como signo de que las habilidades en- 
cuestiôn se hallan aûn en proceso de maduraciôn.
No obstante, las AMPLEIUDES de las puntuacio—  
nés son las mismas en los diferentes niveles cro­
nolôgicos, y las habilidades son, en la fase adu^ 
ta, mâs elevadas que en la adolescencia (media de
r = 0^82 en adultos; 0'78 en la adolescencia). -
Este dato sugiere que las médias aritméticas mâs 
bajas en los nihos son debidas a defectos de con- 
centraciôn y de atenciôn, o a otros factores seme 
jantes de aplicaciôn. (SUPER, 1.966, p. 354).
De ahi la importancia, si esto es asl, de es- 
tablecer una buena relaciôn cuando se examina a - 
los niftos en edad escolar. Mejor que de una sola 
vez, serâ administrer el test en dos o très sesio 
nés.
2.1.2. Las puntuaciones y la experiencia o aprendizaje
Aunque mâs adelante ampliamos esta cuestiôn - 
(Tercera parte: XI, 2.2.), se ha demostrado que -
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el aprendizaje, por ejemplo, tres aftos en un Con- 
servatorio, no influye sobre las puntuaciones. - 
SEASHORE (1 .9 1 9) y STANTON (1.935), entre otros, 
lo han verificado.
2.2. Presentaciôn
Reemplazando a los primitivos discos de 78 r. 
p.m., los seis tests de Seashore se presentan en 
la actualidad en un solo disco de larga duraciôn 
(33& r.p.m.).
Cada una de las seis pruebas se administra por 
separado. Los sujetos deben contestar en hojas - 
especialmente diserladas para este fin y la correc 
ciôn se realiza mediante plantillas, si se hace - 
manualmente, o con mâquina electrônica sise dis­
pone de material de aplicaciôn preparado para tal 
correcciôn mecânica.
Existe un Manual para el examinador (adapta—  
ciôn espafîola: T.E.A. , 1.968) en que se descri —
ben los tests y se exponen las instrucciones para 
la administraciôn -condiciones de examen, material 
de la prueba, tiempo de aplicaciôn, retest y aplî^  
caciôn-, y para la correcciôn. Incluye tambiên - 
la justificaciôn estadlstica del test (fiabilidad 
y validez) y los baremos. (3)
El detalle sobre contenido, construcciôn y —  
anâlisis de las pruebas, puede encontrarse en el 
estudio de SAETVEIT-LEWIS-SEASHORE (1.940). El - 
Manual original no indica cômo se seleccionaron -
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las muestras y otros detalles de interés para los 
estudiosos.
2.3. Descripciôn de las pruebas
Las seis capacidades medidas por el test de - 
Seashore son: tono, intensidad, ritmo, tienpo, -
timbre y memoria tonal.
Seguidamente se expone la estructura de cada 
una de estas pruebas.
2.3.1. Tono o edtura
Consta de 50 parejas de notas. El sujeto, 
en cada pareja, debe seHalar si el segundo soni. 
do es mâs alto o mâs bajo que el primero, es de 
cir, si su direcciôn, al cambiar de altura (fre 
cuencia), es hacia arriba o hacia abajo. Prec^ 
sar, en definitiva, si el segundo sonido es mâs 
agudo o mâs grave que el primero.
Los estîmulos fueron obtenidos por un osci- 
lador de frecuencia por medio de un circuito —  
que producla tonos puros, sin armônicos. Los - 
tonos tienen alrededor de 500 ciclos/segundo de 
frecuencia y una duraciôn de 0'6 segundos cada 
uno.
En cada pareja, las diferencias de frecuen- 
cias entre los tonos es la siguiente:
f
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N9 de orden de las parejas Diferencias en ciclos
1- 5 ......................  17
6-1 2   12
13-22 ...     8
23-32   5
33-40 ......................  4
41-45 ......................  3
46-50 ......................  2
Como se ve, en las ûltimas parejas las dos 
notas van aproximândose en frecuencia, con lo - 
que la prueba se va haciendo cada vez mâs diff- 
cil. Su valor discriminativo va, pues, aumen—  
tando progrèsivamente.
2.3.2. Intensidad
Prueba compuesta por 50 pares de sonidos —  
producidos por el mismo aparato usado para el - 
test de "Tono". La frecuencia, sin embargo, se 
mantuvo constante en 440 ciclos/segundo (LA^).
El sujeto debe determinar si el segundo so- 
. nido es mâs fuerte o mâs débil que el primero.
Entre los sonidos o tonos de cada par la di^ 
ferencia de intensidad es:
NG de orden de los pares Diferencias en decibelios
1-5   4'0
6-10 ......................... 2'5
11-20   2*0
21 -30 .........   1*5
31-40 ......................... l'O
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N9 de orden de los pares Diferencias en decibelios
41-50   0'5
2.3.3. Ritmo
Se presentan 30 pares de modelos rîtmicos. 
Cada modelo de los 10 primeros pares contiene —  
cinco notas; seis cada modelo de los 10 siguien- 
tes y siete en los 10 ûltimos modelos. El corn—  
pâs varia sucesivamente cada 10 modelos, pero el 
tiempo se mantiene constante. Los estîmulos fue 
ron originados por un oscilador de frecuencia co 
1ocado a 500 ciclos.
El sujeto indicarâ en cada par si los dos - 
modelos son iguales o diferentes.
2.3.4. Tiempo
En esta prueba, el examinando deberâ espec^ 
ficar, entre 50 parejas de sonidos de diferente 
duraciôn, si el segundo sonido es mâs largo o —  
mâs corto que el primero.
Los estîmulos fueron producidos por el osci^  
lador citado en la prueba de "Tono". La freçuen 
cia, aqul, se mantuvo constante: 440 c/sg (nota
LA4 ). La duraciôn de las notas se controlô auto 
mâticamente por un aparato contador de tiempo en 
el que se habla preparado un esquema predetermi- 
nado de intervalos de tiempo.
He aqul las diferencias de duraciôn entre -
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las notas de cada pareja:
Parejas (ns de orden) Diferencia en segundos
1-5...................  0'30
6-10   0'20
11 - 2 0 ................  0'15
21-30   0'125
31-40 ................  O'IO
41-45   0’075
46-50 ................  0'05
2.3.5 Timbre
Consta de 50 pares de notas producidas por 
un generador especial. Cada nota estâ compuesta 
por su sonido fundamental (frecuencia de 180 c/seg.) 
y sus primeros cinco sobretonos. La estructura - 
interna de las notas se varia por medio de una al 
teraciôn recîproca en las intensidades del terce- 
ro y cuarto armônicos.
El sujeto, en cada par, debe indicar si las 
notas son iguales o diferentes en timbre.
La variaciôn de las intensidades del terce- 
ro y cuarto armônicos, en los sonidos variables y 
dentro del tono normal, es la siguiente:
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Pares (ng de orden)
Aumento 
en decibelios 
en el 4g armônico
Descenso 
en decibelios 
en el 3er armônico
1-10   10'0
11 -20   8 ' 5
21-30   7*0
31-40....... ........ 5’5







Esta prueba se compone de 30 parejas de se- 
cuencias de notas, subdivididas en tres grupos de 
diez elementos o items cada uno, y con tres, cua­
tro o cinco notas, respectivaunente. En cada pare 
ja hay siempre una nota diferente (en la segunda 
secuencia), habida cuenta que la primera secuen—  
cia de todos y cada uno de los items o parejas es 
tambiên variable.
El sujeto examinando debe identificar cada 
nota diferente de la segunda secuencia, respecto 
de la primera, por el nûmero de orden.
Para producir lais parejas de secuencias, se 
controlô cui dados ament e el tiempo, la intensidad 
se mantuvo constante y se utilizô un ôrgano Heim—  
mond: a partir del tono DO4 se usaron los 18 so­
nidos cromâticos, hacia arriba, hasta el FA5 in—  
elusive.
2.4. Baremos norteamericanos
Sin perjuicio de que mâs adelante comente-
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Baremos para los grados 4° J 5° (en general, 9 .Y 10 afios)
Tono Intens. Ritmo Tiempo Timbre M. tonal
P.D. Gentil Gentil Gentil Gentil Gentil Gentil
P.O.
48-50 99 48-50
47 99 98 47
46 98 96 46
45 98 93 45
44 96 89 99 99 44
43 95 82 98 . 98 43
42 92 76 97 98 42
41 89 71 94 98 41
40 86 63 92 95 40
39 83 56 89 92 39
38 79 53 85 91 38
37 74 48 81 86 37
36 70 43 76 82 36
35 65 38 69 79 35
34 61 34 65 72 34
33 56 31 57 65 33
32 52 28 50 58 32
31 48 26 45 50 31
30 43 23 40 42 30
29 38 19 99 35 34 99 29
28 34 16 96 30 27 98 28
27 30 13 91 26 20 97 27
26 26 11 83 21 14 95 26
25 22 10 74 16 9 93 25
24 18 8 64 12 6 89 24
23 15 7 53 9 4 86 23
22 12 5 42 5 2 82 22
21 9 4 33 4 2 78 21
20 7 2 24 4 1 74 20
19 5 2 18 2 69 19
18 4 1 14 2 64 18
17 3 11 2 58 17
16 2 8 1 53 16
15 1 6 47 15
14 4 41 14
13 3 35 13
12 2 30 12






1 - 5 1 1 - 5
H = 3480 380 3476 377 377 3477 - N
X . 31,7 36,3 22,6 31,8 31,6 13,3 ■ X
•x 7,6 7,7 4,0 6,3
5,0 5,9 « X
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Baremos para los grados 6® al 8® (en general.11 a 14 anos)
P.D.
Tono Intens. Ritmo Tiempo Timbre M. tonal
P.D.
Gentil Gentil Gentil Gentil Gentil Gentil
49-50 99 49-50
48 99 98 48
47 98 96 99 47
46 . 96 93 98 46
45 93 87 99 98 45
44 89 81 98 97 44
43 85 76 96 95 43
42 81 68 93 92 42
41 75 61 89 88 41
40 70 55 85 82 40
39 65 47 80 77 39
38 59 41 74 71 38
37 54 36 67 66 37
36 49 31 59 59 36
35 44 26 51 52 35
34 39 23 43 44 34
33 35 19 38 37 33
32 30 15 31 28 32
31 27 13 24 22 31
30 24 10 99 19 18 99 30
29 21 9 97 15 13 97 29
28 17 6 91 11 10 93 28
27 15 5 83 9 7 88 27
26 13 4 72 7 5 83 26
25 11 3 60 4 3 77 25
24 9 3 48 2 2 71 24
23 7 2 38 1 1 66 23
22 6 2 28 59 22
21 5 1 21 53 21
20 4 16 47 20
19 3 11 41 19
18 3 8 36 18
17 2 5 31 17
16 1 4 26 16
15 2 22 15
14 2 18 14







N 2555 1200 2499 952 951 2506
X 35,5 38,6 24,0 34,9 35,2 20,3
D.T. 7,7 6,6 3,8 5,2 5,2 5,9
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Bàremos para log grados 9° al 16» (en general, 14 a 21 anos)
P.D.
Tono Interna. Ritmo Ticmpo Timbre M.tonal
P.D.
Gentil Gentil Gentil Gentil Gentil Gentil
50 99 50
49 99 98 99 49
48 96 94 98 99 48
47 92 87 96 97 47
46 84 79 92 95 46
45 77 68 86 92 45
44 68 59 79 88 44
43 60 48 71 83 43
42 52 39 62 76 42
41 45 30 53 69 41
40 40 24 45 61 40
39 35 18 37 52 39
38 30 15 30 45 38
37 26 11 24 38 37
36 23 9 19 31 36
35 20 7 15 25 35
34 17 5 12 20 34
33 15 3 9 15 33
32 13 3 7 11 32
31 11 2 5 8 31
30 9 2 99 4 6 99 30
29 8 1 90 3 4 85 29
28 6 73 2 3 72 28
27 5 55 2 2 61 27
26 4 39 1 1 52 26
25 3 28 43 25
24 2 19 35 24
23 2 12 29 23
22 1 8 24 22
21 5 20 21
20 3 16 20
19 2 12 19





























mos estos baremos -que incluimos en pâginas adjun- 
tas- al parangonarlos con nuestros propios baremos 
(Tercera parte), aqul exponemos sucintamente algu- 
nas ideas que el propio Manual inserta.
Se presentan en très niveles educativos, da 
do que las diferencias entre cada dos grados eran 
demasiado pequeRas:
-45 y 59 (9 y 10 aHos)
- 69 - 70 _ 89 (11 a 14 afîos)
- 92 al 169 (14 a 21 aHos).
Los baremos reûnen ambos sexos, ya que las 
diferencias halladas no eran significativas ni con 
sistentes en los niveles.
A1 examiner los baremos, se observa que, en 
ocasiones, pequeflas diferencias en la puntuaciôn di 
recta. corresponden a amplias diferencias en los - 
percentiles équivalentes ; esto es mâs significati­
ve en los baremos de 69 a 89 y de 99 a 169 grados.
2.5. Las muestras y su distribuciôn
Aunque en los baremos figura el nûmero de - 
sujetos (N) que compusieron la muestra de cada prue
ba, he aqul la tabla correspondiente, con totales
incluidos.
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TABLA DE DISTEIBUCION DE LAS MUESTRAS (4)
Grados Tono Intensidad Ritmo Tiempo Timbre Memoriatonal
49 y 59 3.480 380 3.476 . 377 377 3.477
69 - 89 2.555 1 .200 2.499 952 951 2 .506
99-169 4.314 4.319 4.024 4.316 4.319 4.068
Totales 10.349 5.899 9.999 5.645 5.647 10.051
Obsérvese que las muestras mâs numérosas —  
son las de tono, ritmo y memoria tonal. Reflejan 
la mayor popularidad de estas medidas y la amplla­
ment e extendida prâctica de limiter el examen de - 
las aptitudes musicales a estas très pruebas.
3. VALIDEZ DE LOS TESTS SEASHORE
Dos tipos de enfoque ha recibido este apartado:
a) El del propio Seashore, defendiendo su vali—  
dez interna.
b) Estudios basados en criterios externes.
3.1. Posiciôn de Seashore: validez interna o de conte
ni do
De un lado,el propio Seashore ha mantenido 
constante y enérgicamente que la validez interna 
de sus tests estâ bien establecida y que radica 
en su capacidad de medida exacta de ciertas facu]. 
tades bâsicas que son utilizadas por los rriûsicos, 
y no en el grade en que las puntuaciones correla- 
cionan con el éxito en el aprendizaje o en la pro
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fesiôn musical. Es inapropiado, por consiguiente, 
todo intente de validarlos con criterios externes 
falibies, taies como juicios sobre toda la conduc 
ta musical: calificaciones en mûsica, éxito pro-
fesional, etc.
Seashore expone asl su punto de vista: "Los
tests de aptitudes musicauLes... h an side vali dados 
para le que se propusieron... Cuando en el labo- 
ratorio hemos medido la sensibilidad para el tono, 
este es, la discriminaciôn de tones, con una fiab^ 
lidad, y sabemos que el tono ha side aislado de - 
otros factores, ningûn cientifico (conocedor de - 
estos conceptos) pondrâ en duda que nosotros hemos 
medido el tono*'
Y explica después el papel de las medidas - 
especificas obtenidas a partir de estos tests: -
"Es fâcil demostrar que no podemos encontrar un - 
buen violinista que no tenga una buena sensibili­
dad para el tono, o un buen pianista que no tenga 
una buena sensibilidad para la intensidad... Pê­
ro no se sigue que una buena dotaciôn en estas a£ 
titudes solas haga un buen artista. La validaciôn 
-continûa— de la medida del tono con la ejecuciôn 
artistica del violinista en su situaciôn musical 
actual requeriria que correlacionâramos la sensi­
bilidad para el tono con registros objetivos de - 
ejecuciôn musical en la reproducciôn de tonos o - 
con la aptitud para detectar desviaciones artist^ 
cas del tono en una pieza musical ; pero no con —  
otros incontables mêritos o deméritos que el vio­
linista puede presentar". (Test de Apt. Musicales, 
Manual, p. 18).
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Para Seashore, lo primero es analizar la —  
profesiôn, después construir tests para medir los 
factores correspondientes, y en tercer lugar, y - 
como validaciôn del anâlisis de la profesiôn y de 
los tests, correlacionar las puntuaciones con los 
criterios de éxito.
3.2. Valor predictivo basado en criterios externos
3.2.1. Puntuaciones y criterios extemos
La mayor parte de los estudios de validez - 
sobre los tests de Seashore se han referido, como 
podia esperarse, a la relaciôn entre las puntuacio 
nés y ciertas variables externas ; inteligencia, 
calificaciones en mûsica y el éxito profesional.
Quizâs Seashore perdiô de vista el valor —  
predictivo de su test al contar con una medida ob 
jetiva para analizar las actividades musicales.
Indudablemente es cierto que la aptitud pa­
ra discriminer el tono, la sonoridad, el timbre, 
o para recorder melodies, o la aptitud para cap—  
ter la intensidad, duraciôn y ritmo dé los soni—  
dos, son esenciales no sôlo para la apreciaciôn - 
sino también para la producciôn de là'nrûsica. —
Sin embargo, parece que necesitamos saber algo —  
mâs para predecir el rendimiento musical. ôCuâl 
es el minimo indispensable para los diferentes t£ 
pos de actividad musical? ^Entre las puntuaciones 
obtenidas en los tests y la actuaciôn musical mâs 
allâ del punto minimo eliminatorio, existe alguna 
correlaciôn? ^Cuâl es la importancia relativa de
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cada funciôn medida por los tests, tanto en la re 
laciôn de cada una con las demis, como en su rela 
ciôn con el conjunto de los rasgos requeridos?
Existen investigaciones relacionadas con el 
valor predictivo de estos tests. La mayoria de - 
los estudios de validez se han realizado con mue£ 
tras selectas de estudiantes de Mûsica, que repre 
sentan grupos homogéneos en los que es de suponer 
que la mayoria de los sujetos que figurabaui por - 
debajo de cierto minimo en capacidades auditivas 
adecuadas habla sido ya eliminado de estos grupos. 
Por ello, no es posible responder satisfactoria—  
mente si los tests estân afectados por el aprend^ 
zaje.y si pueden emplearse para predecir el rendi^  
mi ento.
No olvidemos que Seashore subraya la necesi^  
dad de usar criterios adicionales para determinar 
el talento musical, a la vez que también pone de ma 
nifiesto la importancia de un conocimiento de las 
diferencias entre los diversos aspectos de dicha 
aptitud.
3.2.2. Estudios y resultados obtenidos
A pesar de sostener el propio Seashore, tras 
afios de experiencia, que la "validez de contenido" 
es el ûnico tipo de validez apropiada para di'chos 
tests, se han realizado estudios de correlaciones 
de estos tests con criterios externos: estimacio
nés del alcance del éxito musical.
Seashore y sus co1aboradores realizaron una
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extensa labor de tipificaciôn y validaciôn por es 
pacio de unos veinticinco eiHos. (Véanse las mono—  
grafîas de SEASHORE y sus colaboradores SAETVEIT 
y otros). Sin embargo, el lector echa de menos - 
unos datos especificos que le permitan averiguar 
qué es lo que se hizo y qué resultados se obtuvie 
ron.
Unos pocos estudios dispersos, realizados - 
con mues tras selectas de estudiantes de Mûsica, - 
proporcionan escasas pruebas de validez predictiva, 
frente a los diversos criterios de actuaciôn en - 
la formaciôn musical. Muchos de estos coeficien- 
tes de validez son bajos y pocos llegein a G'30 ô 
0'40.
En la bibliografia final de este trabajo —  
pueden consultarse las referencias de trabajos y 
resûmenes de estudios de validaciôn: Bienstock -
(1.942), Lundin (1.949 y 1.953), Farnum (1.950- / 
1.953), Me Leish (1.950 y 1.968) y Wilson (1.950).
a) Las intercorrelaciones de las seis prue 
bas originales
A pesar de que Seashore defendiô que las 
capacidades medidas por sus tests son completamen 
te independientes y bâsicas, Farnsworth (l.93l) - 
revisô las intercorrelaciones de las seis pruebas 
originales y hallô que la media de aquéllas era - 
de 0 '4 8 para los universitarios y de 0 '2 5 para —  
los alumnos de educaciôn bâsica y primeros ahos - 
de bachillerato. Lo que hace pensar que las in—  
terrelaciones de las seis pruebas aparecen mâs al
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tas de loque se habla anticipado y que las funcio 
nés medidas por los diferentes tests son, pues, - 
menos independientes de lo que originalmente se - 
habla supuesto (Me Leish, 1.950).
b) Los estudios de Drake
Drake (1.939), en su anâlisis factorial 
sobre los cinco mejores tests de Seashore, el test 
de movimientos tonales de Kwalwas s er-Dykema y —  
otros dos nuevos tests, uno de memoria y otro de 
retentive, puso de relieve un "factor comûn" y —  
très factores de grupo". Se vio, por ejemplo, —  
que la agudeza tonal y rltmica se subordinan a la 
memoria tonal.
c) Los trabajos de Lundin
Como resultado de sus estudios, Lundin 
(1.949) diseflô la construcciôn y validaciôn de —  
una baterîa de tests de habilidad musical Es
ta baterla représenta cierta variaciôn repecto a 
la de Seashore. Los trabajos de Lundin muestran 
un considerable avance en lo que respecta a una - 
predicciôn mâs exacta del éxito en las profesio—  
nés musicales (SUPER-CRITES, 1.966, p. 361).
sus pruebas "miden directamente y de una ma 
nera bbjetiva algunos de los tipos de ejecuciôn - 
musical que no hablan sido considerados por otros 
autores, y que, sin embargo, constituyen un ingre 
diente fundamental del talento musical" (LUNDIN, 
1.949, p. 3). Asi, sus items exigen „ de los suje 
tos, por ejemplo, "escribir melodlas y armonîas -
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correctamente después de haber sido ejecutadas, - 
armonizar ciertas lineas melôdicas sencillas ate- 
niéndose estrictamente a las reglas formuladas —  
por los antiguos maestros, la habilidad para in—  
terpretcir y escribir ritmos de una manera correc­
te y la habilidad para detectar variaciones en —  
ciertas secuencias" (LUNDIN, 1.949,pp. 2 y 3).
Con estos tipos de conducta, propios de los 
instrumentistas, los camteintes o los compo si tores, 
trata de diferenciar los mûsicos de los grupos de 
individuos no seleccionados. Y encuentra que exi£ 
ten marcadas diferencias individuates en talento 
musical cuando se trata de grupos que no estudian 
en el conservator!o, pero que pueden poseer un nj^  
vel musical semejante al de los consagrados. El 
grupo no seleccionado era mucho mâs heterogéneo,- 
que el de mûsicos, en rendimiento.
Asi, pues, en vez de medir aptitudes especî- 
ficas y relativamente independientes -como hizo - 
Seashore- Lundin parte del supuesto de que la con 
duc ta musical se halla relacionada intemamente - 
entre si en un grado considerable (visién global).
Séria injuste, por tanto, comparar los coe- 
ficientes de validez de los tests de Seashore con 
los de la bateria de Lundin, utilizando el mismo 
criterio: las calificaciones de los profesores.
Si los coeficientes de Lundin son mâs altos que - 
los de Seashore (que oscilan entre 0'13 y 0'40 y 
sôlo uno alcanza 0 '45) se debe al hecho de que el 
criterio utilizado por Lundin es mâs semejante a 
su contenido que en el caso de los tests de Seas­
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hore. Lo que pone de relieve la necesidad de po­
seer un criterio independiente de éxito musical - 
antes de que podamos comparar ambas técnicas de - 
medida. (SUPER-CRITES, 1.966, pp. 361-362).
d) Estudio y conclusiones de Anniballe Bra
ââ)
Anniballe Braga (1.955), aplicô los 
tests de Kvalwasser-Dykema (los K-D) y los de —  
Seashore a 30 mûsicos de la Bcihda de la Policla - 
Militar de Rio de Janeiro. Como profesionales, - 
tenlan pocos conocimientos musicales (en su mayo­
ria sôlo lelan las notas, conoclan los valores y 
compâs, y algunos ejecutaban de oldo), se conside 
raban, por razones emotivas, con aptitues musica­
les y estaban interesados por la mûsica. Estos -+ 
sujetos contaban entre 20 y 40 aflos de edad y —  
eran de nivel cultural primario.
Los tests utilizados fueron:





4. Sentido de la tonalidad (tônica)
5. Tiempo
6. Variaciones de ritmo (discriminaciôn)
7. Variaciones de tono o altura (afinaciôn)
8. Gusto musical
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9. Sentido de los intervalos 
10. Sentido imaginativo del ritmo,
Ademâs se les daba una puntuaciôn total, re 
sumen de todos los tests K-D.







6. Memoria tonal (musical)
Al comparar lo que exigen las pruebas de am 
bos autores, establece las siguientes semejanzas:
1â) K-D-1 con el 69 de Seashore
2â) K-D-2 con el 49 de Seashore
30 K-D-3 con el 29 de Seashore
4») K-D-5 con el 39 de Seashore
50 K-D-6 con el 59 de Seashore
60 K-D-7 con el 1 9 de Seashore
Los coeficientes de correlaciôn, sin embar­
go, entre las pruebas semejantes son, respectiva- 
mente,êstos:
1?) Memoria melôdica. .r= + 0' 326, no signify 
ficativo.
2â) Timbre...........r= + 0*226, no signif i.
cativo .
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3 )^ Intensidad..... r= + 0*218, no signif
cativo.
4*) Tiempo......... r= - 0*156, no signifi.
cativo,
5^) Ritmo r= + 0*410, significa-
tivo sôlo al 5 % .
6&) Tono...........r= + 0*056, no signify
cativo.
He aqui las conclusiones que Anniballe Bra­
ga extrae:
a) La dificultad de las pruebas de Seasho­
re es creciente en cada una de ellas. (Conclusiôn 
ociosa -observâmes nosotros- sôlo ûtil si quiere 
significar que los tests K-D no tienen esta difi­
cultad creciente, por que el propio Seashore conci^  
biô asi sus pruebas).
b) La muestra de sujetos puntuô mâs alto - 
en la baterla K-D y estaba alrededor de la media 
en la dé Seashore. Las correlaciones son bastan­
te bajas, lo que indica que las dos baterlas no - 
miden los mismos rasgos, o bien que la K-D fue —  
mâs fâcil para esta muestra en particular .
c) Los elementos mâs diflciles fueron: el 
72 y el 229 de "discriminaciôn de ritmo" y *'sent£ 
do imaginativo del ritmo", respectivamente, de la 
baterla K-D, y el elemento 49 de "ritmo" de la de 
Seashore.
d) Dado que el grupo inclula sôlo mûsicos 
profesionales, se tomô para criterio de validez.
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En esta muestra, la validez fue mâs al ta para la 
baterla K-D que para la de Seashore.
e) Segûn porcentaje de aciertos, la ordena 
ciôn de las pruebas dio la siguiente calificaciôn:
Tests K-D Tests Seashore
1 9 Memoria melôdica 19 Ritmo
29 Intensidad . 29 Memoria tonal
39 Discriminaciôn de ritmo (musical)
49 Tiempo 39 Tono
59 Timbre 49 Tiempo
69 Ritmo 59 Intensidad
79 Sentido de los intervalos 69 Timbre
89 Gusto musical
99 Afinaciôn
109 Sentido de la tonalidad
(Vid. SEISDEDOS, 1.969, pp. 72-74)
3.3. Reflexiones sobre validaciones de los tests de apti 
tud musical
3.3.1. Ampliando nuestro campo de estudio a otros tests 
y baterlas de pruebas de aptitudes musicales en 
lo referente a su validez, parece que debemos —  
concluir lo siguiente: sobre la base de la in—
formaciôn actual, es diflcil averiguar si el ta­
lento musical refleja una constelaciôn de habili^  
dades especlficas, poco relacionadas entre si, - 
(postura de Seashore) o bien una dimensiôn subya 
cente de aptitudes que constituyen un todo ûnico, 
aunque complejo: la aptitud musical (postura de
Wing y Mursell, por ejemplo).
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McLeish (1.950), utilizando el anâlisis fac 
torial de los tests aûn no revisados, descubriô - 
un "factor general" que media, probablemente, gra 
do de apreciaciôn y de ejecuciôn musical. Pero - 
concluyô que, aunque existîan pruebas de una "ap­
titud musical general", êstà era demasiado comple 
ja y estaba algo atomizada.
3.3.2. Con alguna frecuencia se han utilizado las califi 
caciones en cursos de mûsica como criterio de éxi 
to, dado que parecen représentâtivas de la habil^ 
dad musical.
Larson (1.930) encontrô una correlaciôn de 
0*59 entre las puntuaciones globales de Seashore y 
las calificaciones de primer aflo de teorîa musi­
cal en el Conservatorio de Eastman. Highsmith —  
(1.929) obtuvo una correlaciôn de 0*31 entre las 
pruebas de Seashore y las calificaciones en un Con 
servatorio. Por contra, las calificaciones de ha 
bilidad musical parece que no han proporcionado - 
resultados satisfactorios, segûn Mursell (1.937)» 
por lo que este autor concluye que los tests no - 
son vâlidos. Afirmaciôn tan drâstica no es via—  
ble por basarse en un criterio tan subjetivo, co­
mo son las calificaciones, y en el estudio de un 
grupo selecto de estudiantes de Conservatorio; en 
este grupo demasiado selecto, al disminuir la am- 
pûtud de las calificaciones y de las puntuaciones, 
se disminuyô artificialmente la relaciôn. En ta­
ies ci rcuns t anc i as se dificulta la elaboraciôn de 
un criterio y disminuye su fiabilidad.
Stanton (1.935) utilizô el criterio, mucho
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mâs objetivo, de comparar durante diez aflos los - 
tests de Seashore con el grado de aprendizaje al- 
canzado por los sujetos del Conservatorio de Eas_t 
man, de Rochester. Descubriô, tras examiner a —  
mâs de 2.000 estudiantes, que a mayor nivel en —  
los tests correspondia posteriormente el fenômeno 
paraielo de calificaciones de ese mismo nivel por 
parte de los profesores.
3.3.3. Los tests de aptitud musical diferencian a los —  
mâs dotados de los menos. Esta afirmaciôn se de­
duce al comparar las puntuaciones en los tests de 
los profesionales y "amateurs" con las de los —  
principiantes y no mûsicos. Stanton (l.935) estu 
diô las diferencias profesionales encontrando que 
las puntuaciones de los primeros (profesionales y 
"amateurs") eran significativamente mâs altas que 
las de los ûltimos. Recuêrdese, al respecto, que 
las puntuaciones de los tests no se hallan afecta 
das por la experiencia o el aprendizaje.
3.3.4. El estudio de las preferencias musicales realiza­
do entre universitarios por Fay y Middleton (1.941) 
detectô que los mejor dotados en ritmo, tonalidad
y compâs (segûn puntuaciones de los tests) prefe- 
rian mûsica clâsica, frente a los menos dotados, 
que elegîan mûsica ligera o de baile.
De donde résulta que, al parecer, la mûsi—  
ca mâs diflcil es la que gusta a los sujetos me—  
jor dotados.
3.3.5. Los tests de Seashore o las adaptaciones de los -
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mismos han demostrado ser ûtiles para predecir el 
rendimiento en ciertas especialidades civiles y - 
militares que requerfan discriminaciôn auditiva, 
como las de operador de sonido y radiotelegrafis- 
ta (FLEISHMAN, 1.955)
3 .3 .6 . Parece que la conclusiôn a que nos llevan las re­
flexiones anteriores es la dificultad de despejar 
la incôgnita de partida; ^El talento musical es 
ref le jo de una constelaciôn de aptitudes especif 
cas, poco dependientes y poco relacionadas entre 
si (visiôn atomizada), o représenta una dimensiôn 
subyacente de aptitudes que constituyen un todo - 
ûnico y relacionado entre si por complejo que és- 
te sea (visiôn global)?
Es posible que ninguna de ambas visiones —  
constituya explicaciôn suficiente para di buj ar —  
exactcimente una capacidad que puede estar mâs di- 
ferenciada en edades posteriores.
"Los estudios transversales sobre la habilj^  
dad musical en diferentes fases cronolôgicas, o - 
lo que es aûn mejor, los estudios longitudinales 
sobre el desarrollo del talento musical y su rela 
ciôn con la maduraciôn de otras aptitudes resolve 
rian estos problèmes". (SUPER-CRITES, p. 358).
Finalmente, como no podemos medir directaimen 
te el problème (aptitud musical), dada su extraor 
dinaria complejidad, acudimos o utilizamos indica 
dores: discriminaciôn de tono, ritmo, intensidad,
duraciôn, timbre, memoria tonal... se trata, en
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definitiva, de transformer el problème en "concep 
to" y éste en indicadores.
Concretândonos a los tests de Seashore, re­
cord emo s que êl mismo subraya la necesidad de ut£ 
lizar "criterios adicionales" para determinar el 
talento musical.
4. FIABILIDAD DE LA BATERIA SEASHORE
4.1. Coeficientes de fiabilidad
En las seis pruebas de la bateria (tono, in 
tensidad, ritmo, tienpo, timbre y memoria tonal) - 
los coeficientes de fiabilidad oscilan entre 0*55 
y 0*85, dentro de los très grupos normativos de —  
grado o nivel, segûn puede observarse en la tabla 
adjunta. En las tablas de baremos (epîgrafe 2.4) 
aparecen el nûmero de sujetos, las médias y las —  
desviaciones tipicas de cada muestra .
TABLA DE COEFICIENTES DE FIABILIDAD
Grados o 
niveles Tono Intensidad Ritmo Tiempo Timbre
memoria
tonal
49-52 grados 0'82 0*85 0’67 0*72 0*55 0*81
69-89 grados 0*84 0'82 0*69 0*63 0*63 0*84
99-169grados 0*84 0'74 0*64 0*71 0*68 0*83
4.2. Reflexiones sobre estos coeficientes
De la tabla adjunta se deduce que el tono 
y la memoria tonal son las pruebas de mâs alto —
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indice medio de fiabilidad, seguidas de la prueba 
de intensidad que, en los grados 42 y 59,alcanza 
la cota mâs elevada (0*85) de todos los coeficien 
tes referidos a las seis pruebas en todos los gra—  
dos o niveles. La prueba de timbre (que, como se 
sabe, reemplaz'6 al test de "consonancia", menos sa 
tisfactorio) aparece como la menos fiable.
ObservanSuper-Crites (1.966, p. 356) que - 
*'parece sorprendente que lo que se présenta como - 
unas capacidades fisicas inmutables arroje una fia 
bilidad menor que los factores estrictamente psico 
lôgicos. Quizâ esto sea debido a la gran agudeza 
diferencial que se exige y a las fluctuaciones de 
la atenciôn, y no a la naturaleza del rasgo medido 
o deficiencies en el test",
Los coeficientes relativamente bajos ponen 
de meuiifiesto la importancia de interpreter las —  
puntuaciones en emplies categories solamente.
Ademâs conviene recorder que esta fiabili—  
dad fue estimada a partir de coeficientes de con—  
sistencia interna (fôrmula 21 de Kuder-Richardson), 
segûn el Manual, procedimiento éste mâs apropiado 
para subestimar que para sobreestimar la fiabili­
dad, por lo que con êl se alcanzan coefici entes - 
moderados.
Drake (1.939), por su parte, observé que los 
mejores test arrojaban fiabilidades de 0*86, apro- 
ximadamente, aplicando el método de pares-nones y 
con la correcciôn de Spearman-Brown. Este alto in
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dice coincide con los resultados obtenidos por Lar 
son (1 .930), tras examinar a niHos y adultos.
Finalmente, subrayemos la ventaja de este - 
test de Seashore, al poderse aplicar mâs de una vez 
a los mismos sujetos para aumentar su fiabilidad.- 
Se obtienen asi las puntuaciones premedies. Lo que 
demuestra las diferencias fundamentales que existen 
entre esta bateria y otros tests de aptitud.
5. UTILIZACION DE LA BATERIA DE SEASHORE EN ORIENTACION Y
EN SELECCION PROFESIONAL
5.1. Utilizaciôn separada de las puntuaciones
Las aptitudes que miden las seis pruebas de 
Seashore son facultades fisicas que maduran hacia 
los 15 ahos y no se hallan afectadas por el apren 
dizaje o la experiencia.
Como aptitudes especificas, son relativamen 
te independientes de la habilidad mental y de —  
cualquier otra. Aunque es posible que una, o dos 
de ellas sean, en realidad, una combinaciôn de al 
gunas de las otras, se puede seguir manteniendo - 
su naturaleza flsica. Si las capacidades musica­
les fueran estudiadas en lo que a su significaciôn 
se refiere, habria que seguir la recomendaciôn de 
Seashore de que las puntuaciones se utilicen sepa 
radamente y nunca combinadas.
5.2 . significaciôn musical de la bateria
La significaciôn profesional de la bateria
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de Seashore es fundamentalmente musical. Se ha - 
demostrado que los sujetos que en ella alcanzan - 
puntuaciones altas tienden mâs a completar su —  
aprendizaje y a seguir la profesiôn musical.
En centros de Educaciôn bâsica, Bachillera­
to y en la Universidad la baterla de Seashore pue 
de ser ûtil paura el descubrimiento de estudiantes 
que poseen talentos musicales y que de otro modo 
permameceri am ocultos.
En los Conservatorios se pueden utilizer —  
los tests Seashohe como instrumento de selecciôn, 
teniendo en cuenta, sin embargo, que "lo que un e£ 
tudiante de mûsica ha obtenido con su habilidâd - 
musical es, por lo menos, tan importante, en cuan 
to predictor del éxito, como la habilidad en si - 
misma. El talento musical es condiciôn, pues, pa 
ra el éxito; necesaria, pero no suficiente" (SU—  
PER-CRITES, p. 360).
A.este respecto têngase en cuenta que dentro 
de la mûsica, como en otras actividades, existen 
también jerarquiéis. Al gunas personas con un mini 
mo de talento musical, pero con mâs posibilidades 
o medios que otros mejor dotados,pueden alcanzar 
alta reputaciôn en una orquesta de mûsica ligera 
o de "jazz", con suerte y personalidad adecuada. 
Por el contrario, una persona superdotada en apt^ 
tud musical puede encontrar las puertas cerradas 
al intentar figurar en una orquesta sinfônica.
Finalmente, subrayemos que aquéllos que, as
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pirando a una profesiôn musical, ya poseen un —  
aprendizaje previo suficiente, deben ser examina- 
dos por medio de una "interpretaciôn musical". - 
Los tests de Seashore no pueden ser valiosos para 
medir la capacidad de un aprendizaje mâs perfecto. 
Su utilizaciôn sôlo tendrâ valor cuando se consi­
déra la posibilidad de un aprendizaje especifico.
5.3 . Apiicaciôn en profesiones que requieran discrimi­
naciôn auditiva
Para terminar, subrayemos que, si bien los 
tests Seashore han demostrado su utilidad para —  
predecir el rendimiento en ciertas actividades o 
profesiones en que se requiere discriminaciôn au­
ditiva (operador de sonido, radiotelegrafista...), 
la significaciôn profesional de estos tests es —  
primordialmente "musical". Pero precisamente por 
su capacidad de discriminaciôn auditiva, conviene 
no olvidar, insistimos, su posible apiicabilidad 
en determinadas actividades u oficios en que el - 
"oido" tiene importancia. Por ejemplo, un buen - 
conductor de automôviles se guîa, en parte,por el 
oido, y sabe comprender las variaciones en los so 
nidos del motor, vibraciones de la carroceria, - 
etc., prediciendo y diagnosticando, por asi decir, 
las averias (SUPER-CRITES, p. 361).
6. BIBLIOGRAFIA SOBRE EL TEST DE SEASHORE
El Test de Aptitudes Musicales (Seashore) ha sus- 
ci tado muchos y variados trabajos e investigaciones. An 
te la imposibilidad de citar todo lo escrito sobre este
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Test, reseHamos las fuentes mâs conocidas y citadas, por 
orden alfabêtico. Pueden encontrarse las referencias —  
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SUPER-CRITES (l.966): bibliografia en pp. 362-363.
Test de Aptitudes Musicales, de Seashore (Manual :
1.968)
Tests in print (I y II): incluye, junto a.referen
cias bibliogrâficas que van desde 1.920 a 1.971, 
un*lndice onomâstico" de autores, con la indica—  
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tado por SUPER-CRITES, pp. 36I-362.
MoLEISH, J.: "The validation of Seashore's measures of musical —  
talent by factorial methods". Brit. J. Psychol., Stat. 
Seo., 3 (1950), 129-140.
>iURSELL, J.L.j V4anse referencias en bibliografia final.
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Hevista de Psicologia General y Aplicada. 1969, 96,
pp. 67-76.
STANTON, H.N.I "The measurement of musical talent : the Eastman 
experiment". Univers. Iowa Stud. Psychology Ku&ic.. 
vol. 2, Iowa City, Univ. Iowa Press, 1935. (Citado 
por SUPER-CRITES).
SUPER, D.E. - CRITES, J.O., La medida de las aptitudes profesio­
nales. Eapasa-Calpe, S.A. Madrid, 1966, cap. XIII,
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Test de aptitudes musicales, de Seashore (Manual). Adaptacidn es- 
panola. T.E.A. Madrid, 1968; 24 pp.
WING,H.D.I Véanse referencias en la bibliografia final.
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N O T A S
(1) Esta afirmaciôn es de SUPEH-CHITES (1966, p.354) a quienes - 
estâmes siguiendo en esta breve resena histdrica.
(2) Se desarrolld también en esta época una serie B, como medi­
da de estas aptitudes musicales. Era de mayor dificultad, con 
un suelo y un tecbo mâs altos, para aumentar su valor diagné^ 
tico en los niveles mâs elevados de habilidad y en el caso de 
estudiantes de nnisica. Pero no se continué el estudio: esta - 
serie B ezigla tal finura de discriminaciôn que sôlo podia —  
ser aplicada con un equipo de reproducciôn de alta fidelidad 
y en locales acôsticamente especiales. Esta circunstancia exi 
gia que la prueba o examen pudiera realizarse en pocas y li- 
mitadas situaciones.
(3) Hasta 1980, la versiôn espanola viene incluyendo los baremos 
norteamericanos, con un apéndice (Hoja ciclostilada) que con 
tiene el baremo especial para 6» de Educaciôn General Bâsica 
(varones), confeccionado sobre una muestra de 203 sujetos. A 
partir del momento en que esta obra vea la luz, los baremos 
que alli figuren serân los nuestros.
(4 ) Procedencia de estas muestras (localidades):
Northbrook, Illinois 
Gran Haven, Michigan 
Spring Lake, Michigan 
Onamia, Minnesota 
Harlowtown, Montana 
Niagara Falls, New York 




Shaker Heights, Ohio 
Verona, Pennsylvania 
Seattle, Washington.
Contribuyeron con dates los siguientes centres:
University of Maine (Orono Missouri)
Union College of Schenectady (New York)
Casper Junior College ('Casper Wyoming).
(5) De esta baterla de LUNDIN no hemos encontrado referencias ni 
desoripoidn en las fuentes habituales.
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VIII: POBLACIONES Y MUESTRAS
SELECCION DE LA MUESTRA INFANTIL
1.0. Criterios bâsicos tenidos en cuenta
A1 entrar, con el presente capitule, en los 
terrenes de la "estadlstica muestral", tenemos que 
confesar que desde el principio del diseKo experi­
mental nos preocupô el problema de la têcnica de - 
muestreo a elegir.
Tenlamos muy claro que deblamos lograr da—  
tos que se aproximasen al mâximo a los que corres- 
pondieran a la "poblaciôn escolar espaPtola" , pues 
la investigaciôn directa o total sobre la misma —  
era inasequible, mâs aûn, dirîamos que irrèaliza—  
ble.
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aQuè têcnica de muestreo seguirlamos?; es - 
decir, iqué proceso elegiriamos para extraer del - 
enome conjunto de poblaciôn escolar espaKola una 
parte o muestra, al objeto de estudiarla e inferir 
as! las propiedades générales del todo? ^Cômo lo—  
grar que la muestra elegida fuera representativa - 
de la poblaciôn que deseâbamos estudiar?
Nosparecla claro que el muestreo mâs viable 
habla de ser el probabilIstico. Ademâs no veiamos 
mejor camino que la têcnica del muestreo aleatorio, 
al azar, siempre que cumplièse las condiciones mi­
nimas de fiabilidad: ser, la muestra, "représenta
tiva” de la poblaciôn. Y para ello habria de te—  
nerse présente :
is) Que efectivcimente se verificase en la / 
muestra la aludida représentâtividad. (vid. COCH­
RAN, W.G., 1971 , cap. II).
20) Que la naturaleza de la poblaciôn esco­
lar espaKola exige no sôlo un tipo de muestreo que 
cuantitativamente guarde proporciôn razonable con/ 
el todo, sino que se tenga en cuenta, ademâs, una 
distribuciôn de la muestra entre los conglomerados 
"regiones-zonas" y "centros escolares". Congloméra 
dos que, a su vez, comportarân estratos: nivel so- 
cioeconômico, sexo, curso o nivel académico y edad.
1.1. Sistema seguido
Habida cuenta las premisas bâsicas descritas.
m
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desde un principio se diseflô y se tratô de poner en 
prâctica una planificaciôn que tuviese las siguien­
tes caracterîsticas:
- Sistema monoetâpico: muestra nacional, - 
elegida de una sola vez, es to es, sin nueva selec- 
ciôn dentro de esa muestra, aunque subdividida por 
conglomerados y estratos. Muestra, por consiguien 
te, tenida en cuenta en su totalidad (l).
- Muestreo probabilistico, por conglomera­
dos (regiones-zonas), que reûnen los airributos de 
heterogeneidad entre sus elementos, agrupados en - 
estratos, y homogeneidad entre los conglomerados - 
mismos.
- Muestreo aleatorio mixto (estratificaciôn 
mûltiple), al tenerse en cuenta no sôlo determina- 
dos niveles o "estratos” (nivel socioeconômico, se 
xo, curso, edad) sino también otras variables que 
comportan los "conglomerados" (regiones-zonas, lo­
cal idades , colegios estatales o privados).
1.1.1. Comentario a las caracterîsticas del muestreo uti 
lizado
Al ser un muestreo estratificado, es obvio 
que debe reunir las caracterîsticas de heteroge—  
neidad entre los estratos y homogeneidad dentro - 
de cada estrato (2).
En relaciôn con los têrminos estrato y con- 
glomerado, anotemos que nuestra muestra ha inten-
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tado aproximarse lo mâs posible (y en ello han ju 
gado su papel dificultades diversas y la mayor o 
menor disponibilidad de medios) al siguiente es—  
quema:
a ) Elecciôn de conglomerados
- de primer orden: regiôn-zona (estu—  
dio previo);
- de segvmdo orden: provincia;
- de tercer orden: localidadj
- de cuarto orden: centro escolar.
NOTA: Mientras el conglomerado regiôn-zona
se estudiô previamente, en los con—  
glomerados de segundo, tercero y cuar 
to orden fue el azar el factor que - 
determinô su elecciôn.
B) Elecciôn de estratos
- nivel socioeconômico;
- sexo;
- curso o nivel de estudios;
- edad.
1.1.2. Dificultades, limitaciones y resultados
Parece oportuno subrayar que en la realidad 
muestral final no todas las zonas-regiones han '—  
quedado representadas por igual, al menos en cuan 
to al nômero de sujetos représentantes. El autor 
de este trabajo reconoce honestamente que ha 11e- 
gado hasta el mâximo permitido por sus posibilida 
des y disponibilidad de medios, en un trabajo —
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que ha durado mâs de 10 afios.
Ahora bien, aunque es cierto que "todas" —  
las regiones naturales o histôricas no estân re—  
presentadas -o no lo estân en la debida propor- / 
ciôn-, y a pesar de lo limitado de nuestro campo 
de investigaciôn (siempre inevitablemente mâs li­
mit ado de lo deseable), esto no quiere decir que 
esperarîamos resultados diferentes con otros gru- 
pos comparables de nihos. Por el contrario, espe 
rarîamos resultados muy similares.
Esta ûltima afirmaciôn se basa en la experien 
cia de investigadores de otros paises que, util_i 
zando esta u otra bâterla similar, con una mues—  
tra cuantitativamente inferior -en têrminos abso- 
lutos y relativos- y una distribuciôn topogrâfica 
mâs limitada, han elaborado concluisiones con va­
lidez universal, al menos para el pals en que han 
realizado la investigaciôn (3). Pero sobre la re 
presentatividad de nuestra muestra hablamos en —  
los eplgrafes siguientes.
2. AMPLITUD Y DISTRIBUCION DE LA MUESTRA INFANTIL
2.1 Determinaciôn de cuatro conglomerados; regiones-zonas
Por presentar la poblaciôn espahola unas caracte- 
rlsticas (étnicas, psicolôgicas, socio-culturaies, histô 
ricas, etc.) no coincidentes en todas las regiones, nos 
pareciô que la divisiôn de la geografla nacional en cua 
tro grandes zonas podrla responder a esta distinciôn de 
caracterîsticas distintivas, o al menos de las fundamai 
taies.
Ningûn dogmatisme nos guiô en esta distribuciôn
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del mapa espaHol en esas cuatro zonas. Nos parecla que, 
sin apartarse mucho de la realidad psico-socio-cultural, 
se superaba la multiple fragmentaciôn que las regiones - 
histôricas supondrlan. Ademâs se evitaba "ab initio" —  
cualquier atisbo de matiz socio-polltico en las denomina 
ciones y seKalamientos de las actuales regiones (autôno- 
mas o no), ademâs de la posible controversia que los efec 
tos comparativos de los resultados pudieran provocar, ca 
so de interpretarse favorable o desfavorablemente para - 
una u otra regiôn especlfica.
He aqul las cuatro regiones-zonas;
- Norte; Galicia, Asturias, Santander, Pals Vas­
co, Navarra y Huesca.
- Centro: Regiones de Leôn, las dos Castillas y -
Extremadura, ademâs de las provincias - 
de Albacete y las de Zaragoza y Teruel 
(Aragôn).
- Sur: Andalucla




Segûn puede verse en las tablas o cuadros VIII y 
IX (APENDICE) las aplicaciones del Test de Seasho­
re fueron: 4.664.
La distribuciôn por regiones y zonas de estas —
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aplicaciones es la que se exprèsa en la tabla X. 
(APENDICE).
Incluimos también la distribuciôn de aplica­
ciones vâlidas por zonas, curso, nivel socioeconô 
mico, sexo y edad, como asimismo el càlculo de la 
edad media por zonas, por sexo y por nivel socio­
econômico (ver tablas X-1 a X-5, APENDICE).
2.2.0. Una primera observaciôn en relaciôn con la edad
Al observar las distribuciones de los suje­
tos por curso y edad, cruzados con nivel socioe—  
conômico alto/bajo (alto = alto + medio-alto; ba- 
jo = medio-bajo, bajo) se detectô que en la zona 
Norte la edad media de los cursos era mayor que - 
este dato en Levante*, como si en esta ûltima re—  
giôn los niKos de cada curso fueran mâs jôvenes. 
Hechas las médias de los datos existentes, ocurre 
sistemâticamente como se habla sospechado. Norte 
y Sur tienen edades médias superiores, en los cur 
SOS, a las de Centro y Este-Leveuite. La menor —  
edad media en los cursos es la del Este-Levante.
La influencia del nivel socioeconômico alto/ 
bajo se refleja en las médias obtenidas para cada 
curso (independientemente de la regiôn, con los - 
totales). Sistemâticamente, los niveles alto de 
cada curso tienen edad media inferior a là de los 
cursos de nivel bajo. (Ver tablas X-4 y X-5, APEN 
DICE).
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2.2.1. Porcentajes por nivel socioeconômico, sexo y edad 
- Nivel socioeconômico:
Alto Medio-Alto Medio Medio-Bajo Bajo 








9 10 11 12 13 14 15
VI % 14*9 % 25*6 % 25'7 % 22'8 % 6*5 % O'B %
2.2.2. Representatividad de la muestra
Las caracterîsticas de nuestra muestra nacio 
nal de niHos de 9-10 aKos a 14-15 son las siguien 
tes :
- Es cuantitativamente numérosa. Aplica­
ciones globales: 4.664 sujetos. Aplicaciones vâ
lidas en los tres factores fundamentales (tono, - 
ritmo.y memoria tonal): 4.645, 4.654 y 4.582 re^
pectivcimente.
- La divisiôn del territorio nacional en - 
cuatro zonas, como base de "conglomerados" de pri^  
mer orden (zonas Norte, Centro, Sur y Este-Levan­
te), propicia un muestreo de representatividad —  
mâs fiable, dadas las caracterîsticas psico-socio- 
cultural es que aparecen en las distintas zonas.
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Las subdivisiones de los conglomerados en otros 
de segundo, tercero y cuarto orden -provincias, lo 
calidades y centros escolares- facilitan un muestreo 
probabilistico y monoetâpico, dentro del sistema - 
aleatorio.
- Al tenerse en cuenta cuatro estratos (nivel 
socioeconômico, sexo, curso y edad) la fiabilidad 
representativa aumenta.
- El estudio comparative de esta muestra con 
otras de paises extranjeros cuyos investigadores - 
(en el terreno de la aptitud musical) han utiliza- 
do muestras generalmente mucho mâs pequehah y con 
distribuciôn topogrâfica por conglomerados de se—  
gundo, tercero y cuarto orden mâs irregular, e in­
cluse con una estratificaciôn mâs pobre, parece —  
arrojar un saldo positive a favor de la fiabilidad 
de nuestra muestra. Por lo que se refiere al pa—  
rangôn con las muestras espaholas al use en otros 
tests, -nos referimos a las plenamente fiables, - 
represent at ivas- nuestra muestra no desmerece ni - 
cuantitativa ni cualitativaimente respecte de las - 
conslderadas correctas para la tipificaciôn en —  
otros tipos de tests. (4)
Bn cuanto a su comparaciôn con la modélica de 
Seashore, en Estados Unidos, es tema del que nos - 
ocupamos en el epigrafe que sigue.
- Se ajusta, en cuanto a la edad cronolôgica 
de los sujetos, a las exigencias del test -sujetos 
de edad cronolôgica no inferior a 9-10 afios- y, so
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bre todo, al objetivo de nuestra investigaciôn: de 
terminar la aptitud musical de los escolares com—  
prendidos entre los 9-10 afios y los 14-15. La —  
muestra ha sido extralda exclusivamente de E.G.B.
El que existan alumnos con 15 ahos, se debe al he- 
cho,de todos conocido, de existir repetidores en 
ese 89 curso, que es terminal de la Educaciôn Gene 
ral Bâsica.
3. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE MUESTRAS NORTEAMERICANA Y ESPA
Rola
Al efectuar un anâlisis comparative entre las mues­
tras de poblaciôn norteamericana y espafiola, se ob ser van 
las circunstcincias y detalles que se exprès an en los sub 
eplgrafes que siguen, en relaciôn con la amplitud y dis­
tribuciôn de las pruebas y de sus aplicaciones.
3.1. Mayor amplitud de datos en tono, ritmo y memoria - 
tonal
Al igual modo que el equipo de Seashore proce 
diô con su muestra norteamericana, la mayor ampli- 
tud de los datos de nuestra muestra espafiola corre^ 
ponde a las variables tono, ritmo y memoria tonal. 
Este hecho refleja la mayor popularidad de estas - 
medidas y la ampliamente extendida prâctica de li­
miter el examen de las capacidades musicales a es­
tas tres pruebas (5).
3.2. Distribuciôn de las aplicaciones por grades o cur­
sos
El equipo investigador norteamericano distri-
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buyô sus muestras entre los grados 49 y i69 (9 a - 
21 afios ),
De 49 a 89 grados (9 a 13-14 afios) su distri­
buciôn es la que se exprèsa en la tabla XI.
TABLA XI
Grados Tono Intensidad Ritmo Tiempo Timbre
Memoria
tonal
49-59 3.480 380 3.476 377 377 3.477
69-89 2.555 1 .200 2.499 952 951 2.506
49-89
TOTAL 6.035 1 .580 5.975 1 .329 1 .328 5.983
- Nuestra muestra y su distribuciôn se refie 
ja en la Tabla XII.
TABLA XII
Distribuciôn de la muestra espafiola (49 a 89 cursos)
Memori a
Grados Tono Intensidad Ritmo Tiempo Timbre tonal
49 117 118 118
59 884 611 888 61 2 612 821
69-89 3.644 2.291 3.648 2.177 2.202 3.643
49-89
TOTAL 4.645 2.902 4.654 2.789 2.814 4.582
NOTA: La tabla XII sôlo recoge las aplicaciones vâ
lidas (dentro de las 4.664 brutas), las que 
han servido para la elaboraciôn de los bare
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mos en cada una de las seis variables, ex—  
ceptuando las aplicaciones de 49 curso. En 
el mismo no se ha estimado conveniente ha—  
cer baremo independiente por el reducido nû 
mero de la muestra de este curso, y, ademâs, 
por no poder garantizar la rigurosa fiabili^ 
dad de ese centenar largo de pruebas, perte 
necientes a nihos de nueve ahos que, por su 
posible falta de madurez para comprender —  
las instrucciones del test, pueden no haber 
realizado correctamente las pruebas (5).
La amplitud de esta muestra es inferior en ci 
fras absolutas a la de Seashore en "Tono", "Ritmo" 
y "Memoria tonal" en 49 y 59 grados o cursos, asî 
como en los totales de esas tres pruebas. Es supe 
rior en "Intensidad", "Tiempo" y "Timbrë’de esos - 
grados, y en los totales correspondientes a estas 
tres pruebas. Igualmente es superior en las seis 
pruebas de los grados 69 a 8S (Véanse tablas XI y 
XII). En cifras relativas, la muestra espeihola es 
cuantitativamente superior en las seis variables, 
habida cuenta la enorme diferencia de poblaciôn e^ 
colcir entre Estados Unidos y nuestro pais.
3.3. Distribuciôn geogrâfica
■ La muestra total norteamericana -la referida 
a los 16 grados; edades 9 a 2i ahos- fue obtenida 
en 12 localidades, pertenecientes a ocho estados, 
y contribuyeron con datos tres centros mâs (6).
Por zonas y localidades geogrâficas, compâren
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se los datos de la tabla XIII. Complêtense, en —  
cuanto a la muestra espahola,con los de la tabla - 
X. •
TABLA XIII
Distribue!6n geogrâfica de ambas muestras










histôricas ; provincias 
10 ; 11
NÔtese que el Manual no précisa si en las 1 2 
localidades, de los ocho estados, se obtuvieron —  
muestras de todos los niveles o de sôlo algunos. - 
Tampoco sehala el tipo de datos que ofrecieron los 
très centros adicionales.
3.4. El estrato "nivel socioeconômico"
Aunque ignoramos los detalles del criterio se 
guido por Seashore -no lo dice el Manual- en la se 
lecciôn de la muestra teniendo en cuenta el estra 
to "nivel socioeconômico",. sospechamos que no se - 
apartarîa mucho de la estructura de las clases so­
ciales de la sociedad norteamericana.
Segûn las investigaciones dirigidas por W. —  
Lloyd Warner, la sociedad norteamericana aparece 
estratificada en seis clases sociales:
Superior alta:











hombres de negocios y pro 
fesionales (pilares de la 
sociedadX
pequehos comerciantes, —  
trabajadores con corbata 
y algunos trabajadores es 
pecializados. 
trabajadores semiespecia- 
lizados y no especializa- 
dos ("pobres, pero respe- 
tables", "gente muy traba 
jadora").
caracterizada por su in—  
quietud y desorden.
Las clases media inferior y baja superior re­
present an, juntas, mâs del 60 % de la poblaciôn. - 
Constituyen el nivel del "hombre corriente" y el - 
"corazôn de la cultura".
La estratificaciôn social en una comunidad —  
norteamericana -"yankee city"- segûn una muestra - 
de 16.785 casos estudiados en una "yeinkee city" es 




Superior baja B) clase superior en Oeste Medio
Media superior 1O' 22 %
Media inferior 28'12 %
Baja superior 32*60 %
Baja inferior 25'22 %
Desconocidos O'84 %
Estratificaciôn social en una comunidad americana 
(de WARNER-LUNT)
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Nuestra distribuai6n muestral segûn nivel so­
cioeconômico, recordêmoslo, es la siguiente (Cua—  
dro XV):
CUADRO XV
Muy alto y alto O
Medio cil to 1 24'8 % 1
Medio <Medio 1 30'3 % 1
Medio bajo 1 21 '6 % 1
Bajo (15'3 % 1
Distribuciôn muestral espaKola (nivel socio-
ecortômico)
Es difîcil establecer comparaciones entre los 
cuadros XIV y XV. En primer lugar, porque el pri- 
mero refleja las claises sociales en una comunidad 
americana; el segundo ofrece la distribuciôn mues­
tral espafiola por nivel socioeconômico. En segun­
do término,la estructura de la sociedad norteameri 
cana no es exactamente la de la espaKola.
Sin embatrgo,obsêrvense los porcentajes centra 
les de ambos esquemas -insistimos que con las sal- 
vedades que preceden- y observaremos que alrededor 
del nivel medio (distribuciôn muestral espaKola) y 
media y baja super i ores ( sociedad norteamericana) se 
concentran porcentajes muy semejantes: 76 y 71 por
ciento respectivamente.
(NOTA: Antes de seguir adelante, advertimos al lec
tor que en el APENDICE, tablas XVI a XXI y
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XXII a CIX, puede verse la estadlstica de —  
alumnos matriculados en E.G.B., por zonas, y 
sus muestras, as! como las tablas matrices - 
de frecuencias, respectivamente).
4. COMPLEMENTO DE OTRA MUESTRA NACIONAL DE ADULTOS
Si bien nuestra investigaciôn se centra en las apt^ 
tudes musicales de la poblaciôn escolar de nuestro pals, 
nos ha parecido de interés aportar datos complementarios 
que, de alguna forma, puedan arrojar mâs luz sobre el te 
ma central.
En este sentido, présentâmes una muestra complemen- 
taria de 585 adultes. Se trata de profesores de expre—  
siôn dinâmica en su vertiente musical y profesores de mû 
sica de E.G.B. y B.U.P. (Educaciôn General Bâsica y Ba—  
chillerato).
4.1. Procedencia de la muestra
Dado que estes profesores fueron sometides a 
examen durante la reeilizaciôn de cursillos de expre 
siôn dinâmica o de pedagogla musical -algunos de - 
estes cursillos, de âmbito nacional- la preceden—  
cia de dichos profesores es muy variada (vêase Ta­
bla CX, APENDICE).
Los 585 sujetos examinados proceden de 48 pro 
vincias, incluidas las insulares. En i2 casos no 
consta la provincia.
Las provincias con mayor representaciôn euanti 
tativa son: Madrid, 116; La CoruKa, 106; Vallado-
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lid, 38; Oviedo, 24; Vizcaya, 22 y Burgos, 21.
4.2. Aplicaciones vâlidas
No todos los profesores sometidos a examen —  
-585- realizaron la totalidad de las partes del —  
tests. Algunos grupos s6lo fueron examinados de - 
los aspectos tenidos por fundamentales: tono, rit­
mo y memoria tonal.
La prueba de tiempo no fue realizada en nin—  
gûn caso por los sujetos examinados -393- por la - 
Escuela Superior de Mûsica Sagrada y de Pedagogla 
Musical. De los 192 profesores examinados por el 
autor de este trabajo, sôlo 90 realizaron esta par 
te del test.
Sin perjuicio de lo anterior, hubo que anular 
adgunas pruebas especlficas, en ciertos casos: ya
por no interpretar los interesados adecuadamente - 
las normas de contestaciôn; o ya por venir incomple 
tos ciertos aspectos del test (segûn anotaciones 
o indicaciôn verbal de los interesados; por "distrac 
ciôn", "excesiva lentitud y consiguiente pérdida - 
de control en items", etc.).
4.3. Dos tipos de agrupamiento : por edades y por pre-
par aciôn musical
Las pruebas del colectivo de profesores exami^  
nados -585-, tras la oportuna depuraciôn de datos, 
segûn se ha visto inmediatamente antes, se agrupa- 
ron de acuerdo con un criterio doble. Por un lado
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se les clasificô por edades; por otro, a estos mi^ 
mos profesores se les volviô a clasificar por pre- 
paraciôn musical.
4.3.1. Agrupamiento por edades
Se han formado tres grupos:
1 . Entre 20 y 29 aîlos.
2. Entre 30 y 39 aKos.
3. De 40 aKos en adelante.
- Aplicaciones vâlidas: 537 (prueba de "Ri^
mo", la mâs numerosa).
NOTA: Obsérvese que esta cantidad no coincide —
con la respectiva de "por preparaciôn mus^ 
cal", siendo los mismos sujetos los exami­
nados en uno y otro caso. Agrupados por - 
"preparaciôn musical" suman 568 (prueba de 
"Ritmo", la mâs nutrida).
Esta aparente anomalla se debe a que justamen 
te en los protocoles de respuesta que correspon—  
den a la diferencia, los interesados no constata- 
ron la edad. Esta circunsteincia obligé a prescin 
dir de dichos protocoles dé contestaciôn en la ta 
bla de distribuciôn por edades. Hay una excep- / 
ciôn en la prueba de "Tiempo": los 90 profesores
que realizaron esta prueba hicieron constar su —  
edad. De ahl la excepcional coincidencia numéri- 
ca en este aspecto, en ambas tablas.
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4.3.2. Clasificaciôn por preparaciôn musical
En un primer agrupamiento, atendiendo a la —  
preparaciôn musical manifestada en el protocole - 
de respuestas por los sujetos, éstos fueron clas^ 
ficados asî:
a ) Profesores con preparaciôn musical elemen 
tal (E.G.B.; "algo"...; primer curso de - 
Exprèsiôn Dinâmica, etc.).
B) Profesores con preparaciôn musical media 
(39 piano; solfeo; cursos de pedagogla mu 
sical, etc.).
C) Profesores con preparaciôn musical supe—  
rior (49 piano; carrera de mûsica; arme—  
nia...).
Posteriormente se refundieron los grupos B y 
C, quedando inalterable el A. De esta forma se - 
llegô, en oportuna recopilaciôn de datos, a esta­
blecer dos grupos:
A) Profesores con preparaciôn musical elemen 
tal.
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N O T A S
(1) Mâs exactamente, dirîamos que tenida en cuenta en su prâctica 
totalidad, ya que los sujetos -ninos y ninas- de 40 de E.G.B. 
(Educaciôn General Bâsica) cuantitativamente representaban un 
numéro reducido; poco mâs de un centenar. Por ésta y por otras 
razones, en muchos casos la falta de madurez de estos ninos - 
para comprender las instrucciones del test, no han podido ser 
tenidas en cuenta a efectos de baremaciôn especial para ese - 
curso o nivel.
(2) Como es sabido, los estratos pueden ser proporcionales o no - 
a la composiciôn real de la poblaciôn.
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(3) BENTLEY, entre otros, en su obra (oitada en este mismo capltu- 
lo) ezpone sus conclusiones - pp. 107-108 - y hace esta mis— 
ma advertencia. Este investigador, concretamente,aplioa los - 
tests de su baterla a 2.000 ninos (7 a 14 anos de edad) de —  
olases escolares normales (esouelas estatales) que no fueron 
elegidos especialmente (pp. 86-88), aunque aparté hace otros 
tres grupos; l8 escolares intégrantes de coro, 120 adultes —  
graduados en mdsloe y otros 350 adultes no selecoionados.
Muy pocos sobrepasan la cifra de Bentley en palses —  
tan poblados como Gran Bretana y Estados Unidos.
(4 ) En una muestra espafiola utilizada por T.E.A. (Tâcnicos Espe- 
cialistas Asociados) en la década de los anos 70, para bare— 
mar el Test de Aptitudes Musicales (Seashore) en 6* de E.G.B., 
varones, el ndmero de sujetos es de 203. No se especifica la 
procedencia de dicha muestra. Los resultados parecen congruen 
tes con los americanos de Seashore y con los nuestros. Pero — 
esto lo estudiamos mâs adelante.
(5) Independientemente del criteria atomista de considérer prue— 
bas vâlidas las realizadas oorrectamente, con independencia 
de la no cumplimentaciôn o no validez del resto, es corriente 
considérer como aplicaciôn "globalmente"vâlida del test para 
un sujeto aquelle que tiene complétas las pruebas de "Tono", 
"Ritmo" y "Memoria tonal", aunque faite cualquiera de las —  
otras tres restantes.
(6) Estos centros y localidades fueron los mencionados en la no­
ta (4) del capitulo VII.
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IX: TECNICAS DE OBTENCION, ANALISIS Y ELABORACION
DE DATOS. TIPIFICACION DE RESULTADOS
1. ELECCION Y APLICACION DE LA BATERIA DE SEASHORE
1 .1 . /,Por gué esta baterla?
Visto el concepto analltico de aptitud musical 
(Cap. III, 3.6), los elementos de la sensibilidad 
musical y los seis aspectos bâsicos del talento - 
musical que pueden ser evaluados (Cap. VI, 2 y 3), 
describlamos el Test de Aptitudes Musicales de —  
Seashore como instrumento de medida adecuado para 
la evaluaciôn de los referidos seis aspectos o —  
elementos considerados fundamentales en la apti—  
tud musical (Cap. VII, 2).
Efectivamente, esta baterla ofrece medidas se
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paradas de esos seis aspectos: tono, intensidad,
ritmo, tiempo, timbre y memoria tonal.
El respaldo cientîfico-experimental de la mis 
ma quedô ampliamente tratado (Cap. VII, 3 y 4) al 
abordar su "validez" y "fiabilidad". También se 
vio la utilizaciôn de esta baterla en profesiones 
que requieren discriminaciôn auditiva, aunque —  
siempre conservando la referida baterla una sign^ 
ficaciôn profesional fundamentalmente musical.
Finalmente este test puede ser utilizado para 
sujetos mayores de nueve afios.
1.2. Administraciôn de la baterla Seashore
El Manual del Test (pp. 6-i3) proporciona las 
instrucciones necesarias en relaciôn con:
1.2.1. Las condiciones de examen.- Habitaciôn de —  
buenas condiciones acûsticas, sin ruidos que pue 
dêm perturber la audiciôn. La administraciôn —  
puede ser individual o en grupo; en este ûltimo 
caso, si el grupo es numeroso,se deberân tomar - 
las precauciones oportunas para que los estlmu—  
los auditivos lleguen claramente a todas las par 
tes de la habitaciôn. En grupos de 25 ô mâs su­
jetos se necesita un ayudante para la aplicaciôn 
de la prueba.
1.2.2. Material.- Disco de 33i r.p.m. en que estâ gra- 
bado el test, tocadiscos en ôptimas condiciones 
de reproducciôn fiel del sonido. (Se recomienda 
al examinador probar, con anterioridad, y en el
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mismo local, el volumen adecuado, claridad, la - 
colocaciôn del o los altavoces a mâs de dos me—  
tros del sujeto mâs cercano, etc.).
Una observaciôn: como la aplicaciôn es mo-
nôtona, hay que retener en todo momento la aten- 
ci6n del sujeto; incluso el Manual original (ed^ 
ci6n de 1.939) recomienda que el examinando ado£ 
te una actitud especial para facilitar la concen 
traciôn.
Cada examinando dispondrâ de hoja de respues 
tas -vêase grâfico 29, APENDICE-, lâpiz (y en e£ 
te caso, goma de borrar) o bolîgrafo. (Si la co- 
rrecciôn va a efectuarse electrônicamente, se e£ 
cribirâ con lâpiz de mina electrogrâfica). (l)
1.2.3. Tiempo de aplicaciôn
Aunque el tiempo de realizaciôn podria redu 
cirse a 30 minutes, hay que contar con una hora 
para la total aplicaciôn. No se olvide que hay 
que distribuir el material, dar instrucciones, - 
hacer demostraciones, etc.
Con nihos pueden emplearse dos sesiones; asi 
se conseguirâ una concentraciôn adecuada, sin —  
dispersiôn de la atenciôn por cansaincio.
1.2.4. Aplicaciôn del test
Remitimos al Manual (pp. 7 y siguientes) pa 
ra los detalles a tener en cuenta en la aplica-
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ciôn: informaciôn que hay que dar, forma de con
testar, etc.
EAi relaciôn con el contenido de las seis —  
pruebas, vêase VII, 2.3: descripciôn de las mis
mas.
Sugerimos -como observaciôn de nuestra expe 
riencia-que, para familiarizar al sujeto con el 
test, le hagamos escuchar algunos de los prime—
ros y de los ûltimos items de cada prueba. Lue-
go le formularemos las preguntas pertinentes y - 
le rogaremos que exprese sus ideas. Con ello no 
desvirtuamos el test; al contrario, la experimen 
taciôn ha demostrado que la prietica no vicia los 
resultados, siempre que los items de entrenamien 
to no seem consecutivos y precisamente los del - 
comienzo o los del final. (ALLEN, 1.941; FARNS­
WORTH, 1.931).
1.3. Instrucciones para la correcciôn
Ya se corrijan los protocolos de respuesta a - 
mano (mediante plantillas perforadas con las respues 
tas correctas) o usando mâquinas I.B.M., hay que re 
visar antes las hojas de respuesta para ver si se -
ha sehalado mâs de una elecciôn en cada item o ele-
mento. En este supuesto se eliminarâ el elemento, 
dândosele por no acertado.
La puntuaciôn directa se obtendrâ contando las 
respuestas correctes en cada prueba.
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2. OBTENCION Y RECOGIDA DE DATOS
Una vez realizadas las 4.664 aplicaciones en la for 
ma ya descrita, con la distribuciôn que también se ha de 
tallado (VIII, 2), se procediô a la correcciôn de protoco 
los de respuesta y a la depuraciôn de datos.
2.1. Correcciôn de protocolos
Se intentô, antes del comienzo de la aplicaciôn 
del test, la confecciôn de protocolos de respuesta 
aptos para su posterior correcciôn por medios elec 
trônicos, dado el elevado nûmero de exâmenes a rea 
lizar. Dificultades varias y de diverse îndole .- 
(técnicas, las menos, y de medios, las principales) 
hicieron irrealizable este proyecto.
Los protocolos u hojas de respuesta utilizados 
son los usuales de correcciôn manual.
Este laborioso sistema de correcciôn se ha vi£ 
to compensado, quizâ, por la*mayor exigencia y mi- 
nuciosidad con que cada protocole ha sido analiza- 
do. Al menos dos personas han verificado las res­
puestas correctes en cada uno de ellos. Con este 
procedimiento se ha asegurado en mayor grado la —  
fiabilidad y validez prâcticas de todas y cada una 
de las pruebas aplicadas.
2.2. Depuraciôn de datos
Por causas diversas, no todos los tests aplica 
dos han resultado vâlidos. Ha habido que anular -
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los évidente o dudosamente mal realizados. Y ello, 
a juzgar por circunstancias anômalas detectadas en 
la correcciôn o en la misma realizaciôn, taies co­
mo :
- errores de comprensiôn del test o de alguna 
de las pruebas, por parte de algûn sujeto;
- en algûn caso, copia o realizaciôn no es- / 
trictamente individual;
- contestaciones de protocolos seflalando las 
dos alternatives en alguna prueba;
- contestaciôn uniforme e indiscriminada de - 
columnas enteras, dando como respuesta la - 
misma letra u opciôn;
- imposibilidad de discernir la respuesta por 
exceso de tachaduras o enmiendas, etc.
La selecciôn de protocolos vâlidos y élimina—  
ciôn de los dudosos o claramente invalidables (aun 
que en escasa proporciôn estos ûltimos: 1-2 %, se
gûn pruebas) ha resultado una actividad minuciosa 
y laboriosa. Habia que determiner claramente si - 
un protocole supuestamente anormal obedecîa a aigu 
na de las causas expuestas o realmente ponîa de ma 
nifiesto una bajisima aptitud musical.
Como consecuencia, las aplicaciones vâlidas -de 
entre las 4.664 brutas realizadas- han quedado re- 
ducidas, por lo que a las très pruebas bâsicas se
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refiere, a 4.645 en "tono", 4.654 en "ritmo" y - 
4.582 en "memoria tonal".
3. TABULACION DE DATOS
El proceso de tabulaciôn que hemos seguido es el - 
siguiente: seriaciôn sencilla de frecuencias por pro—
vincias, localidades, centres, cursos, sexo, edad y va­
riables o factores. Especificamos cada paso.
3.1. Tablas matrices de frecuencias (seriaciôn sencilla)
- Primeramente clasificamos todas las pruebas —  
realizadas en todo el territorio nacional, por 
provincias (orden alfabético).
- Dentro de cada provincia, por localidades (or- 
den alfabético).
- En cada localidad, se clasificaron por centres, 
siempre por orden alfabético de éstos dentro - 
de la localidad respectiva.
- Dentro de cada cehtro, se agruparon los proto­
colos por cursos o niveles de estudio (orden - 
ascendente, de 45 a 89 de E.G.B.).
- En cada curso colocamos a los sujetos por sexo: 
primero ninos; después nihas.
Finalmente, dentro de cada curso, por edades.
Las frecuencias por edades -en orden ascenden­
te de êstas- se tabularon en cada variable o —
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factor. Estas variables gueirdan, en las tablas, 
el siguiente orden: tono, ritmo, intensidad, -
tiempo, timbre y memoria tonal.
De esta forma resultaron 88 tablas de frecuen­
cias (Vêanse tablas XXII a CDC, APENDICE), quë po 
demos considerar matrices, puesto que a partir de 
ellas surgen las demâs.
3.2. Tabulaciôn por sexo y edad en cada aspecto
A pau?tir de las 88 tablas anteriores, recopila
mos los datos o frecuencias de puntuaciones en ca 
da variable o aspecto (tono, intensidad, etc.) —  
por sexo y edades.
Resultaron, por consiguiente, seis tablas, una 
para cada variable: tono, intensidad, ritmo, tiem
po, timbre y memoria tonal (tablas CXI a CXVI, —  
APENDICE).
3.3. Tabulaciôn por cursos: 49 a 82 E.G.B.
En cada uno de los cursos -siguiendo un orden
ascendente, de 42 a 82- se efectuô el cruce de da 
tos de cada variable (tono, intensidad, etc.) te- 
niendo en cuenta sexo, nivel socioeconômico y edad.
Asi se obtuvieron 27 tablas con las respectivas 
frecuencias de puntuaciones, de acuerdo con los - 
aspectos descritos (tablas CXVII a CXLIII, APENDI 
CE).
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3.4. Distribuciones para baremos
Hecha la recopilaciôn de datos -tablas de fre 
cuencias de puntuaciones- por sexo y edad en cada 
uno de los seis aspectos del test (tablas CXI a 
CXVII, APENDICE), quedaba el resumen o recopila—  
ci6n por cursos.
Para la tabulaciôn de frecuencias, en un pri­
mer paso se confeccionaron seis tablas, una por - 
cada variable, por cursos, de 52 a 8 9. (No se e£ 
timô tener en cuenta esta vez el 42 curso, pues - 
se decidiô no hacer baremo en ese nivel por razo- 
nes ya expuestas anteriormente). Se anotaron por 
separado las frecuencias, segûn el sexo (tablas 
CXLIV a CXLIX, APENDICE).
Con esta nueva distribuciôn, quedaba abierta 
la puerta para posibles baremos desde varios pun 
tos de vista: edad, sexo, nivel socioeconômico
(SÔI0 dos estratos: medio-alto y medio-bajo) y
curso o nivel acadêmico.
Posteriormente, y tras decidir la confecciôn 
de dos baremos -uno para 52 E.G.B. y otro para - 
69, 7 0  y  go E.G.B.- se resumieron los datos de —  
las seis tablas precedentes en una sola. Esta ta 
bla de frecuencias final refunde los datos de am- 
bos sexos y en cada variable recoge las frecuen—  
cias de 59 por un lado y de 69 a 89 por otro (ta­
bla CL, APENDICE).
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3.5. Estudio especial de datos del curso 6s
Para abrir la posibilidad de estudios de co—  
rrelaciÔnes entre variables, o de comparer puntua 
ciones por zonas, por nivel socioeconômico, etc., 
se confeccionaron tablas de frecuencias, siempre 
referidas a 69 E.G.B., agrupando en cada edad y - 
en cada variable los datos, por:
- sexo
- nivel socioeconômico
- zonas-regi one s
Resultaron 30 tablas : cinco por cada varia—
ble, dado que en ese curso se registrar edades en 
tre 10 y 14 aîios, ambos inclusive (tablas CLI a - 
CLXXX, APENDICE).
4. TABLAS DE ADULTOS
Se presentan dos tablas matrices.
4.1. Tabla de frecuencias por edades
Ya explicadas las caracterîsticas de este ti- 
po de agrupamiento: VIII, 4.3.1. (Ver tabla —
CLXXXI, APENDICE).
4.2. Tablas de frecuencias por preparaciôn musical
Se incluyen dos, segûn caracterîsticas también 
descritas anteriormente: VIII, 4.3.2. (Ver ta—
bias CLXXXII-CLXXXIII, APENDICE).
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5. CALCULO DE VALORES ESTADISTICOS
5.1. Medidas de posiciôn (x) y de variabilidad (s%)
Estimamos que el câlculo de la media aritmét^ 
ca (X) es uno de los mâs importantes entre los de- 
nominados de "tendencia central".
La media es la medida que mejor représenta al 
conjunto. De ahî que, entre otras medidas de posi 
ciôn, la hayamos elegido para nuestros trabajos de 
anâlisis de diferencias, câlculos de otros estadÎ£ 
ticos, baremaciôn, etc.
Entre la medidas de variabilidad o dispersiôn, 
hemos utilizado la desviaciôn tîpica (s). Permite 
interpretar los valores en funciôn de su media y - 
de su variabilidad. Su significaciôn estadîstica 
radica en que su campo comprende la normalidad del 
grupo separândola de los casos extremes . Cuan
to mâs pequeHas son las diferencias en la "desvia­
ciôn tîpica", mayores son los sîntomas de normali­
dad de la serie.
Ademâs de los estadîsticos de 49 E.G.B. (tabla 
CLXXXIV, APENDICE), adjuntas se presentan las tablas 
(CLXXXV a CLXXXIX) con los datos bâsicos completes 
en cada una de las seis variables:
- Estadîsticos por edades: varones (Tabla CLXXXV)
- Estadîsticos por edades: mujeres (Tabla CLXXXVI)
- Estadîsticos por cursos: varones (Tabla CLXXXVIl)
- Estadîsticos por cursos: mujeres (Tabla CLXXXVIII)
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TABLA CLXXXV
ESTADISTICOS POR EDADES ( VARONES )
Pruebas Edad N SX X
9 63 1111 22015 17,63 6 ,25
10 391 11246 340764 28,76 6,66
11 738 21679 672027 29,38 6 ,91
TCWO 12 748 22206 698656 29,69 7,26
13 586 17663 563037 30,14 7,24
U 153 4620 148272 30,20 7,59
15 il 337 10873 30,64 7.41
9 34 1212 43524 35,65 3,11
10 300 10615 387637 35,38 6,35
11 490 18264 688274 37,27 5,98
INTENSIDAD
12 481 18414 718144 38,28 5 ,25
13 405 15500 606890 38,27 5,82
14 110 4258 168168 38,71 5,54
1? 6 229 8847 38,1 1 .. 4,62
9 63 1424 33148 22,60 3,94
10 392 9065 214717 23,12 3,61
11 737 17711 436071 24 ,03 3,77
RITMO 12 746 18535 468651 24,85 3,30
13 586 14679 374177 25,05 3,33
14 153 3833 97947 25,05 3,56
15 11 287 7563 26,09 2,74
9 35 1043 32Ô87 29,80 5,44
10 298 9780 330860 32,82 5,77
TIEMPO 11 429 14786 524112 34,47 5,82
12 463 16590 605502 35,83 4,89
13 428 15413 567923 36,01 5,49
14 112 4028 147934 35,96 5,26
15 6 206 7224 34,33 5,50
9 35 1102 35334 31,49 4,33
10 300 9559 314905 31,86 5,88
11 461 14728 483956 31,95 5,40TIMBRE
12 438 13675 437421 31,22 4,89
13 389 12363 402913 31,78 5,08
14 109 3416 109426 31,34 4,68
15 6 184 5754 30,67 4 .7 2
9 62 1009 I8185 16,27 5,38
10 372 6536 126482 17,57 5,60
M. TONAL 11 713 14567 320313 20,43 5,65
12 734 15297 344449 20,84 5,92
13 585 12270 276650 20,97 5,75
14 153 3158 70990 20,64 6,18
15 11 188 3602 ..I7i22„ 6 .24
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TABLA CLXXXVI
ESTADISTICOS POR EDADES ( MUJERES )
Pruebas Mad N 2 % X
8
X
9 108 3003 88615 27,81 6,91
10 298 8678 269066 29,12 7,42
11 453 13052 394248 28,81 6,34
TONO 12 447 12370 363794 27,67 6,94
13 474 14123 450275 29,80 7,89
14 147 4461 144619 30,35 7,96
1? 28 760 __ 22160 27.14 1,5.3
9 23 853 32157 37,09 4,87
10 185 7088 277108 38,31 5,49
11 285 10813 418215 27,94 5,30
INTENSIDAD 12 246 9546 376776 38,80 5,09
13 252 9724 382932 38,59 5,54
14 73 2915 118437 39,93 5,32
15 12 497 20675 41.,42 ....2 , 8,7 .
9 110 2552 60872 23,20 3,91
10 302 7060 170146 23,38 4,12
11 452 11061 276945 24,47 3,73
RITKO 12 447 10972 ' 275296 24,55 3,66
13 478 12164 3 1 4 4 4 4 25,45 3,20
14 149 3804 98764 25,53 3,34
15 28 711 18337 25,39 3,24
9 23 755 25313 32,83 4,90
10 185 6002 199294 32,44 4,98
11 277 9632 344210 34,77 5,80
TIEMPO 12 200 714% 260073 35,73 4,85
13 248 9361 358881 37,75 4,74
14 73 2729 104147 37,38 5,44
15 12 409 14203 34,©8 4.89 ..
9 23 696 21780 30,26 5,71
10 185 5842 190134 31,58 5,54
11 285 9000 292056 31,58 5,26
TIMBRE 12 246 7626 242034 31,00 4,79
13 252 7892 251384 31,32 4,10
14 73 2295 73775 31,44 4,75
15 12 336 9490 28.00 , ...2,73
9 108 1903 36979 17,62 5,68
10 296 5764 122284 19,47 5,83
11 451 8702 183336 19,29 5,86
M. TONAL 12 447 9 3 1 4 169810 18,60 5,83
13 475 9826 221498 20,69 6,20
14 147 3171 73761 21,57 6,06
15 28 563 12013 20,11 5,07
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TABLA CLXXXVII
ESTADISTICOS POR CURSOS ( VARONES )
Cars» N Sx SX^ X
8
Z
5» 555 15839 477811 28,5387 6,8224
T m o
60 882 25661 790177 29,0941 7,0343
7» 793 23684 746962 29,8663 7,0718
80 426 13382 442194 31,4131 7,1658
5« 423 15169 560733 35,8605 6,3029
INTENSIDAD
60 526 19662 752338 37,3802 5,7517
7» 494 18902 738070 38,2632 5,4827
8» 383 14759 580343 38,5352 5,5109
5» 556 12848 304656 23,1079 3,7406
RITMO
60 881 21240 524146 24,1090 3,7037
7» 792 19803 503709 25,0038 3,2894
80 425 10867 281501 25,5694 2,9293
5« 424 13859 467043 32,6863 5,7619
TIEMPO
6» 455 15806 564376 34,7385 5,8052
7» 508 18334 673876 36,0906 4,9038
80 384 13847 510347 36,0599 5,3654
5» 424 13500 443684 31,8393 5,7219
60 482 15292 500278 31,7261 5,6070
TIMBRE
7» 446 13904 443338 31,1749 4,7125
80 386 12331 402409 31,9456 4,6954 •
50 497 9043 179325 18,1952 5,4599
60 880 17553 382283 19,9466 6,0488
M. TONAL
7« 794 16583 372787 20,8854 5,7747




ESTADISTICOS POR CURSOS ( MUJERES )
CurBO N Z x ë x ^ X
s
z
5» 329 9435 290237 2 8 ,6 7 7 8 7 ,7 4 2 4
TONO
60 628 17416 509580 27 ,732 5 6 ,5 1 2 3
7» 456 12930 . 389108 28,3553 7,0281
8e 459 14325 473993 31 ,2 0 9 2 7 ,6 6 6 9
5» 188 7162 278644 38 ,0957 5 ,5 7 0 3
INTENSIDAD
60 337 12741 491865 37 ,807 1 5 ,5 0 0 1
7e 260 10197 407005 39 ,219 2 5 ,2 3 0 8
80 291 11336 448786 38,9553 4,9787
5» 332 7649 182213 23 ,039 2 4 ,2 5 2 8
60 630 15123 372261 2 4 ,004 8 3 ,8 321
RITMO
70 458 11602 298276 2 5 ,3 3 1 9 3 ,0 9 4 3
80 462 11963 313847 25 ,893 9 2 ,9 7 4 1
5» 188 6162 206946 32,7766 5 ,1 5 8 8
60 337 11482 401738 34 ,071 2 5,5988
TIEMPO
79 202 7391 275095 36 ,589 1 4,8175
80 291 11000 422342 37 ,8007 4,7468
5“ 188 .5969 195621 31 ,750 0 5 ,7 1 3 9
60 337 10460 333532 31 ,038 6 5 ,1 3 7 5
TIMBRE
79 260 8050 255268 30 ,9615 4 ,8 2 4 2
80 291 9208 296232 31 ,642 6 4 ,0 9 6 6
59 324 6201 131249 19‘,1389 6 ,2 3 8 0
6e 629 11276 224064 17 ,926 9 5,9081
M. TONAL
79 458 8981 190515 19 ,609 2 5,6143
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- Estadîsticos resumen cursos: varones + mujeres - 
(Tabla CLXXXIX).
5.2. Cornentario breve a las tablas de estadîsticos
Como puede observarse, junto a datos aparente 
mente inûtiles, pero que pueden ser de indudable - 
valor en posibles estudios posterlores (2X = Suma 
de puntuaciones brutas; 5x^ = Suma de cuadrados de 
esas mismas puntuaciones), aparecen el nûmero de - 
sujetos (n ) en cada edad o en cada curso y los es­
tadîsticos media (X) y desviaciôn tîpica (3%).
NOTA: El câlculo de ambos estadîsticos se ha efec- 
tuado con una aproximaciôn hasta las centésimas en 
las tablas por edades. (Obsérvese, de paso, en ellas 
la exigua varibilidad existante, en têrminos gene­
rates. Circunstancia que - como se verâ mâs adelan 
te - nos ha movido a elaborar baremos por bloques/ 
de cursos y no por edades).
En las tablas por cursos - las que sirven de 
base para la baremaciôn que mâs adelante présentâ­
mes - la aproximaciôn en los câlculos se ha lleva- 
do hasta las diezmilêsimas en los ya citados esta- 
dlsticos: X y s^ ( TABLAS CLXXXVII a CLXXXIX).
5.3. Estadîsticos de adultes
Para comptetar datos, ofrecemos très tablas - 
(CXC a CXCII) pertenecientes a la muestra de "con 
preparaciôn musical'.' Presentan los datos bâsicos -
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TABLA CXC
Test de Aptitudes Musicales 
(SEASHORE)
ESTADISTICOS POR EDAD
AWJLTOS ( V + M )
1. 20-29 anoB
2. 30-39 a n o B
3. 40 6 mâe anos
N Zx Zx^ X *z
1 208 7457 281305 35'85 8'21
2 171 6068 225102 35'49 7'58
TONO 3 150 5571 215473 37'14 7'58
Tôt, 529 19096 721880 36'10 7 '85
1 127 4871 I9O675 38'35 5'53
2 113 4204 161074 37'20 6 '46
INTENSIDAD
3 100 3720 141388 37'20 5'51
Tôt. 340 12795 493137 37'63 5'86
1 212 5640 151352 26 '60 2'49
2 174 4484 . 117394 25'77 3'26
RITMO
3 151 3890 101600 25'76 3'04
Tôt, 537 14014 370346 26 '10 2'94
1 37 1394 54026 37'68 6'49
2 28 1049 40283 37'46 6 '03
TIEMPO
3 25 941 36085 37'64 5'27
■ Tôt. 90 3384 130394 37'60 5'95
1 140 4412 142580 31'51 5 '05
2 122 3772 119472 30'92 4 '85
TIMBRE
3 103 3156 98850 30'64 4'59
Tôt. 365 11340 360902 31'07 4'86
1 212 5033 126177 23'74 5'63
MEMORIA 2 172 3775 89253 21'95 6'12
TONAL
3 147 3310 79396 22'52 5'77
Tôt. 531 12118 294826 22'82 5'87
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TABLA CXCI
Test de Aptitudes Musicales 
(SEASHORE)
ADULTOS ( V 4- H)
BSTADTSTICOS FOR FR.EPARACIOH IllSXCAL
a ) Elemental: E.G.B.; "algo"; 1* Eipresidn Dinfimica...
B) Media i 3® piano; solfeo; cursos de pedagogia musical,
C) Superior : 4® piano; carrera de mdsica; armonia...
N Ix ZX' X Sx
A 314 10448 366590 33'27 7'78
TONO B 108 4264 171858 39'48 5'73
C 140 5743 240125 41 '02 5'71
Tôt. 562 20455 778573 36'40 7'79
A 199 7359 279847 36'98 6'24
B 58 2188 84052 37'72 5'15
INTENSIDAD C 99 3823 150283 38'62 5'20
Tôt. 356 13370 514182 37'56 5'83
A 318 8136 211184 25'58 3'09
B 109 2903 77991 26'63 2 '5 0
RITMO C 141 3817 104203 27'07 2 '5 0
Tôt. 568 14856 393378 26'15 2'92
A 69 2502 93068 36'26 5'87
B 9 383 16381 42'56 3'21
TIEMPO C 12 499 20945 41/58 4'21
Tôt, 90 3384 130394 37'60 5'95
A 209 6380 199168 30'5 3 4 '6 0
B 69 2107 66161 30'54' 5'18
TIMBRE C 106 3448 114552 32'53 4'78
Tôt. 384 11935 379881 31'08 4 '83
A 315 6423 140911 20'39 5'63
MEMORIA 6 105 2692 71718 25'64 5'10
TONAL C 139 3714 100660 26'72 3'21
Tôt, 559 12829 313289 22'95 5'81
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TABLA C X C II
Test de Aptitudes Musicales ADULTOS ( V +  M )
(SEASHORE)
ESTADISTICOS POR PREPARACION MUSICAL
Reunlën de grupos B + C (preparaciôn musical 
media y superior)
El grupo A queda sin alterar (ver tabla anterior)
Prueba N I X Zi" X
TONO 248 10007 411983 4 0'35 5'76
INTENSIDAD 157 6011 234335 38'29 5'19
RITMO 250 6720 182194 26'88- 2 '50
t i e m p o 21 882 37326 42 '00 3'75
TIMBRE 175 5555 180713 31'74 5'02
M. TONAL 244 6406 172378 26'25 4'15
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en cada una de las seis variables:
- Estadîsticos por edad Tl. 20-29 aRos
(varones + mujeres) \ 2. 30-39 anos




/ a ) Elemental : E.G.B. ; 
"algo"; 1 s Expresiôn 
Dinâmica...
B) Media: 39 piano; - 
solfeo; cursos pe- 
dagogîa musical, 
c) Superior : 49 piano; 
carrera de mûsica; 
armonîa.
- Estadîsticos por prepa- /-Grupo A: idêntico al
raciôn musical: mues- I A) Elemental anterior,
tra dividida en dos g, uniôn de me-
V dia y superior.
Al igual que en tablas einteriores, en éstas - 
se presentan en cada rasgo el nûmero de sujetos (n) 
y los estadîsticos media (X) y desviaciôn tîpica - 
(S%), ambos con aproximaciôn hasta las centésimas. 
Junto a estos datos bâsicos se incluyen los relatif 
vos a câlculos intermedios, por estimar que pueden
ser de utilidad en hipôteticos estudios posterio—
2
res (2X = suma de puntuaciones brutas; £X = suma 
de cuadrados de esas mismas puntuaciones).
6. CURVAS DE FRECUENCIAS
Una vez calculadas las medidas de posiciôn y de va
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riabilidad, parece oportuno ofrecer la representa- 
ci6n grâfi.ca de las frecuencias (curvas de frecuen 
cias) de ambas muestras : escolar y de adultos.
Las hemos colocado en este lugar, por consi—  
derar que, con los estadîsticos media y desviaciôn 
tîpica ya conocidos, podemos ofrecer datos mâs com 
pletos.
6.1. Recopilaciôn de datos globales
Como base para la representaciôn de las 18 —  
curvas,presentamos los datos correspondientes (Ta­
blas CXCIII a CXCVIII, APENDICE) a tono, intensi—  
dad, ritmo, tiempo, timbre y memoria tonal.
Bn cada una de las seis tablas se presentan - 
por separado los datos relativos a 59 E.G.B., 62 a 
82 E.G.B. y adultos.
Las puntuaciones directes (P.Dj aparecen agru 
padas en.intervalos en una primera columna, comûn 
para los tres grupos. En las otras tres columnas 
se indican las frecuencias (f) que corresponden a 
cada intervalo, por grupos: 59, 62-89 y adultos.
Ademâs del nûmero total de sujetos (N) en ca­
da grupo, se detallan las "médias" y "puntuaciones 
tîpicas" correspondientes.
6.2. Representaciôn grâfica de las curvas






























































































































































mos las 18 curvas-polîgonos de frecuencias relati- 
vas a las seis variables del test: tres curvas —
por variable, puesto que hay tres grupos; 59 E.G.B 
69-89 E.G.B. y adultes.
Estas tres muestras nacionales llevan refund^ 
das las frecuencias de varones y mujeres, al haber 
se constatado en investigaciones extranjeras y en 
la nuestra que no se aprecian diferencias signifi- 
cativas en la aptitud musical por raz6n del sexo, 
cuestiôn que analizamos en la tercera parte de es­
ta obra.
6.3, Algunos comentarios a las curvas
Sin perjuicio de que en la tercera parte de - 
este trabajo comentemos los resultados en las seis 
pruebas, he aqui algunas observaciones sobre las - 
curvas.
Con el fin de que, en visiôn sinôptica, se 
aprecien mejor las propiedades de la muestra en ca 
da una de las variables del test y en cada grupo, 
hemos optado por el escueto "realismo". Hemos de- 
cidido presenter las curvas-poligonos de frecuen—  
cias sin ningûn tipo de "pulimento".
Aplicada la fôrmula de Pearson (indice de 
asimetria):
a = X - Mo 
s
a los valores de las l8 curvas, se han obtenido los 




59 = 0'08 59 = -0'05
69-89 = 0’20 69-89 = -0*41
Adultos = -0'85 Adultos = -0'06
INTENSIDAD TIMBRE
59 = - 0'23 59 = 0'66
69-89 = 0'04 69-89 = - 0*31
Adultos = - 0'07 Adultos = - 0'39
RITOO M. TONAL
59 = 0'02 59 = - 0' 24
69-89 = - 0*33 69-89 = - 0'45
Adultos = 0'05 Adultos = - 1 '04
Para juzgar estos''indices o coef icientes de - 
asimetria, podriamos tener en cuenta la siguiente 
escala de asimetria, habida cuenta la relatividad 
de las cifras;
a = 0: simetrla perfecta , 
a > 0: progresiva asimetria
positiva (a la dere- 
cha)
0'37 o menos: simetria 
muy aceptable.
0'37 a 1'00: simetria
dudosa, pero aceptable
a > 1 : asimetria positiva (a la derecha).
a ^  0: progresiva asimetria
negativa (a la iz- 
quierda)
-0'37 o inferior: si­
metria muy aceptable.
-O' 37 a-1'00: simetria 
dudosa, pero aceptable.
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a <-1 : asimetria negativa (a la izquierda).
- De acuerdo con la precedente escala y los 
Indices arriba reseKados, 12 de las 18 curvas pre­
sent an una "simetria muy aceptable", y en siete de 
ellas aparece casi perfecta.
En cinco curvas (tono, adultos; tiempo, 69-8°; 
timbre, 59; timbre, adultos y memoria tonal, 69 a 
89) los coeficientes detectan una "simetria acepta 
ble", pero dudosa, con tendencia hacia la. asimetria 
negativa -a la izquierda- por el predominio de las 
puntuaciones altas, excepciôn hecha de la curva de 
timbre, 59, cuya tendencia hacia la asimetria. es 
positiva, a la derecha.
Por lo que respecta a la ûltima curva -memoria 
tonal, adultos- se pone en evidencia una clara'asi­
metria' negativa, a la izquierda, por el peso de - 
las puntuaciones altas.
Finalmente, obsêrvense las curvas de ritmo, so 
bre todo la ûltima: aunque aparentemente asimétri^
cas a la izquierda, por el predominio de puntuacio 
nes altas, los coeficientes de asimetria son bajos. 
Esta prueba ha resultado la mâs fâcil, en los —  
tres niveles, de las seis de que consta el test. - 
La prueba mâs dificil, para los adultos, fue la de 
Timbre ; para los escolares, la de Tono.
6.4. Pruebas de bondad de ajuste
Para comprobar si la distribuciôn de frecuen-
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cias, con las puntuaciones directas agrupadas en - 
intervalos que nosotros hemos obtenido, se ajusta 
a lo que cabria esperar probabillsticamente si la 
distribuciôn fuese normal, hemos verificado las —  
pruebas de bondad de ajuste en dos variables: tono 
y ritmo (59 curso), a titulo de muestra.
Hemos elegido estas dos pruebas porque, de —  
las seis.que componen el Test Seashore, el tono y 
el ritmo, junto a la memoria tonal, constituyen —  
las variables fundamentales. Ademâs, porque en - 
"tono" los escolares espaholes estân por debajo de 
los norteamericanos, mientras que en "ritmo" estân 
por encima (X).
Y hemos seleccionado el 5 9 curso, porque en - 
éste la muestra es cuantitativamente mucho mâs re- 
ducida que en 69 a 89 cursos, por lo que en estos 
ûltimos cabria esperar, cuando menos, resultados - 
similares, si no mejorados, en cuanto a la bondad 
de ajuste, dada la cuantia de N (nûmero de sujetos), 
cuatro veces superior, en 69 a 89 cursos.
Segûn los câlculos pormenorizados de ("ji"
cuadrado; ver tabla CXCVIII-i, APENDICE), el resul
tado obtenido a partir de nuestros datos empiricos
(X^ = 6'58) es sensiblemente inferior al valor asi£ 
2
nado por las tablas ( X  = 12'59).
En consecuencia, no podemos rechazar la hipô- 
tesis de normalidad de los datos empiricos de nue^ 
tra muestra de 59 curso: prueba de tono.
Por lo que respecta a los câlculos efectuados
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en relaciôn con la prueba de ritmo de 59 curso, el - 
valor obtenido para ha sido franca y sensiblemen 
te superior al de las tablas ( 5 3 grados de
libertad = 7’815). En esta prueba, por consiguiente, 
se rechaza la hipôtesis de normalidad en los datos - 
empiricos.
Este resultado no nos ha sorprendido en ab - 
soluto. Era el esperado, a la vista de la curva de - 
frecuencias no sôlo de 59 curso, sino de 69 a 89 y - 
de adultos (grâficos 36-37-38), en que se détecta la 
facilidad de esta prueba para las tres muestras espa 
holas. Facilidad también évidente para la poblaciôn 
norteamericana a quien, ademâs, supera la espaflola en 
esta variable concreta (véase Tercera parte, XII, 2).
7. TIPIFICACION DE RESULTADOS
La confecciôn de baremos, como indice de las medi- 
das individuales, era uno de los objetivos importantes - 
de nuestra investigaciôn.
En efecto, las medidas del grupo, tanto los valo—  
res representativos cuanto los indices de variabilidad, 
cobran todo su sentido al insertar en ellos las medidas 
individuales.
7.1. Baremos de la poblaciôn escolar
En tablas adjuntas (CXCIX y CC) se ofrecen los 
dos baremos que han resultado de la muestra total 
escolar.
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TABLA CXCIX
B A R E M O S  50 E.G.B. ( VARONES + MUJEHSS )
Genti­
les
P u n t u a c i 0 n ( 8 d i r e 0 t a s
TONO
INTEH-





99 46^ 50 49-50 30 45-50 45-50 30 9
97 43 47 43 44 29 9
96 42 46 29 — 43 28 8
95 41 45 — 42 42 27 8
90 38 44 28 41 40 26 8
69 37 — — 40 39 — 7
85 36 43 27 39 38 25 7
80 35 42 — 37 37 24 7
77 34 — — — 36 — 6
75 33 41 26 36 35 23 6
70 32 40 — — 34 22 6
65 — 39 25 35 — 21 6
60 31 38 — 34 33 ' — 5
55 30 — 24 — 32 20 5
50 29 37 — 33 31 19 5
45 28 36 23 32 — 18 5
40 27 — — 30 17 4
35 26 35 22 31 — 16 4
30 25 34 — 30 29 15 4
25 24 — 21 29 28 — 4
23 — 33 — — 14 3
20 23 32 20 28 27 13 3
15 21 31 19 27 26 12 3
11 20 29 18 26 — 11 2
10 19 28 17 25 25 10 2
5 16 25 16 23 24 9 2
4 15 24 15 22 23 8 1
1 0-11 0-20 0-12 0-19 0-19 0-6 1
H 884 611 888 612 612 821 N
X 28'59 36'55 23'08 32'71 31'81 18'57 1
■x 7'17 6 m 3'94 5'58 5'71 5'79 •x
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TABLA CC
B A R E M O S  69 -7® -80 E.G.B.
(  VARONES 4- MDJERES )
Genti­
les





SIDAD RITMO TIEMPO TIMBRE
MEMORIA
TONAL
99 46-50 49-50 30 47-50 43-50 30 9
97 44 47 — 46 42 — 9
96 43 — — 45 41 8
95 42 46 -- 44 40 29 8
90 39 45 29 43 38 28 8
89 38 — — 42 — — 7
85 37 44 — 41 37 27 7
80 36 43 28 — 36 26 7
77 35 — — 40 — — 6
75 34 42 — — 35 25 6
70 33 41 27 39 34 24 6
65 32 — — 38 33 23 6
60 — 40 — — — — 5
55 31 — 26 37 32 22 5
50 30 39 — 36 — 21 5
45 29 38 25 — — 20 5
40 28 — — 35 31 — 4
35 27 37 24 34 30 19 4
30 26 — — — 29 18 4
25 25 36 23 33 — 17 4
23 24 35 — 32 28 16 3
20 23 34 22 31 27 15 3
15 22 33 21 30 — 14 3
11 21 32 — 29 26 12 '2
10 20 31 20 28 25 11 2
5 18 28 18 26 23 10 2
4 17 27 17 25 22 9 1
1 0-13 0-21 0-14 0-21 0-20 0-7 1
N 3.644 2.291 3.648 2.177 2.202 3.643 N
X 29'47 38'24 24'83 35'76 31'45 20'34 X
•z 7'16 5'49 3'46 5'39 4'93 5'90 ®x
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El primero, réferido a 5^ curso de E.G.B., —  
(varones y mujeres), curso terminal de la llamada - 
primera etapa de educaciôn bâsica. El segundo co­
rresponde a la segunda etapa de E.G.B.: cursos 62 
a 82 (varones y mujeres conjuntamente).
iPor quê'se llegô a este tipo de baremos? En 
primer lugar, porque al no apreciarse diferencias
significativas globales en razôn del sexo (circun^ 
tancia ya comprobada también por otros investiga- 
dores) este factor no contaba. En segundo lugeir, 
y refiriêndonos al baremo de 62 a 82 E.G.B., se —  
comprobô que la maduraciôn que se observa al pasar 
de uno a otro es demasiado pequeRa como para justi^  
ficar baremos sepeurados. Tampoco se justificaba - 
una baremaciôn independiente por edades. Si bien 
la edad es un factor de notable influencia (lôgica 
consecuencia, entre los escolares, del fenômeno de 
la maduraciôn), el factor "curso escolar" -Intima—  
mente ligado a la edad- recogîa esa maduraciôn, —  
que, a estas edades, es lenta. Parece que Seasho­
re llegô a esta misma conclusiôn, al elaborar sus 
baremos no por edades, sino por cursos; dentro de 
êstos también agrupô en un solo baremo los de 6 2, 
72 y 8 2.
Estos baremos nacionales estân presentados en 
centiles y en eneatipos en cada una de las seis va 
riables del test.
No nos hemos planteado la baremaciôn por "zo- 
nas-regiones" o por "nivel socioeconômico". Sin - 
embargo, en el anâlisis de resultados que hacemos
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en 6S E.G.B. (tercera parte) adelantamos datos y - 
estadîsticos en relaciôn con estos factores.
7.2. Baremo de adultos (con preparaciôn musical)
Este baremo (confeccionado de acuerdo con los 
datos y estadîsticos de la tabla CXCI*) présenta - 
las mismas caracterîsticas que lois de la muestra - 








P u n t u a o i 0 E e 8 d i r e 0 t a 8
TONO
INTEN-





99 48-50 48-50 30 49-50 44-50 30 9
97 _ 47 - 48 41 - 9
96 47 46 - 47 40 - 8
95 - 45 - - 39 - 8
90 46 44 - 46 37 - 8
89 - - - 45 - - 7
85 45 43 29 44 36 29 7
80 44 42 - 43 35 - 7
77 - - - - - - 6
75 43 - - 42 34 28 6
70 42 41 28 41 - 27 6
65 41 - - 40 33 - 6
60 40 40 - 39 32 26 5
55 39 - 27 38 - 25 5
50 38 39 - - 31 24 5
45 36 38 - 37 _ _ 5
40 35 37 26 - 30 23 4
35 34 - 36 29 22 4
30 32 36 - 35 - 20 4
25 31 35 25 34 28 19 4
23 30 34 - 33 - 18 3
20 29 33 24 32 27 17 3
15 27 32 23 31 26 16 3
11 26 30 - 30 - 15 2
10 25 29 22 29 25 14 2
5 23 26 21 28 24 12 2
4 22 25 20 27 23 11 1
1 0-17 0-20 0-16 0-22 0-21 0-8 1
R 562 356 568 90 384 559 N
X 36'40 37'56 26'15 37'60 31'08 22'95 X
®x 7'79 5'83 2 '9 2 5'95 4'83 5'81 «X
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" Seflora : donde hay mûsica no 
puede haber cosa mala".
(Miguel de CERVANTES : El Inge- 
nioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, parte II, cap. XXXIv)
" Si la mûsica destruye la forma 
visible, conserva alguna cosa —  
que la une todavia a las artes - 
figurativas y que recuerda que - 
de ellas procédé, porque ha de - 
moverse en.el seno de la materia, 
de la cual es negaciôn. Solamen- 
te ésta, que hasta aqui habia —  




X. RESÜLTADOS DE LA MUESTRA ESPAROLA
1. ANALISIS FOR PRUEBAS, POR SEXOS, EDADES Y CURSOS
1.1. Resultados por variables o pruebas
Los miles de casos estudiados -4.664 esco- 
lares (aparté los 568 adultos de la muestra cample 
mentaria)- han mostrado que los tests son bastan—  
te discriminâtivos a partir de los 9-10 aflos de - 
edad (59 E.G.B.) y que las variables medidas (tono, 
intensidad, ritmo, tiempo, timbre y memoria tonal) 
maduran lentamente y son relativamente independien 
tes entre si y en relaciôn con otros rasgos de la 
personalidad (vêase cap.XI).
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1.1.1. Fàcilidad y dificultad de las pruebas (muestra - 
escolar)
En la tabla CCVI (APENDICE) pueden observar 
se los estadîsticos de la muestra espafiola en las 
seis variables o pruebas del test. Tanto en los - 
del curso 52, cuanto en los de 62-8°,se ha calcula- 
do el porcentaje de 'la media (X) de puntuaciones o 
aciertosrespecte de la puntuaciôn total posible 
en cada prueba (l).
Para ïa muestra escolar espaîîoia, Ta grada- 
ciôn de puntuaciones por pruebas, de mayor a menor 
porcentaje segûn médias, es la siguiente:
52 curso Porcentaje X 62-82 cursos Porcentaje X
Ri tmo...... -- •76’9 Ri tmo....... ..... 82*7
Intensidad... Intensidad... ..... 76'4
Tiempo..... Tiempo...... .... 71 '5
Timbre...... Memoria tonal
Memoria tonal ___61 '9 Timbre...... ..... 62'9
Tono........ --  57'1 Tono........
Obsérvese que la prueba mâs fâcil ha sido - 
en ambos casos la de ritmo, y la mâs diflcil la de 
tono. El resto de las pruebas sigue también una - 
gradaciôn muy semejante^ tan s6lo con la permuta de 
puestos entre si de "timbre" y "memoria tonal*.
En la discriminaciôn del "tono”, la inmensa 
mayorla de los escolares es capaz de discernir di- 
ferencias de un cuarto de tono. Un 50 % de los ni^  
ho s de 10-11 aflos y la mayor i a de los de 12 y mâs 
aflos pueden llegar a distinguir un octavo de tono.
Se ha detectado, en la prueba de memoria to
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nal
19) Que cuando las series son de très no— ■ 
tas, mâs fâcil résulta identificar la nota altera- 
da en la segunda serie que cuando ambas series con^ 
tan de cuatro o cinco sonidos.
29) Que la ûltima y la primera notas de ca 
da serie son las mâs fâciles de recorder y, por —  
tanto, de identificar en caso de alteraciôn.
1.1.2. Algunas observaciones a los resultados en "intensi 
dad"
No nos sorprende que, despuês de la prueba 
de "ritmo", sea la de intensidad la que alcance ma 
yores puntuaciones médias en la muestra escolar. - 
Como veremos mâs adelante (XII, 2.1.2), esta cir—  
cunstancia se da teunbién en la poblaciôn escolar - 
americana.
Lo que queremos hacer observar es que, a la 
vista de las tablas matrices de frecuencias (XXII 
a CIX, APENDICE) por provincias, localidades y cen 
tros —y dentro de cada centro, por cursos, sexo y 
edad-, los porcentajes mâs elevados de altas pun—  
tuaciones en esta prueba se dan en las muestras —  
procedentes de très centres de zonas no urbanas o 
de origen rural. Ademâs, uno de los centres, de n^ 
vel socioeconômico medio-bajo; los otros dos,con - 
Clara tendencia a bajo o inferior.
Nos referimos al colegio "Elizarân" (Scin Se
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bastiân) y a los colegios "Maristas de Rubi" (Rubi, 
Barcelona) y "Santa Maria la Mayor"(Centro depen—  
diente de la Diputaciôn, de Burgos).
Veamos:
- Colegio "Elizarân" (San Sebastiân): 8° - 
E.G.B. ; niflas con edades comprendidas entre 13 y - 
15 aflos. De un total de 47 alumna s, 35 se sitûan 
entre 43 y 49 puntos; sôlo 12 quedan por debajo de 
estas altas puntuaciones.
- Colegio "Santa Maria la Mayor" (Burgos. 
Centro de la Diputaciôn Provincial, con "escuela- 
hogar", que incluye niflos procedentes de pueblos —  
de la provincia):
79 E.G.B., niflos, de 12-13-14 aflos. —
Total, 22.
- Alcanzan entre 41 y 49 puntos ..., 20.
- Quedan por debajo, con 39 y 36 puntos,
2
79 E.G.B., niflas, de 12 a 14 aflos (y una 
de 15). Total, 24.
- Alcanzan puntuaciones entre 42-49...20.
- Quedan por debajo.................  4.
89 E.G.B., niflos, de 13 y 14 aflos. Total^
11.
- Logra la mâxima puntuaciôn.........  1
- Alcanzan entre 43 y 49 puntos......  9
- Queda por debajo, con 40 puntos  1
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- Colegio "Maristas de Rubi" (Rubî, pobla- 
ci6n cercana a Barcelona, constituida por fcuniliag 
de emigrantes, oriundos de zonas fundamentalmente 
rurales):
. 69 E.G.B., niflos, de 11-12 aKos. Total,45.
- El 66 % (30 niflos) se sitûa entre 42 y 
48 puntos.
. 79 E.G.B., niflos, de 12, 13 y 14 aflos. —
Total, 43.
- El 67 % (29 niflos) se coloca entre 43 y 
48 puntos.
. 89 E.G.B., niflos, de 13-14 aflos (y uno de
1 5). Total, 32.
- El 68 % (22 niflos) logra entre 44 y 49 
puntos.
Ante estos resultados, producidos en mues—  
tras que prèsentan las circunstancias descritas,po 
driamos formuler el siguiente doble interrogainte : 
iAcaso el ambiente rural, sin ruidos estridentes, 
ni continues, propicia una mayor sensibilidad au­
ditive para discriminer la "fuerza" de los sonidos? 
(jQ quizâ, el ambiente de nues tras ciudades, plaga- 
do de ruidos intenses, a veces, y siempre conti- / 
nues,provoca un tante la atrofia para diferenciar 
con exactitud la intensidad de los sonidos?.
1.1.3. Muestra de adultos; orden progrèsivo de dificul—  
tad de las pruebas
Por lo que respecta a los resultados de la
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muestra espaKola de adultos (tabla CCVII, APENDICE 
la ordenaciôn de médias es la siguiente:
Adultos Porcentaje de X




Tono...............  72' 8
Timbre ........  62 * 1
Comparando estos resultados con los de la - 
muestra escolar, se aprecia que, si bien aqui el - 
ritmo sigue como prueba mâs fâcil, la "memoria to­
nal" adelanta a las pruebas de "intensidad" y "tiem 
po". El "tono" pasa a ser la penûltima prueba, ce 
diendo el lugar postrero a timbre, la prueba mâs - 
diflcil.
Dado que se trata de una muestra de adultos 
en que un porcentaje de ellos tiene preparaciôn mu 
sical, parece correcte parangonar estos resultados 
con los obtenidos por ANNIBALLE BRAGA (VII, 3.2.2, 
d). Este aplicô los tests de Seashore y los de —  
Kvalvasser-Dykema a 30 mûsicos de la Banda de la - 
Policià Militar (Rio de Janeiro), y también en la - 
bateria Seashore las pruebas mâs fâciles resultaron 
ser "ritmo" y "memoria tonal"; la mâs diflcil,la - 
de "timbre".
Por considerar de utilidad los resultados - 
obtenidos por mi colega Rafael Martinez (2), antes 
de refundir sus datos con los reçogidos por mi, se
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presentan los estadîsticos correspondientes a su - 
muestra parcial. Por un lado, se ofrecen los esta 
dîsticos por "preparaciôn musical" de esa muestra; 
por otro, los correspondientes a la misma muestra, 
por grupos de edad. (Tablas CCVIII-CCIX, APENDICE).
Obsérvese que, si bien por edades no se apre 
cian diferencias significativas globales (terminado 
ya el proceso de maduraciôn de aptitudes), los gru 
pos de adultos con estudios musicales medios y su 
periores si alcanzan unas puntuaciones,en las prue 
bas,que superan significativamente a las del grupo 
de adultos sin prâcticamente preparaciôn musical.
Estos datos se ponen de manifiesto lo mismo 
en la muestra parcial de R. Martinez (Tabla CCIX, 
APENDICE), que en la muestra global (Tabla CXCI).
La explicaciôn no se debe, por supuesto, a 
que dicha preparaciôn musical influya favorablemen 
te en la obtenciôn de mejores puntuaciones, puesto 
que^ como ya veremos (XI,. 2.2), is fomaciôn musi­
cal (aprendizaje y experiencia anterior) no afecta 
a las puntuaciones del test Seashore. Por el con­
trario, se ha demostrado que los sujetos que alcan 
zan en este test puntuaciones altas, tienden mâs a 
completar su aprendizaje y a seguir la profesiôn - 
musical. En otras palabras, este hecho parece de- 
bido mâs a una autoselecciôn de los sujetos (que - 
siguen estudios musicales porque ya poseen una bue 
na dotaciôn aptitudinal musical), que a una influen 
cia positiva de los cursos musicales sobre las ap­
titudes existentes.
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Finalmente, parece évidente que en estos su 
jetos las dos pruebas mâs cortas de la batërîa - 
-"ritmo" y "memoria tonal"- son menos discriminât!^ 
vas en el polo alto de las variables medidas.
1.2. Resultados por sexos, edades y cursos
Los factores que mâs influyen en los resul­
tados de las seis pruebas del test son la edad -l6 
gica consecuencia, entre los escolares, del fenô- 
meno de la maduraciôn- y el curso o nivel escolar, 
factor éste Intimamente ligado a la edad,
1.2.1. No existen diferencias por razôn del sexo
Del anâlisis de resultados en cada una de - 
las pruebas de varones y mujeres, no se aprecisin 
diferencias globales significatives ni constantes 
originadas por el factor sexo. (Ver "estadîsticos 
por edades": Tablas CLXXXV y CLXXXVI).
Nos referimos a la comparaciôn de estadîsti^ 
COS correlatives por sexos y pertenecientes a las 
edades comprendidas entre 10 y 14 aHos. (3)
En consecuencia, se ha optado por confeccio 
nar baremo indistinto y conjunto para varones y - 
mujeres.
1.2.2. Estrecha correlaciôn de resultados por edades y - 
cursos
Si parangonamos las tablas de estadîsticos
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por edades y por cursos (tablas CLXXXV a CLXXXVIII) 
observaremos la intima correlaciôn que existe en­
tre unos y otros resultados, hecho que no es de - 
extrahar, por la estrecha relaciôn que suele exi£ 
tir entre estos dos factores en nuestras clases.
Advertimos un progrèsivo incremento de las 
puntuaciones médias a medida que avanzamos en las 
edades. Pero este aumento progrèsivo es pequeho, 
lo que pone de manifiesto que, en estas edades, - 
el proceso de maduraciôn de las aptitudes musica 
les es lento. Tan lento, que el incremento pro—  
gresivo de las médias artméticas sôlo alcanza a - 
uno o dos puntos por curso, desde 59 a 8e (ver ta 
bias CLXXXVII y CLXXXVIII).
Esta circunstancia justifica la decisiôn de 
prescindir de baremos por edades y confeccionar - 
sôlo baremos por cursos, pero agrupando êstos en 
la forma que -tanto el equipo de Seashore, para - 
la poblaciôn norteamericana, como nosotros, para 
la muestra escolar espahola- se ha estimado ade—  
cuada: 49-59 cursos por un lado y 69-89 por otro.
■Digamos, por ûltimo, que en todos los cur­
sos -y, por tanto, en todas las edades- se ha corn 
probado un âmbito muy amplio de aptitudes musica­
les. En otras palabras, existen diferencias évi­
dentes entre los niflos de la misma edad cronolôgi^ 
ca.
1.3. Comparaciôn de nuestros resultados y los obteni—  
dos por T.E.A. (69 curso)
T.E.A. (Técnicos Especialistas Asociados),
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hace pocos aflos, en la dêcada de los 70, confeccio 
n6 un baremo (Tabla OCX, APENDICE) para 69 E.G.B. 
(varones) basândose en los resultados de una mue£ 
tra de 203 sujetos. No se detallan las caracterl£ 
ticas de esta muestra.
Al dorso de este baremo, T.E.A. comenta y - 
analiza las diferencias (Ver cuadro CCXI, APENDICE), 
concluyendo, a la vista de los resultados, que los 
estadîsticos espafloles se sitûan entre los âmbitos 
extremos que presentein las muestras americanas.
Comparados estos datos con los estadîsticos 
de 69 curso obtenidos por nosotros (tabla CLXXXVII) 
se aprecia una diferencia, en las médias de puntua 
ciones directas de las seis variables, entre uno y 
dos puntos, a favor de la muestra de T.E.A., excep 
ciôn hecha de la variable "timbre" en que coinci- 
den eunbas médias,
Si la comparaciôn la efectuamos con nuestros 
estadîsticos de 68 a 89 (Tabla CCVI, APENDICE), - 
podremos observar que ocurre algo semejante: ex-
ceptuando las variables "timbre" y "tiempo" (dife 
rencia: 0*2), también existe una diferencia de me 
dias entre uno y dos puntos.
No obstante estas diferencias -que, posible 
mente obedezcan a la reducida dimensiôn de la —  
muestra de T.E.A.- globalmente no se aprecian re­
sultados contradictorios con los nuestros, sino - 
congruentes en lo que respecta a la comparaciôn - 
con los resultados norteamericanos, siempre con -
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tendencia al alza en los de T.E.A.
Efectivamente, en ambas muestras aparecen - 
los niflos espafloles de 62 como inferiores a los - 
norteamericanos en tono y timbre y como superiores 
en ritmo y tiempo. Las dos pruebas restantes, - 
"intensidad" y "memoria tonal", aparecen en la —  
muestra de T.E.A. como favorables a los escolares 
espafloles ; y en la nuestra, con resultados pare—  
jos entre americanos y espafloles.
2. ESTUDIO ESPECIAL DE 62 CURSO
2.0. Observaciôn marginal relativa a la edad
Como ya se adelantô con anterioridad (VIII, 
2 .2 .0 ), el factor zona y el nivel socioeconôrtiico - 
parecen provocar diferencias en las médias de edad 
tanto en éste cuanto en los demâs cursos (52 a 8 2).
En concreto, por zonas, Sur y Norte tienen 
globalmente edades médias superiores a las regis—  
tradas en Centro y Este-Levante. La menor edad me 
dia global pertenece a Este-Levante. En este 62 - 
curso, especîficamente, sôlo le aventaja en menor 
edad la zona Centro (Tabla X-5, APENDICE).
Por nivel socioeconômico alto/bajo (4) ocu­
rre sistemâticamente, y con independencia de la zo 
na o regiôn, que total y parcialmente, en cada cur 
so, el nivel alto tiene edad media inferior al n£ 
vel bajo (Tabla X-5, APENDICE).
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2.1. El nivel socioeconômico parece influir en las pun­
tuaciones
2 .1 .1 . Anâlisis de diferencias en la prueba de tono
Se tomaron, en primer lugar, todos los suje 
tos varones de 69 E.G.B. que habîan realizado la 
prueba de tono. Clasificados por edades, se cal_ 
cularon los estadîsticos correspondientes a los 
totales en cada edad, separândolos por nivel so­
cioeconômico (Tabla CCXII, APENDICE).
Al observarse diferencias en las médias —  
aritméticas por edades entre el nivel socioeconô 
mico "alto" (4) y el "bajo" (favorables al prime- 
ro), se calculô la razôn crltica de la diferen—  
cia de médias en los totales, resultando ser sig 
nificativa al N.C. del 1 %.
Se efectuaron idénticos câlculos con las n£ 
Mas de ese mismo curso y en la misma variable: - 
tono. Nuevamente se pusieron de manifiesto dife 
rencias significativas segûn nivel socioeconômi­
co, tanto por edades, cuanto en los totales co—  
rrespondientes a cada nivel social. (Véase la mis 
ma tabla : CCXII, APENDICE. Para abreviar sôlo - 
reproducimos los estadîsticos pertenecientes a - 
los totales eiT mujeres).
2.1.2. Anâlisis de diferencias en las seis pruebas
Para confirmar las anteriores diferencias - 
manifestadas en "tono", se tomaron todos los su-
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jetos de 6s E.G.B. que tuvieran 11 aHos, edad t^ 
pica de este curso o nivel escolar, prescindien- 
do, por tcinto, del resto de alumnos que tuvieran 
menos o mâs edad. (5)
En cada una de las seis pruebas del test —  
Seashore se separaron y analizaron los résulta—  
dos o distribuciôn de puntuaciones pertenecientes 
a los sujetos de nivel socioeconômico "alto y me 
dio alto" (A) y a los del "bajo y medio-bajo" - 
(B), independientemente para cada sexo (tabla - 
CCXIII, APENDICE).
Se volviô a detectar que el nivel socioeco­
nômico , como factor aislado, tiene cierta influen 
cia en los resultados de las prUebas. En uno y 
otro sexo, los sujetos del nivel social "alto y 
medio-alto" (A) superein signif icativamente a" los 
del nivel "bajo y medio-bajo" (B) en casi todas 
las pruebas: tono. ritmo. timbre y memoria tonal.
En tiempo, y entre los varones, también se obser 
va diferencia significativa, que no se contrasta 
en la muestra de mujeres. Sôlo en intensidad" no 
se aprecian diferencias estimables en ninguno de 
los dos sexos.
Finalmente, y también en cada una de las —  
seis pruebas, se reunieron los resultados de los 
sujetos de 62 E.G.B. , que tuvieran 11 y 12 eifïos, 
por sexos y nivel socioeconômico (Tablas CCXIV- 
CCXV, APENDICE). Nuevamente se evidenciaron di­
ferencias entre el nivel "alto" y el "bajo" (4) 
en las seis pruebas, excepto en intensidad y —
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tiempo, y sôlo en mujeres.
2.2. Resultados por regiones-zonas
Ante la contemplaciôn de la tabla de estadls 
ticos de 69 E.G.B. por zonas: 11-12 aflos, varo­
nes y mujeres (Tabla CCXVI, APENDICE), no pode—  
mos concluir que los resultados por zonas-regio- 
nes presenten una tendencia definida.
Téngase en cuenta que la muestra, al perte- 
necer solamente a sujetos de 11-12 eiflos de 69 -
E.G.B., présenta variabilidad acusada, en cuanto 
al nûmero de escolares (N), de unas regiones a - 
otras en determinadas pruebas. (6)
Parece conveniente, por todo ello, apuntar 
la necesidad de estudios posteriores para confir 
mar o rechazar, en su caso, los datos aqui pre—  
sentados en relaciôn con los conglomerados zona- 
les de nuestro pais. De confirmarse unas dife—  
rencias significativas y constantes en las diver 
sas pruebas, parece que convendrîa elaborar bare 
mos separados para aquella o aquellas zonas-regio 
nés en que taies diferencias se significasen os- 
tensiblemente.
3. . CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS
3.1. Recopilando teorlas e hipôtesis obtenidas anterior 
mente
La têcnica de la correlaciôn -declamos (III,
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3.5.2)- ha detectado que los diversos elementos 
de la sensibilidad musical constituyen variables 
independientes entre si.
Seashore, por su peurte, recomienda que las 
puntuaciones de cada prueba se utilicen separada- 
mente, nunca combinadas (SUPER, 1966,p.360). No / 
obstante, recuêrdese (VII, 3.2.2., a) que, a pe- 
sar de que Seashore defiende que las capacidades 
medidas por su bateria son completamente indepen 
dientes y bâsicas, las intercorrelaciones de las 
seis pruebas originales -segûn Farnsworth (1 .931)- 
arrojaban una media de 0'48 para los universita- 
rios y de O ' 25 para los escolares de bâsica y pri. 
meros aKos de enseHanza media. Y Drake (1.939) 
vio que tanto la agudeza tonal como la ritmica - 
se subordinan a la memoria tonal.
Por su parte, Bentley (1.967, pp. 79-81), - 
tras preguntarse si los tests de su bateria (to­
no, melodla o memoria tonal, memoria ritmica y - 
anâlisis de acordes) se superponen o, por el con 
trario, determinan aspectos o criterios sépara—  
dos, concluye que, en realidad, son funciones o 
aspectos separables. Aunque tôdos sus tests es- 
tén vinculados a la aptitud musical y pudiera, - 
por tanto, pensarse en algûn grado de superposi- 
ciôn, en realidad la hay muy poca.
En el cuadro CCXVII (del APENDICE) se ob­
serva que quizâ la relaciôn mâs interesante es - 
memoria tonal/memoria ritmica (r = 0'34), aunque 
con.una asociaciôn también no significativa.
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El indice O'40 para anâlisis acordes/memoria 
ritmica résulté para Bentley una sorpresa; pero 
tal indice no estâ confirmado que demuestre una 
asociaciôn significativa entre ambas variables, 
segûn câlculos estadîsticos. Lo que coincide —  
mâs cerceinamente con las expectativas del mûsico.
"La experiencia prâctica -concluye- sugiere 
que, aunque comûnmente parezcan estar actuando - 
juntas, en realidad son funciones separables" —  
(p. 81).
Spearman (1 .927) hallô que las aptitudes pa 
ra el tono y las del ritmo tienen una correlaciôn 
en extreme reducida (7 ). Y para Henkin (1.957) 
"los factores melôdicos y rîtmicos (...) son ma- 
temâtica y psicolôgicamente independientes" (8).
Finalmente, los pedagogos musicales tenemos 
vivenciado por la experiencia cuân convëniente y 
hasta necesario es, a veces, separar los aspec—  
tos "tonales" de los "rîtmicos": aprendizaje de 
canciones nuevas "de oîdo" y creaciôn de una can 
ciôn, por ejemplo.
3.2 . Nuestros propios resultados
3.2.1 . Las muestras
En primer «lugar, presentemios las correla- 
ciones entre las seis pruebas o variables del 
test Seashore obtenidas a partir de una muestra 
de 174 sujetos de 69 E.G.B.: 116 varones y 58
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mujeres (Tabla CCXVIII, APENDICE).
Seguidamente ofrecemos las intercorrela—  
ciones entre las seis pruebas, sobre la base - 
de una muestra de 189 adultos, varones y muje­
res conjuntamente. 88 con aplicaciôn compléta 
de las seis pruebas de la bateria Seashore y - 
101 con aplicaciôn reducida; tono, ritmo,y me­
moria tonal (Tabla CCXIX, APENDICE)►
Por ûltimo, se presentan (Tabla CCXX, APEN 
DICE) las intercorrelaciones entre las seis va 
riables, exprèsadas en milésimas. Se recogen 
en una sola tabla, y en sintesis, las correla- 
ciones de 69 E.G.B. -primeras lineas- y las de 
adultos -segundas lineas-, es decir, los datos 
resumidos de las dos tablas anteriores, para - 
su mejor cotejo.
3.2.2. Comentario a los resultados obtenidos
En la muestra de 174 sujetos de 69 E.G.B. 
los coeficientes de correlaciôn globales -varo 
nés y mujeres conjuntamente- oscilan entre 0'09 
y 0*45. En la de adultos, entre -O'OI y 0'48-.
La primera consecuencia a extraer es que 
en ambos grupos, con correlaciones por lo gene 
ral francamente bajas entre las variables, és- 
tas se muestran bastante interindependientes, 
lo que confirma otros resultados obtenidos an- 
teriormente por investigadores de otros paises 
(epigrafe 3.1 . ).
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Unicamente "memoria tonal" -la prueba me­
nos aptitudinal en el sentido puro del concep- 
to, porque parece implicar una entidad intelec 
tual compleja- présenta unos coeficientes de — 
correlaciôn generalmente mâs altos con todas - 
las demâs variables (entre 0*20 y 0*45, para. - 
los sujetos de 69 curso, y entre O'28 y 0*48 - 
para los adultos). Destaca su relaciôn con —  
las variables "tono" y "ritmo", pero aun en e£ 
tas pruebas, y en el mejor de los casos, la co 
rrelaciôn no pasa de moderada.
Cotêjense estos coeficientes de correla—  
ciôn (Tabla CCXX, APENDICE) de "memoria tonal"
con "ritmo" y "tono", con los obtenidos por--
Bentley en Inglaterra (Cuadro CCXVIl) entre - 
"tono", "memoria tonal" y "memoria ritmica" y 
se apreciarâ la similitud existante entre los 
respectivos coeficientes de correlaciôn.
Asimismo es coincidente este resultado con 
el obtenido por Drake (1.939), segûn se ha vis 
to (epigrafe 3.1 . ) .
También se calcularon las correlaciones - 
parciales compuestas de cada pareja de pruebas 
cuando se élimina la influencia de las otras - 
cuatro (^12.3456), y los resultados parecen - 
confirmar la interindependencia ya aludida: de 
los 15 Indices obtenidos en cada muestra sôlo 
cuatro resultan significatives en cada una, y 
son los mismos en ambos grupos (Memoria tonal 
con Tono, Ritmo y Timbre; y Tiempo con Intensif 
dad).
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3.3. Imposibilidad de un baremo global y ûnico de ap­
titud musical
Desde los comienzos de esta investigaciôn 
este au tor se pleunteô el interrogante: ^seria - 
viable la confecciôn de un baremo global de la - 
aptitud musical, en vez de uno para cada varia—  
ble?. En otras palabras: ^cabria la posibili—
dad de hollar una especie de factor "g" de la a£ 
titud musical?
Tras el largo camino recorrido y habida - 
cuenta las conclusiones de los amteriores eplgra 
fes, la respuesta es clara y rotunda: la inter-
independencia de las variables imposibilita todo 
intento de lograr tcimafla empresa.
Por consiguiente, las puntuaciones direc­
tas obtenidas en cada prueba de la bateria de ap 
titudes musicales deben ser utilizadas separada- 
mente y nunca combinadas.
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N O T A S
(l) Esta puntuaciôn mâxima posible en cada prueba es la siguiente:
Tono - 50 puntos
Intensidad» 50 puntos 
Ritmo « 30 puntos
Tiempo » 50 puntos
Timbre » 50 puntos
M. tonal - 30 puntos
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(2) Rafael Martinez Rodriguez, Lodo. en F. y Ciencias de la Edu- 
caclôn, es director del Departamento de Pedagogia Musical, de 
la Escuela Superior de Kdsica Sagrada y de Pedagogia Musical 
(Madrid).
(S) No podemos tomar en consideraciôn los resultados de 9 y 15 
anos (tablas CLXXXV y CLXXXVl), porque de estas edades tene­
mos muestras cuantitativamente pequenas. Téngase en cuenta que 
en 5® y 8® cursos de E.G.B. no es normal encontrar, respecti- 
vamente, estas edades. He aquI la distribuciôn (*) t
Varones de 9 anos* N » 63
" " 15 anos; N » 11
Mujeres de 9 anos* N » 108
" " 15 anos» N - 28
Total ninos y ninas de 9 anos.... 171 
" .t .. n 15 aHos  39
TOTAL   210
(*) Esta distribuciôn se refiere a pruebas vélidas
en "tono". Las aplioaciones brutas totales fueron:
Ninos y ninas de 9 aHos - 174
" " " " 15 afios - 39
TOTAL........ 213
(4 ) Nivel alto quiere decir, abreviadamente, "alto" môs "medio- 
alto". Nivel bajo significa "medio-bajo" mâs"bajo".
(5) De los 1510 alumnos (ninos y ninas) de 6» E.G.B., se eligie- 
ron sôlo los 951 que tenlan 11 anos (553 varones y 398 muje­
res), la edad mâs oaracterlstica de este curso.
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(6) El que no haya muestra de mujeres en la zona Sur» no es 6bi- 
oe para seguir manteniendo oomo vâlidos los resultados, con 
la réserva, claro estâ, del reducido niîroero de ninos repré­
sentantes de esa zona. Recuêrdese que no existen diferencias 
aptitudinales por razôn del sexo (cap. X, 1.2.1 y XI, 1.1).
(7) SPEARMAN (1927), citado por BENTLEY, op. cit., p. 44.
(8) HENKIN (1957), citado por BENTLEY (p. 44).
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XI. APORTACION DE LAS INVESTIGACIONES 
REALIZADAS EN OTROS PAISES
1. TRES APORTACIONES BASICAS
1.1. La aptitud musical y el sexo
Entre las conclusiones unânimes de todas las 
investigaciones que hemos estudiado, podemos rese- 
flar la que hace referenda al sexo de los sujetos, 
en el sentido de que éste no provoca diferencias - 
significativas en la aptitud musical.
Seashore y su equipo estudiaron las diferen 
cias de las distribuciones, cuando la variable in- 
dependiente era el sexo, en cada uno de los grados. 
Pero las diferencias halladas no eran significati­
vas ni consistertes en los niveles (Manual del Test,
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p. 15).
El investigador britânico Bentley (1.967, - 
pp. 81, 107 y 112-113), tampoco encontrô diferen—  
cias entre las aptitudes musicales de los varones 
y las hembras en la niKez. El hecho,dice, observa 
do con frecuencia de que las niflas y mujeres jôve- 
nes . que,cantan o tocan instrumentes musicales —  
sean mâs numéros as que los varones y jôvenes, pue-^  
de atribuirse a causas sociolôgicas y no a que el 
sexo femenino esté mejor dotado de aptitudes musi­
cales que el masculine.
Apunta . Bentley otro detalle que nosotros - 
mismos hemos contrastado en nuestra experiencia de 
direcciôn de cores infantiles: contrariamente a -
la aparente mejor predisposiciôn femenina para can 
tar, es indudable que algunos de los mejores niflos 
cantores son varones; basta asistir, para compro—  
beirlo, a las ejecuciones de los cores de catedra—  
les y temples importantes. La conclusiôn final de 
Bentley es reafirmarse en que "los dos sexes, en - 
la niflez, estân igualmente do tado s de aptitudes mu 
sicales" (loc. cit., p. 113).
Otra investigadora belga, Lucy Gelber (1.965, 
pp. 219-220), en su trabajo sobre la aptitud tonal 
del niflo, afirma que la orientaciôn de la atenciôn 
y el objeto o contenido de la percepciôn son los - 
mismos en las niflas que en los niflos. La asimila- 
ciôn de la conciencia tonal -dice- no présenta nin 
guna diferencia signific^ativa segûn el sexo de los 
sujetos.
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Y asî podrîamos seguir acumulando testimonies 
de otros investigadores. Permitasenos unir a elles 
el nuestre: tampece nesetres hemes pedide encon—
trar diferencias significativas per razôn del sexe; 
de ahl la baremaciôn ûnica, sin distinciôn entre - 
varenes y mujeres.
1.2. Edad crenelôgica y aptitudes musicales
Aunque mâs adelante (Cap. XII; 1.1) explica 
mes que, segûn les resultades de nuestra investiga 
ciôn, las puntuacienes en las pruebas de aptitud - 
musical aumentan parejamente cen la edad, si bien 
lentamente, aqui le cerreberaremes cen apertacie—  
nés de, al menes, etres des invéstigaderes.
La evidencia presentada per Seashore, en re 
laciôn cen esta lenta maduraciôn de las aptitudes 
musicales, subraya también que las diferencias son 
ligeras de un curse escelar a etre (une e des pun- 
tes per curse).
Segûn BENTLEY (1.967, pp. 87-93, 107 y 113), 
en tedas las edades efrécese un âmbite en extreme 
amplie de aptitudes musicales ; es decir, existe un 
enerme campe de aptitudes musicales: diferencias
entre nihes de la misma edad. En la tabla CCII —  
(APENDICE) se pene'de manifieste la lenta, aunque 
pregresiva, maduraciôn de las aptitudes musicales 
cen la edad, al menes hasta la adelescencia.-
1.3. La inteligencia y el talente musical
Parece existir peca cenexiôn entre la inteli
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gencia y la aptitud musical, a juzgar por los resu^ 
tados de estudios varies realizades al respecte.
Se ha viste en numérosas investigacienes —  
que la inteligencia pesee una ligera cerrelaciôn - 
cen las puntuacienes ebtenidas en los diferentes - 
tests de aptitudes musicales.
1.3.1. Algunes resultades en este campe
Per le que respecta a la baterîa de Seasho­
re, la revisiôn de Farnsworth (1.931) se refiere a 
las primeras investigacienes sobre este tema, eu—  
briende a 16 en total, cen una media de cerrelacio 
nés de O'IO, y una escilaciôn de la amplitud de - 
-0'08 a 0'45.
Temande ceme instrumente de medida la bate- 
rla de aptitudes musicales de Bentley, se relacio- 
nô en un grupe de 116 nihes el C.I. cen les tests 
de esta bateria. La distribuciôn del ceciente in- 
telectual en este grupe se apreximaba a la curva - 
normal y la escala escilaba entre 70 y 140 (C.I. - 
medie = 101; y desviaciôn tîpica = ll'o). Bn el —  
cuadre CCIII pueden verse las cerrelacienes entre 




Correlaciones entre el C.I. y los tests de la bate- 
rta de Bentley
C.I. y discriminaciôn de-tone.. . r = 0’30
C.I. y memeria tonal ......... 0'25
C.I. y anâlisis de acerdes .... 0'24
C.I. y memeria ritmica ....... 0*34
C.I. y bateria de tests total.. . r = 0'38
Tedo significative al nivel de 1 %
Como se observarâ, todos los coeficientes de 
correlaciôn, aunque positives, sen bajes.
Las correlaciones cen les tests de inteligen 
cia sen despreciables (ANASTASI, 1.974, p. 384), - 
come cabia esperar en tests de aptitudes especiales.
Per etra parte, si la inteligencia influyese 
indebidcimente sebre les resultades de les tests mu 
sicales, diches tests, entences, no determinarian 
las aptitudes musicales, en ferma independiente de 
la inteligencia. "Ne pedemes prenesticar la apti­
tud musical de un sujete fundândenes en les resul^  
tades que da en les tests de inteligencia, ni a la 
inversa: deducir la inteligencia general per la -
pesesiôn de una aptitud para la mûsica" (HOLLING—  
WORTH, 1.935).
1.3.2. Inteligencia y eminencia musical
Si bien existen sujetes que cen C.I. baje -
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se clasifican con puntuacienes elevadas en les - 
tests de mûsica, para la eminencia musical se pré­
cisa buena detaciôn intelectual.
Cierte que las aptitudes musicales son alta 
mente especificas y ne se cerrelacionan muche cen 
la capacidad intelectual. Sin embargo, para alcan 
zar la eminencia en cueilquier rama de la actividad 
humeina, se requiere una cemprensiôn de las situacio 
nés vitales, una visiôn anticipada y una censcien- 
cia de les ebjetives remotes a censeguir, atribu—  
tes tedos de la inteligencia general (factor "g").
Se supene, en efecte, que la inteligencia pesee un 
papel de impertancia creciente segûn les niveles - 
de ejecuciôn musical, desde les interprétés de -—  
"jazz" hasta les dedecafenistas, ceme le demestrô 
Stanten en el Censervaterie de Eastman (1.935).
De dende se deduce que el déficiente mental 
ne pedrâ nunca alcanzar una extraerdinaria distin­
ciôn en el terrene musical, aunque pesea dotes mu­
sicales muy superiores a las que usueLlmente mues—  
tran las personas de inteligencia eleVada.
Evidentemente, el nifle o el sujete mâs inte 
ligente, cencediêndesele aptitudes musicales, oper 
tunidad, metivaciôn, ensehanza y desees comparables, 
es susceptible de tener mâs éxite en la preducciôn 
e en la interpretaciôn musical que el menes intel^ 
gente. Parece clare, per censiguiente, que el mû- 
sice adulte y experte debe ser inteligente, pues - 
de le contrarie ne hubiera legrade su eminencia mu 
sical. Recerdemos aquelle de que "le buene tiende 
a ir junte" (TERMAN , 1.930), aunque -maticemes- /
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no siempre. En efecto, de otro lade encontramos - 
muchos sujetos adultes de inteligencia en extreme 
elevada que evidencian pece interés e casi ninguna 
aptitud per la mûsica.
1 .3 .3 . La inteligencia, la aptitud musical y les criteries 
de agrupamiente - de alumnes
Ante le inmediatamente expueste -el heche de 
que el talente musical superior pueda ceexistir cen 
una inteligencia mediocre e inferior, asi ceme tarn 
biên cen una inteligencia superior- pueden surgir - 
prefundas discrepancias entre les juicies de les di^ 
verses prefeseres de un alumne. El prefeser de mû 
sica puede, en un case determinade, calificar de - 
"brillante" a un niKe que el maestro de la clase - 
erdinaria juzga ceme "déficiente". (1)
Hay etre aspecte también a tener en cuenta 
y en estrecha relaciôn cen este. Algunes prefese­
res de instrumentes musicales sestienen que el C.I. 
es date suficiente y adecuade en la selecciôn de ni^  
Mes para la enseHanza instrumental. Olvidan que - 
las aptitudes musicales y la inteligencia ne estân 
necesariamente cerrelacienadas. Si falta aptitud 
musical,pece e nada se legrarâ; y si falta inteli­
gencia, se pedrâ llegar a tecar el instrumente en 
cuestiôn cen mayor e mener destreza, pere la emi—  
nencia musical ne serâ pesible.
De tede le anterior se deduce que, al ne ha 
ber vinculaciôn entre aptitudes musicales, inteli­
gencia y edad crenelôgica (existe un âmbite en ex-
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tremo amplio de aptitudes musicales en cada edad), 
los criterios al use en la agrupaciôn de alumnos - 
en los niveles o cursos no son vâlidos para las —  
clases de mûsica.
Los criterios comunes que suelen régir para 
la ubicaciôn de alumnos en las clases por cursos - 
son, generalmente, la edad y el desempeKo de capa­
cidad en las asignaturas "académicas", factores am 
bos, junto con la inteligencia, estrechamente co—  
rrelacionados. Si el criterio es, pues, la edad, 
el C.I. o la capacidad para las materias "importan 
tes", ôqué hacer respecto a las clases de mûsica?
Los pedagogos musicales proponen que, al me 
nos, se tengan en cuenta para dichas clases de mû­
sica las siguientes orientaciones:
a) Clases de mûsica que, al menos, no sean 
mâs numerosas que las normales en otras materias. 
Esto permitirla al profesor de mûsica un cierto co 
nocimiento de las aptitudes de los nifios, indivi—  
dualmente.
b) Podrla - ensayarse la enseHanza de la mû 
sica por grupos de niPIos segûn aptitudes musicales. 
Ya Wing, ha ce afîos, abogô por esta propues ta" (BENT 
LEY, 1.967, pp. 114-115).
2. OTRAS CONTRIBUCIONES Y ESTUDIOS
Sôlo reseharemos algunos estudios, para evitar —  
ser prolijos. Nos referiremos, concretamente, a la posi^
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ble relaciôn entre talento musical, éxito pedagôgico y 
preferencias musicales; también,a la hipotética inPluen- 
cia de la formaciôn musical previa en las puntuacienes - 
de los tests de aptitud musical y a la dificultad rela—  
tiva de las pruebas mâs comunes de las baterîas que pre- 
tenden descubrir el talento musical.
2.1. Talento musical, éxito pedagôgico y preferencias - 
musicales
Ya adelantâbamos (Vll, 3.2.) el valor pre—  
dictivo de los tests de aptitud musical.
Frecuentemente se han utilizado las califi- 
caciones en cursos de mûsica como criterios de éxi 
to, dado que parecen représentât!vas de la habili- 
dad musical (véase VII, 3.3.2). Y se ha detectado 
que a mayor nivel en los tests de aptitud correspon 
dia el fenômeno paraielo de calificaciones de ese 
mismo nivel por parte de los profesores.
Asimismo los tests de aptitud musical dife- 
rencian a los mâs dotados de los menos (VII, 3.3.3). 
Bn cuanto a diferencias profesionales, al comparer 
las puntuaciones de los profesionales y "amateurs” 
con las de los no mûsicos, se ha encontrado que —  
las de los primeros son significativamente superio 
res a las de los ûltimos (SUPER, 1.966, p. 359).
Del estudio de las preferencias musicales - 
(véase: VII, 3.3.4), se ha deducido que la mûsica 
clâsica y la mâs dificil es la que gusta a los su­
jetos que acreditan mejor dotaciôn en los tests de
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aptitud musical.
2.2. Formaciôn musical y puntuaciones en los tests de - 
aptitud
iQué influencia tienen el aprendizaje y la 
experiencia en las puntuaciones de los tests de ap 
titud musical?
Segûn Anastasi (l;974, p. 383) "los tests - 
-se refiere a los de Seashore- son probablemente - 
algo susceptibles a la prâctica y la formaciôn, —  
aunque los estudios sobre estos efectos arrojan re 
sultados contradictorios".
Adams (1.97 0, p. 275), por el contrario, 
afirma que los estudios indican que el haber reci- 
bido una formaciôn musical no afecta a las puntua­
ciones del test. Seashore (1.919) y Stanton (1.935) 
han demostrado que el aprendizaje y la experiencia, 
por ejemplo, très afîos en un Conservatorio, no in—  
fluyen sobre las puntuaciones.
Comparando a los adultos sin instrucciôn mu 
sical con los que habîan estudiado mûsica, Frances 
(2) llegô a la conclusiôn de que los primeros no - 
tenîan menos "experiencia auditiva de los interva- 
los musicales" que los que habîan estudiado mûsica.
Las puntuaciones mâs al tas en los tests por 
parte de quienes han seguido estudios musicales pre 
vios, obedecen mâs a una autoselecciôn de los suje 
tos (que han optado por esos estudios sobre la ba­
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se de unas buenas aptitudes existentes) que a, una 
Influencia positiva de los cursos musicales segui- 
dos. Recuérdese lo expuesto mâs arriba (epigrafe 
2 .1 . ).
2.3; Dificultad relativa de los tests especificos
Dentro de la constelaciôn de pruebas que in 
tegran las diversas baterlas de tests de aptitud - 
musical, vamos a estudiar la dificultad de las mâs 
comunes, sin perjuicio de que mâs adelante (XII, -
2.1.). incidamos de nuevo sobre este punto, a raiz 
de los resultados obtenidos en nuestra muestra es- 
paHola y su comparaciôn con los de la poblaciôn —  
americana. También extraemos conclusiones de prâc 
tica pedagôgica.
2.3.1. Desarrollo madurâtivo de algunas variables del ta 
lento musical
Las pruebas de ritmo parecen ser las de me­
ner dificultad, las que arrojan las puntuaciones 
mâs al tas en la generalidad de las baterîas de - 
aptitud musical. El ritmo es la variable que mâs 
tempranamente madura. En cambio, una de las prue 
bas mâs difîciles es la de anâlisis de acordes. 
Véanse en el cuadro adjunto (CUADRO CCIV) las —  
puntuaciones médias, en porcentajes, que présen­
ta BENTLEY (1.967, p. 95).
La memoria rîtmica se désarroila mâs inten- 
samente en todas las edades que la tonal (3). Es 
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compléta en cada una de las edades, exceptuadas 
las mâs jôvenes.
Ambas memorias van mâs adelantadas que la - 
sutil discriminaciôn del tono.
Pcirece haberse puesto de manifiesto que la 
"agudeza tonal" y "ritmica" se subordinan a la - 
memoria tonal, a juzgar por los resultados del - 
anâlisis factorial de Drake (1.939) sobre los cin 
co majores tests de Seashore, el test de movi- / 
mientos tonales de Kwalwasser-Dykema, y otros dos 
nuevos tests, uno de memoria y otro de retentiva. 
(SUPER, 1.966, p. 357).
En cuanto a las pruebas de armonia (acordes), 
estâ demostrado que esta aptitud se désarroila - 
con mayor lentitud que la rîtmica, la memoria to 
nal o la misma discriminaciôn tonal. Es decir, 
el otdo para la armonia se désarroila después —  
que el oido para el ritmo y la melodîa.
Lo afinnado en el pârrafo anterior parece - 
venir a confirmar algo que nuestra experiencia - 
en direcciôn de coros infantiles escolares nos - 
habîa puesto de manifiesto: antes de los 11 —
aHos de edad cronolôgica, pocas veces se puede - 
cantar a mâs de una voz (distinta del simple —  
"dûo" o tercera) ; y cucindo se intenta, résulta - 
extremadamente dificil (4). No hablamos de esco 
lanias, compuestas por nifios con aptitudes musi­
cales sobresalientes, ademâs de con voz casi ex- 
cepcional (5).
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2.3.2. Conclusiones para la prâctica pedagôgica
Muchos mêtodos y sistemas de pedagogia mus^ 
cal (los psicolôgicos -que tienen en cuenta al - 
alumno mâs que a la materia-, no los lôgicos) —  
trabajan el ritmo por delante de la melodîa.
En relaciôn con la mplodîa y cuanto concier 
ne a la discriminaciôn tonal, designaciôn de so- 
nidos o notas,designaciôn de intervales tonales, 
etc. , las investigaciones han puesto de relieve 
que debe seguirse un orden progrèsivo en la ense 
flainza.
Si los semitonos son mâs difîciles de apre- 
ciar que los tonos completos, y éstos mâs que los 
intervalos mayores, parece que la progrèsiôn en 
el estudio de intervalos deberâ ser la del cua—  
dro adjunto (CCV),
CUADRO CCV
Etapa I II III IV V
(dl) 1 = DO agudo
1 1 1 1 6 = LA
s s s s s 5 = SOL ■
m m m m m 3 = MI
r r r 2 = RE
d d 1 = DO
I^ 6 - LA grave
Siempre refiriéndonos al tono relativo, la 
etapa l trabaja el intervalo mâs sencillo: ter­
cera menor. Agregando uno a uno a los sonidos -
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iniciales SOL-MI (tercera menor) los siguientes, 
y por este orden: LA, RE, DO, llegamos a formar
la escala pentatônica (etapa IV), que no contie- 
ne semitonos. Ampliada con el DO agudo y el LA 
grave llegamos a la etapa V.
En la siguiente fase pueden agregarse los 
semitonos = SI grave y f = FA, para formar la 
escala de LA, modo menor (melôdico). Esta esca­









como la escala mayor diatônica, la que comûnmen- 
te se viene enseflando primero. Finalmente se —  
abordaria la escala diatônica del modo mayor (DO 
mayor), asi como la agregaciôn de cuantas altera 
ciones cromâticas se vayan necesitando (6),
2.3.3. Final idad de la ensefïanza musical en la escuela
Habida cuenta que la educaciôn bâsica no —  
tiene por misiôn formar mûsicos -aunque si detec 
tar las aptitudes de aquêllos que pueden serlo-, 
es obvio que su objetivo fundamental en este te­
rrene sea el "goce de la mûsica y, como consecuen
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cia, su apreciaciôn".
Ahora bien, la apreciaciôn de algo surge co 
mo resultado del conocimiento y sôlo podemos co- 
nocer aquello con lo cual nos hemos familiariza- 
do primero. Tarea del profesor de mûsica serâ - 
propiciar las circunstancias en que los alumnos 
se "familiaricen" con la mûsica. Y lo harân:
- oyéndola;
- tomando parte activa en ella vocal o ins 
trumentalmente, o mediante cualquier —  
otro movimiento del cuerpo.
"El movimiento corporal y el canto, como res 
puesta a la mûsica, son mâs intimos que la ejecu 
ciôn instrumental... El canto, por su parte, es
una respuesta que comprende los dos factores esen
ciales de la mûsica : tono y las duraciones de los
sonidos". (BENTLEY, 1.967, pp. 109-110).
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N O T A S
(1) Con idéntica frecuencia puede ocurrlr el oaso inverso. COY 
(1922) cita, por ejemplo, el caso de un nino recomendado co­
mo apto para pasar a una clase especial para bien dotados, a 
causa de poder tocar un determinado instrumente musical y —
cantar. Sin embargo, los resultados de los tests y de su --
aprovecharaiento escolar estaban muy aiejados del nivel inte— 
leotual requerido para el ingreso en este grupo, a pesar de 
su buena dotaciôn musical.
Los ex&menes de la sensibilidad musical de un grupo 
de ninos que en los tests de inteligencia daban valores muy 
altos, no arrojarcn majores resultados que los que so obtie-^  
nen en la totalidad de los escolares de edad anâloga. (HOL­
LINGWORTH, 1926).
HINOGUB (1923) detalla el caso de un nino pertenecien 
te a una escuela especial para subncrmales, que posela dotes 
musicales muy superiores a las que usualmente muestran las — 
personas de inteligencia elevada.
(2) PRANCES (1954), citado por BENTLEY (op. cit. pp. 119-120). 
Este dltimo sigue escrlbiendot "Aunque los expérimentes de 
Frances fuercn realizades con adultes, la dltima aseveraciôn 
citada es pertinente al considérer el desarrollo musical de 
los nines de corta edad".
(3) Juan KOLINARI (1953, p. 530) dice: "En las explcraciones del 
oido musical que hemos realizado en el Departamento de Fsico— 
logia Experimental del Consejo Superior de Investigaciones - 
Cientificas, de Madrid, hemos podido comprobar que hay indi­
vidus e "sordos" al sonido (...) y otros lo son al ritmo. Son
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en cantidad muy reduoida loa sordos (•••) al ritmo".
(4 ) Incluso es corriente o'bservar cômo estos ninos pequenos se — 
tapan los cidoe para apagar - "no olr", dioen ellos - los 
sonidos de las otras partes o voces. Por eso — y también —  
nuestra experiencia nos lo atestigua - résulta mucho rads fâ- 
cil la ejecuciôn de las partes o voces en instrumentes (mejor 
si son de percusiôn, de sonido determinado). Los denomlnados 
de "plaça" (xilôfonos, metalôfonos...) parecen los mds indi- 
oados. Aquf es el instrumente el que realiza el "pensamiento" 
tonal.
(5) No podemos extendernos en detalles sobre las variables tono, 
memoria tonal, anâlisis de acordes. Para mayor infcrmaciôn, 
véase; EENTIÆT (1967; cap. 9 y 10).
(6) Véase mâs empliaciôn: ŒNTLEY, 1967, pp. 122-126.
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XII. COMPARACION DE RESULTADOS ENTRE 
t6_Myi§îBA_ESPAR0LA__Y_LA_P0BLA 
CION NORTEAMERICANA
1 . PRIMERAS OBSERVACIONES
Para no repetir lo ya observado con ante- 
rioridad en relaciôn con el anâlisis comparative 
de la muestra espaHola y la muestra norteamerica 
na que sirviô de base para los parâmetros halla- 
dos por el equipo de Seashore, remitimos al lec­
tor al cap. VIII (epigrafe 3).
No insistiremos aqui, por tanto, en la am 
plitud y dis tribueiôn de las pruebas y de sus —  
aplicaciones, aunque si recordaremos al respecto
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la mayor cuantia de datos, em ambas mue'stras, en 
las variables "tono", "ritmo" y "memoria tonal". 
Este hecho, declamos, refleja la ampliamente ex- 
tendida prâctica de limitar el examen de las ca- 
pacidades musicales a estas très pruebas.
Subrayemos, asimismo, los comentarios rea 
lizados con relaciôn a^distribuciôn de las apli­
caciones por grados o cursos en uno y otro caso 
-sin olvidar su respectivo significado en cifras 
abasolutas y relativas- y, finalmente, el repar­
te geogrâfico, sin menoscabo del factor "social".
1.1. Las puntuaciones aumentan parejeimente con la edad, 
aunque lentamente
Como punto de partida cierto, présentâmes 
les parâmetros (N,^,cr ) correspondientes a los 
baremos de 49-59 y 62-89 de la poblaciôn america 
na,al igual que los estadisticos de 59 y 69-89 - 
de la muestra espaHola, asi como el porcentaje - 
de aciertos que représenta la media en cada va—  
riable (Tabla CCVI, APENDICE). En una y otra mues 
tra el aumento pareje de puntuaciones y edad es/ 
évidente, aunque el incremento progrèsivo de las 
médias aritméticas es ligero (de 59 a 89 curso^: 
alcanza sôlo a uno o dos puntos por curso en am­
bas muestras (ver tablas CLXXXVII - CLXXXVIII).
En la espaKola oscilan de 1 a 3 puntos, si consi. 
deramos los cursos 69 a 89 como bloque indivisible.
Este hecho pone de manifiesto que las ha- 
bilidades en cuestiôn se hallan aûn madurando y 
que lo hacen lentamente. Las amplitudes de las 
puntuaciones, no obstante, son las mismas en los 
diferentes niveles cronolôgicos y las habilidades
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son algo mâs elevadas en la fase adulta que en - 
la adolescencia (media de r = O'82 en adultos; - 
O'78 en la adolescencia). Esto sugiere que las 
médias aritméticas mâs bajas en los nifios son —  
debidas a defectos de concentraciôn y de atenciôn 
y a otros factores semejantes de aplicaciôn. —  
(SUPER-CRITES, p. 354).
A las mismas conclusiones llega Bentley - 
(1 .9 6 7, pp. 8 7, 107 y 113), segûn vimos anterior 
mente (cap. X, 1.2): en todas las edades -viene
a decir- se manifiesta un âmbito en extreme am—  
plio de aptitudes musicales. El incremento anual 
promedio es del 5 % (incremento de très puntos - 
en la puntuaciôn directa media, sobre una nota - 
posible de 60 puntos). Esto es muy poco incremen 
to anual. Lo que quiere decir -segûn el mismo - 
investigador- que,si bien las aptitudes musica—  
les se acrecientan con la edad, al menos hasta - 
la adolescencia, su maduraciôn es lenta.
1.2. Edad limite de maduraciôn de la aptitud musical
Del examen de las médias de puntuaciones 
correspondientes a los grados 99 al 169 (en gene 
ral, 14 a 21 afîos) de la poblaciôn norteamerica- 
na (ver tabla CCVII, APENDICE) y su comparaciôn 
con las correspondientes médias de los grados 69 
a 89 (en general, 11 a 14 aflos) de la misma po—  
blaciôn (Tabla CCVI, APENDICE), se desprende que 
la maduraciôn sigue aumentando de un nivel a otro.
Ahora bien, ^cuâl es el limite cronolôgi- 
co de este lento, pero progresivo crecimiento ma 
durativo de las aptitudes musicales?.
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Si parcuigonamos los parâmetros de Seasho­
re (99 a 169 grados: en general, 14 a 21 aflos)
con los estadisticos espaftoles de adultos (Tabla 
CCVII, APENDICE) comprobaremos que, al menos a - 
partir de los 20 aflos de edad cronolôgica, ya no 
crece la aptitud musical.
Dejemos aparté el problema del sistema de 
selecciôn de la muestra americana en estas eda—  
des concretasp sistema que no especifica el Ma—  
nual, aunque sospechamos que no fue el mismo que 
el seguido en nuestra muestra adulta, dada la —  
significativa diferencia de puntuaciones. El he 
cho cierto que se desprende es que el techo de - 
las médias de puntuaciones en todas y cada una - 
de las variables se alcanza entre el final de la 
adolescencia y el comienzo de la juventud.
Es mâs, si nos atenemos a la comparaciôn 
entre las mues t ras espaflolas de 69 a 89 cursos y 
la también espaflola de adultos (Tablas CCVI-CCVI I, 
APENDICE), observaremos que el aumento de puntua 
ciones médias sôlo es significative en "tono" - 
"ritmo" y "memoria tonal" (dejando aparté la di­
ferencia en "tiempo", por lo exiguo de la mues—  
tra de adultos).
Todo lo anterior parece estar en la llnea 
de lo que SUPER (1.966, p. 360). recoge en su —  
obra sobre la utilizaciôn del test de Seashore - 
en orientaciôn y en selecciôn profesional: es—
tas aptitudes, relativamente independientes de - 
la habilidad mental y de cualquier otra, maduran
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hacia los quince aflos.
2, ANALISIS DE RESULTADOS POR VARIABLES
2.1. Dificuitad relativa de las pruebas
2.1.1. La mâs fâcil y la mâs dificil (muestra espaflola)
Para la muestra espaflola escolar (59 a 89 
B.G.B.) la prueba de ritmo (Tabla CCVI, APENDICE) 
aparece como la mâs fâcil, a juzgar por las pun­
tuaciones médias y por el perfil de tendencia - 
asimétrica en la curva de frecuencias de 69 a 89 
E.G.B. (gf'âfico 37) debido al peso de las puntùa 
ciones altas. Siguen a continuaciôn las de "in- 
tensidad" y "tiempo", por este orden.
La mâs dificil para los escolares espafio- 
les resultô la prueba de tono. Aqui se registran 
las médias mâs bajas del test: 28*59 en 59 y .=—
29*47 en 69-89,
Estos resultados parecen estar de acuerdo 
con los obtenidos por Bentley en Inglaterra api 
cando su propia bateria. Segûn este autor (1.967, 
pp. 107-108), la memoria ritmica se desarrolla - 
mâs intensamente en todas las edades que la W —  
nal. En todas las edades -exceptuaindo los siete 
aflos- exploradas por este invest igador, hubo ni­
fios que alcanzaron la puntuaciôn compléta. Am—  
bas memorias van mâs adelantadas que la sutil —  
discriminaciôn del tono.
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2.1.2. Facilidad y dificuitad de las pruebas en la po—  
blaciôn norteamericana
Al observar los parâmetros norteamerica—  
nos de 49-59 grados y de 69 a 89 grados (Tabla - 
CCVI, APENDICE), también la prueba mâs fâcil ha 
resultado ser la de ritmo.(coincidencia con la - 
muestra espaflola), seguida de cerca por la de —  
"intensidad", circunstancia también coincidente 
con los resultados espafloles.
Sin embargo, para la poblaciôn nortearner 
cana la prueba mâs dificil no ha sido la de "to­
no", sino la de memoria tonal.
2.2. Comparaciôn prueba por prueba; einâlisis de dife-
Efectuado el anâlisis de diferencias entre 
los resultados de Seashore y los nuestros, en 59 - 
y 69 a 89 cursos, (Tabla CCVI, APENDICE),,y aplica 
do para ello la fôrmula de la Razôn Cri tica de di^  
ferencias adjunta, hemos encontrado los también 
adjuntos valores tipicos (z) en cada una de las - 
pruebas del Test. (Tabla CCXXI, adjunta).
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TABLA CCXXI
HIPOTESIS DE SIGNIFICACION DE DI­
FERENCIA DE MEDIAS; RAZON CRITICA 
(Z)
Valores tipicos résultantes en cada variable
TONO (59) = 10*98 ** • TONO (69 a 89) = 31*62 **
INTENSIDAD (59)= 0*56 INTENSIDAD (69 a 89)= 1*71
RITMO (59) = 3*20 ** RITMO (69 a 89) = 8*87 **
TIEMPO (59) = 2*36 * TIEMPO (69 a 89) = 4*14 **
TIMBRE (59) = 0*58 TIMBRE (69 a 89) = 19*27
^3*09 «
X Diferencia significativa a un nivel de confiamza del 
95 % (nivel de significaciôn, 5 %; of = 0.05)
XX Diferencia significativa a un nivel de confianza del 
99 % (nivel de significaciôn, 1 %; ok = 0.01)




N. S? + N„ rr^ l / N + N,. ^ , , ' l  ^  ^ ” 2 CT "1 + "2
siendo Sp = y y ------
Donde: X = Media de muestra espafîola
= Media de poblaciôn americana
S^ = Desviaciôn tlpica de la dife 
rencia
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= Numéro de sujetos en muestra 
espafîola
Ng = Niimero de sujetos en pobla—  
ci6n americana -
S = Desviaciôn tlpica de muestra 
espafîola
(J = Desviaciôn tlpica de pobla—  
ci6n aonericana .
b) Los asteriscos, uno o dos (x o xx) que —  
acompafïan a cada valor tipico, en la tabla 
CCXXI, como exprèsi6n, éste, de la signi,- 
ficaciôn de diferencias de médias, indi—  
can, respectivamente, que el "coeficiente 
de riesgo” o probabilidad de error es del 
5 % y 1 %; es decir, que los "niveles de 
confianza" o probabilidades de acierto —  
son del 95 % (x) o del 99 % (xx) respect^ 
vamente (l).
c) Hablciraos, por supuesto, de hip6tesis de - 
significaciôn de diferencia de médias.
2.2.0. En general puede afirmarse que los estadlsticos 
espafloles se sitûan entre los âmbitos extremos - 
que presentan las muestras americanas.
2.2.1 . E^n qué variables superan los niHos espafloles a 
los eimericanos?
Ante la contemplaciôn de las tablas CCVI 
(APENDICE) y CCXXI, parece claro que los escola- 
res espcifloles alcanzan puntuaciones significati- 
vamente mâs altas que los americanos en:
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- Ritmo: 59 y 6? a 89 cursos
- Tiempo; 5^  y 69 a 89 cursos
- Memoria tonal: 52 curso (2).
Con resultados similares aparecen en:
- Intensidad; 59 y 69 a 89 cursos
- Timbre ; 59 curso
- Memoria tonal : 69 a 89 cursos
2.2.2. Variables en que los niflos americanos superan a 
los espafloles
Por este orden, las siguientes:
- Tono ; 59 y 69 a 89 cursos
- Timbre ; 69 a 89 cursos (2).
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N O T A S
(1) Como es sabido, se prescinde del signo, aunque sea negative 
(no se tiene en cuenta) en los valores tipicos résultantes.
(2) Recordemos que, segdn se vio anteriormente (X , 1.3), en la 
muestra de 20) sujetos de 6* de E.G.B. (varones) que T.E.A. 
presents en el Manual con un baremo especlflco, los nines es- 
panoles superan a los americanos en: Intensidad, Ritmo, Tiem­
po y Memoria tonal. Aparecen por debajo de los nines america­
nos en Tone y Timbre.
Como puede comprobarse, estes dates no se apartan —  
mucho de los nuestros.
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XIII. SINTESIS y CONCLUSlONES FINALES
0. CONSIDERACIONES PREVIAS
0.1. Observaciones en torno al valor y utilizaciôn de 
nuestros baremos
Para valorar debidamente las conclusiones que 
se expondrân mâs adelante, habrân de tenerse en cuen 
ta unas breves observaciones en relaciôn con los ba 
remos que hemos confeccionado (IX, 7).
- Nuestros baremos, como toda escala de re- 
ferencia, estân sometidos a las limitaciones pro—  
pias de estos medios o normas de referencia. Con- 
cretamente, su alcance no es universal, por muy am 
plio que haya sido el grupo normative utilizado pa 
ra su establecimiento. sôlo son ûtiles, como pun-
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to de referencia, para la poblaciôn escolar espaKo 
la (10 a 14 aHos: cursos 59 a 89 E.G.B.). Près—  
cindimos del baremo de adultos, pues su confecciôn 
no constituia objetivo prioritario de este trabajo.
- Como cualquier norma de referencia, estos 
baremos no pueden tener una permanencia indefinida, 
por las contingencias a que estân sometidos. No - 
obstante, mientras la baterîa de Seashore no sufra 
alteraciôn en su foma y contenido actual es, la vi- 
gencia de los baremos no deberâ sufrir merma algu- 
na.
- Aunque el teimaflo del grupo normativo ut^ 
lizado es grande y, segûn se ha justificado, pare­
ce que tambiên representative de la poblaciôn a la 
que se refiere, siempre habrâ de tenerse présente 
que nuestros baremos sirven de referencia a toda - 
poblaciôn escolar espafîola comprendida en las eda- 
des aludidas. No hemos elaborado, pues, normas - 
de referencia para subgrupos especlficos de dicha 
poblaciôn: por ejemplo, nivel socioeconômico, zona
geogrâfica, etc.
0.2. Orden a seguir en la exposiciôn: primero, sinte - 
sis; finalmente, conclusiones
Antes de recoger las conclusiones que se - 
desprenden del présente trabajo de investigaciôn, 
parece oportuno, desde el punto de vista metodolô- 
gico, efectuar una sintesis previa de las contribu 
ciones de otros investigadores que aqui han sido - 
estudiadas. Seguideimente se expondrân las confirma
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ciones o, en su caso, aportaciones originales de la 
présente obra.
1. SINTESIS DEL ESTUDIO REALIZADO SOBRE OTRAS INVESTIGACIO- 
NES
1.1. Concepto y campo de la aptitud musical
1.1.1. Aptitud especial compleja, poco influida por el 
aprendizaje
La aptitud musical, como toda aptitud, - 
contiene très ideas esenciales: rendimiento, di-
ferenciâciôn individual y disposiciôn natural.
Es una aptitud especial y compleja poco 
influîda por la educaciôn, los aprendizajes espe 
cîficos o la experiencia. Si bien como capaci—  
dad especificamente Humana, puede ver aumentado — 
su rendimiento 'bruto" por el ejercicio y la educa 
ciôn, no sucede lo mismo con el "neto", es decir, 
con el rendimiento derivado ûnicamente de la apti. 
tud como disposiciôn natural.
1.1.2. cbncepciôn global y concepciôn analitica
i,La aptitud musical représenta una dimensiôn 
subyacente de aptitudes que constituyen un todo - 
ônico y relacionado entre si, por complejo que é£ 
te sea (visiôn global), o es el reflejo de una —  
constelaciôn de aptitudes especificas, poco depen 
dientes y poco relacionadas entre si (visiôn ato- 
mizada)?
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Los que defiendeh la concepciôn global de 
la aptitud musical creen que la mûsica es una un^ 
dad indivisible. Por consiguiente, la conducta - 
musical se hallarâ relacionada internamente en —  
grado considerable.
Otros, entre ellos Seashore, sostienen —  
que precisamente por la complejidad de la aptitud 
musical, êsta debe analizarse. Piensan, asl, en 
aptitudes separadas e independientes, jostamente 
por la indiscutible dificultad de determinar el - 
"todo" (concepciôn analTtiça).
La aptitud musical, como aptitud especial 
compleja, es diflcil de ser medida "in toto"; de 
ahî la postura de analizar la mûsica en sus par—  
tes componentes. como no podemos medir directa—  
mente el problema (aptitud musical), dada su ex—  
traordinaria complejidad, acudimos a la utiliza~ 
ciôn de indicadores: tono, ritmo, memoria tonal,
etc. Se trata, en definitiva, de transformar el 
problema en "concepto" y éste en indicadores;
En consecuencia, surge la necesidad de uti- 
lizar triterios adicionales" para determinar el - 
talento musical.
1.1.3. La aptitud musical abarca un amplio cêimpo
En el anâlisis de la aptitud musical se - 
encuentran funciones elementales -fundamentales - 
para el êxito musical- y otras condiciones tambiên 
importantes para el êxito profesional. Las funcio 
nés elementales incluyen las acûsticas, las moto-
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ras y las intelectuales. Estas funciones, en una 
primera especificaciôn, incluyen facultades psico 
fIsicas, taies como: agudeza tonal, sentido del
ritmo y del compàs, de la intensidad, del timbre, 
memoria tonal...
La habilidad manual es necesaria para la 
interpretaciôn musical instrumental. La imagina- 
ciôn creadora es importante para componer e inter 
pretar. Y la sensibilidademotiva es condiciôh —  
précisa para traducir sentimientos y producirlos 
en el oyente o en el espectador.
El papel de la inteligencia adquiere impor 
tancia creciente, segûn niveles de composiciôn y 
ejecuciôn musical. Todo ello sin olvidar otras - 
condiciones: voluntad (perseverancia) y desplie-
gue de energîas para afrontar largas horas de en- 
sayos.
1.2. Inteligencia y talento musical
Existe poca correlaciôn entre C.I. y ap­
titudes musicales. Es lo que cabîa esperar tratân- 
dose de aptitudes especiales.
Sin embargo, para alcanzar la eminencia - 
musical se précisa buena dotaciôn intelectual. El 
mûsico adulto y experto debe ser inteligente, pues 
de lo contrario no hubiera logrado su excelencia mu 
sical.
Aunque la inteligencia tiene una baja corre
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laciôn con las aptitudes musicales, (por ser éstas a^ 
tamente especificas), se ha visto su importancia cre 
ciente segûn los niveles de ejecuciôn y composiciôn 
musicales. No se olvide que para alcanzar la eminen 
cia en cualquier actividad humana se requiere una - 
comprensiôn de las situaciones vitales, una visiôn 
anticipada y una consciencia de los objetivos remo­
tos a conseguir, atributos todos de la inteligencia 
general (factor "g")..
Al no existir vinculaciôn directa entre - 
aptitudes musicales, inteligencia y edad cronolôgi- 
ca (existe un âmbito en extremo amplio de aptitudes 
musicales en cada edad), los criterios al uso en la 
agrupaciôn de alumnos por niveles o cursos no son - 
vâlidos para las clases de mûsica.
1.3. Talento musical, éxito pedagôgico y preferencias mu 
sicales
Sin entrar en el mayor o menor valor pre- 
dictivo de los diferentes tests de aptitudes musica 
les, se ha detectado que a mayor nivel en los tests 
corresponde el fenômeno paralelo de calificaciones 
de ese mismo nivel por parte de los profesores.
Los tests diferenciêin, pues, a los mâs do—  
tados de los menos. Esta afirmaciôn se corrobora - 
ademâs al comparar las puntuaciones de los profesio 
nales y "amateurs" con las de los no mûsicos. Se - 
ha encontrado que las de los primeros son significa 
tivamente superiores (diferencias profesionales).
En cuanto a preferencias musicales, se -
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ha puesto de manifiesto que la mûsica clâsica -y, 
en general, la mâs diflcil- es la que gusta mâs a 
los sujetos mejor dôtados.
1.4. Apariciôn y evoluciôn de la aptitud musicaJ.
Parece demostrado que la aptitud musical 
hace su apariciôn mâs precozmente que la matemâti- 
ca, la literaria, la artlstica y la cientlfica. - 
Se manifiesta ya en la primera infancia, aunque su 
maduraciôn es lenta y continûa hasta, aproximada—  
mente, el final de la adolescencia.
Las aptitudes medidas por el test Seashore 
(tono, ritmo, etc.) son facultades psicoflsicas que 
maduran hacia los 15 afios.
En los primeros tiempos de la infancia, la 
atracciôn se fija en los sonidos. Poco después, se 
descubre el elemento rltmico. Mâs tarde aparece el 
elemento melôdico y tambiên la memoria melôdica.
Hacia la edad de seis aflos, e incluso en 
edad preescolar, el niPlo dispone ya de una aptitud 
tonal-melôdica que incluye, al menos, el "tetratipo" 
(conjunto de cuatro sonidos -DO, SOL, RE, LA- en re 
laciôn de dominante).
Por lo que respecta a las variables de la 
aptitud musical medidas por los tests al uso, las - 
pruebas de ritmo parecen ser las de menor dificul—  
tad; al menos son las que arrojan puntuaciones mâs 
altas. La memoria ritmica se desarrolla mâs inten-
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s cimente en todas las edades que la tonal. Ambas me 
morias vein mâs adelantadas que la sutil discrimina- 
ci6n del tono.
La consecuencia para la prâctica pedagôgica 
es que se deberâ trabajar el ritmo por delante de - 
la melodla. Y en ésta,seguir una progresiôn en el 
estudio de intervalos, a partir del de "tercera me­
nor" .
El oldo para la armonla se desarrolla des—  
pués que el 6îdo paura el ritmo y la melodia.
Menciôn aparté necesita el tema del oido 
musical. Los sujetos "desentonados" o "faltos de 
oîdo" pueden tener como causas de su problema: fa^
ta de atenciôn, memoria poco cultivada, mala audi—  
ciôn, mala émisiôn, respiraciôn defectuosa o causas 
pslquicas (timidez, sentimiento de inferioridad, —  
etc.).
1 .5. Baterla de Seashore: validez y significaciÔn musi­
cal
1.5.1 . La validez interna o de contenido de los tests —  
Seashore radica en su capacidad de medida exacta 
de ciertas facultades bâsicas para los mûsicos. - 
Pero de aqui no se sigue que una buena dotaciôn - 
en estas aptitudes solas haga un buen artista.
El talento musical es condiciôn para el éxito; ne 
cesaria, pero no suficiente.
Ademâs, la bateria Seashore no es vâlida pa
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ra medir la capacidad de un "aprendizaje mâs per- 
fecto". Su utilizaciôn sflLo tendrâ valor cuando - 
se considéré la posibilidad de un aprendizaje es­
pecif ico .
1.5.2 . El ejercicio y la educaciôn no afectan a los resul 
tados
La fomaciôn musical, el aprendizaje y la ex 
periencia no influyen en las puntuaciones de las 
pruebas de la baterla Seashore. Las puntuaciones 
mâs altas en los tests, por parte de quienes han - 
seguido estudios musicales previos,obedecen mâs a 
unaautoselecciôn de los sujetos (que han optado - 
por esos estudios sobre la base de unas buenas a£ 
titudes existantes) que a una influencia positiva 
de los cursos musicales seguidos.
1.5.3. Significaciôn musical
Aunque los tests de Seashore tienen apiica­
ciôn en profesiones o actividades en que se requie 
re discriminaciôn auditiva (operador de sonido, - 
radiotelegrafista...) la significaciôn profesio—- 
nal de esta baterla es primordialmente musical.
2. CONCLUSIONES FINALES
Justificada y asegurada la représentât!vidad de - 
la muestra y su comparabilidad con la muestra norteameri- 
cana de Seashore en amplitud de datos absoluta y relativa 
mente, sin olvidar la distribuciôn geogrâfica y el nivel
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socioeconômico (VIII, 2 y 3), he aqui las conclusiones - 
finales derivadas de los resultados de nuestra muestra - 
espafîola.
2.1. En la muestra estudiada (4.664 escolaires y 568 adu^ 
tos) se ha puesto de manifiesto que las pruebas del 
test Seashore son bastante discriminativas a partir 
de los 9-10 afîos de edad cronolôgica (59 E.G.B. ).
2.2. Edad cronolôgica, curso y aptitudes musicales
- La edad -lôgica consecuencia, entre los e^ 
colares, del fenômeno de la maduraciôn- y el curso 
o nivel escolar (éste como factor Intimamente liga 
do a la edad) son los aspectos que mâs influyen en 
los resultados de las seis pruebas del test Seasho 
re.
- Se observa una estrecha correlaciôn de re­
sultados por edades y cursos, dada la intima cone- 
xiôn que suele existir entre estos dos factores en 
nuestras clases.
- Existen diferencias évidentes entre los ni. 
hos de ia misma edad cronolôgica; se ha comproba- 
do un âmbito muy amplio de aptitudes musicales.
Se confirma asi que, aun admitiendo que todos 
los sujetos tienen algo que ganar participando de 
algûn môdo en la mûsica, los niKos de cualquier —  
edad demuestran en mûsica aptitudes o grados de ca 
pacidad diferentes.
- Se comprueba un progrèsivo incremento de 
las puntuaciones médias paralelamente a la edad .
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Pero este aumento progrèsivo, es pequeho, lo que po­
ne de meinifiesto que, en estas edades, el proceso - 
de maduraciôn de las aptitudes musicales es lento. 
Lo que viene a confirmar que el aumento parejo de - 
las puntuaciones con la edad llega, al menos, hasta 
la adolescencia; 14-15 afîos, edad limite de nuestra 
investigaciôn.
2.3. Sexo y aptitud musical
- No existen diferencias significativas ni - 
constantes originadas por el factor sexo en cuanto 
a la aptitud musical. Asi se desprende del anâli­
sis de resultados en cada una de las pruebas de ni_ 
hos y nihas.
Se ratifica con ello un hecho puesto tambiên 
de manifiesto en investigaciones extranjeras.
2.4. El nivel socioeconômico y el factor "zona"
- En el estudio especial realizado sobre 69 
curso, se ha detectado que el factor zona y el ni­
vel socioeconômico parecen provocar diferencias - 
en las médias de*edadf Concretamente la edad me—  
dia de los sujetos procedentes del nivel socioeco­
nômico "alto" y "medio-alto" es inferior a la del 
nivel "bajo" y "medio-bajo", total y parcialmente, 
en cada curso.
- El nivel socioeconômico, como factor aislq 
do, parece influir en las puntuaciones. Los suje­
tos del nivel "alto" y "medio-alto" superan signi- 
ficativamente a los del nivel "bajo" y "medio-bajo" 
en casi todas las pruebas.
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- Los resultados por regiones-zonas no pre—  
sentan una tendencia definida.
2.5. Correlaciones entre las pruebas
- En los câlculos de correlaciones efectua- 
dos sobre sendas muestras de 69 curso y de adultos, 
las variables o pruebas se revelan independientes 
entre si. . Lo que confirma otros resultados obteni. 
dos anteriormente por investigadores de otros pai- 
ses, en el sentido de que estos elementos de la —  
sensibilidad musical son relativamente interindepen 
dientes y guardan poca relaciôn con otros rasgos - 
de la personalidad.
Puede coexistir, en efecto, la excelencia en 
uno de estos elementos con una deficiencia en otro. 
El mûsico sobresaliente serà aquel que reûna en gra 
do mâximo de perfecciôn -o en muy alto grado- to—  
dos los elementos.
- Unicamente memoria tonal -la prueba menos 
aptitudinal en el sentido puro del concepto, por—  
que parece implicar una entidad intelectual comple 
ja- arroja unos coeficientes de correlaciôn algo - 
mâs altos con el resto de las variables, sobre to- 
do con tono y ritmo; pero nunca los coeficientes - 
pasan de moderados. (Resultado coincidente con los 
obtenidos por Drake (1.939) y Bentley (1.966-1.967).
2.6. Imposibilidad de un baremo global y ûnico de apti­
tud musical
- Como consecuencia de la interindependencia
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de las variables, parece évidente la imposibilidad 
de confeccionar un baremo global y ûnico de aptitud 
musical.
Las puntuaciones en cada prueba , por consi- 
guiente, deberân ser utilizadas separadamente y —  
nunca combinadas. Asi lo advirtiô, ademâs, el mia 
mo Seashore.
- El propio titulo de esta nuestra investiga 
ciôn se refiere a "aptitudes musicales", por enten 
der que séria inexacto hablar de "aptitud musical" 
como un todo medible, dada la necesidad de acudir 
a una visiôn analitica, ante un concepto tan com—  
plejo y dificil de medir "in toto" como es el ta—  
lento musical.
2 .7 . Comparaciôn de resultados con los de la poblaciôn 
norteamericana
- Del estudio comparâtivo de resultados entre 
las muestras norteamericana y espahola se evidencia, 
en ambas, un aumento parejo, aunque lento y ligero, 
de las puntuaciones con la edad.
- Se advierte la misma amplitud de las puntua 
ciones en los diferentes niveles cronolôgicos. Los 
estadlsticos espaholes, en general, se sitûan entre 
los âmbitos extremos que presentan las muestras ame 
ricanas.
- Por variables, la prueba mâs fâcil para am 
bas muestras fue la de "ritmo", seguida de la de -
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"intensidad". La mâs diflcil, la de "tono", para 
la muestra espafîola, y la de "memoria tonal", pa—  
ra la americana.
• Los niflos espafloles superan a los america­
nos en ri tmo, tiempo y memoria tonal (en esta ûlti. 
ma prueba, sôlo en 59 curso).
• Con resultados similares aparecen en "in—  
tensidad", "timbre" (en esta variable sôlo en 59 - 
curso) y "memoria tonal" (6Q a 89 cursos).
• Son superados por los niflos americanos en 
tono y timbre (en esta ûltima prueba, sôlo en 69- a 
89 cursos).
2.8. Confirmaciôn de hipôtesis sobre nuestra déficiente 
formaciôn musical
- Demostrada nuestra aptitud musical, se con 
firma la hipôtesis presentada en la Primera parte 
de este trabajo (II, 1), en el sentido de que las 
posibles causas de nuestra déficiente formaciôn mu 
sical no son aptitudinales.
La hipôtesis, convertida asl en tesis, podrla 
especificarse y concretarse de este modo : Las de-
ficitarias bases educativas y ambientales constitu 
yen las verdaderas causas de nuestra peor forma­
ciôn musical a nivel popular en relaciôn con otros 
palses (II, 1 y 3), habida cuenta las consideracio 
nés sobre el valor educative de la formaciôn musi­
cal (II, 2). Creemos responder asl a los interro- 
gantes plcinteados en el inicio de nuestra investi-
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gaciôn (II, 0.1 y 0.2).
- A este respecte, convendrîa tener muy en - 
cuenta las sugerencias que, para atajar nuestra - 
lamentable situaciôn de subdesarrollo musical, in­
sert amos en la Primera parte (II, 3.4).
2.9. Apiicaciones de nuestras conclusiones a la prâcti­
ca educativa
- Los baremos confecciones para 59 curso y - 
69 a 89 cursos de E.G.B. ofrecen unas pautas de re 
ferencia para la tipificaciôn de resultados en las 
sucesivas apiicaciones de la bateria Seashore, co­
mo instrumento de medida de' las aptitudes musicales.
- Creemos que con esta modesta investigaciôn 
nuestra contribuimos al mejoraimiento de la cal idad 
de la ensehanza musical. En primer término, faci- 
litando que sea realmente personalizada en cuanto 
a su adaptaciôn a las condiciones o aptitudes de - 
cada sujeto, con lo que se facilita el logro del - 
anhelado rendimiento satisfactorio del alumnado de 
E.G.B. en esta materia educativa. Y en segundo lu 
gar, porque se establecen principles psicolôgicos 
bâsicos de gran utilidad para una metodologia musi^  
cal cientifica y realista.
2.10. Observaciones y sugerencias para nuevos estudios
Unas se refieren a los resultados obtenidos 
en determinada variable, segûn localizaciôn geogrâ­
fica de la muestra. Otras, a la relaciôn entre las
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j anteriores conclusiones y los supuestos contentdos 
en la Primera parte (II, 1 y 3).
2.10.1. Obgervaciôn a los resultados en "intensidad" I
I
En la prueba de intensidad, los porcentajes mâs |
elevados de altas puntuaciones se dan en muestras - |
procedentes de zonas no urbanas, de extracciôn rurcil !
t
y de nivel socioeconômico "medio-bajo" y "bajo". I
- Posible explicaciôn : El ambiente rural y el de |
zonas no urbanas, al estar exentos de ruidos in - i
tensos o estridentes y continuos, parecen propiciar |
una mayor sensibilidad auditiva para discriminar - |
la fuerza de los sonidos, j
Por el contrario, el ambiente urbeino de nues - |
tras ciudades, lleno de intensos, estridentes y ca
si continuos ruidos, puede ser el causante de un -
deterioro mâs o menos acusado de la sensibilidad - 
auditiva peira captar la distinta intensidad de los 
sonidos cuando êsta se produce con diferencias ml- 
nimas en decibeles.
2.10.2. Causas de nuestras deficitarias bases educativas y - 
ambientales en el campo musical.-
Del estado de la educaciôn musical en Espaüa, -/ 
descrito en la Primera parte (11,1.6 y 1.7 ) y de - 
los otros aspectos alll mencionados (II, 1) parecen 
deducirse las siguientes hipôtesis o interpretaciones:
- A nivel escolar, las causas de las deficiencias -
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educativas en materia musical no son otras que: 
o la no introducciôn generalizada, real y efec 
tivamente,de la mûsica en la ensenanza, aunque 
exista en la letra de los cuestionarios; o una 
metodologia acientifica o asistemâtica, caso - 
de existir realmente en la prâctica escolar la 
materia musical.
Esta marginaciôn de la enseflanza musical pare­
ce obedecer a motivaciones histôricas (lamenta 
ble y secular abêindono de la politica educati­
va musical) y prâcticas (visiôn superficial de 
la mûsica, ignorancia del valor transferencial 
de la educaciôn musical y de los d aflos inc al eu 
labiés que su abêindono produce en el individuo, 
etc. ..,-vêase II, 2- ).
Todo ello agravado con una déficiente, cuando- 
no nula, politica cultural-musical extraesco- 
lar y a nivel popular, que contrarrestase los- 
efectos deformadores de las "mûsicas" de infima 
calidad difundidas generalmente en lugares pû- 
blicos y en los medios de comunicaciôn social, 
siempre salvando las escasas y honrosas excep- 
ciones.
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LOCALIZACION DE LAS APLICACIONES EFECTUADAS PDA ZONAS □ REGIONES
ZONAS Y 
REGIONES
PROVINCIAS LOCALIOAOES CENTROS 0 COLEGIOS
Andalucfa OSrdoba Cdrdoba "Ahlzahir" P
" Sevilla Sevilla "Tabladilla" P
Aragôn Zaragoza Zaragoza "Motearagdn" P
" " " "Sansuena" P
Asturias Oviedo Oviedo "Penaubina" P
Cataluna Barcelona Barcelona "Inmaculada" P
" " " "Las Corts" P
' >t " Rubf "Maristas de Rubf" P
Centro y Burgos Burgos "Sta. M9. Mayor" E
Meseta
Madrid Madrid "M.M, Concepcionistas" P
" " "El Prado" P
" "Montealto" P
" " "Santo Angel" P
" " "Zumalacérregui" É
Galicia La Coruna La Coruna "Hi jas de Jesus" P
" "Hogar Sta. Margarita" P
" " "Penarredonda" P
El Ferrol "Catabois" E
" " "Ibénez Martin" E
. " "MonteFaro" P
" " "Sta. Juana Lestonnac" P
Murcia Murcia Murcia "Monteagudo" P
" " " "Nelva" P
Pais Vasco Guipuzcoa S.Sebastien "Elizarfin" P
Valencia Valencia Valencia "El Vedat" P
TOTAL = 10 TOTAL - 11 TOTAL « 13 Estât. = 4 (995 suj.) 21,3 %
Priv. - 21 (3.669 suj.) = 78,7 i»
TOTAL = 25 (4.66a)
* E = Estatales
P «= Prlvados (sin distinguir entre subvencionados, total o par- 
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ESTADISTICA DE ALUMNOS KATHICULADOS
EN
P H E E S C O L A H  Y E, G. B.
~ 492 —
ESCOLAHIZACICN EN EÜUCACICN GENERAL BASICA
Como en informes anteriores, oorrespondientes ajloB dltimos 
cursoB, el Gabinete de Estadîstica del K.E.C. constata en 1978 - 
que la escolarigacl6n total de los ninos comprendidos entre los 
sels y los 1) aîios, ambos inclusive, a les que les corresponde - 
cursar la E.G.B., esté prAoticamente lograda en términos gene—  
rales. Sin que este quiera decir que no eilsten déficits de es—  
cuelas en algunos casos singulares, como barrios nuevos en gran­
des ciudades, o que no haya alumnos mal escolarizados, como es - 
el caso de los que asisten a aulas desdobladas.
Curso 1977 - 1978
Alumnos
Educacién General BAsica ... 5.579.662
. Estatales ..........
. No estatales ....... ... 2.119.395
Los dates que se inoluyen aquf y en las tablas inmediataraente 
siguientes estén tornados de la publicaciôni La educacién en - 
Espana. Anâlisis del curso 1977-78. Ministerio de Educaciôn y 
Ciencia, Gabinete de Estadîstica. Madrid, noviembre, 1978.
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E D U C A C I O N  G E N E R A L  B A S I C A  
ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ZONA "NORTE" Y MUESTRA RESFECTIVA
TOTAL
Frovincias Alumnos matriculados Muestra
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TABLA XIX
E D U C A C I O N  G E N E R A L  B A S I C A  
























TOTAL... .. 1.603.748 1.628
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TABLA XX
E D U C A C I O N  G E N E R A L  B A S I C A
ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ZONA "SUR" T MUESTRA RESPECTIVA
TOTAL












B D U C A C I O N  G E N E R A L  B A S I C A
ALÜMNOS MATRICULADOS EN LA ZONA "ESTE" Y MüESTRA RESPECTIVA
TOTAL











T A B Ü L A C I O N  D E  D A T O S
( Muestra oscolar )
8 8
TABLAS MATRICES DE FHECUENCIAS




( TABLAS m i  a CIX )
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TABLA XXII
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 10 NINOS
COLEGIO: J^tinicicufd^ cL^ BAliCcLOM')
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDiO -  ALTO 
CURSO 0  NIVEL- 5 "  £.G.B-
RESULTAOOS POR EDAOES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD
P.O.y / / y Jû Ji f 0^ V / 9 /o / / 9 /û / / f /O / /
50 50
49 4 4 49
48 4 48
47 4 4 4 4 47
46 i 1 4 46
45 2. 4 4 45
44 5 4 i 4 44
43 4 j 4 3 1 / 43
42 5 t i 3 4 / 2 42
41 % 4 4 4 1 1 41
40 i 6 4 4 4 40
39 4 3 4 4 3 h i 39
38 3 4 4 5 4 i ? T 38
37 1 l l i 4 f 37
36 t 5 3 4 4 36
35 i 5 i ^ 3 3 35
34 4 4 4 J  1 4 4 4 j. 34
33 4 i 4 6 3 2 3 33
32 4 4 7 4 4 1 4 4 32
31 i i 4 4 2 4 3 3 31
30 1 4 4 1 { 4 1 5 4 2 30
29 1 3 l 3. 4 3 l 7 1 29
28 > i 4 K 3 3 $ 4 4 4 28
27 i 1 i 4 K 4 i 3 3 .9 2 27
26 4 ? i 4 3 4 2 4 i f 3 26
25 ? ÿ i 5 4 4 4 y 5 >( 25
24 y i 4 3 4 ( 4 24
23 i 4 5 3 4 4 4 2 23
22 i i .5 4 y 4 i 4 22
21 i I l  4 4 4 3 j 21
20 i i 3 6 1 4 20
19 i 5 4 2 i 19
18 i 4 i 4 2 18
17 4 i 1 4 3 17
16 4 2 16
15 4 i 4 y 15
14 4 4 14
13 4 4 3 13
12 f 4 y 12











X 1 4? 39 1 31 2 39 2  1 39 2 49 31 2  1 V I 39 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 10 NINOS
C0LE6i0:i-A JLiMiacw&iJd (barCELOa^a)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDîD-ALTO  
CURSO 0 NIVEL: é ' f  O.S-
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





46 2 y 4 4 46
45 : 3 5 4 45
44 1 ? 3 4 44
43 4 N 4 y 4 43
42 6 f 4 4 3 2 42
41 1 1 h 4 3 8 ) 41
40 2 ÿ y i 4 i 40
39 2 1 3 3 4 4 4 39
38 : 2 y î y 3 y y 38
3t 2 f O 3 4 à 37
36 i 4 2 5 6 2 36
35 i i î 4 2 2 J 3 35
34 5 3 2 y 3 4 3 34
33 i’ 7 5 2 2 4 33
32 y i 4 y 4 4 4 32
31 i 3 y 31
30 l i 6 2 X 2 y s \ 30
^9 4 4 i y 2 3 9 z 29
28 2 y 5 2 % y 3 5 W 1 28
27 2 < \ y 4 1 ; 4 27
26 X J 2 3 26
25 4 5 4 y 4 L J y 25
24 3 4 1 i 5 4 24
23 1 H 9 T y 4 4 23
22 j 3 5 2 4 22
21 ( 1 (, if 4 y 2 6 21
20 / y l . 2 4 2 20
19 X 4 Y 4 19
18 y 4 y 4 / 18
17 2 4 17
16 4 4 y 16















X 37 1 4 52 37 y 52 37 i 52! 37 y 521 3? y 52 37 y X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
S3N = N IN O S
COLEGIO: 3 n m a c a f a J a ( B / I R C E L 0 f / y )
NIVEL SOCIOECONOMICO: M EDiO -  A LTO  
CURSO 0 NIVEL: 7~ E-Ci.S.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





46 4 4 1 46
45 4 2 4 2 45
44 4 y 2 3 44
43 ( 3 43
42 4 4 3 2 y 42
41 1 1 2 41
40 4 4 3 4 40
39 4 I : 39
38 3 i i 1 4 38
37 2 3 5 4 37
36 î 4 36
35 4 4 35
34 X 4 7 34
33 3 4 3 2 33
32 3 3 2 4 32
31 f 4 31
30 3 4 3 2 4 5 L 4 30
29 2 / 4 0 ,7 4 4 4 29
28 4 5 6 2 4 3 28
27 2 3 7 5 2 2 6 2 27
26 1 5 3 4 y 40 3 26
25 4 2 3 2 i .5 25
24 2 2 9 V 4 4 2 24
23 i 2 4 2 2 23
22 3 2 3 J 2 22
21 y 4 i 2 i 21
20 4 4 4 1 4 20
19 4 4 19
18 2 2 18
17 4 4 2 17
16 4 4 16















X 4 6 3W 3 3 4 3 4 6 1 3 4 1  3 4 6 1 3 4 1  3 X
N: f 3 8 3 8 3 83 xN
xR
Sx xS
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TABLA XXV
TEST DE APTITUDES MUSICALES COLEGIO; (gARCfLOA/a)
(SEASHORE) .
4 4  NINOSN s
NIVEL SOCIOECONOMICO: HSWO -  8A /0
CURSO 0 NIVEL: 6 "  E-C.B.
RESULTAOOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M,TONAL
































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: NINOS
COLEGIO: ' ï a i C r t i ^ R C e i O h l À )
NIVEL SOCIOECONOMICO- M£2)I0 - 8AJ0 
CURSO 0 NIVEL: 7 "
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD




47 i 4 47
46 1 46
45 1 / 45
44 44
43 4 43
42 j 4 42
41 4 4 41
40 Z 4 i 40
39 & 39
38 X 3 5/ g- 4 4 38
37 z 3 37
36 4 3 4 36
35 i 1 i 4 3 35
34 4 ( i 4 i ( 34
33 4 ( 4 %, j «î 4 33
32 1 t 1 i ,3 7 1 32
31 » 3 4 4 1/ i 31
30 J ( 4 1 1 30
29 1 4 i l 4 4 4 4 i / 29
28 i 7 1 4 1 4 .3 28
27 ( J 3 1 1 1 27
26 ( V 1 4 3 4 26
25 ? 1 1 1  1 4 4 3 4 25
24 1 ( k 4 1 4 4 4 l 24
23 3 1 j 4 $ 4 23
22 i / 4 4 4 22
21 1 1 1 4 21
20 4 1 20
19 4 19


















X Zt 1 13 k u 43 k U 43 4 17 ! J3 4 1 5 44 4 1 ^ <3 1









NIVEL SOCIOECONOMICO: MEbIO -  BAJO 
CURSO 0  NIVEL: S* C .â .B .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO INTENSIDADRITMO TIEMPO TIMBRE M. TONAL
































— ^ 06 —
TABLA XXVIII
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
lis NINOS
COLEGIO:'fî?«l«S^  Je WBI(mC£LûM)
NIVEL SOCIOECONOMICO: M E P W  -  B A J O  
CURSO 0 NIVEL:




































INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL 
EDAD
//









































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(S E A S H O R E ).
N= ^ 3  NINOS
r. crn* RUBI»COLEGIO: (BARCELONA)
NIVEL SOCIOECONOMICO: HEAIO -  3AJ0
CURSO 0 NIVEL: 7 "
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M TONAL





































CURSO 0  NIVEL: S* t.à.ô.
RESULTAOOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EDAO EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD
PD./ 3 /V /S / i N /S /3 / y /s /3 /S ' /J / y / J /J / y /S
50 50
49 4 A 49
48 1 i 48
47 4 4 47
46 Z 46
45 5 3 i 45
44 1 z 4 4 44
43 \ 4 . 4 43
42 4 4 4 42
41 ( 1 2 1 41
40 1 Z i 4 1 40
39 i Z 1 1 2 39
38 ï 1 i Z 4 38
37 J 4 { 4 3 3 37
36 1 4 1 4 5 36
35 % 4 3 1 1 35
34 J 4 T 1 34
33 ( 4 i i 4 , 1 4 33
32 1 4 i z  ! 4 ! „ 4 32
31 1 Z . 1 4 31
30 4 1 4 4 4 30
29 4 4 i i 3 i 29
28 ( 6 4 4 2 i 28
27 3 % i 5 / 3 27
26 4 X 4 l4 2 26
25 Z 4 4 4 25
24 3 24
23 a 44 X 2 23
22 7 4 22
21 \ 1 4 4 4 V
20 i 20
19 1 19


















X 40 4 11 i o Jt 24 10 4 24 40 4 2 1 1  VO 4 24 1 vol 4 X,





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: NINOS
NIVEL SOCIOECONOMICO: f ^ E D IO  ~  B A T O  
CURSO 0  NIVEL:
RESULTAOOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL




































NIVEL SOCIOECONOMICO: M £ ! H O - R n J O  
CURSO 0  NIVEL- S' 3-
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAO EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD

























26 z 4 4 26
25 4 25
24 24





18 l 4 4 18
17 1 17
16 4 4 16






9 4 ! 9





3 1 1 3
2 1 2
1 ! 1
X 5 u k ? 4 1 4 1 ! 1 3 1 4  1 4 X




TABLA X X X III




NIVEL SOCIOECONOMICO: McjXo- 8AT0 
CURSO 0 NIVEL: G' E.d.B.
RESULTADOS POR EDAOES (FRECUENCIAS)
RfTMOTONO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL

































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
N: Y? NiftAS
COL. K - U  V L f i B o m s )
NIVEL SOCIOECONOMICO:
CURSO 0 NIVEL: 6 *  f .  ^
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EDAD EDAO EDAD EDAD EDAO EDAO






45 4 { 45





39 4 4 X 39
38 4 i 4 3837 \ 4 37
36 i 4 36
35 1 1 i 35
34 -1 4 l 4 1 34
33 4 33
32 J 4 4 32
31 X 4 i 31
30 4 4 1 3029 \ /( i i 29
28 4 28
27 k 4 4 27
26 4 1 26
25 1 4 4 4 4 25
24 J 3 4 4 >( 24
23 3 i 4 4 23
22 \ i. 22
21 J l 3 21
20 4 ) 4 20
19 \ 4 1 4 i 19
18 J 18
17 \ 4 17
16 i i 16
15 15
14 A 1 14
13 4 3 13
12 12
II II










X 1 7 5 7 7 5 7 7 7 7 S 7 1 7 5 7 7 5 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 11 NINOS
COLEGiO:'-5aitt^  K '  Iîla^ <0-\BURSCS)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEb'O - 34/0 
CURSO 0 NIVEL: 7' £.6.B.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL N
P.O.
EOAO EOAO EOAO EOAO EOAO EOAO
P.O.J3 /V y-t J3 /y /2 /3 /V /Z /3 N /3 /y yz ys /y
50 50
49 4 4 49
48 48
47 l 47
46 4 i 46
45 X / 4 45
44 Z 4 44
43 1 4 43
42 ( z 42
41 i l 41
40 40
39 4 4 4 39
38 38
i7 3 Z 4 37
36 J 4 A 1 4 36
35 4 4 35
34 4 4 34
33 4 Z 4 33
32 4 z 4 32
31 4 4 31
30 4 1 3029 4 i Z 4 29
28 j 4 i 28
27 i 4 4 • • 4 27
26 4 4 4 / 26
25 i J J 1 4 25
24 Z 1 A 3 4 4 1 4 2423 4 4 23
22 4 4 z 22
21 / 4 4 21
20 4 J J 4 20
19 4 4 19
18 i 18
17 4 z 17
18 16
15 4 15
14 Z 4 14
13 4 4 13
12 4 4 12II z II
10 1 10
9 4 9
8 y 8 .
7 7






X 5 5 U 5 6 11 5 C 41 H 6 44 1 5 6 /{ 5 1 6 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
N: m  NIRAS
C0LEG,0,%"6 frî' ^
NIVEL SOCIOECONOMICO: M c H »  '  
CURSO 0 NIVEL: 7 '
RESULTAOOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EOAO EOAO EOAO EOAO EOAO EOAO
P.O./ Z / J /y|/î /i / 3 /vj/5- JZ J3 / I J3 II^IS n /y |/î il /3 l f \ is
50 50
49 i i 49
48 i 48
47 3 A 47
46 4 4 46
45 U 45
44 4 4 44
43 4 1 43
42 Z Z 42
41 z 4 41
40 11 40
39 4 39
38 i ^1 3837 4 1 4 4 37
36 4 4 36
35 k 35
34 4 4 34
33 Z A i l 33
32 4 32
31 4 4 31
30 1 4 4 z J 30
2é 4| M 7 J 29
28 i l 4 y 28
27 4 4 J 1 | 27
26 4 4 1 ü 26
25 4 l 25
24 4 11 1 24
23 4 z J 4\4 4 4 ( l 23
22 u ) i i l 2 22
21 4 4 4 4 4 21
20 { H 4 4 1 l i 1 2 20
19 4 i 4 19
18 4 18
17 i 1 i l 17
16 4 16
15 4 i Z I I 15
14 i J J 14
13 i 13
12 4 12
II i l I
10 4 J 10
9 9








X 7 3 h 41 i 3 H (1 1 3 h 41 1 I3M i l  1 i ) | i i l 1 !3M X





TEST DE APTITUDES MUSICALES COLEGIO: '^ a.nta fK. A  tïlaj^ «^ (RÜRCOS)
N =
(SEASHORE)
/ /  NINOS
NIVEL SOCIOECONOMICO: 
CURSO 0  NIVEL: f .  6. fl.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M.TONAL
































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = NINAS
COLEGIO ^  (BORdOS)
NIVEL SOCIOECONOMICO:
CURSO 0  NIVEL: f "  £.ô. 3-
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.D.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





46 4 4 46
45 4 4 45
44 4 44
43 4 43
42 1 4 42
41 41





35 4 4 4 35
34 \ 4 34
33 1 4 33
32 i 4 1 32
31 4 4 K 31
30 4 4 4 30
29 4 j 4 29
28 4 4 1 28
27 4 3 27
26 4 1 4 26
25 i 4 25
24 4 4 4 1 4 24
23 i i 4 23
22 4 4 4 4 22





















X 7 S 2 7 5 1 7 5 2 7 5 Z 7 1 S Z ? T  Si Z >





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 10 NINOS
COLEGIO:
NIVEL SOCIOECONOMICO: M£l>/0 - ALTO 
CURSO 0 NIVEL: S “ f .  6 . S -
RESULTADOS POR EDADES {FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
EOAO EDAO EOAO EOAO EOAO EOAO




































NIVEL SOCIOECONOMICO: " 4 ir d
CURSO 0 NIVEL: é *  £ . (S. 8-
RESULTAOOS POR EDAOES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EOAO EOAO EDAO EOAO EDAO EOAO
P.O.y / n O H /2 /J // / 2 /3 y/ /2 o y / n y3 // / 2 / 3
50 50
49 49
48 4 4 48
47 4 4 4 47
4§ >1 4 4 A 46
45 4 4 4 4 4 4 45
44 i 2 4 1 4 4 44
43 f 1 ! 1 2 4 4 À 43
42 1 4 3/ 4 i 4 42
41 4 2 i 2/ / 4 41
40 k i 2/ / 4 Z y ?/ 2 4 40
39 2, 4 Z 2/ t> 3, J 39
38 i Z 4 5 V 4 { i 38
37 Z 7 3 V ? 3 X 3 2 37
36 1 3 2: i 2 3 1 2 i 36
35 3 : J 2 i 4 1 3 4 A Z 35
34 3 2 4 4 h 1 1 / 4 34
33 3 l 4 t 4 4 3, i 2 1 33
32 Z i Z Z 4 3/ 4 2 ,? i 32
31 i 4 4 4 2 i 31
30 i i / { Ji k 4 4 2 4 4 ■4 2 30
29 l 4 4 1 4 4 4 4 } 2 Z i 4 i y 29
28 4 { 4 2 3 2 4 7 2 2 ! 28
27 3 i 1 2 i 2 2 3 V 1 / 27
26 { 1 4 4 5 i 4 4 f 2 y 1 26
25 1 4 4 3 i 4 U 3 1 4 25
24 4 3 3 i/ 4 i 4 4 J 1  ! y 24
23 4 4 3 i 4 4 4 2 2 23
22 4 3 4 V 4 2 / 22
21 4 2 3 2 4 21
20 \ 3 4 4 i 4 4 2 4 V 20
19 / 4 2  1 2  i 2 19
18 1 4 A 1 4 1 4 18
17 4 4 , i 4 4 i : 4 17
16 4 1 î 2 1 y 1 16
15 4 1 4. ! y ! , 15
14 1 ' 1 4 14
13 4 1 4 4 ' 13
12 i 4 1 ! 12
II 1 ! i II
10 1 i ! 10
9 1 1 i 9
8 1 i 8
7 4 1 ! . 7
6 1 1 ! 6
5 i ' 1 5
4 1 1 4
3 1 1 3
2 1 1 1 1 2
1 1 i 1 1 1
X 35 24 43 3 5 /3 35 1 /3 35 ! 291 13 3 5 ' 241 43 35  -24 43





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N : 7/ NINOS
COLEGIO: (^CORî^ Oôa)
NIVEL SOCIOECONOMICO: McS/O-^ irO 
CURSO 0 NIVEL: 7 '  £.5.3.
RESULTADOS POR EDAOES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
EOAO EDAO EOAO EDAO EDAO EOAO






































M^ l>iO - alto
V- e.a.8.
RESULTADOS POR EDAOES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.D.
EDAD EDAO EDAD EOAO EDAO EDAD




47 1 4 4 47
46 i 4 4 4 46
45 i i \ t / 45
44 1 Z 1 44
43 l A 3 2 43
42 4 4 3 1 4 J / 4 4 42
41 1 ( 4 3 V / 41
40 1 1 4 4 4 J A 4 4 40
39 i 3 V 4 A 39
38 4 « y i 4 i 3837 1 3 i 4 3 3 A 4 37
36 1 ï î z 2 3 4 • 4 36
35 4 ) ( 2 4 3 4 4 Y A 35
34 i 1 A } Y 34
33 1 / 4 / A V Y 4 33
32 1 4 ( V 3 .? 32
31 2 i ( 4 3 3 3130 i 4 A i 4 4 2 A 4 i 4 3029 4 3 4 4 1 4 \ / 29
28 i 4 6 4 4 i J 3 A 28
27 Z 4 ? f 4 H A 27
26 4 ? 4 4 4 4 î 4 26
25 J i 4 4 4 S J 25
24 i ,) 4 S V 24
23 4 2 ( 4 4 V ,î 4 23
22 4 V 4 22
21 i A 2 1 4 21
20 ! 4 4 4 4 20
19 4 4 4 19
18 4 18

















X üù J 40 26 3 4o! 26 3 /lO! 26 3 vo l i 6 J Vo 26 3 >•





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: 73 NIÜAS
COLEGIO: J i S U - t  ( l a  C 0fiO .^A ^
NIVEL SOCIOECONOMICO:
CURSO 0 NIVEL: é '  t  G 6 -
RESULTAOOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M.TONAL N
EOAO EDAD EDAO EOAO EOAO EOAO













38 l 1 38
37 i 1 37
36 1 36
35 35
34 3 1 M 34
33 3 33
32 l ( 32
31 l 31
30 i 3 4 30
ié 4 n ( 1 29
28 S 5 ? i 28
27 î 3 H A 3 1 4 27
26 1 5 4 1 1 26
29 3 3 4 1 25
24 2 f 3 i l 4 24
23 i 1 / 1 1 23
22 i \ 4| 3 i 22
21 4 i ( 3 ( i  i 21
20 V 1 / 3 \ 4 20
19 4| z M 3 1 19
18 1 2 3 18
17 1 1 i $ i li 17
16 3 Z 16
15 l .3 15
14 i 7 14
13 V i l 13
12 1 12
II 1 3 II
10 i ( 10









X 37 31 l|2 37 31 2|2 ! ! 37 ' 3in\7y





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
Hiio-S ^  J«sat (la C06.UÜÀ)
N = 67 NlfïAS
COLEGIO:
NIVEL SOCIOECONOMICO: M£diO - fiiTÛ
CURSO 0 NIVEL: £.6.6.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
p. D.
EDAO EOAO EOAO EDAO EDAD EDAD


















33 2 { 33
32 4 ) 32
31 ! 2 31
30 1 Z  1 1 î, 2 3 30
29 < 1 16 3 4 4 29
28 4 I 3 $ 1 28
27 1 1 1 i 4 i 6 4 i 27
26 5 1 ! Z I  4 1 Z 4 26
25 4 1 1 Z !  1 i 4 4 1 4 25
24 a t 1 t Z Z 1 4 24
23 1 i 4 2 ! 2 4 Z 23
22 4 3 3 1 H 22
21 7 l  ! Z 21
20 3 ! 4 7 i 20
19 i r i 19
18 4 1 18
17 i 17
16 1 t 16
15 ( i c Z 4 15
14 14













X 3 4  i ^8 5 3 4 28 5 3 4 ! 5 X




TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: 5 0 NINAS
COLEGIO:
NIVEL SQCIOECONOMICO: m ê DIO -  SAJO
CURSO 0  NIVEL: 6 "  £.à.8.
^f*loaai Santa- tïldiaaûi
^  ( L A  CORUflA) '
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TOND RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EOAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD






















^9 l 3 4 4 29
28 4 % 4 28
27 l 1 % 27
26 i X i 4 % 14 26
25 l 3 4 25
24 M i 4 1 y 1 4 41 24
23 i 3 1 4 X ! K 23
22 4 4 5 4 i 22
21 4 4 21
20 l 4 20
19 i 19
18 4 4 4 18
17 4 4 4_ h i l 4 4 17
16 k 1 41 16
15 3 3 15
14 i l T 2 14
13 4 11 4 4! 4 13
12 4 3 1 j i l 12
II 1 3 31 II
10 2 10
9 4 3 2 98 4 8
7 i 2 4 7
6 3 1 6
5 5




X zo Z0\ 41 i U 2(71 411112





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
^Hoqax Santa tïlaiaati(h’ 
'= /  (L A  CORUWA) '
N = éo NINOS
COLEGIO:
NIVEL SOCIOECONOMICO: meJiO -  B4J0 
CURSO 0  NIVEL: J- £,<3.h.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL


































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = NINAS
^ HogaT. Santci DTaiaau-ta'’ 
COLEGIO: <} (LA dORUa/)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MCJ>io - BAJO
CURSO 0 NIVEL: 7* £.0.8.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL

































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
• Janda (lA ÔOriUPA)
N: 74 NINOS
COLEGIO: renafret 
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDIO-ALTO 
CURSO 0 NIVEL: E.6. fi.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD












39 / 1 39
38 % 38
37 1 ?, 37
36 t 3 36
35 & / 35
34 t 34
33 3 i 33
32 w i 32
31 4 31
30 a i 5 4 1 3029 f 4 4 3 4 3 29
28 1 ( < 6 4 / 28
27 i 1 27
26 3 ( 1 4 4 26
25 ( 1 4 3 3 25
24 h 3 f H / if 24
23 1 f 4 i 3 i 4 23
22 1 » f 4 22
21 ( 4 1 ? 21
20 i i 4 20
19 4 1 4 19
18 4 3 ■i 4 18
17 4 i 4 17
16 4 ( 4 16
15 4 i 3 15
14 1 $ i 14
13 f 4 i 13
12 4 / A 4 12
II { i / II
10 2 1 10
9 i 9








X 35 3 / 8 3 / % 3S 3 / f X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N- 4/ NINOS
COLEGIO: finaxie.clcmda (u corüna)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDlO -  ALTO 
CURSO 0 NIVEL: }' f.ô.B-_________
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M.TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD









42 { 2 42











30 f 4 V 3 i 4 3029 2 i 3 4 l z 29
28 z î 2 4 l 4 28
27 A 1 ? 2 4 2 27
26 4 3 1 1 i 2 26
25 1 2/ 3 2 4 25
24 f i y 24
23 4 ?; 1 3 23
22 \ 3 Z 22
21 4 4 21
20 f 4 20
19 1 2 19
18 18
17 4 z 4 4 17
16 16















X 2/ 45 5 24 45 i S ! i 24 45 5 X
N= l i l 4 / 4/ *N
X* s i
s = • s
- 528 -
TABLA L
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) . 
N= 34- NiftoS
C a L & o û  (c L  ferrol)
MED 10 - 8AfO
COLEGIO
NIVEL SOCIOECONOMICO 
CURSO 0 NIVEL: 5~ E.G.B.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EOAO EOAO EOAO EOAO EDAD EDAD





















30 t 4 i l 30
29 4 4 4 29
28 ( • 28
27 M 4 ( 27
26 1 X 2 4 26
25 1 2 4 3 1 25
24 ( 4 2 1 24
23 f ) 23
22 11 4 i I I Jl 22
21 1 4 21
20 i i I I 1 20
19 X 3, 1 4 1 19
18 1 ■— r ■ " 2 4 18
17 1 4 4 17
16 1 4 1 16
15 2 1 1 15
14 4 1 14
13 4 4 4 1 13
12 41 4 4 12
II 4 4 1 II
10 4 h K>
9 \ 1 4 »|4 9
8 4 1 8
7 4 4 7
6 1 6




1 - i . 1
X 40 (5 « | 4 40 45 « h 40 4 S i 7 l 4 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(S E A S H O R E ). 
N= 41  NlfiAS
COLEGIO: C!atx(fois FSRROl)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDfO - AAJO 
CURSO 0  NIVEL: 5 Î  £.6.8.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EOAO EDAD




















31 \ 4 31
30 4 1 30
t é 1 4 II 29
28 4 4 4 4 28
27 4 \ j 27
26 4 26
25 1 i 4 2| 25
24 4 4 24
23 1 1 4 23
22 4 : t l 22
21 4 1 1 1 1 21
20 Il 4 1 20
19 i 4 i 4 19
18 1 2 4 4 18
17 i 1 1 4 17
16 4 1 16
15 4 ( 1 4 15
14 11 1 1 14
13 1 2 1 4 13
12 II 4 3 i 12
II 4 ) 4 II
10 4 1 2 1 K>
9 1 1 2 9
8 2 i • 8
7 4 4 4 7






X 9 (ils 4) 8 I2|5 1 43 ? 41 5X
N« 3? 3i 37 sN
%s
8s s8
/^nvafi'i/ae/o) e/os tests tothtes
- 530 -
TABLA L U
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = J7 NINOS
COLEGIO: Cataùois ( el féRRol)
NIVEL SOCIOECONOMICO: H£J>lO ~ BfiJO
CURSO 0 NIVEL: 6 *  E d .8 .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL

































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) ,
O i t a i o i s *  (EL FEUHOL)
N = NlfiAS
COLEGIO:
NIVEL SOCIOECONOMICO: M£D«o-AA/0 
CURSO 0 NIVEL: 6
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
EDAD EOAD EDAD EDAD EDAD EDAD






























TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) 
N* -2 4  NINOS
CataùoU  f ê A r û l )COLEGIO:
NIVEL SOCIOECONOMICO: M£J>IO -  ftAJO 
CURSO 0 NIVEL: 7 "  £.6.6-
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M, TONAL
\
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD























28 4 4 28.
27 \ 4 27
26 1 > 1 26
25 4 3 4 4 25
24 4 4 4 24
23 i A, 3 4 4 23
22 i 4 4 22
21 ( 4 21
20 4 i \ 20
19 i , 19
18 4 4 4 18
17 4 17




12 4 4 4 12











X 4 i 4 1 a 4 % a 1 1 ^ >
N: Z 3 23 2 3 = N
X: »X
S: aS
* JntakJtÊfU ftst totat.
- 533 -
TABLA LV
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: NINAS
COLEGIO: datatots ^£L f era o l)
NIVEL SOCIOECONOMICO: - B A J O
CURSO 0  NIVEL: E.à. 8-
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M.TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EOAD EDAD


























25 i 1. 25
24 4 4 24
23 4 / i 23
22 22
21 i 1 4 21
20 i 20
19 4 2 19
18 4 f 4 18
17 4 4 17
16 i 16
15 15














X i  1 4 i î 4 4 î 1 ! s 4 1 4 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = NINOS
COLEGIO: C a i a t o i j  (EL FERROL)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDIO -  BAJO  
CURSO 0 NIVEL: E.6.8.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EOAO EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD




















31 1 4 31
30 4 30
29 ) l 29
28 i 4 V 4 28
27 4 3 4 27
26 3 $ 1 26
25 f 4 4 4 25
24 1 3 24
23 4 1 1 3 23
22 4 4 1 1 22
21 1 X 1 21
20 1 4 20
19 4 19
18 4 2 2 18
17 2 17
16 1 4 4 16
15 1 15
14 f 4 14
13 4 4 4 4 13
12 4 12
II 4 4 4 II
10 2 K)
9 2 4 98 8






X 4 31 7 4 32 7 1 1 32 7





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
/  Catalmis ( e l ferrol)
H£DfO -
N = 35 NINAS
COLEGIO
NIVEL SOCIOECONOMICO 
CURSO 0 NIVEL: g -  £.(?, 0 .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M.TONAL

































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
N: NINOS
NIVEL SOCIOECONOMICO: HEtHO - ÔAJO 
CURSO 0  NIVEL: é '  £.6.B.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD



















32 i 14 32
31 4 31
30 i l 30
^9 i 1 3 29
28 1 i i 28
27 4 27
26 4 f| W 4 2| 4 26
25 \ 4 4 4 4 25
24 1 4 4 1 41 24
23 ,3 3 4 4 4 23
22 i l ü 22
21 î 114 4 21
20 3 20
19 i i 4 19
18 1 2 14 18
17 i 4 17
16 4 16
15 l 1 15
14 1 14
13 4 13
12 4 i 12
II 4 5 II
10 4 4 1 K)
9 i 4 4 4| 9
8 4 8







X 1 1 44 f | 4 22 H lf|4 1 1 40 I5|4 >





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 4/5 NlfjAS
coLEwo,
NIVEL SOCIOECONOMICO: M ë b IO  -  B A J O  
CURSO 0  NIVEL: é® E . 6 . 8 .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENQIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL N
P.D.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD






















29 4 3 4 4 41 29
28 1 4 28
27 1 4 27
26 3 3 4 1 X 26
25 1 4 3 X 3)4 4 25
24 1 4 4 4 1 24
23 3 4 3 4 23
22 4 3 1 4 22
21 4 i 4 4| 4 21
20 4 1 4 3 4| 20
19 1 1 4 4 1 19
18 1 1 2 2 4 18
17 4 4 4 i l 17
16 4l I 4 16
15 4 \ 4l 15
14 4 i 14
13 4 i (| 13
12 4 4 12
II 4 14 il
10 4 1 10
9 H 9
8 4 1 ' 8
7 4 1  4 4| 7
6 4 i 7 6
5 1 4 5
4 1 4
3 1 3
2 î 1 2
1 1 1






TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 36 NINAs
:  e l  E e f iA o t
COLEGIO: (la coaui>A)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEÎHO -  BAJO 
CURSO 0  NIVEL: 7® £ . 6 . B .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD




















31 4 1 31
30 4 3 4 30i9 1 X i 4 29
28 4 3 4 3 1 28
27 4 4 3 4 4 27
26 4 î 4 26
25 4 4 4 25
24 4 4 4 2 4 24
23 1 4 ■ 23
22 4 4 1 4 22
21 1 i i 21
20 4 l 1 i 4 20
19 1 ï 4 19
18 4 2 4 18
17 4 1 17
16 4 4 4 4 16
15 15
14 4 4 14
13 i 13
12 5 4 12
II 4 II










X i k 4 l 4 44 JSi (y 1 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
N= 75 "  NINOS
COLEGIO: ( eL FERflOL^
NIVEL SOCIOECONOMICO: M £ ù W  
CURSO 0 NIVEL: S ' c - C . B .
A L T O


































a \  / i l  4
RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
EDAD
J o \  / /  I t l
i


























TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
N : NINOS
COLEGIO: ( e l  F E M O L )
NIVEL SOCIOECONOMICO: M £ ù l û  -  A L T o  
CURSO 0  NIVEL:
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EOAO EOAD




















31 i 4 31
30 f 4 k 30
^9 6 1 4 29
28 7 k i 28
27 f 3 3 4 4 4 27
26 H 4 7 4 1 26
29 .1 ? 4 î 4 25
24 $ 7 1 2 2 24
23 H 4 ( i i 2 23
22 5 k 4 J 4 22
21 1 1 3 4 21
20 i 4 20
19 2 4 4 î 4 19
18 T 2 1 18
17 U 1 4 C 17
16 f J 6 16
15 3 4 15
14 1 1 1 4 14
13 1 H 4 13
12 4 6 12
II 4 4 t II
10 3 4 10
9 *4 4 9
8 1 8
7 4 7






X V Ik 4 74 4V 1 1 1 7/ 44 4 X




TABLA L X I I I
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = NINOS
COLEGIO: ^£L FERRO L^
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDiO -  ALTO 
CURSO 0 NIVEL: 7® £ . d r . 6 .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD




















31 5 2 31
30 k 3 4 4 30
&9 I f A 7 4 29
28 k 1 4 V 2 4 X 23
27 t X 4 7 i 4 4 X 27
26 1 i 4 3 6 f X 3 26
25 5 .î 4 1 5 ) Z 25
24 k 7 ! ,f 4 4 24
23 k 4 j 3 4 4 23
22 j 3 2 2 22
21 4 4 4 3 V Z 4 21
20 1 4 *4 2 4 20
19 .i 4 4 4 4 i 4 19
18 4 4 3 V 4 18
17 4 f 5 X 17
16 i t f 2 6 16
15 / i 4 15
14 ,? 2. 14
13 4 / 13
12 3 12
II 4 2 i II
















TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
*S an ta  J tuuta  J t  L ts tin n e te  
COLEGIO: f £ Ü R O L  ( L A  C O R U À A )
H t m  - BAJO
N = n iAa s
NIVEL SOCIOECONOMICO 
CURSO 0 NIVEL: ? * £ .  G .  B .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD


















33 4 . 33
32 i 4 j 32
31 1 4 31
30 f 4 4 f 4 30
29 4 4 4 1 4 29
28 ) 4 è 1 28
27 i 1 l 1 1 41 27
26 1 11 3 3 41 4 1 4 ! 26
25 n i ! 1 4 i ! 25
24 i 1  i i 3 4 1 24
23 Z ! ^ 4 i 4 3 î 23
22 3 ! i 4 4 1 1 22
21 ï 1 4 ! 21
20 i 4 3 20
19 1 4 4 l4 19
18 4 4 11 4 18
17 4 i !4 17
16 4 1 16
15 1 4 14 15
14 4 14
13 4 13
12 4 4 1 12
II ; 3 II
10 10




5 1 .. 5
4 1 1 1 4
3 1 ; 1 3
2 1 1 1 2
1 i 1 i î
X /SI IS 1(0H iS (Sl40|i 1 1 i 1 751 /5 iwli x :





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: Ko NINAS
Jutuna. Jt ù.stoonac 
COLEGIO: FEAROL ( LA COAU.VA)
NIVEL SOCIOECONOMICO: fiEj>IO ~ BAJO
CURSO 0 NIVEL: S'
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EOAD EDAD EOAO EDAD EDAD EOAO




















31 4 4 31
30 4 1 4 30
29 1 3 1 4 29
28 4 % 2927 i l 4 l ! 4 4 ! 1 27
26 1 2  1 4 i 26
25 4 1 1 1 f  i 25
24 4 1 1 4 1 1 4 4 24
23 1 .  : 1  i ' i  î 4 î 23
22 1 ! 4 1 4 3 i 4 22
21 k 1 ! 21
20 4 4 1 . 3 20
19 4 1 4 ' 19
18 4 4 1 4 1 4 18
17 ' 4 1 17
16 4 1 i 4 16
15 ' 4 15
14 1 4 : 14
13 1 i 13
12 i 1 12
II J 1 1 II
10 1 • 4 1 1 10
9 ! 1 98 ! ! - 8
7 4 1 ! 7
6 1 1 6
5 ! ! 5




X <> 4 40 ? !  1 1 40 .1 1 1 ! ! ? ' 1 n o > .





TEST OE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
SIN = NINAS
COLEGIO/ 6 » c e j o c i o n i s t a s  (H A P £ I)> )
NIVEL SOCIOECONOMICO: M ED IO
CURSO 0 NIVEL: t®
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EOAO EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





46 3 4 46
45 î 3 45
44 4 5 V 44
43 f 5 X 43
42 i. H / 42
41 k 4 8 f 41
40 4 1 f J V i 40
39 h 4 t 39
38 4 6 /o l 38
37 2 t f 6 4 37
36 3 4 4 4 V 4 4 î 36
35 3 3 4 3 4 6 35
34 4 X .4 4 7 y 34
33 5 h 4 3 4 8 4 33
32 6 V 3 4 } 32
31 t 4 4 3 4 6 31
30 6 X i V 4 V J 30
29 6 9 4 2/ 2 4 i 29
28 5 1 i \ X 1 28
27 4 4 / I Jl 4 X i 27
26 4 if 1 / ( 4 i 1 V 26
25 i 4 t 4 i / 4 4 s 25
24 i / 4 -4 t 4 4 l 24
23 i 4 4 4 4 ç 23
22 J ( 3 4 6 22
21 h t 4 ir 4 4 7 21
20 2 1 f 20
19 2 4 4 19
18 4 4 fT 18
17 i 4 17
16 i 7 i 4 16
15 4 4 X 15
14 1 4 X M













X 4 74 H 1 74 Lf 4 74 4 k 74 4 4 ! 7V 4 V 741 ^ X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = SS NINAS
COLEGIO: f j M . C û n c e j t c i o m i f a s  ^ M A d R l J ) )  
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDIO
CURSO 0  NIVEL: S "  E.t.B.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.D.
EDAD EDAD EDAD EOAD EDAD EDAD




47 4 4 47
46 4 2 4 46
45 3 3 i 3 4 45
44 l 2 V 4 44
43 3 X 3 4 5 / 43
42 3 5 4 6 3 4 42
41 i 4 4 6 l <o H 4 41
40 i i 6 ? 5 2 4 40
39 4 1 4 5 > 5 2 39
38 5 i 6 H 4 6 X 3837 i 5 i 4 ,T 1 4 4 3 2 37
36 1 S i i/ 2 4 4 k 2 36
35 i i 4 4 4 5 K 4 35
34 6 i H / A 6 3 34
33 3 z X 4 •4 4 X ? 3 33
32 A 2 1 4 4 c 2 32
31 4 z 4 5 3 31
30 / i 4 i i 4 4 2 3 30
29 1 1 4 J 29
28 4 /o j 3 4 4 y 2 28
27 4 4 H 4 3 4 3T 2 27
26 1 i { Jl u Z 4 6 i 26
25 ) IQ 4 J 4 /o 3 25
24 l 4 1 6 1 24
23 { 4 l 4 4 4 % j 23
22 \ 4 4 6 4 22
21 t i 3 4 21
20 \ 4 l 4 20
19 4 4 19
18 \ 18
17 4 4 17
16 16
15 15














X 4 a 22 4 61 i il 4 1 62 22 H 62 1 1 V !  62 22 V 62 22 >
N= S i Si S i •N
X: sX
*: iS
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TABLA LXVIII
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
NINOS
COLEGIO: ^  T z a d o  (maDRid)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MED'O-ALTO  
CURSO 0  NIVEL: / / -  £ .(?5.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





















30 i 4 30
29 X \ 4 29
28 X f / 28
27 4 3 27
26 ( 4 s 4 26
25 i 4 4 25
24 l 24
23 1 7 4 4 23
22 2 t i 22
21 4 ( 21
20 l 4 } f 20
19 4 i 19
18 / 3 18
17 i i 17
16 i 4 16
15 1 V 15
14 3 4 14
13 4 13
12 / 12











X 2 i 5 / 29 S 4 ZS\ 5 4 X
N> 3k 3U 3k 'M
X*
6» ■ S
- 547 - .
TABLA LXIX




NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDlO - ALTO 
CURSO 0  NIVEL: 6® f .6 - 8 -
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EOAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





46 4 i 46
45 f 4 45
44 44
43 i 43
42 4 1 42
41 i 41
40 i 40
39 i 4 39
38 4 4 38
37 37
36 4 ( 36
35 4 35




30 1 J 4 4 4 30
29 i 7 / 4 k 29
28 / 4 1 1 /o 1/ 6 4 28
27 1 4 4 40 n .7 4 27
26 J 4 1 40 H S 1/ 26
25 7 i w i 4 25
24 3 4 24
23 T l f X 2 23
22 4 4 7 l k 22
21 i i 4 î 4 21
20 4 4 1 i 4 20
19 ( \ X z 19
18 ? 4 .5 4 1817 4 4 4 3 2 17
16 J 4 2 16
15 4 2 15
14 4 14
13 4 13
12 4 1 12
II II
10 / 4 10









X 6 S8 47 6 5Î /? 6 58 1 /? X
N= 81 n Si *14
X: tX
*s
*  un. t f s t  ck  H  anos.
- 548 -
TABLA LXX




NIVEL SOCIOECONOMICO: MBÜto - AlTo
CURSO G NIVEL: //' 5. <3 8.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIOAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.






















30 i { 30
2é Lf 1 29
26 i z 26
27 7 j 27
26 / 26
25 / i 3 25
24 1 i 24
23 i 1 23
22 z 22
21 21
20 z i 20
19 ï J i ' 19


















X 31 1 1 31 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N : 2 7 NiftAS
COLEGIO: fTHonteai'^0 ( w A D f t l P )  
NIVEL SOCIOECONOMICO: MeDio - ALTO
CURSO 0 NIVEL: é '  c.ô S.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 4i0 NlfiAS
COLEGIO: ^M A D C i D )
NIVEL SOCIOECONOMICO: ~ AltO
CURSO 0 NIVEL: fl.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EOAO EOAD EOAO EOAD EOAD EOAO








45 f \ 43
42 1 4 42
41 Z 41
40 i 4 40
39 4 39
36 j 4 38
37 «f 37
36 î 7 36
35 H t 35
34 1 34
33 i 4 33
32 1 32
31 ? 1 31
30 u i /O ) 4 7 3 30
29 4 iV 7 y 29
28 i 44 J l / 28
27 i 4 /o 7 % 7 27
26 J j \ i 4 26
25 1 l • V 3 25
24 i H l { ? 4 ?A
23 l 4 1 23
22 T T 22
21 4 3 21
20 i 6 .4 20
19 } t 4 A 19
16 4 te
17 1 A 4 17
16 16
15 ( V 15














X 76 3( 3 76 i / 3 73 2 i 3 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
NINAS
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDIO-ALTO 
CURSO 0 NIVEL: S “ £.C.S.
RESULTADOS FOR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO .. . RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
EOAO EOAO EOAD EOAD EOAO EOAO



















32 H 4 32
31 1 31
30 l 4 4 30
29 i 1 1 4 4 29
28 3 6 f 28
27 L 5 Z 27
26 \ 7 / A 26
25 J 7 3 25
24 4 3 Z 24
23 4 5 ) 4 23
22 4 4 3 4 4 22
21 ( 21
20 i 1, A 20
19 4 Z 19
18 4 18
17 1 / 17
16 Z 16
15 4 15














X 3SI H 40 4 ! 3 7 4 > :





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(S E A S H O R E ). 
N= 3 S  NlfiOS
COLEGIO: 2 u m a ( a c â r r t ^ u L  ( i r i A P P I l > )
NIVEL SOCIOECONOMICO: -  6 A J 0
CURSO 0  NIVEL: 5 '
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EOAD EOAO EOAO EOAO EOAO EOAO











40 A 4 40
39 4 A 39
38 4 A 3 4 4 38
37 A 3 37
36 A 2 36
35 i 3 A 35
34 4 A A 34
35 1 4 A A 4 33
32 Z 4 4 1 4 4 32
31 4 4 A 4 3 31
io 4 4 4 i u 30
29 4 A ) \ 29
28 4 4 4 4 4 3 4 A 2 4 28
27 1 i 3 4 A 27
26 h A 4 ( 4 4 4 3 26
25 4 A 4 4 4 1 4 4 25
24 4 4 4 4 4 4 24
23 Z 3 4 2 4 y i 23
22 T A 1 4 4 i 4 4 22
21 V A i 2 4 4 21
20 A 3 2 20
19 4 i Z A 4 19
18 i 4 4 18
17 / 4 4/ A 4 17
16 4 3 16
15 i 4 3 15
14 4 4 4 2 14
13 y A 13
12 4 4 / 2 12II A II
10 4 4 K>









X 40 24 V 40 J24 l i 40 24 4 40 2*4 4 40 h /o 4 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N : 30 NINAS
COLEGIO: ^MAî RID)
NIVEL SOCIOECONOMICO: h£blO - BAfô
CURSO 0 NIVEL: S “ E.4.&.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIOAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL

































TEST DE APTITUDES MUSICALES COLEGIO' 
(SEASHORE) .
NiftOSN =
NIVEL SOCIOECONOMICO' M£ùio -AAfû 
CURSO 0  NIVEL' é * f .  A.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIOAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL
































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
5 VN = NINAS
COLEGIO
NIVEL SOCIOECONOMICO: MSUlO - BAfO 
CURSO 0  NIVEL: 6 "  f .G f .8 .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EDAO EDAO EOAO EOAO EOAO EOAO










43 -4 k 43
42 ( 4 42
41 i 4 41
40 4 4 4 40
39 i 6 4 39
3! i t 3 38a i ' 37
36 i V X 36
35 Z/ z 35
34 T i z 4 34
33 4 J i i ( 33
32 i 4 3 4 32
31 i 4/ H 4 A 4 4 31
30 1 4 / •t 5 4 4 Z 30
29 % 4 / T i X 29
28 4 3 i i i 4 4 k 28
27 4 î 4 f i 4 27
26 9 i i 5 4 4 A 4 3 4 26
25 6 4 5 4 4 n 4 25
24 */ 3 3 4 , 6 4 4 24
23 i 4 4 4 6 4 A 23
22 3 4 Z 4 4 J î 22
21 7 1 H 4 i 3 21
20 1 i 4 4 4 1/ 4 20
19 4 4 4 i 4 4 4 y 4 4 19
18 Z 4 4 4 A 18
17 4 4 4 À 3 17
16 Z 7 4 4 16
15 i 2 3 4 15
l4 J 1 T î 14
13 13












X 40 401 4 10 40 4 40 401 4 /o ! //O 4 40 i VO 4 40 40! 4 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: NINOS
COLEGIO: îu n ta fa c â fn ^ u i
NIVEL SOCIOECONOMICO MEDIO -  BAJO
CURSO O NIVEL: 7 “ E1.6.B.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
INTENSIDADTONO RITMO TIEMPO M. TONALTIMBRE


































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = S 8 NINAS
NIVEL SOCIOECONOMICO: heblO-£AJO
CURSO 0 NIVEL: 7 *  E.G.B.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
EOAD EDAO EDAO EDAO EDAO EDAO































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: l i mRos
COLEGIO: ^ u m a f a M r r t ÿ i ù  ^MAPRIJ>) 
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDIO -  BAJO 
CURSO 0  NIVEL: E .d  B.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
TONO INTENSIDADRITMO TIEMPO TIMBRE M. TONAL































TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: 11 NINAS
COLEGIO: Z u rn a L c à m ^ o i (M A D dib) 
NIVEL SOCIOECONOMICO: flEhlO-BAJO
CURSO 0  NIVEL: S ' f.t f.fl.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
p. 0.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





46 4 4 46
45 i 4 45
44 H 4 44
45 3 1 43
42 4 3 4 42
41 3 y 41
40 5 4 y 40
99 4 4 4 4 J/ 39
38 4 4 4 4 38
37 4 7 X 4 y 4 X / 37
36 ( 1 V 4 36
35 l 4 3 1 2 Z 3 35
34 i X 4 y 4 4 w 2 , 34
33 ( 4 4 4 y J 4 33
32 1 4/ 4 4 % 32
31 l 4 4 4 4 4 Q 4 31
30 il 4 4 4, 3 % / 4 4 30
29 i 1 h 4 4 S 4 29
28 3 1 A 4 4 4 S 4 i 4 28
27 4 % 4 4 j 4 4 4 2 4 27
26 6 4 ;o : f z V 3 26
25 > U 4 fo 4 / z 3 4 25
24 <9 1 /» 1 4 4 f 4 24
23 3 4 < 4 4 À 4 23
22 4/ 4 4 6 4 22
21 3 T 4 4 4 f 21
20 4/ i i 4 4 20
19 1 1 X Y 19


















X y 5% 8 y 581 40 y 1 5^ ! 40 y [ 581 40 y  ! fg 40 ÿ l  5 g Jù X
N= I P 1 1 72 7 1 7-1 »H
X = / »X
S: >S
—  $60 —
TABLA LXXXII
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) ,
N = 35 NINOS
COLEGIO: *  t ^ o n t e a j u d o  (m URCIA)
NIVEL SOCIOECONOMICO: M EW  -  ALTO 
CURSO 0 NIVEL: 5 '  £ . 6 . 3 .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EOAD









42 4 3 42
41 y y 41
40 1 y \ y y 40
39 4 y X i 39
38 1 i y 4 38
37 { 3 ( y 37
36 i y V f y 36
35 1 i V y 3 35
34 i y 5 34
33 y i 3 y 1 4 y 33
32 3 i 4 î i i 32
31 1 y 2 2 31
30 1 3 y y 1 y 30
29 i 4 y y 29
28 / ( y 2 y y 28
27 ( 4 y 3 y 27
26 2 X 26
25 2 1 y y 2 y 25
24 y 4 3 y 24
23 ( u y 23
22 S 2 . y 22
21 ( 3 4 1 2 4 21
20 1 3 4 20
19 4 4 2 19
18 y 2 4 18
17 î y 17
16 y j y 16














1 "  ! " 1
X V 2 1 J y 28 3 h 1% 3 k  ! ZS j 4 1 28 J (fi 28! 3





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = NiROS
COLEGIO: t^ o n te c L ^ ^ e lc f  (M O R C IA )  
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDIO -  ALTO 
CURSO 0  NIVEL: G ' E .d .S .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
N
P.O.
EOAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD







44 ( y 44
43 43
42 y y i 42
41 y y y 41
40 2 y 40
39 y 1 4 y 2 y y 39
38 3 y 38
37 4 4 3 2 y y 37
36 y y i 2 y 36
35 y 2 y 4 4 y 35
34 1 4 y y .1 y 2 34
33 y 3 1 y 2 2 33
32 H 4 y y 2 y 32
31 z 3 y y y 2 31
30 1 y y ,î i 30
9^ 1 / y 2 y y y 2 y 29
28 y 2 i y 2 V 28
27 4 3 y î 27
26 1 M 1 y y y y 26
25 y 2 4 y y 4 y 25
24 i y 2 y i 4 24
23 7 y 2 23
22 4 i 2 y 3 22
21 i y y iy 21
20 4 \ y 3 20
19 1 y y 19
18 / 2 18
17 y 17
16 y 16















X 6 25 3 (, 2H 3 6 2S 3 6 25 3 6 ! 85i 3 é 24 3 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = NINOS
COLEGIO: tR o n te a ^ u c U  ^ M U R C J a ) 
NIVEL SOCIOECONOMICO: h£J>fO- ALTO 
CURSO 0 NIVEL: 7 *  5 .6 .3 .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EOAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





46 4 1 46
45 45
44 y y 44
43 4 y A 43
42 A y 4 42
41 3 4 A 41
40 y y 4 3 ,) 4 4 40
39 ly A y 39
38 y 1 y 4 A i 3 4 38
37 i i y A 5 4 4 y 37
36 4 4 4 A 1 4 A 36
35 i f i y Z y 35
34 Z y A A 34
33 H V .1 V 33
32 1 y y / 4 j 4 32
31 l 1 4 y 3 31
30 Z i y 4 A 4 30
29 j ( i y 4 y A 4 ?9
28 4 4 y 3 y 4 4 1 28
27 y 5 y y 4 4 4 27
26 4 y w y y 2/ 4 26
25 A y 3 4 4 i 25
24 y 3 y V 24
23 y 1 3 23
22 1 A y y V Jt 22
21 y 4 4 l 21
20 4 4/ 4 20
19 \ J 19
18 4 18

















X $ 171 4 5 17 4 5 1? V 5 17 V 5 1 27 * 5 1 17 4 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: 35 n iRo s
COLEGIO: *  I f ^ n te a ^ u c lo  (  MURCIa)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDIO-ALTO 
CURSO 0 NIVEL: S ' E .6 . B,
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL N
P.O.
EOAO EDAO EDAD EDAD EDAD EDAD








43 4 y z A 43
42 Z ï y y y 42
41 y 1 3 i 4 y 41
40 y y y l y 3 40
39 y i i il A y y y 39
38 A 3 38
37 i y 1 y A i y J 37
36 l l y i y y 1 36
35 1 3 y y 4/ 4 35
34 i 1 y y A 34
33 z l y y 4 3 J 33
32 \ A A 32
31 y y A 31
30 ï y y y y y y 30
29 y 1 % y A y J 29
28 1 3 4 y 4 4 / 28
27 y i % 5 4 4 A 27
26 1 3 5 y 4 A 4 26
25 y y 4 .? 25
24 y 4 / V 2423 y y J 4 23
22 y i A 22
21 4 y 21
20 y / 4 20
























TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
%N = NIÜAS
COLEGIO: / / t l \ r C L  ( m U R C IA )
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEAlO -  ALTO
CURSO 0  NIVEL: S~ 56,d.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAO EDAO EDAD EDAD EDAD EDAD




47 A 1 47
46 1 1 y 4645 3 y 4 4544 y ? y y y A 44
45 y j y y y y 43
42 y 4 i 3 42
41 A A S y 41
40 4 4 ? y A 4 4039 .) 4 3 4 y 4 39
38 H 1 % I A w y 3837 5 A y A A 3736 Z 5 i/ y 6 / 3635 1 A y r 4 y 8 3534 4 4 y y 4 6 3433 4 5 4 4 y ? 4 f y 3332 J 1 y 6 y 3231 A ( 4 4 3130 A 2. y y ,f i 6 A 302è 4 lf ) 3/ f y 3 i y 2928 3 y yy 1 4 3 4 6 2927 ( H y 4 4 6 2726 5 y 4 y 3 5 y 2625 V 4 % 5 y f y î y 6 y 25
24 1 / 1 y y ? i 2423 A j y 4 A 6 2322 4 y 4 A } A A 2221 y 4 V f 2120 4 1 4 y y 4 2019 3 4 4 y 1918 4 Z 3 1817 A y ) i î 1716 A 16
15 y y 1514 y y j 7 1413 4 7 1312 y A 12











X ? 73 6 7 73 6 7 73 6 7 ?3 6 ? 1 73 6 7 1 73 6 >
N i 86 H 86 86 86 •NXI
S i i S
- 565 -
TABLA LXXXVIT
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 11 n iR as
C O LE G Io /jV ^ /l/^C Z  (  HURCIA) 
NIVEL SOCIOECONOMICO: M fW  -  ALTO 
CURSO 0  NIVEL: 6 '  5 .6 . 8.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL N
1 EDAD EDAD EDAO EDAD EDAD EDAD





46 y f y 46
45 y y | y 45
44 A y y 44
43 y y A A 43
42 y A 42
41 1 h 1 A 4 A 41
40 y y 3 A y 40
39 y w y 4 y 39
38 1 ! 5 y y A y y 38
37 \ A y 5 2 J y | 1 37
36 w y S y A A y 36
35 i c 3 y 3 A l y 1 35
34 6 y y A 4 ,3 34
33 6 f y M y| i 3 y 1 y .5 y 33
32 i A 3 S y y A y 32
31 l 3 y y 4 3 y 31
30 A Z 3 y 1 3 4 1 / 3029 y î y| 5 y A ? y A 29
28 y t . 5 i iy y y| y 3 y f î 28
27 A * 1 1 4 11 J 27
26 A f 1 1 1 y | y y( 4 A 26
25 ( 3 4 A î, y y i 25
24 1 y 4 y 1 y y V j jy 24
23 4 2 y y 4 23
22 A y î y f yf 22
21 y A i y 4 21
20 y y y y y y | 4 M l 20
19 y y y y 5 19
18 i y i l 18
17 3 17
16 2 1 16
15 y y y 2 15
14 y A 14
13 4 13
12 y A y 12











X (, 56 7 |3 4 56 7 |3 4 56 713 4 ! 56 7 I3 4 1 56 ? |3 4 1 56 1713 X
Ni n • 7 2 71 1 2 n 71 iM
X: .2
S > i S
- 566 -
TABLA LXXXVIII
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N: 73 NINAS
COLEGIO. ” ( h u KCA)
NIVEL SOCIOECONOMICO McPiO -  ALTO 
CURSO 0  NIVEL: 7~ £ .6 .8 .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EDAO EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD




47 y 4 47
46 A y 46
45 y y 4 1 y y 45
44 1 y 3 y y y 44
43 l 4 A y 43
42 y 5 .3 A 42
41 4 y 7 y A y y 41
40 j A 4 ÿ 40
39 y y 7 A y 4 1 i9
38 i î, 6 7 y y y y 3837 i y 4 y 4 A A 37
36 3 y A y L y 36
35 4 A y f y j 35
34 i 4 y 3 V 34
33 6 A y A y 5 y 33
32 ? / 2 y 5 32
31 4 2 6 y 31
30 y y 3 / y y 1 4 i 30
29 y \ y 5 y y 1 y 3 y 29
28 i A y f Y 3 28
27 3 /7 y y y i y A y 27
26 i y y / / y 3 26
25 y y { 9 y y y i y f 25
24 A y i y 3 y 24
23 y y 3 y y 23
22 y 4 F y 22
21 y y y A y y 21
20 y f y 20
19 y y Y 19
18 y y A 18
17 y 1 y 17
16 y A 16















X 5 6f 7 5 6 / ? 5 1 6 / 7 5 6 / ? 5 6 / 7 5 C l 7 X




TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) ,
N- ^ 4  NINAS
COLEGIO: ^ tn o .u t^ ir ia , Ç o v iE P O ^  
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDlO-ALTO  
CURSO 0 NIVEL:
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL N
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD













38 A 38i7 1 37






30 f 3029 f i y 29
28 6 y $ i 4 23
27 i S 27
26 1 / / 26
25 { y z 25
24 1 7 4 24
23 4 6 z 23
22 7 4 3 22
21 Z i i 21
20 4 S 4 y 20
19 1 H 19
18 1 Z 1 y 18
17 t y 6 17
16 4 Z 16
15 3 7 15
14 4 / 14













X S I 5 5S s ! 58 5 X
N= 6 2 6 3 6 3 *N
X = iX
Si *«
InraliJaJo un. Ûst ’ ta *7
- 568 -
TABLA XC
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 51 NINAS
COLEGIO: l e n a u t t n a  ( o v i E B o )
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEMO -  ALTO 
CURSO 0 NIVEL: 5 ' 5,é.B,
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P . O .
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





















30 1 2 , J 30
29 y y 4 y y 29
28 4 4 y 28
27 y y 3 A 27
26 A 5 ? 4 26
25 \ y 5 / H 25
24 y 3 t y 2 24
23 l 4 3 1 / 3 23
22 y y 4 / Y 22
21 y y 1 2 21
20 y y 1 3 20
19 3 y A 19
18 4 y 2 / 2 18
17 y y 2 17
















X i Y Z 1 8 42 1 3 4 2 2 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) ,
N= 6 4  n iRa s
COLEGIO: finaixliL^ (^OVIEJJO) 
NIVEL SOCIOECONOMICO: HEtfiO - ALTO 
CURSO 0  NIVEL: 6 *  5.6. 0 .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P . D .
E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D
P.O./a // /A / O // /A 40 // /z





45 y 4 5
44 4 4
43 3 43
42 1 4 2
41 i y 41
40 / 4 0
39 3 9
38 y 38
37 y 3 7
36 3 6
35 3 5
34 1 3 4
33 y } 3 3
32 3 3 2
51 3 3 1
30 X i X X 3 0
6 y 2 9
28 3 X X (9 9 2 8
27 i 1 X 4 y y 3 2 7
26 4 i y y 7 y y 2 6
25 1 4 i 2 5
24 H y 1 \ i 2 4
23 1 4 3 ) 2 3
22 1 T y s 2 2
21 4 3 f £ { 1 y 21
20 1 l y X 2 0
19 y 3 19
18 i 18
17 y y X 1 y 17
16 y 7 V 16
19 i y y 15
14 k 14
13 X y " J i 13
12 i 12
II y 4 II
1 0 y K>
9 9
8 y 8







X 41 46 6 n 46 4 . 1 n 4 é 6 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
(SAti SEMSTIAH) 
H E D I O  -  B A J O
N = 31 ninA s
COLEGIO
NIVEL SOCIOECONOMICO 
CURSO 0  NIVEL: E  G - B .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.D.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





46 k y y 46
45 i 4 45
44 y z 44
43 3 1 43
42 2- y 42
41 3 y 1 41
40 y y J i 4 40
39 X y 4 39
38 2 % 3 3837 y i 1 y 37
36 i f y y y z 36
35 y 5 z J 35
34 i 3 4 1 y 34
33 y y 33
32 ( i y y A 32
31 Z 1 3 31
30 y y f i 1 y 30
5 y i y y 29
28 1 i 1  y y 28
27 A 4 3 i 4 y y y 27
26 z 3 H t y 1 X y 26
25 1 Xt V 4 M > 23
24 z y / y i y y y 24
23 J 3 Z y y 23
22 y i 4 y y J 22
21 l 3 7 21
20 i 3 3 20
19 y y Y 19
18 I I y y 18
17 4 1 y 17
16 y 16
15 A H 15
14 z 14













X a A lî y4 1 n z / f y 1 z i S  \ y i i  1 i l yl ! z >
N i 31 31 31 3 4 3 1 3 1 ' N




TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
Eùza-rcui (.SAN s s b a s t /an)
N = 3C n iRa s
COLEGIO:
NIVEL SOCIOECONOMICO: M E b iO  -  B a J O  
CURSO 0  NIVEL: 7' 5-6.Q.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.O.
EOAO EDAD EDAO EOAD EDAD EDAD
P.D.a / i a /3 N\tS / I / j n /J /V |/f M fi /y |/j 72 fi /9\ff
50 50
49 y 4 49
48 48
47 y y 47
46 1 J 46
45 3 j 45
44 y y 44
43 y 1 J y y A 43
42 y y : 1 42
41 y 1 y 41
40 y i y f 40
39 y y 39
38 i y 3 1 383> y y 1 37
36 2 y y / y 36
35 i y | y J/ 1 t 1 35
34 ( i 1 34
33 y f H 2 33
32 H y % 4 32
31 y I I y i l i l 31
30 y y i 1 t y l 30
29 4 y y y y 11 i y |y lf 4 1 2 9
28 % 1 1 2 y Z 28
27 l z i «y y 1 1 4 y 3 4 2 7
26 1 i M l y .1 1 y 1 2, y 11 2 6
25 y s y V 2 5
24 y 4 24
23 y y z t i l y i m 23
22 M l y 2 2
21 y y i 11 21
20 y I I y 20
19 y i i / 19
18 y y y JU 18
17 ! y 17
16 y 1 î/ 4 16
15 1 15
14 1 > 14
13 jy |l 13
12 1/ y 12
I I y II
10 K)
9 ] i l _ 9







1 ! r  _ 1
X g 1 23 !4 |< « 23 4 |y L ! ^ 4|y i ! 2 3 I v j / i 23 vly % 23  iv jy X
Ni 3 6 36 36 36 36 36 = N
Xs sX
S : t S
- 572 -
TABLA XCIV
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
[Jtiza\<xn (iAN ScBast/an)
N = 47 n in a s
COLEGIO:
NIVEL SOCIOECONOMICO: •  M J O
CURSO 0  NIVEL: 8 *  E . 6 . B .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P . O .
E D A D E O A D E D A D E D A D E D A D E D A D
P.O./3 /z 15 D /V J$ /J /4 15 /$ ttf 15 (3 / * / lf /J /V If
5 0 1 4 H 5 0
4 9 4 4 9
4 8 i 4 8
4 7 3 5 4 4 4 7
4 6 5 2 4 6
4 5 4 î Z 4 4 5
4 4 i Z 1 4 4 4
4 3 Z 4 ( l ! y 4 3
4 2 4 4 y J 4 2
4 1 i 4 z 3 4 4 1
4 0 a 4 4 i 4 4 0
3 9 4 A 1 3 9
3 8 4 4 y 4 3 8
3 7 X 4 4 i 4 3 7
3 6 4 4 i J 4 3 6
3 5 4 1 4 A 3 5
3 4 { 3 3 4
3 3 i A 3 3
3 2 k i 4 4 3 2
3 1 1 i 1 31
3 0 y 1 y 3 4 { 3 3 0
2 9 V H 3 l 4 2 9
2 8 4 4 3 X 4 y 1 3 3 2 8
2 7 4 t i 4 3 i i z 4 S 2 7
2 6 ( i A 5 6 4 4 4 J 4 2 6  '
2 5 X } î 3 3 i 4 4 4 ! 2 5
2 4 1 1 4 3 4 .3 4 A 4 2 4
2 3 i 4 h 4 4 X 2 3
2 2 i L z A 4 2 2
2 1 1 4 4 l y 21
2 0 4 i 20
19 4 4 A 1 4 19
1 8 4 18
17 17
16 4 1 A { 16.
15 / 1 15
1 4 4 y 14













X 7 ? 1% l n 21 i il 1 2 8 11 12 8 4 7  1 2 2 8 V ? z z i x ;
N = y 7 4 7 4 7 Y 7 i M
X * i X
S i : S
- 573 -
TABLA XCV
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
10N: NINOS
CGLEGIQ: 7 a t ( a c l( f f a *  ( ^ S c V l L L f i )
NIVEL SOCIOECONOMICQ: MtLiO -  ALTO 
CURSO 0 NIVEL: 5 -  £ , 6 . S .
RESULTADOS FOR EOADES (FRECUENCIAS)
/ TOND RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
E O A O E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D
P.D.{0 JJ JZ 41 /i /O Jt /2 /a // /4» // VO 44 /2
5 0 5 0
4 9 4 9
4 8 ] 4 8
4 7 4 4 7
4 6 4 4 4 4 4 6
4 5 ( 4 1 4 4 4 5
4 4 J4 4 4 4 4
4 3 1 2 4 1 4 4 3
4 2 i i i i A 4 Z 4 4 2 .
4 1 ( 4 4 2 4 41
4 0 4 A i 4 4 0
3 9 4 1 i A 4 1 3 9
3 8 1 1 4 1 7 4 Z 3 6
3 7 i i 3 4 i i 4 i 3 7
3 6 i i 3 3 z A 4 i 4 1 3 6
3 5 2 Z V 2 4 3 2 4 3 5
3 4 1 Z i i 1 4 : 2 3 4
3 3 l y î i 4 À 3 3 i 4 3 3
3 2 i J 4 4 z l 3 l 3 2
3 1 ( i 4 3 i 3 4 31
3 0 i 4 \ 4 4 4 Â i 2 4 4 3 0
2 9 l % 1 :r 4 7 1 3 4 Z 2 9
2 8 i 4 H } 4 i z A i V 4 4 28
2 7 4 1 5 i i 4 1 4 4 3 2 27
2 6 1 6 5 2 1 / 26
2 5 t \ 5 4 i 4 i 2 4 i f 4 25
2 4 3 4 4 4 i 2 2 4
2 3 4 4 i/ f 4 4 4 { 2 2 3
2 2 i i i/ 4 4 2 .T 4 22
2 1 i h j A f 4 2 1
20 1 4 4 2 A 4 20
1 9 i i i A 3 19
1 8 4 4 4 T 2 18
17 1 4 u À 17
16 i A i 16
15 i 4 J 15
14 f y 14
13 î 13
12 2 4 12
II II
1 0 4 K)









X 35 32 3 35 32 3 35 \ 31 3 35 32 3 35 î 32 3 35 32 3 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) ,
N = 3 8 NINOS
COLEGIO: ^  T a t l a À i K a  (slvillA^
NIVEL SOCIOECONOMICO: H £ 0 l O - A L T O  
CURSO 0  NIVEL: 6 "  £ . 6  B .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TO NO RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P . O .
E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D
P.O./ / / 2 43 / / /t J3 / / / 2
5 0 5 0
4 9 4 9
4 8 4 8
4 7 4 7
4 6 4 6
4 5 4 5
4 4 4 4
4 3 4 3
4 2 4 2
4 1 4 1
4 0 4 0
3 9 3 9
3 8 3 8
3 7 ( 3 7
3 6 3 6
3 5 A 3 5
3 4 3 4
3 3 3 3
3 2 / z 3 2
3 1 ( ( ( 3 1
3 0 1 3 0
2 ^ A J 1 2 9
2 8 J \ ( 1 Xf i 4 2 8
2 7 4 1 4 2 7
2 6 4 4 4 2 l 2 6
2 5 4 4 ( 4 2 5
2 4 % % 3 2/ 2 / 2 4
2 3 t 3 z 4 2 3
2 2 \ Z w i 4 2 2
21 1 ( 4 2 1
2 0 4 3 4 3 2 0
1 9 ( i i 4 19
1 8 1 18
17 / i A 4 17
16 4 1 16
1 5 i 1 1 15
1 4 k ( 14
1 3 4 3 4 13
12 2 12
I I 4 II










X 4 f ï 7 U 4 7 7 74 47 7
N* 3S 3S 38 : N
X : x X
Sx i S
- 575 -
TABLA X C VII
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
72
): * Talladcda ÇsEynLÀ)
N : NlfjOS
COLEGIO:
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEhio ~ fiiTO 
CURSO 0  NIVEL: 7 *
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TOND RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD
P.O./ I / 3 /< 4 J Z J 3 J t f n ✓i yv /2 /3 J 1 J i /V / Z /3 A7
so 50
49 49
48 4 4 48
47 4 4 47
46 4 4 4 46
45 i 1 A i 4 4 45
44 t i 3 4 i 4 44
43 4 4 A 2 A 4 43
42 i 3 2 4 2 42
41 4 4 3 4 4 X 4 4 41
40 i 3 3 2 2 , 2 40
39 i 4 \ N A A î 4 4 4 39
36 4 1 l 3 .? 4 4 4 38
i7 1 1 î ( V J 2 A 4 37
36 A l 4 2 4 3 3 V 2 f 36
35 1 .) 4 ( A 4 3 4 35
34 A l i 4 4 2 A 2 2 34
33 4 i 2 4 4 A 4 4 33
32 W 1 4 4 4 4 4 4 2 32
31 1 4 A 2 3 2 31
30 1 4 ( 4 4 4 i 1 4 .) A 4 A 30
. i 9 / 4 z ) A 4 ] / 4 1 2 4 29
28 / ( ) 4 4 4 4 2 4 4 i 28
27 i A V S % 4 4 J, 4 A 4 27
26 4 4 4 6 6 4 4 A 26
25 6 6 4 4 4 4 i 4 4 A 3 25
24 4 z 4 } 4 A A A 4 24
23 / 3 4 4 3 3 23
22 4 4 4 X 4 2 3 y A 22
21 i \ 1 4 2 A 4 21
20 4 4 3 A 4 20
19 4 4 / j 19
18 4 i / 2 18
17 i i 4 4 17
16 4 16
15 2 4 15














X 2S 1 3$ ? 2i 35 1 28 351 9 28 35 i 4 28 35 7 2g 3 5 1 X









NIVEL SOCIOECONOMICO: -  A l T O
CURSO 0 NIVEL- S~ £-<*-3 .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO
RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P . O .
E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D
P.O.? /o / / 1 J» / / f / / 7 fo / / r /(> / / f A) / /
so 5 0
4 9 4 9
4 8 4 8
4 7 4 7
4 6 4 4 6
4 5 3 4 4 5
4 4 4 4 4 4
4 3 2 4 2 4 3
4 2 i 2 4 4 3 4 4 2
4 1 4 4 4 2 4 4 4 1
4 0 / 4 3 4 4 2 4 0
3 9 4 2 4 4 7 4 3 9
3 8 4 / 4 A 4 3 8
3 7 2 4 4 4 A 3 7
3 6 4 4 Î 4 4 } V 4 3 6
3 5 4 Z 7 5 4 9 3 5
3 4 U Q 3 4 4 3 4
3 3 4 4 4 4 2 i u 4 A 5 3 3
3 2 ( ,T 2 1 7 4 2 4 3 2
3 1 ? 4 4 5 5 31
3 0 4 Ç, ) Z 4 4 4 4 3 0
2 9 ( Ç, z i 3 2 9
2 8 .? 1 4 3 z 2 8
2 7 z 2 4 z 2 A z 2 7
2 6 4 i 3 2 4 4 2 6
2 5 Î 2 If 4 2 J 4 2 4 4 2 5
2 4 2 4 4 2 4 2 4
2 3 2 4 % 2 4 4 4 2 3
2 2 ( 4 ( 44 ?, 4 4 2 2 2 2
2 1 1 5 2 2 4 4 i 2 21
2 0 4 2 ( 4 4 2 2 0
1 9 A A 4 4 V 19
1 8 4 3 4 18
17 / 2 I 17
16 4 4 4 } y 16
1 5 4 1 2 15
1 4 4 4 4 \ 14
1 3 4 i 13
12 12
II T II










X 57 5 9 571 5 7 57 5 1 57 5 9 57 5 9 59 5 X .





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) 
N= 1 2  NlfiOS
COLEGIO: E t  (yALEtiaK)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MED'O-ALTD 
CURSO 0  NIVEL: C>- E.G.&.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
E D A D É D A D E D A D E D A D E D A D E D A D
P.O./Û // yz JO / / /2 yo J! il / / /A / / yo / / /Z
5 0 5 0
4 9 . 4 9
4 8 f y 4 8
4 7 4 7
4 6 / 4 4 4 6
4 5 2 3 4 5
4 4 2 >4 A 4 4
4 3 y 3 4 4 4 3
4 2 4 2 K 2 4 i / 4 2
41 4 3 3 4 41
4 0 % 4 H 4 V 4 4 0
3 9 ? 4 i 4 4 3 9
3 8 J 1 5 i Y 3 8
3 7 6 4 î 4 ,î 4 3 7
3 6 i 4 7 3 4 4 f 4 J 3 6
3 5 i i 9 4 V 4 4 3 5
3 4 / 3 4 4 3 4 ,1 3 4
3 3 4 2 J 2/ 3 3
3 2 4 î 4 3 9 9 3 2
3 1 4 f 2 4 31
3 0 6 4 2 2 2 4 3 3 0
2 é 4 7 4 À 4 K 4 2/ 4 ? 4 2 9
2 8 % 4 4 4 4 4 V 4 V 2 8
2 7 ÿ 9 ; 4 V 3 2 7
2 6 3 4 4 i A 4 4/ 3 2 6
2 5 \ î 4 i 4 4 { i 7 2 5
2 4 i 4 6 i 4 3, / 2 4
2 3 V / 4 V 2 3
2 2 7 4 4 2 2
2 1 4 4 1 4 1 / 21
2 0 4 y 5 2 0
1 9 4 2 4 Y 19
18 V 4 4 18
17 3 4 i 2 / 17
16 4 / V 16
15 4 4 4 15
14 14
13 4 13
12 4 / 12
II I
1 0 4 10
9 9
8 4 a







X 5 6 5 64 6 5 6/ 6 5  ! 6/! C 5 6 5 6 / 6 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES COLEGIO: 
(S E A S H O R E ).
l ô  NlfiOSN =
NIVEL SOCIOECONOMICO: M E D I O - À L T O  
CURSO 0 NIVEL: E . Ô . f b .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P . O .
E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D
P.O.// n /3 / / /2 / 3 // IL / a / / /Zr /3 // V f / J // IL / 3
5 0 5 0
4 9 4 9
4 8 4 8
4 7 4 7
4 6 k 4 4 6
4 5 4 4 4 5
4 4 2 4 4 4
4 3 4 4 ,3 2 4 3
4 2 1 5 k 2 2 4 2
4 1 4 4 .3 y 4 1
4 0 l 1 i 7 y 5 y y 4 0
3 9 i 2 ( 2 3 9
3 8 1 2 7 4 2 Z y 3 8
3 7 j i 5 4 y 2 y 3 7
3 6 1/ ( 2 4 2 . <4 y H 3 6
3 5 4 2 i 2 1 9 2 3 5
3 4 4 4 Y y y 9 3 4
3 3 ] 1 4 i 4 4 3 3
3 2 2 7 4 2 2 6 y 3 2
3 1 l M 4 y 2 i 6 4 31
W i M 1 2 4 y 3 2. 3 0
^ 9 i Y 4 j, y y 9 2 2 9
2 8 j 2 y 6 i 2 2 4 J 2 8
2 7 .3 4 2 40 4 y 2 ,î 2 7
2 6 f 2 K 4 4 y 3 k 2 6
2 5 2 2 4 2 V 2 5
2 4 2 4 (; / 9 2 4
2 3 4 4 Y 4 y 2 7 y 2 3
2 2 w 4 ? 4 2 2
21 2 2 2 5 2 1
2 0 y 4 4 9 4 2 0
19 i 1 19
18 4 y 2 18
17 y 4 17
16 y 2 16
1 5 15














X 40 5 5 J 40 5 9 1  5 40 5 5 5 4 0  ! 5 9 5 4 0 5 5 5 40 5 5 1  5 >N: 6 9 7 0 6 9 7 0 10 » N




TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 7/ NINOS
COLEGIO: ^fEdcit (valenc/a'^
NIVEL SOCIOECONOMICO: M£l>IO - ALTO 
CURSO 0  NIVEL: S~
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
T O N O R I T M O I N T E N S I D A O T I E M P O T I M B R E M .  T O N A L
\
P.O.
E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D
P.O.a /3 / 4 /3 / V / e /J / y / A /J / y / Z 13 / V / A / J / V
5 0 5 0
4 9 4 9
4 8 4 8
4 7 4 7
4 6 y 4 6
4 5 2 4 4 5
4 4 4 3 2 4 4
4 5 y 5 y J 4 3
4 2 l 5 4 3 y 4 2
4 1 \ T y 5 y 4 1
4 0 i y 7 y 6 7 4 0
3 9 3 2 6 2 y y i y 3 9
3 8 i 2 1 4 2 f 2 3 8
3 7 u y 4 2 4 2 4 3 7
3 6 i Y y 4 y 4 9 3 6
3 5 i Z 4 f } .3 3 5
3 4 t g 1 y y y 1 y 5 3 4
3 3 1 i 4 y 2 4 4 (o 4 3 3
3 2 H 1 4 s 4 3 2
3 1 2 y 4 5 31
2 4 i y 2 y 3 2 3 0
& 9 4 4 4 L y 4 H 4 A 2 9
2 8 1 7 4 ( 4 4 2 4 î 2 8
2 7 y y ï 4 2 4 y 9 2 7
2 6 l 4f y 2 / 5 4 2 6
2 5 4 ? 4 4 2 2 7 2 5
2 4 y 5 4 X 7 7 4 2 4
2 3 4 i 4 1 A 2 3
2 2 ( 4 2 y C y 2 2
2 1 4 y 9 2 1
2 0 y 4 ] f 2 0
1 9 4 y A 19
1 8 4 18
17 17
16 2 16















X î 5 7 (o 8 5 6 6 8 5 6 6 8  } 5 7 5 S 57 i 5 57 6 >:





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) 
N= 4 ^  NlfiOS
COLEGIO: hZonteara^on (zA M iÎCLa)
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEblO-ALTO 
CURSO 0 NIVEL- 5 - B  O.B.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
T O N O R I T M O I N T E N S I D A O T I E M P O T I M B R E M .  T O N A L
\
P . D .
E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D
P.D.f Jo / / Ÿ io }/ 1 /if // f / / / / 1 / f / / f / /
5 0 50
4 9 4 9
4 8 4 8
4 7 4 7
4 6 4 6
4 5 y • 4 5
4 4 4 4
4 3 4 3
4 2 y y 4 4 2
4 1 1 4 4 1
4 0 y 2 4 4 4 0
3 9 y y y i y y 3 9
3 8 y y 3 8
3 7 4 y 3 4 y y 3 7
3 6 y z 9 2 y 2 y 3 6
3 5 y 4 4 4 V 2 3 5
3 4 y z 4 3 y f 4 3 4
3 3 3 l 1 y 3 3 3
3 2 4 A y 2 3 y A 4 3 2
31 3 ( y y 3 9 y 31
3 0 1 j 1 y 2 Æ 2 1 9 3 0
2 9 J, Y y y 4 y 2 ,T 2 9
2 8 3 ( ( f 4 y 3 4 3 2 8
2 7 1 Z ( 7/ 7, l y 3 y y 2 7
2 6 i 3 y 3 2 6
2 5 J Z l y y 4 ï 1 y y 4 2 5
2 4 i }. .3 y 4 2 2 4
2 3 4 4 y y i/ 2 3
2 2 1 4 y y y 3 4 2 2
2 1 4 1 9 y 21
2 0 y ,î 2 3 2 0
19 A y A 19
1 8 y 1 1 f y 18
17 y A ï 17
1 6 i 16
1 5 y 4 } 15
1 4 V W













X 40 3 3 9 40 3 9 !  9 9 J 9 9 y o i  3 9 9 4 0 3 9 9 i 3 3 1  9 X
N * 9 7 9 f 9 ? Lfî 9 f 9 6 x N




TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 11 NINOS
COLEGIO-
NIVEL SOCIOECONOMICO: M£DiO -  A lTO 
CURSO 0 NIVEL: 6 *  E . à  B .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P . D .
E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D
P.O.yo / / / o / / J t /<7 y / /2 / P / / / f yp / / / 2 y» / / / A
5 0 5 0
4 9 4 9
4 8 y i 4 8
4 7 4 7
4 6 y y 4 y 4 6
4 5 y i 4 A y 4 5
4 4 A y A 4 4
4 3 A y y y 4 3
4 2 1 2 y A 4 4 2
4 1 4 A y A y y 41
4 0 1 y 2 3 y 3 A y 4 0
3 9 A y y A A A 3 9
3 8 Z 3/ y V 5 3 y y 2 3 8
3 7 i A Y y y 3 A î 3 7
3 6 z z 4 .3 y 7/ V A A Y y 3 6
3 5 4 A y y A 3 A 3 y 3 5
3 4 4 y y T 1 4 9 3 4
3 3 4 2 ■ y A y y 2 3 3
3 2 3 i A A A A A 3 2
3 1 2 5 ( y y A 2 31
io J , Y 1 4 A y y A y A 3 0
^ 9 4 5 y 4 A \ A y y T A 4 2 9
2 8 ( 3 A */ y 4 y A y 3 2 8
2 7 y 1 .T y A A A 2 1 2 7
2 6 ( 4 3 fe ?/ y y i T A y 3 2 6
2 5 y S' f y y J y A Y 2 5
2 4 i 3 Y l 4 A A Y 4 2 4
2 3 1 A 3 y 4 4 y 4 2 3
2 2 4 1 9 y y A A 2 2
2 1 y A /f y A 3 4 2 1
2 0 y A y ■ '/ 9 A 2 0
1 9 4 3 19
1 8 y y ( 18
17 4 À y y A y 17
16 y y 4 T 16
15 A 4 15
14 14













X 2 0 8 zo Y Y « 20 49 8 2 0 Y Y S 2 0 !  9 9 s 2 0 44 8 X
N: 7 2 7Z 7 2 7 2 7 2 7 2 sN
X: SX
S : : S
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TABLA CIV
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
nN = niA o s
COLEGIO: fITonfcardjon (zAM(SO:xa) 
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDIO - ALTO 
CURSO 0 NIVEL: 7* £.<r.B.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.D.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





46 y y 46
45 y y i y y 45
44 3 y 4 4
43 y A A 43
4 2 y y 3 y A A 42
41 u y 41
40 A 6 A y A A A 40
39 A A ? A y 3 39
38 4 I 3 6 Y y i 38
37 î A ? y i 37
36 y A A 3 A A 7 A 1 y 36
35 A 1/ A 6 y i A 35
34 i ) y y y Y A 4 34
33 s A A y y j 4 ,î y 33
32 6 A A f 32
31 A $ 3 y y A i A 31
30 { 3 A i y y y y ÿ A 30
2 9 y I y 3 y y y y y î y 29
28 A Î y y A y y i A y j 28
27 z i r A y .3 f 3 27
26 i 1 H 7 y y y y y y î i 26
25 l & y y y A </ 25
24 \ y 5 y j y 24
23 A A 9 y y i y 23
22 y V y y 3 4 X 22
21 y y A 1 21
20 y f A j y 20
19 y 1 y A 19
18 y y y X y 18
17 A 17
















X yw 1 49 4 8 1 79 4 9 9 / 4 Y i 9 /Y 49 9 7 4 ifV 9 X









NIVEL SOCIOECONOMICO: McDlO-ALTO 
CURSO 0 NIVEL: 8-£.Q R.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.O.
E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D




47 y 4 7
46 y 4 6
45 y y 4 5
44 J y y y 4 4
43 2 4 3
42 A y A y 4 2
41 4 4 y 4 y y 2 y 41
40 X A 4 y 3 y 40
39 A ,y y 4 3 9
38 \ 1 Y y y 4 A y y 3 8
3 7 y y 3 A 4 A y 3 7
3 6 2 y y 6 2 i 3 6
3 5 y y ]/ y 1 4 y 3 3 5
34 i y 2 i I 5 y 3 4
3 3 y % y y / 4 y 3 3
3 2 X n y A j 3 2
31 y 4 y y j X y A 31
30 1 w A y y 2 f 2 3 0
29 I y 3 y y y A y A 2 9
28 "y 3 y X y A 2 8
2 7 y 2 ,T A y 4 2 7
26 ( y 6 y 4 2 6
2 5 î , 5 y y 4 y 2 5
24 1 6 f .f 24
2 3 y 3 1 i y 3 V 2 3
2 2 i / A 2 y 2 2
21 y y f A f 21

























TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
N = IZ NINAS
COLEGIO- •^ctn.suend 
NIVEL SOCIOECONOMICO: M£]>lû~ALTO
CURSO 0 NIVEL: S "  E.é.3.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M TONAL \
P . D .
E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D E D A D




47 y 1 47
46 2 46
45 2 y y 45
44 y V y y 44
45 y 4 y y y y 43
42 y 6 y 2 A 42
41 X V y 41
40 4 Y y A y 40
59 2 y y 3 y .1 y 9/ 39
38 y A / / 6 y 2 2 38
37 f y 3 2 37
36 % Y y 3 A 5 y X 36
55 3 4 / 4 1 3 35
34 9 y y y y i y 3 34
33 y Y y 3 f / i V 33
32 y 1 2 Y y y Y y 32
31 1 y 2 y 31
30 H 4 y .? 1 J X 30
29 y j 4 y y 3 X 1 1 29
28 .y y y 2 2 y 3 28
27 ( y y y y 3 Y 27
26 2 1 5 2 y A 26
25 y y i f y y 3 y 25
24 2 7 2 y 2 f 24
23 A A î 4 4 y 23
22 y y Y y i y 3 22
21 / 3 y y 5 y 21
20 y y 2 ' y y 7 y 20
19 2 y H 19
18 y ( 18
17 y / i 3 17
16 y 16
15 15
14 y y y 14
13 y 13












X 7 56 5 /o SJ 5 /o  1 5 ? 5 10 5? 5 /o i 5 ? i 5 8 1 551 5 X
N« 10 7Z n n ? A 68 :N
X = «X
s> sS
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t a b l a  c v i i
TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE) .
7/N: NINAS
COLEGIO: âansaena ( i /IM&OZa) 
NIVEL SOCIOECONOMICO: M£S>io-ALTO 
CURSO 0  NIVEL: 6 *  £ d./i.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/
TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL
\
P.D.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD
P.D.JO / / / i Jo / / /X A / / / z yp / / tt /<7 / / / z / /50 5049 4948 4847 y 4746 A 1 4645 î A 4544 y J y 4443 y 4 / 4342 4 3 y 4241 I 4 3 4140 y 5 y 7 ( 4039 ( 7 y 4 A 3938 A 5 y 1 7 3837 1 y 5 f 1 T y 3736 A 9/ î y A î / y 4 3635 V y y A y A 3 y 5 3534 4 3 y y y y 6 y 3433 7 y y y A À 1/ ? y 3332 y 7 y y y y 1 4 3231 V Y / z f A 3130 / 5 y y J/ f V J y 3029 1 f ? y y y y y y 2928 7 > y y y/ y 1 y 2827 y ü y y /y y y 1 A 2726 ( 3 y 1 A y 3 2625 1 i A y y y 7 y 2524 y i A 7 y y 2423 i y A f y 2322 T 1 y y 4 2221 y y y y 1 1 A 6 2120 y y 7 2019 1 y 7 y 1918 y A 3 1817 y < 3 1716 y y A y 1615 y y y 1514 y 1413 y 1 y 1312 12
II y II10 ( K)9 y y 98 87 76 65 54 43 32 21 " 1





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N* NINAS
COLEGIO: -^nsuena (zAEA^oza) 
NIVEL SOCIOECONOMICO: M£D/0 - ALTO 
CURSO 0  NIVEL: 7 ' B-d S.
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ • TONO RITMO INTENSIDAO TIEMPO TIMBrtE M. TONAL N
P . O .
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD






45 ( y i j I 45
44 y j 1 y y 44
43 y Y 4 43
42 4 1 f 3 y 42
41 4 6 y X y 41
40 y A f y 5 y 40
39 y 1 6 A ty j , 39
38 4 i 4 5 6 y y 4 y 38
37 2 l Y J y/ t 37
36 9 4 3/ y A i 3 y 36
35 i 4 A / 4 / 1 35
34 j H y J J / 4 7 34
33 ( , 1 / 4 i y 4 33
32 1 7 X y t A y 32
31 ( 4 i / A 5 4 31
30 X } i J y A J y 30
29 7 i y 4 y y ,y i / y 29
28 1 X / T A y 4 Y j 28
27 1 4 A m y y y 4 4 4 y A y 27
26 y A 40 4 y y 26
25 y i y y y 1 4 Y 25
24 J / 5 f 2 y 4 24
23 y A ? y 23
22 1 3 4 3 7 22
21 4 ( / 5 21
20 y { A f 20
19 1 4 y Y y 19


















X n 5 / 6 5 / 6 1 1 5 / 6 A 6 4A S I 6 A l  5 1 6 X





TEST DE APTITUDES MUSICALES 
(SEASHORE)
N = 10 NINAS
COLEGIO:
NIVEL SOCIOECONOMICO: MEDIO - ALTO 
CURSO 0 NIVEL: 8 *  £ -6-B .
RESULTADOS POR EDADES (FRECUENCIAS)
/ TONO RITMO INTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M. TONAL \
P.D.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD





46 y y 46
45 y y A 45
44 3 44
43 2 y y A y 7 43
42 i 4 y r y 42
41 3 i 6 y S y 41
40 / X 5 y } 2 y y 40
39 4 2 l g i 7 y y 39
38 5 1 5 1 5 y i 38
37 M 4 3 i y 3 y 37
36 5 y 4 2 4 A 3 y 36
35 i 4 y y 7 7 35
34 S y 3 y y 1 ? y 34
33 3 y 2 y 2 6 2 33
32 i l y y y f 32
31 l 1 i 1 7 31
30 y 1 y 4 X y 2 3 y 2 y 30
29 2 5 y 7 ÿ 29
28 y i g y y y 3 y i 5 28
27 y f 3 yo 2 i i 7 27
26 y 2 q y y y ,f y 26
25 / 3 < ' y 2 9 2 25
24 y 2 y V y 24
23 y y y t A J 23
22 y 2 7 y 22
21 y l y 21
20 2 y 20
19 f 19


















X /Y 79 ? m 79 1 yv 71 7 77 1 79 ? /7 79 9 /7 79! 7 X
Ns 7C 10 10 10 ?o .. 70 »N
X  =
Si s 8
5 8 8  -
TABLA ex
P r o fe s o r e s  d e  E .G .B . ( M s i c a )  t AIXJLTOS c o n  p r e p a r a c id n  m u s ic a l
A P L I C A C I O N E S E F E C T U A D  A  S
P r o v in c ia s  de  p r o c e d e n c ia  N ( 1 )  N (2 )  P r o v ln c ia s  d e  p r o c e d e n c ia  N ( i )  N (2 )














CORUNA ( l a ) . . . .
CUENCA ........
GERONA ........





J A E N ...........






























U J G O .............................................  4
M A D R ID ........................................  9 4
MALAGA ........................................  3
MURCIA ........................................  3
NAVARRA ...................................... 9
ORENSB ........................................  2
O V IE D O ........................................  19
22
PALBNCIA ................
PAINAS DE G. C. (Las)..
PONTEVEDRA .............
SALAMANCA ........... .







V A L E N C I A ................ 10
VALLADOLID .............  7
V I Z C A Y A .................  21
ZAMORA ..................  4
ZARAGOZA ................ 10
- No c o n s t a ............  12
T o ta le s  p a r c i a l e s i  393 +  192  






( 1 )  E z a m in fid o s  p o r  R a fa e l  MARTINEZ ( E s c .  S u p . K d s . S a g r . y  P e d . M u s .)
( 2 )  E x a m in a d o s  p o r  e l  a u t o r  de e s te  t r a b a jo .
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T A B U L A C I O N  DE F R E C U E N C I A S
( P U N T U A C I O N E S  )
- POR SEXO Y EDADES
- EN CADA ASPECTO
( TABLAS CXI a CXVI )
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TABLA CXI
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
T E S T  D e  A P T I T U D E S  M U S I C A L E S  ( S E A S H O R E ) S E X O :  V A R O M E S  Y  M U J E R E S
R E S U M E R  E N  C A D A  A S P E C T O  ( F R E C U E N C I A S  P O R  E D A D E S )
TONO
M U J E R E SV A R O N E S
E O A OE O A D
P O .








4 24 2 iS
/2/3
4 0IS4 0 !S
123 9
/3 3 83 8 èl. /910
3 7 LSL
3 62S3 6
3 5/ Z3 5 /C









I I 2 4ZC2 4








RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
T E S T  D E  A P T I T U D E S  M U S I C A L E S  ( S E A S H O R E ) S E X O :  V A R O N E S  Y  M U J E R E S
R E S U M E N  E N  C A D A  A S P E C T O  ( F R E C U E N C I A S  P O R  E D A D E S  )
INTENSIDAD
V A R O N E S M U J E R E S
E D A D E D A D
RD. P O .
5 0 5 0
4 9 4 9
4 6 4 8
4 7 4 7
4 6 fO 4 6
4 5 22 4 5
4 4 /3 // 4 4!0
4 3 IS 4 3/g /O
4 2 ZS 26 n !Q 4 2
H23 23
4 0 Ut ZS 2 / 4 0
3 9 2.Ü 27 3 9
S33 8 IS 3 8
3 7 25 /«/ 3 7
3 6 3 622 22
3 5 20 3 5
IS 3 43 4
3 3 26 to
3 2 3 2
3 0 3 0
2 9 2 9
2 82 8
!0 2 72 7
2 62 6
2 5
2 4 2 4






-  - 
TABLA C X II I
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
T E S T  O E  A P T I T U D E S  M U S I C A L E S  ( S E A S H O R E ) S E X O :  V A R O N E S  Y  M U J E R E S
R E S U M E N  E N  C A D A  A S P E C T O  ( F R E C U E N C I A S  P O R  E D A D E S )
RITMO
V A R O N E S M U J E R E S
E D A D E D A D
PD.
5 0 5 0
4 9 4 9
4 6 4 8
4 7 4 7
4 6 4 6
4 5 4 5
4 4
4 3 4 3
4 2 4 2
4 0 4 0
3 9 3 9
3 8 3 8
3 7
3 6 3 6
3 5 3 5
3 43 4
3 3 3 3
3 2 3 2





2 5 2 5/O
2 4 2 4





2 ?  ‘Ttfo/S 3
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. TABLA exIV
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
T E S T  D E  a p t i t u d e s  M U S I C A L E S  ( S E A S H O R E ) S E X O :  V A R O N E S  Y  M U J E R E S
R E S U M E N  E N  C A D A  A S P E C T O  ( F R E C U E N C I A S  P O R  E D A D E S )
TIEMPO
V A R O N E S M U J E R E S
E D A D E D A D
P D .
5 0 5 0
4 9 4 9
4 8 4 8
4 7 4 7
4 6 4 6
4 5 4 5
4 4 4 4
4 3 4 3
4 2 20 4 2
26 2S
4 0 / 3Zd. 4 0
3 9 20 3 9J2^ .
2S3 8 3 8
3 7 20 3 72/
Os3 6 3 6■2/
333 5 20 3 5
3 43 4 2g
3 3 3 3
3 23 2
20 20
/ly3 0 3 0




2 5 2 5
2 4 2 4







RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
T E S T  O E  A P T I T U D E S  M U S I C A L E S  ( S E A S H O R E ) S E X O :  V A R O N E S  Y  M U J E R E S
R E S U M E N  E N  C A D A  A S P E C T O  ( F R E C U E N C I A S  P O R  E D A D E S )
TIMBRE
/
V A R O N E S M U J E R E S
\E D A D E D A D
(?0. 9 10 II 12 13 1 4 15 9  1 1 0 II 12 13 14 15 Ç D .
5 0 1 5 0
4 9 4 9
4 8 . 4 8
4 7 4 7
4 6 / 3 / / 4 6
4 5 / 3 2 / 2 / 4 5
4 4 c 2 / 3 / 3 2 4 4
4 3 Q 5 s 2 / 2 % J y 4 3
4 2 / 10 3 f / 5 2 ,1 2 4 2
4 1 3 / 2 V 2 3 4 1
4 0 e 7 7 2 2 ,5 y ,1 y 4 0
3 9 2 }J il /o V G 7 5 9 3 9
3 8 2 7 / g - y 7 z 7 / g 3 G 3 8
3 7 2 % /g" 7 3^ / 9 7 7 3 7
3 6 IQ ,92 22 2 ^ >5 / F / V /3 /«y ü 3 6
3 5 2' 2<S 27 23 z a // /Z /V 3 3 5
3 4 2 /«7 2S 27 2 7 7 / /O / 7 y7 y f i 7 3 4
3 3 3 /C 47 3 * ? / / / /V 2^ 2? zc /O 3 3
3 2 ti /G 37 V? i P / 3 / / 2.1 % / 2 C ü 3 2
3 1 / 2S </o 3o /V / /9 23 2(/ /9 G y 31
3 0 3 23 33 3o / 5^ /f 22 /9 zy 3 y 3 0
2 9 6 20 2 « ? ?2 2c 3 y !3 zo .5 ü 2 9
2 8 U / ? 29 22 2? 7 2 / / 13 /f /G ? u 2 8
2 7 2 / f 3? zV / ? < / 7 f S JJ 20 .5 y 2 7
2 6 / 12 23 / 2 / / g / /3 ff JJ JO / 2 6
2 5 Z /</ /2 20 7 V 2 / o 7 JJ ü ? 2 5
2 4 c / ? /o / « / 3 /3 7 a 2 4
2 3 2 V V ? 3 G 3" s 2 2 3
2 2 / </ 3 / . ? 7 f/ J 2 2
2 1 / 7 ,i / / .1 21
2 0 / 2/ s f £ 2 / 2 2 / 2 0
1 9 2 / / / / / y 1 9
1 8 / V f / 18
1 7 / / l > 17
1 6 2 / 1 6
1 5 / 1 5
1 4 2 14
1 3 13
1 2 12
II : 1 II










T« 1 Joo tJ€f ^ 7 !o<f G 2 3 yfô-TîüS- 252 7 3 y-2 'T
- j yj - 
. TABLA CXVI
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
T E S T  D E  A P T I T U D E S  M U S I C A L E S  ( S E A S H O R E ) S E X O :  V A R O N E S  Y  M U J E R E S
R E S U M E N  E N  C A D A  A S P E C T O  ( F R E C U E N C I A S  P O R  E D A D E S )
MEMORIA TONAL
V A R O N E S M U J E R E S
E O A O E D A D
PD.
5 0 5 0
4 9 4 9
4 8 4 8
4 7 4 7
4 6 4 6
4 5 4 5
4 4 4 4
4 3 4 3
4 2 4 2
4 0 4 0
3 9 3 9
3 8 3 8
3 7 3 7
3 6 3 6
3 5 3 5
3 43 4
3 3 3 3
3 2
31
3 0 /(/ 3 0
2 92 9 Z S
2 82 8 U
23 n 2 72 7 20
2S 2 6UU2 6 UO to
Sd2 5 2 5/T
ÜU2 4 2 4
G/2 3 29 2 3IÊ.












2 %  US! ^^9 28 =T/S3 toe
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T A B U L A C I O N  D E  F R E C U E N C I A S  P O R
C U H S 0 S
« Las frecuenclas de punttiaciones quedan 




( TABLAS C m i  a CXLIII )
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TABLA ex VII
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
T E S T  D E  A P T I T U D E S  M U S I C A L E S  ( S E A S H O R E ) C U R S O  0  N I V E L  : 40 E. G. B.
F R E C U E N C I A S  E N  C A D A  A S P E C T O ,  P O R  = S E X O ,  N I V E L  S O C I O E C O N O M I C O  Y  E D A D
M E O l O  -  A L T O M E O l O  - B A J O M E O l O  - A L T O M E D I O  - B A J O
E D A DE O A D E D A D E O A D
/O'P.O. P.O.
5 0 5 0
4 9 4 9
4 8 4 8
4 7 4 7
4 6 4 6
4 5 4 5
4 4 4 4
4 3 4 3
4 2 4 2
4 0 4 0
3 9 3 9
3 8 3 0
3 7 3 7
5 6 3 6

















RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO G NIVEL : 5“ E. 6. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR ■ SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEOlO - ALTO MEDIO -8AJ0 MEOlO - ALTO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EDAD
































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : 6« E. S. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR ■ SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO -BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : 7» E. G. B.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR ' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO - ALTOMEDIO 'BAJO MEDIO - BAJO






























i l 53 /
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TABLA CXXI
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL ; 04 E. S. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR • SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJOMEDIO -BAJO MEDIO - ALTO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : E G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEOlO - ALTO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJOMEDIO -BAJO
































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL : 60
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR: SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEOlO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
EOAD EDAD EDAD EDAD





























vi/7 \ / J 0 \ / 3 \ 3T*
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TABLA CXXIV
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA).
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL; yo E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO - ALTOMEOlO -BAJO MEDIO - BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : 8° G. a.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
INTENSIDAI)































d / 1 3/SO U/
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TABLA CXX VI
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : 4» E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR < SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO -BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EOAD EDAD
































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST OE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL; 50 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEOlO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EDAD
































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST OE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL; 6» E. Q. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR > SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
/
V A R 0 N E S M U J E R E S \MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO • BAJO
EDAD EDAD EDAD EOAD Y





















30 3 Q 2 f / / z / 30
29 / 47 /Z J 3 J 4 / U 13 4/ 2 29
28 Ü 31 n Ü f 7 / 2 4? 2 / fe </ / 28
27 3 ug 4o s te 3 V / /P y / 27
26 5 Q1 31 3 / /? 3 V ■^■2/ / c / / 26
25 f a t / Ji f ;? 4V u 30 P y / 25
24 3S- /V a /«/ // 2 / </ 4 0 s 2, Z f y 24.
23 2 ■27 2 fc f t 2 /P 3 2 /y T 2 23
22 e ,9 / V 3 Jo /2 z !/ /3 3j / 2 /e f 5 22
21 Ç / / $ </ 3 / i y 3 z /o /(? / 21
20 / f3 u 2 /V 3 ? / // 3 / / y J 3 20
19 2 z 5 / 2 2 g/ V / V V 19
18 f / 7 </ ? 2 </ 7 / IS
17 } T 2 2 / / / / / 3- 2 17
16 / 3 2 V / 3 16
15 V f 3 / / / / • 15
14 / / t / / 2 14
13 u 2 2 J 13












T» 3 1 y N Sc 2 /vsy 29 5* a /V|/^ J •T
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TABLA CXXIX
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL : 7» E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO -BAJO MEDIO - ALTO MEOlO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EDAD































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL: Q q E. 6. B.
FRECUENCIAS EM CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO - ALTOMEDIO -BAJO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EOAD
































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : E 6. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR = SEXO. NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO -BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EDAD
































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : 60 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO -BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EOADEDAD






























T» €ig jg J/O
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TABLA CXXXIII
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : JO E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR ■ SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO - ALTOMEDIO - BAJO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EDAD
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TABLA CXXXIV
RECOPILACION DE DATO S (E S T A D IS T IC A )
1TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL : 80
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR = SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEOlO - ALTOMEDIO - BAJO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EDAD
































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL : E. G. B.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR ' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO -BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
































RECOPILACION DE DATOS (E S T A D IS T IC A )
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL : 60 E 3. B,
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR : SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO 
ËDÂD
MEOlO - ALTOMEOlO - BAJO
EDAD EDAD E DAD

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : 70 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO


































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : 00
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR t SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD



































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : 40 E. 6. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO,NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO -BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EDAD
































RECOPILACION DE DATO S (E S T A D IS T IC A )
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL : 50
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR = SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EDAD
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TABLA CXLI
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL : 60 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR = SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEOlO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EDAD































RECOPILACION DE D A TO S (E S T A D IS T IC A )
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL : 7° E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR ' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAD
MEDIO - ALTO MEDIO - ALTOMEDIO - BAJO MEDIO - BAJO 
ÊILÂDEDAD EDAD EDAD
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TABLA CXLIII
R E C O P I L A C I O N  D £  D A T O S  ( E S T A D I S T I C A )
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL : 00 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR • SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO Y EDAO
MEDIO - ALTO MEDIO -BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
EDAD EDAD EDAD EDAD































D I S T R I B U C I O N B S  P A R A  B A R E M O S  
( RECOPILACICM DE DATOS )
# Tablas de frequencies en cada variable 
(tone, intensidad, etc.) por :
— cursos
( TABLAS CXLIV a CXLIX )
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TABLA CXLIV
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) SEXO: VARONES Y MUJERES
RESUMEN EN CADA ASPECTO (FRECUENCIAS POR CURSOS)





































882 7 93 4 26 628 456555 329 4 5 9
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TABLA CXLV
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) SEXO' VARONES Y MUJERES
RESUMEN EN CADA ASPECTO ( FRECUENCIAS POR CURSOS)



































383 188 260494 337423 291
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TABLA CXLVI
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) SEXO- VARONES Y MUJERES


































630 458 462881556 792 332
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TABLA CXLVII
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) SEXO- VARONES Y MUJERES


































508 188455 337424 202 291
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TABLA CXLVIII
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) SEXO' VARONES Y MUJERES
































386446 188 260482424 337 291
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TABLA CXLIX
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES l SEASHORE) SEXO VARONES Y MUJERES







































880 629 4584 9 7 794 4 2 5 324 4 5 7
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T A B L A  D E F I N I T I V A  D E  F R E C U E N C I A S
# RESUMEN DE LAS SEIS TABLAS ANTBRIORES
— En oada variable ae reoogen las frecuencias 
de 50 E.G.B. y de 6@ a 8» E.G.B.
— Quedan refundidos los datos de aobos sexos.
( TABLA CL )
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TABLA CL
R E C O P I L A C I O N  D E  D A T O S  ( E S T A D I S T I C A )
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) SEXO- VARONES Y MUJERES
RESUMEN EN CADA ASPECTO (FRECUENCIAS POR CURSOS)
ypa
TONO INTENSIDAD RITMO TIEMPO TIMBRE M. TONAL
5S 6fi-8c 5S 60-80 5fi 60-80 50 62-80 50 60-82 52 60-85
50 1 1 5C
49 6 1/ 2 49
48 5 2) ( 48
47 G { ÿ 49 1 47
46 3 il 10 66 2 26 3 3 46
45
44
> 3j 11 102 4 46 4 6 45
1 30 11/ loi 5 13 7 44
43 i 43 11 138 ? 5^ 10 15 43
42 63 43 128 23 11 11 25 42
41 0^ 60 23 1?0 14 116 8 25 41
40 ?5 4Î 113 11 140 1 n 40
39
33
76 28 225 25 144 22 55 39
18 105 48 ZOO 16 • lU 11 58 38
J7_
36
<|> 46 110 21 (81 14 9) 37
ZR 113 46 126 31 116 24 1Z1 363535 IT 135 38 113 51 168 34 113
34 3M 1% 35 7S 40 130 38 147 343333
32
38 78 53 113 36 114




50 M? 14 38 3% 76 43 4 86 31
30a 18f 16 37 11 141 31 77 SI 181 6 15
îTg 1 % 33 34 315 28 .72 44 ,147 13 440 29
Ui 166 5 31 74 3ii 3l 41 31 '31 25 144 28
27
26
40 105 15 16 65 476 20 40 36 ni 26 i>r 7^
50 100 4 18 11 504 11 2R 21 si 33 m 26
25 Ç'V 180 10 21 81 311 18 28 30 67 44 252 25





23 40 4 i $4 21' il 20 5 33 41 256
22 . i5 »ir 5 1 86 232 5 1 11 11 41 254
2i lû 103 R 3 55 156 11 10 ' .1 41 5 2 36
20 li 84 3 4 55 120 1 1 4 i6 52 211
19 n "M 2 44 )3 4 3 2 6 41 ni 19
13 N 4? 36 77 1 2 i 6 43 168 18
17 14 50 4 i5 41 1 2 1 3 55 ny |7
15
15
G 2l 1 15 37 2 2 3 43 118 16
n 31 1 1 12 16 1 45 134 15
14 G 1% 1 1 10 4 2 31 114 14
13 G 11 G 16 3? 11 13
12 5 10 1 2 4 3 33 106 12
II iT 11 4 3 11 15 II
10 3 3 1 3 1 16 78 10
9 4 3 1 1 2 n 66 9
3 l 21 34 B
7 1 8 Si 7
6 1 8 l i 6
5
4
1 3 G 5
3 4
3 4 3
2 l 1 2
1 1
TZ/,/71 /: // 4 W iri.f f. fi 9 m /' h 9 14 7/AT - T
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T A  B L A S  D E  F R E C U E N C I A S  D E
6« E.G.B.
Agrupacl6n de datos en cada edad y 
en cada variable, teniendo en cuenta:
- nivel socioecônômico
( TABLAS CLI a CLXXX )
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TABLA CLI
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL: 60 E. G. e.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR = SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - BAJOMEDIO - ALTO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
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TABLA CLII
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL: 60 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO






























2r?6 0 83 iTT»
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TABLA CLIII
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL I 60 E. 6. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR - SEXO. NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO






























5 4 2 2 sT70
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TABLA CLIV
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL! 60 E G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL: 60 E. e. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO. POR = SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO 

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O N IVE L! 6» E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, N IV E L  SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
M EDIO -  ALTO M EDIO -  BAJO M EDIO -  ALTO MEDIO -  BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVEL: 60 E, S. 8.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR = SEXO, N IV E L  SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
M EDIO  " ALTO  
y /  ANOS
MEDIO -  BAJO M EDIO -  A LTO M EDIO  -  BAJO








44 /O 4 4
to4 5 43
42 4 2



















6 €  tfO «T4U, aarop ggf GOT» G S
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TABLA CLVIII
RECOPlLACIQiN DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL: 6» E. S. 8.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO


































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVEL I 6» E. 6 . B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, N IV E L  SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
M EDIO  -  ALTO MEDIO -  BAJO M EDIO -  A LTO MEDIO -  BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL! 60 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVELi 60 E. 6. B.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO. POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  N IV E L I 6 »  E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, N IV E L  SOCIOECONOMICO, EOAD Y REGION
M EDIO  -  ALTO MEDIO -  BAJO M EDIO -  ALTO M EDIO -  BAJO








4 4 4 4
43 4 3
42 42




















5G 2/? 60 IZI6 0 /S» If 3 7g32 6 6
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TABLA CLXIII
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVEL: 60 E, G. B,
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
































2 2U G  «7 3 3U ST*
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TABLA CLXIV
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVEL! 6*
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR = SEXO, NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVELi 60 E. G. e.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR < SEXO. NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAO Y REGION
MEDIO - alto
/ V  aiÆ s~
MEDIO - BAJ0 MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO


































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVELI 60 E. 6. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO.NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVELI 60 E. 6. B.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR' SEXO.NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAO Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVELi 60 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR' SEXO.NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO-ALTO MEDIO - BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVELI 69 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR: SEXO.NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVELI 60 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR < SEXO.NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - BA JOMEDIO - ALTO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVELI 60 c. e. B.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR > SEXO.NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVELI E. 6. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR: SEXO.NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO

































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVELI 60 I
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR= SEXO.NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAO Y REGION
MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO MEDIO - ALTO MEDIO - BAJO
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TABLA CLXXIV
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TESt DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0 NIVEL: 60 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR; SEXO.NIVEL SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
T I M B R E/ V A  R O N E S M U J E R E SMEDIO -  ALTO M EDIO -  BAJO M EDIO -  ALTO MEOIO -  BAJO \y j  ANOS /3 ANOS J3 ANOS y j  ANOS \











4 0 / 1 4 0
39 39
38 1 38
37 i z 37
36 4 4 36
35 35
34 \ 4 4 1 34
33 \ 1 I 1 / ! 33
32 1 I > 4 32
31 31
3 0 1 1 4 I 4 4 30
29 29
28 4 4 1 28
27 1 1 1 1 1 4 27
26 4 / 26
25 25
24 i 1 1 4 4 4 24
23 1 4 23
22 22
21 21
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TAO.A CLXXV
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVEL: 60 E. G. B3
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR: S E X O .N IV E L  SOCIOECONOMICO, EDAO Y REGION
M EDIO -  ALTO MEDIO -  BAJO MEOIO -  ALTO MEDIO -  BAJO
ANOSJU ANOS ANOS / 4  ANOS
'P.O.
50 5 0































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVEL! 60 E. G. B,
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR: S E X O .N IV E L  SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEOIO -  ALTO MEDIO -  BAJO M EDIO -  A L TO M EDIO -  BAJO


































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  N IV E L i 60 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR • S E X O .N IV E L  SOCIOECONOMICO, EDAD Y REGION
MEDIO -  ALTO M EDIO -  BAJO MEDIO -  ALTO M EDIO  -  BAJO
V /  ANOS ANOS ✓ / ANOS / /  ANOS
T.D. P.D.
50 6 0





4 4 4 4
4 3 4 3
4 2 4 2
41
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TABLA CLXXVIII
RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUD ES MUSICALES (SEA SH OR E) CURSO O N IV E L I 6» E. 6. 0.
FRECUENCIAS EN CAOA ASPECTO, POR ■ SEXO, NI VEL SOCIOECONOMICO, EOAD Y REGION
M EDIO  -  ALTO M EDIO -  BAJO MEDIO -  ALTO M EDIO -  BAJO


































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO O NIVELI 6» E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR = S E X O .N IV E L  SOCIOECONOMICO, EDAO Y REGION
M EDIO -  ALTO MEDIO -  BAJO MEDIO -  A LTO M EDIO -  BAJO





































RECOPILACION DE DATOS (ESTADISTICA)
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) CURSO 0  NIVEL: 60 E. G. B.
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO, POR > SEXO, NI VEL SOCIOECONOMICO, EDAO Y REGION
































O B S E R V A C I O N E S  a las TABLAS de ABULTOS
1. No todos Ids profesores sometidos a examen,(383)>realisaron 
la totalldad de las partes del TEST. Algunos gxupoe sdlo fu^ 
ron examinados de les aspectos tenidos per fundamentales 1 
TOHO, filTMO y MBKORIA TONAL.
La prueba de tiempo no fue reallzada en nlngdn caso por los 
sujetos examinados, - 393 - , por la Escuela Superior de Kdei- 
oa Sagrada y Pedagogla Musical. De los 192 profesores some - 
tides a prueba por el autor de este trabajo, sôlo 90 realiza- 
ron esta parte del TEST.
2. Sin perjuicio de lo anterior, bubo que anular algunas pruebas 
especlfioas,en ciertos oasos:
- ya por no interpretar los interesados adecuadamente las 
normas de contestaci6n;
- ya por no venir complétas ciertas pruebas ( por "distra^ 
oidn", "excesiva lentitud y consiguiente pdrdida de con­
trol en items", etc., segdn anotaciones o indicacidn ver 
bal de los interesados).
3. En la tabla por EDADSS puede observarse que el ndmero de per­
sonas examinadas en cada aspeoto no coincide con la respecti— 
va cantidad que aparece en el mismo aspecto en la tabla de —  
por PREFARACION KOSICAL . Elio se debe a que justamente en 
los protocoles que correspondes a la diferenoia, los inters— 
sados no constataron la edad. Esta circunstancia nos obligd
a prescindir de dicbos protocoles de contestaciôn en la ta—
— 665 ~
bla de distribuciôn por EDADES.
Hay una ezcepci6n en la prueba de tiempo; los 90 profeso­
res que reallzaron esta prueba hicieron oonstar su edad. De 
ahl la ezcepcional colncldencla numdrica,en este aspecto , 
en ambas tablas.
4. La primera tabla referida a PREPARACIOH MUSICAL lleva tres 
columnas en cada aspecto o prueba;
a ) Profesores con preparacidn musical elemental (E.G.B.; 
"algo'* -segdn propia manifestacidn-; primer curso de 
Expresidn Dindmica...)
B) Profesores con preparacldn musical media (3® Piano; 
Solfeo; cursos de pedagogla musical...)
C) Profesores con preparecidn musical superior (4® Pia­
no; carrera de Mdsica; Armonia ...)
5. La segunda tabla per PREPARACIOH MUSICAL agrupa en cada 
columna B ( profesores con preparacidn media y superior) 
los datos de las columnas B 4- C de la anterior tabla , 
quedando inalterable la columna A en ambas tablas.
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TABLA CLXXXI
Test de Aptitudes Musicales (SEASHORE) : ADUI/TOS con preparaoiôn
musical
Profesores de E.G.B. (Mdsioa) Seio i VAR0I7ES y m J E R E S
1. Entre 20-29 anos; 2.^ Entre 30-39 anos; 3- De 40 anos en adelante
R E S U L T A D O S  POR EDAD E S  (FRECUENCIAS)
/
T O N O RITMO IWTENSIDAD TIEMPO TIMBRE M  T O N A L N
P.D.
EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAO
P 0.4 1 3 1 2 3 i 1 3 i 2 3 i 2 3 i Z 3
50 50
49 i A 4 1 49
48 3 4 2 y y y 48
47 i (. 4 X 4 y 47
46 (0 t g 4 2 3 2 2 y y 46
45 1 $ 6 3 4 y Z 45
44 1 10 /4 6 7 i y y 44
43 li h 1 g 4 5 y y 2 2 4 43
42 II 3 5 40 3 5 3 3 3 y 42
41 n 1 // 46 S 44 y y y 2 y 41
40 10 1 6 41 9 42 f 2 y y 2 y 40
39 (2. II 8 41 6 y y 3 4 y 39
38 ç 1 ? 6 Ü 5 3 2 Z 6 5 38
37 1 6 J /O (0 6 2 2 2 6 2 y 37
36 d 6 2 $ 4 6 3 y 3 5 i 7 36
35 5 V 4 4 3 2 y 4 yo 7 4 35
34 4 // ? S" 5 3 z y2 y/ 6 34
33 5 8 ■V 3 6 3 y y i V3 7 ? 33
32 4 3 3 5 3 y 7 7 // 32
31 ? /ô j 2 5 5 y 2 y 7 7 yo 31
30 6 z /j » 5 3 2 4 2 /g /y 7 76 15 /y 30
29 .3 / 3 n i/ /<? 3 f y 44 6 5 ? 1 /i g 29
28 ? 3 S 40 24 24 2 y y 3 // g 2V 45 /6 28
27 4 S 4 40 16 yi / y 4 7 7 g /y 72 7 27
26 7 Ç 4 30 24 23 y 1 y 3 6 y/ 7 /5 26
25 .f V i 20 /g 4 y ? 7 6 /6 6 7 25
24 î i J /O JO 9 y 4 y y 4 4 20 g ;o 24
23 Q 3 3 5 /J 7 a i 4 3 3 >4 // 7 23





3 / 3" ? Y X y y y y 4 6 21
Z y / 3 / 1 y y .4 7 6 20
19 z / / y / y 7 / 3 19
18 t / J J 1 /o / f 18
17 / 2 / y 4 g 3 5 17
16 / y y 1 y ; /4 ,5 16
15 / / y 1 .3 7 4 15
14 / f 6 14
13 -- y 4 6 13
12 f 4 1 3 12
II / / 3 7 II
10 2 3 y 10
9 4 9
6 y 8
7 3 y 7
G / y 6
5 y 5
4 1 4
3 1 1 3
2 2
11
X loi /?/ 2(2 r?4 /5/ 727 y/il y00 37 2g 25 740' yzz' /oi i/2 /?2| 447 >'-
N= SZ1 5 3  7 3 4 0 i O 3 6 3 534 = N
X- 36'W ic'/o 3763 3 ? ’60 3l'o7 21'Il : X
s = rts 2'74 S'S6 5'75 4'gé 5'S7 = S
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TABLA CLXXXII
Test de Aptitudes Musicales (SEASHORE) t AUULTOS con preparaciôn
musical
Profesores de E.G.B. ( M s i c a )  Sexo : VARONES y MUJERES
A  = Elemental; B = Media; C = Superior
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO
/
TONO R ITM O INTENSIDAO TIEMPO TIMBRE M. TO NAL
\
p. 0.
P rê t ) .  M u s . P re p :  M us . P re p .  3ÎUS. P re p . M u s ; P re p . 3 h is . P re D. M us.
P.O.A B C A B c A B C A B C A B C A B c
50 50
49 .3 7 49
48 i 1 7 ( ( 7 7 48
47 i u 10 2 4 7 47
46 4 ff 76 2 1 2 4 7 7 46
45 9 ié 6 7 2 3 7 7 45
44 ? 73 / / 2 3 7 7 44
43 ? 4 73 / / 2 4 2 2 A 2 43
42 6 ) 6 77 4 « 7 7 ( 7 7 42
41 / s 6 > 2 20 7 77 / 2 2 7 41
40 / / 7 6 79 6 70 7 7 2 7 y 2 40
39 fi f ? ,73 4 7 7 7 6 A 39
38 4 6 77 4 70 1 7 7 1 2 6 38
37 9 4 23 4 2 ç 4 6 37
36 i 2 i ï r 4 6 7 ? 2 /o 3635 i t 4 1 2 7 6 f 77 2 9 35
34 4 7 2 5 2 77 4 77 34
33 /A 4 3 3 3 6 3 79 7 4 33
32 i 4 7 7 y 3 f 76 3 7 32
31 n 4 3 4 7 5 4 70 7 70 31
30 15 Y i 76 / f f f ,9 7 6 ;6 # g 7o 2 / 26 30
29 5 7 i? /7 25 5 / J 7 75 5 7 // /5 77 29
28 /V V 45 2 / 31 7 2 74 3 i 73 74 3 0 26
27 73 f 2 5 Î 79 77 J 7 3 77 6 7 74 9 75 27
26 /V i 2 49 76 /7 2 7 7 S 4 4 75 6 74 25
25 9 2 39 // /5 7 7 72 6 4 75 7 y7 25
24 t% 2 /? 6 70 y / 7 6 7 2 26 8 6 24
23 / / 7 /f 5" 2 3 5 2 24 2 * 23
22 / 76 y 2 3 .? A 25 3 2 22
21 7 /3 3 2 7 7 2 /3 2 4 21
20 4 6 2 7 7 79 7 2 20
19 4 2 7 9 2 19
18 ? 4 7 2 7 2 2 3 V 18
17 3 3 71 17
18 ; / y 7 7 77 4 7 16
15 / 2 9 7 y 15
14 7 74 14
13 /O 7 13
12 ï ( 7 12
II 7 7 II
10 5 7 10
9 4 9







1 1 1 1
X 3(41 (OS 740 3(8 (09 (47 (991 5 8 ! 99 69 ! 9 72 209! 69 706 3 (5 7051 n i , > :
N* 5 6 Z 56 Jf _ 3 5 6 ?o 3*4 _ S 5 1 iN
X: 36 '40 2C'/5 37'5< 37'60 3  r o i 21'IS iX
S i r i 9 n i 5'IJ S '15 ff'S3 5 'S i ïS
TABLA CLXXXIII
R E C O P I L A C I O N  D E  D A T O S  ( E S T A D I S T I C A )
TEST DE APTITUDES MUSICALES (SEASHORE) A D U L T O S
PROFESORES DE E.G.B. (MUSICA) S E X O *  V + M
A) PREPARACION MUSICAL ELEMENTAL ; B) PREPARACION MEDIA 0 SUPERIOR 
FRECUENCIAS EN CADA ASPECTO
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R E C O P I L A C I O N  DE D A T O S
G L O B A L E S
P A R A
C U R V A S  DE F R E C U E N C I A S
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TABLA CXCIII
RECOPILACION DE DATOS GLOBALES PARA CURVAS DE FRECUENCIAS









1 - 5 1 0 0
6 - 1 0 5 9 0
11 - 15 33 86 2
1 6 - 2 0 79 288 14
21 - 25 170 698 45
2 6 - 3 0 240 932 72
31 - 35 214 905 107
36 - 40 97 466 112
41 - 45 36 234 150
4 6 - 5 0 9 26 60
H , 884 H - 3.644 H - 562
X - 28,59 X - 29,47 X - 36,36
V 7,16 - 7,77
- 673
TABLA CXCIV
RECOPILACION DE DATOS GLOBALES PARA CUHVAS DE FRECUENCIA5 
I N T E N S I D A D
P.D. 5" E.G.B. 60 a 80 E.G.'B. ADULTOS
(intervalos) (f) (f) (f)
1 -  5 0 0 0
6— 10 1 1 0
1 1 - 1 5  3 3 0
16 - 20 3 17 4
21 - 25 30 47 11
26 - 30 49 135 29
31 - 35 150 359 58
36 - 40 211 934 131
41 - 45 138 645 108
46 - 50 26 150 15
N - 611 N - 2.291 N « 356
X - 36,55 X - 38,24 X - 37,56




DATOS GLOBALES PARA CURVAS DE PRECUEHCIAS
R
P.D. 50 E.G.B. 60 a 80 E.G.B. ADULTOS
(intervalos) (f) (f) (f)
1 - 3 0 0 0
4 — 6 0 0 0
7 - 9 1 4 0
10 - 12 11 8 1
1 3 - 1 5 27 42 3
16 - 18 76 .163 12
19 - 21 154 349 29
22 - 24 268 867 74
25 - 27 231 1 .371 238
2 8 - 3 0 120 844 211
N - 888 N - 3 .648 F - 568
X - 23,08 X - 24,83 X - 26,15




DATOS GLOBALES PARA CURVAS DE FRECUENCIAS
Lî-Lïe P O
P.D. 5» E.G.B. 6= a 8» E.G.B. ADULTOS
(intervalos) (f) (f) (f)
1 - 5 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0
11 - 15 1 0 0
1 6 - 2 0 10 18 0
21 - 25 48 76 3
26 - 30 143 266 10
31 - 35 234 591 17
36 - 40 120 829 29
41 - 45 54 352 22
4 6 - 5 0 2 45 9
N - 612 N - 8.177 N - 90
X - 32,71 X - 35,76 X . 37,60




DE DATOS GLOBALES PARA CURVAS DE FRECUENCIAS
T I M B R E
P.D. 5® E.G.B. 6® a 8® E.G.B. ADULTOS
(intervalos) (f) (f) (f)
1 - 5 0 0 0
6 - 1 0 0 0 0
11 - 15 3 0 0
1 6 - 2 0 8 34 4
21 - 25 61 214 46
26 - 30 205 672 132
31 - 35 192 835 137
36 - 40 86 365 53
41 - 45 54 78 11
4 6 - 5 0 3 4 1
N - 612 H - 2. 202 N - 384
X - 31,81 X - 31,45 X - 31,08
- 5 ,7 1 8^ - 4,93 8^ - 4,83
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TABLA CXCVIII
HEC0PI1.ACI0II DE DATOS GLOBALES PARA CURVAS DE FRECUENCIAS
H. T O N A L
P.D. 5® E.G.B. 6» a 80 E.G.B. ADULTOS
(intervalos) (f) (f) (f)
1 - 3 2 5 0
4 — 6 11 37 2
7 - 9 46 151 10
10 - 12 78 259 23
13 - 15 119 339 36
16 - 18 • 141 470 66
19 - 21 147 632 52
22 - 24 130 740 104
25 - 27 • 103 626 106
28 - 30 44 384 160
F- 821 H -3.643 N - 559
X - 18,57 X - 20,34 X - 22,95
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99 47-50 50 30 47-50 42-50 30 9
97 44 - - 45 - - 9
96 43 49 - — 40 - 8
95 42 48 - 44 39 29 8
90 40 47 29 42 38 28 8
89 39 46 - - - - 7
85 38 45 - 41 37 27 7
80 37 44 - 40 3 6 26 7
77 - - - - - - 6
75 3 6 43 28 39 35 - 6
70 35 42 - - 34 25 6
65 34 - - 38 - - 6
60 33 41 - - •33 24 5
55 32 40 - 37 - 23 5
50 31 39 - 36 32 22 5
45 30 - - - 31 - 5
40 29 38 16 35 - 21 4
35 28 37 - - 30 20 4
30 27 36 25 34 - 19 4
25 26 35 24 33 29 18
23 - - - - - 17 3
20 25 34 - 32 28 16 3
15 24 33 23 31 27 15 3
11 23 32 - 30 26 13 2
10 22 31 22 29 25 12 2
5 20 30 21 28 24 10 2
4 19 29 20 27 23 9 1
1 0 -1 5 0-25 0-13 0-25 0-21 0-8 1
N 203 203 203 203 203 203 H
X 31,09 39,17 26,46 3 6 , 0 3 31,73 21,66 X
s
z 6,80 5,91 3,10 4,82 4,52 5,71 =z
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CUADAO CCXI
SEASHORE - Tests de aptitudes musicales
AHALIBIS de diferenoias entre los rosultados obtenidos en una roues - 
tra espanola y les que présenta el Manual para los sujetos amerioanos. 
Los estadlsticos vienen dados oomo Media/ desv. tip.
Amerioanaa
Muestras Tono Intensidad Ritroo Tiempo Timbre M.tonal
4® - 5® 31,7/7,6 36,3/7,7 22,6/4,0 31,8/6,3 31,6/5 ,0 13,3/5,9
6® - 8® 35,5/7,7 38,6/6 ,6 24,0/3,8 34,9/5,2 35,2/5,2 20,3/5,9
9® -16® 4 0,4/6 ,6 42,8/4,7 26,5/2 ,8 40,3/5,1 38,6/5,1 25,0/4 ,6
Espanola
6® 31,1/6 ,8 39,2/5 ,9 26,5/3 ,1 36,0/4,8 31,7/4 ,6 21,7/5,7
Bn general, los estadlsticos espanoles se situan entre los Ambitos extre­
mes que presentan las rouestras aroericanas.
En algunas varables superan a los ninos amerioanos de su mismo curso (In- 
tensidad, Ritroo, Tiempo y Memoria Tonal). y en otras parecen estât por de 
bajo de ellos (Tono y Timbre).
No es faoil una oomparaoiôn estadlstica, puesto que los datos originales 
vienen dados para los cursos ^® — 7® - 8®. Mo obstante, se podrla hacer 
una interpolaciôn de las medidas aroericanas, ya que tienen un creoimien- 
to casi regular en todas las variables.
No es posible hacer alguna oonjetura aceroa de la variabilidad (desviaoio- 
nes tlpioas),ya que las originales aroericanas se refieren a varies cursos, 
y,por tanto,es lôgioo que aumente el valor absolute encontrado. Se obser­
va que esta variabilidad desciende al auroentar la esoolarldad de.los su­
jetos. La variabilidad observada en la muestra espanola es congruente con 
los datos originales; y su cuantie^suficiente para justlficar una buena 
discriminaciôn de los resultados que se obtengan con este test.
— 686 —
TABLA CCXII
Anâlisis de diferencias ( 6® curso, todas las edades ) por 
nlvel socioeconômico y sezo
T 0 N 0 ( VARONES )
Edad Nivel N Zx^ X s
I
10
M.Alto 37 1160 37170 31,35 4,72
M.Bajo 2 59 1745 29,50 2,12
11
H.Alto 395 11791 370725 • 29,85 6 ,90
N.Bajo 158 4396 130436 27,82 7 ,1 9
12
M.Alto 157 4692 148662 29 ,89 7,36
N.Bajo 79 2095 59499 26 ,52 7,11
13
M.Alto 30 830 24320 27,67 6 ,84
M.Bajo 18 487 13653 27,06 5 ,3 0
14 M.Alto _ _
M.Bajo .6 151 3967 25,17 5,78
M.Alto 619 18473 580877 29,84 6 ,9 2
Totales
M.Bajo 263 7188 209300 27,33 7,00
TOTAL 882 25661 790177 29 ,09 7 ,03
T O N O (MUJERES)
Nivél N X 8
M.Alto 306 9063 282781 29 ,62 6,88
Totales
M.Bajo 322 8353 226799 25,94 5,61
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RESULTADOS por REGIONES - ZONAS 
Estadlsticos referidos a 6® E.G.B. (il y 12 anos^ )
VARONES MUJERES
Pruebas Zonas N IX Ix^ X
NORTE 477 12684 361406 26'59 7'12
TONO CENTRO 436 12439 371469 28'53 6-17
SUR 90 2762 89698 30-69 7'45
ESTE 335 10399 336923 31'04 6'50
NORTE 37 1487 60307 40-19 3'89
INTEN­
SIDAD
CENTRO 333 12430 474164 37'33 5'54
SUR 59 2205 83825 37'37 4'94
ESTE 335 12574 484438 37'53 6-11
NORTE 477 11419 281233 23'94 4-07
RITMO
CENTRO 436 10616 264470 24'35 3*71
SUR 90 2173 53551 24'14 3'49
ESTE 334 8082 199582 24'20 3'47
NORTE 37 1248 42870 33'73 4'64
CENTRO 264 9280 334828 35'15 5'73
TIEMPO
SUR 68 2474 92382 36-38 5'95
ESTE 335 11097 378607 33'13 5'74
NORTE 37 1092 32882 29'51 4'26
CENTRO 334 10466 336196 31'34 4'97
TIMBRE
SUR 59 1905 64149 32-29 6-75
ESTE 290 9225 302961 31'81 5'74
NORTE 476 7929 149945 16-66 6'13
MEMORIA CENTRO 436 8834 191722 20-26 5'41
TONAL SUR 90 1878 42030 20-87 5'65
ESTE 334 7184 164962 21-51 5'60
- 691 -
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TABLA C C X V III
Correlaoiones ( r ^ )  entre las sels variables : 6* E.G.B. 
( Varones i 116; Mujeres : $8; Totalj 174 )
l.Tono 2.1ntensi-
dad
3.Ritmo 4.Tiempo 5.Timbre 6.M.Tonal
V\/ 0,14 0,22 0,18 0,14 0,44
M yX. 0,22 -0,04 0,17 0,03 0,05
T/ X 0,13 0,17 0,19 0,18 0,38
V 0,16 0,31 0,13 0,28
If 0,16 0,11 0,12 0,17
T 0,14 0,24 0,09 0,20
V 0,35 0,18 0,38
M 0,03 0,39 0,53
T / \ 0,26 0,26 0,45
V \/ 0,12 0,38
M A 0,10 0,15
T / \ 0,14 0,33
V \/ 0,25
N A 0,42




s s s s B s a s s s s s s
V 30,11 38,14 23,67 34,91 32,50 21,69
M 26,43 39,57 22,78 33,95 29,16 17,66
T 28,89 38,61 23,37 34,59 31,39 20,34
7,92 6,26 3,26 4,78 5,83 5,82
« 6,51 5,12
3,26 4,37 3,89 5,72
< T 7,66 . 5,93 . 3,28 4,66 5,49 6,08
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TABLA CCXIX
Intercorrelaciones en A D U L T O S *
1* lïnea: 88 oon aplicaolôn compléta
2® ifnëa: 101,aplicaolôn reduclda















0,22 0,37 0,18 0,33
Ritmo X - 0,01 0,11 0,460,340,40
Tiempo X 0,14 0,33
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